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Previamente  a  iniciar  el  examen  individual  del  tema  seleccionado,  de  acentuada  
particular  en  sede  contractual,  norte  primordial  de   la  presente   investigación,  
lo  caracterizan,  realizaremos  un  estudio  descriptivo,  esto  es  una  aproximación  
in  concreto
Expresado  de  otro  modo,   nos  anima   la   idea  de  auscultar   los  aspectos  
venire  contra  
factum  proprium,  sus  primordiales  manifestaciones  en  la  esfera  internacional,  su  
II
a  fuer
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obviamente  con  elocuentes  excepciones,  cual  es  el  relacionado  con  la  apellidada  
doctrina  de   los  actos  propios’,   entre  otras  denominaciones,  hija  
  en  relación  
con  la   ,  como  si  le  fuera  extraño,  en  una  concepción  completamente  
la     con  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium,  incluidas  todas  sus  
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antecedentes  históricos  del  rechazo  a  la  incoherencia  a  lo  largo  de  los  diferentes  
del  Derecho  medieval,  merced  a  las  memorables  Escuelas  de  los  Glosadores,  
sido  determinante,  pues  no  obstante  contar  con  normas  expresas  relacionadas  
se  enarboló  la  bandera  de  la  libertad,  de  la  fraternidad
venire  contra   factum  proprium.  
a  la  realidad,  no  en  todas  las  latitudes  la  doctrina  se  ha  dedicado  a  su  examen  
CARLOS  IGNACIO  JARAMILLO  JARAMILLO
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no  se  retoma  el  tema,  
PUIG  BRUTAU DÍEZ-­PICAZO
sesenta,  respectivamente,  sin  perjuicio  de  las  primeras  incursiones  en  los  albores  
del  siglo  XX  (1913,  Carlos  DE  HARO
a  tan  eruditos  exponentes  del  Derecho  privado  español,  es  precisamente  el  de  
debemos.
  En  palabras  del  profesor  COMPAGNUCCI  DE  CASO,  el  tema  de  los  actos  propios  
se  ha  vuelto   “…a  poner  en   la   ‘vitrina’   ”1,  como  ha  sucedido  con   la  buena   fe,  
objeto  de  un  renovado  “despertar”  (GALLO),  luego  de  un  “…largo  olvido”  (FESTI),  
expirementando  entonces  un  “…cambio  evolutivo  de  gran  relieve”  (RINALDI),  por  
ser  un  “…principio  en  expansión  (MALAURIE  Y  AYNES
En  compendio,  a  emulación  de   la   incidencia  del  Derecho   romano  en  el  
mutatis  mutandis,  de  una  ‘segunda  vida’  
1        COMPAGNUCCI  DE  CASO,  La  doctrina  de  los  propios  actos  y  la  declaración  tácita  
de  voluntad,  
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2  sin  dejar  de  reconocer  
III
cubrimiento  general,   le  pasaremos   revista  desde   la  perspectiva  del   contrato,  
primordialmente,  en  donde  desempeña  un  papel   prima  facie  
civil  law,
en  el  common  law
estoppel  se  ha  expandido  considerablemente.  
2     Edgardo  ALBERTI,  Doctrina  de  los  actos  propios.  
situación  para  nada  distinta  de  lo  acontecido  en  otras  naciones,  especialmente  de  
SCHREIBER,  
A  prohibiçao  de  comportamento  contradictório.  
factum  proprium,  Renovar,  Rio  de  Janeiro,  2007,  p.  125.
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desconocer  sus  singularidades  e   identidades   (venire  contra   factum  proprium,  
doctrina  de   los  actos  propios,  estoppel,   ,   ,   deber  
tu  quoque,  manos   limpias,  etc.)   persigue  
contradicción  comportamentales,   lesionen   impunemente   intereses  ajenos,  en  
incoherencia  en  mención.
con  mesura,  esto  es   ,  
IV
principios  de  Unidroit,  los  Principios  de  Derecho  Europeo  de  Contratos,  el  Marco  
Común  de  Referencia
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venire  contra  factum  proprium,  en  
nacionales  e  internacionales.
Aun  cuando  no  se  trata  de  aventurar  opiniones,  a  juzgar  por  el  desarrollo  
decencia,  pueda  acudirse  a  esta  doctrina  en  procura  de  la  evitación  de  perjuicios  
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ella,  conforme  se  anticipó.  
propia  (factum  proprium
VI
del  civil   law   common   law  pueden   interesarse,  como  se  han   interesado,  
Derecho,  en  particular:  la  
todo  se  marchita.
   legisladores,   luchan  
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la  doctrina  
excepción  de  dolo  (
estoppel estas  últimas  de  factura  pretoriana.




en  lo  basilar,  dan  cuenta  de  la  esencia  de  la  investigación  realizada  sobre  uno  
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CAPÍTULO  I
LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS:  
CONSIDERACIONES  GENERALES
1.   SIGNIFICADO  GENERAL  Y  APROXIMACIÓN  A  LA  DOCTRINA  DE  
LOS  ACTOS  PROPIOS
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del  juez,  como  su  garante  supremo,  con  las  puntuales  excepciones  existentes,  
  no  siempre  
situación  creada  ab  initio,  o  la  a  posteriori,  fruto  de  un  cambio  inopinado,  debe  
entonces  resolverse  a  favor  de  la  primera  actuación,  generadora  de  un  estado  
demanda  la   ,  cabalmente  entendida,  el  respeto  de  los  derechos  ajenos  
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En  este  orden  de  ideas,  el  acto  posterior  (factum  novum),  per  se,  no  puede  
otras,  a  fortiori
DÍEZ-­  PICAZO,  
venire  contra  factum  proprium]  
veda  una  pretensión  incompatible  o  contradictoria  con  la  conducta  anterior”1.
PUIG  BRUTAU,  uno  de   los  precursores  en  el  
2.  
1   DIEZ-­PICAZO.  Prólogo  a  la  obra  de  F.  WIEACKER,   .  
Fundamentos  de  derecho  
civil  patrimonial,  el  Profesor  DIEZ-­PICAZO   venire  
contra  factum  proprium
2007,  p.  63.
2     PUIG  BRUTAU.  “La  doctrina  de  los  actos  propios”,  en  Estudios  de  derecho  comparado.  
la  Universidad  de  Colonia,  Heinrich  LEHMANN
valer   un  derecho  en   contradicción   con   su  anterior   conducta,   cuando  esta   conducta,  
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A  su  turno,  según  lo  reseña  el  autor  argentino  Marcelo  LÓPEZ  MESA,  “Nadie  
3
del  Derecho.  
En  consecuencia,  el  pasado,   los  actos  propios  realizados  con  antelación,  
ser  desconocido  a  discreción,  como  si  lo  único  trascendente,  es  cierto,  fuera  el  
nuevo  comportamiento,  con  total  prescindencia  de  si  lesiona  derechos  ajenos,  
venire  
contra   factum  proprium
envolvente  en  el  concierto  internacional:  la  buena  fe,  omnipresente  en  el  Derecho,  
Tratado  de  derecho  civil.  La  
,  Editorial  Revista  de  Derecho  Privado,  Madrid,  1956,  p.  163.  Cfr.  Ludwig  
ENNECERUS.   ,  Bosch,  Barcelona,  Vol.  II,  1950,  p.  495.
DE  LOS  MOZOS,  lo  determinante  en  esta  regla  estriba  
El  principio  
de  la  buena  fe.  Bosch,  Barcelona,  1965,  p.  184.  
3   Marcelo  LÓPEZ  MESA   ROGEL  VIDE.  La  doctrina  de   los  actos  propios
,  op.  cit.,  
p.  90.  
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2.   TERMINOLOGÍA.  DERECHO  COMPARADO
2.1.     PRELIMINARES
a  fuer
4
Bien  anotaba  el  reputado  profesor  Pietro  PERLINGIERI
5.  
En  tal  virtud,  iniciaremos  esta  exposición  a  partir  de  la  denominación  existente,  
4   CAZORLA  PRIETO.  
5   Pietro  PERLINGERI.   ,  Napoli,  1984,  p.  37.
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tiene  lugar,  fundam
2.2.     DENOMINACIÓN  Y  PROYECCIÓN  DEL  TÉRMINO  ‘ACTO  PROPIO’
actos  propios,     en  menor  
proporción,  la  de  propios  actos
venire  contra  factum  proprium  non  valent;;  
adversus  factum  summ  quis  venire  non  potest;;  venire  contra  factum  proprium  nulli  
conceditur nemo  potest  venire  contra  factum  proprium nemini  liceo  adversus  sua  
facta  venire   
o   los   iniciados  puedan  participar,   como  si  
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sectae,  
remplacen  por  lo  pedestre,  o  vulgar.  Una  cosa,  indefectiblemente  no  supone  la  
actos  propios  –o  aún  propios  actos–,  
factum  proprium
del  Derecho  se  alude  al  acto  o  hecho  propio,   indistintamente,  en  muestra  de  
6,  a  fortiori  cuando  se  
sobre  todo  cuando  se  mora  en  el  ‘cielo  de  los  conceptos’  de  IHERING,  o  cuando  se  
Por  eso,  cabalmente  recordó  el  profesor  E.  DANZ
7.
de  obligar  la  responsabilidad  de  las  personas.  Nos  referimos  al  llamado  hecho  
propio  (o  acto  propio),  existente  en  contraposición  al  hecho  ajeno
de  reparar  el  daño  irrogado.  Elocuente,  al  respecto,  es  el  profesor  Ricardo  DE  
ÁNGEL
1)  los  ocasionados  por  la  actividad  directa  de  la  persona  (responsabilidad  por  
6   En  esta  misma  dirección,  el  profesor  Carlos  COSSIO
no  toda  vida  humana  es  Derecho.  Cuando  nos  referimos  al  Derecho  como  conducta  no  
intersubjetiva  o  conducta  compartida”.   ,  
Depalma,  Buenos  Aires,  1987,  p.  151.
7   Erich  DANZ,   ,  Editorial  Revista  de  Derecho  Privado,  
Madrid,  1955,  p.  127.
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8.
sólo  por  los  actos  u  omisiones  propios
Civil  colombiano,  a  voces  del  cual  “Toda  persona  es  responsable,  no  solo  de  sus  
propias  acciones
8   Ricardo  DE  ÁNGEL.  Tratado  de  la  responsabilidad  civil
Madrid,  1993,  p.  255.
TAMAYO  
JARAMILLO
axioma  del  neminem   laedere,  
daño.  A  ella  nos  referiremos  con   los  nombres  de  responsabilidad  por  el  hecho  propio,  
responsabilidad  directa  o  responsabilidad  con  culpa  probada”  De  la  responsabilidad  civil,  
…es  la  responsabilidad  
…”.  Tratado  
de  responsabilidad  civil





Santiago,  2006,  p.  124.  Finalmente,  para  culminar  este  parangón,  el  profesor  español,  
Mariano  YZQUIERDO  TOLSADA
‘actos  propios’.  
Madrid,  2001,  p.  217.  Cfr.  Encarna  ROCA.  Derecho  de  daños,  Tirant  lo  blanch,  Valencia,  
LEÓN  A.   p.  190  
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acto  propio,  como  manifestación  de  la  regla  venire  
contra  factum  proprium,   hecho  propio  (o  acto  propio  
o  acción  propia)  en  el   terreno  de   la   responsabilidad  civil,   fundamentalmente  
por  cuanto  con  su  formulación,  recta  via,  no  se  persigue  la  indemnización  o  el  
prius),  sino  
nomen  –   común  tengan  
las  circunstancias  especiales  de  cada  asunto,  la  transgresión  del  principio  de  no  
per  se,  para  
venire  contra  
factum  proprium,  ni  de  ninguna  de  sus  manifestaciones,  una  de  ellas  la  doctrina  




aun  para  objeto  de  administración  urgente,  es  acto  de  heredero,  si  no  ha  sido  
por  un  acto
9   Cfr.   Alessandro   P.  SCARSO
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no  pueden  darse  a  entender.  Sus  actos  no  producen  ni  aún  obligaciones  naturales,  
10.
fenómeno  de  la  posesión,  incluido  el  tema  de  la   interversión  posesoria,  como  
11.
En  el  plano  del  Derecho  constitucional,  importa  traer  a  colación  el  contenido  
10  
11   ATAZ  LÓPEZ
posesorio….”.  “Sobre  la  interversión  posesoria”,  en  Homenaje  al  profesor  Juan  Roca  J.,  




,  Homenaje  al  Profesor  Mariano  ALONSO  PÉREZ
Madrid,  2006,  p.  90.
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se  suele  aludir  por  la  doctrina  del  ramo  a  la  visión  de  SCHELER,  enderezada  a  
del  valor”,  motivo  por  el  cual  se  le  considera  como  “…el  ejecutor  unitario  de  una  
engendra  su  propio  mundo”12.
13,  
2.3   EQUIVOCIDAD  E  INEXPRESIVIDAD  DEL  VOCABLO  ‘ACTO  PROPIO’.  EMPLEO  
ALTERNATIVO  DE  LA  EXPRESIÓN  ‘DEBER  DE  COHERENCIA’
Mutatis  mutandis,  
12   Martha  ALBERT  MÁRQUEZ,     Universidad  
SCHELER,  alusivo  al  
tema:  “En  la  peculiar  clase  esencial  de  los  actos  propios  singularizadores…  el  contenido  
individuo  o  un  mundo  particular…”.
13  










mismo  acontece  con  la  expresión  ‘
14     DÍEZ–PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos
En  los  albores  del  siglo  XX,  en  concreto  en  el  año  1913,  Don  Carlos  L.  DE  HARO,  uno  de  
‘actos  propios’  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo”,  en  Revista  de  Derecho  Privado,  
Madrid,  1913,  p.  17.  
15  
nemo  
potest  venire  contra  factum  proprium,  nemo  licet  adversus  sua  facta  venire,  venire  contra  
factum  proprium  nulla  conceditur,  adversus  factum  suum  quis  venire  potest,  nemo  potest  
mutare  consilium  suum  in  alterius  injuriam,  mutare  consilium  quis  non  potest  in  alterius  
etc.  De  todas  ellas,  en  la  actualidad,  
venire  contra  factum  proprium  non  valet,  
  nemo  potest  venire  contra  factum  proprium
venire,  a  secas.
   En  castellano,  a  menudo,  se  utiliza  la  expresión  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios,  
indicativa  de  una  proscripción.
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principio  de  no  contradicción  o  prohibición  de  ir  
contra  los  actos  propios
para  la  comunidad,  en  general.
deber  de  coherencia
principio  de  no  contradicción,  
sean  coherentes  a  lo  largo  del   iter  ad  contractum,  evitando,  por  consiguiente,  
la  contradicción  en  la  órbita  comportamental,  obviamente  con  las  excepciones  




venire  contra  factum  proprium,  aun  cuando  algunos  
estoppel
recepcionado  por  su  Corte  de  Casación,  o  al  principe  d’interdiction  de  se  contredire  au  
FAUVARQUE-­COSSON
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escaño  de  privilegio.  Lo  propio  sucede  en  punto  al  referido  deber  de  coherencia  
(o  de  no  contradicción,  o  de  ‘inadmisibilidad  de  la  conducta  contradictoria’),  lo  
XXI17
17   Vid.  Paolo  GALLO,  Contratto  e  buona  fede,  UTET,  Torino,  2009,  p.  787,  Francesco  ASTONE,  
Venire  contra  factum  proprium,  Jovene,  Napoli,  2006,  Fiorenzo  FESTI,  Il  devieto  di  venire  
contra  il  fatto  proprio,  Giuffrè,  Milano,  2007,  p.  233.  Este  reciente  entusiasmo  por  el  tema  
P.  GALLO  (Op.  cit FESTI
“(Op.  cit.,  p.  241).  Cfr.  Andrea  D’ANGELO.   ,  Giappicheli  
un  “cambio  evolutivo  de  gran  relieve”,  acompañado  en  los  últimos  años  de  un  “proceso  de  
RINALDI  
Dovere  di  buona  fede”…,  en  NGCC   CARDILLI,  
de  acuerdo  con  el  cual  “la  buena  fe  en  los  últimos  años  ha  experimentado  una  interesante  
renovación  por  parte  de  la  doctrina”.   ,  Giappichelli  Editore,  
ALPA
Transcurrido  un  cuarto  de  siglo,  la  situación  comienza  a  cambiar”.  Manuale  di  diritto  privato,  
Cedam,  Padova,  2007,  p.  152.
MAULAURIE,  Laurent  AYNES STOFFEL-­MUNNCK.   ,  Lextenso  Éditions,  
COURDIER-­CUISINIER  recuerda,  
casi  dos  siglos”,  motivo  por  el  cual  se  ha  pasado  “…de  la  ignorancia  a  su  reconocimiento”,  
A.  BENEBENT
La   foi  dans   les   relations  
).  Le  solidarisme  contractuel
Bourgogne,  Litec,  2006,  p.  290.
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ocasiones,  por  el  furor  de  la  regla,  no  se  entiende  rigurosamente,  trascendencia  
DEMOGUE,  el  “…
ROMAIN.   ,  
basilar  institución  (venire  contra  factum  proprium),  hijuela  de  la  logicidad,  la  razonabilidad  
CRISTIÁN  BOETSCH  GILLET,  
mismo,  “…tanto  en  el  llamado  derecho  continental  como  en  el  anglosajón…”.  La  buena  fe  
contractual ORDOQUI  CASTILLA.  La  buena  
fe  contractual
corrobora  la  autora  Ana  QUIÑONEZ  ESCAMEZ
en  Derecho  contractual  comparado
Principios  Europeos  de  Contratos,  el  
Anteproyecto  de  los  Contratos  de  la  Academia  de  Pavía,  el  Marco  Común  de  Referencia,  
los  Principios  Unidroit,  entre  varios.  Por  ello  el  profesor  Cesare  MASSIMO  BIANCA,  expresa  en  
Tratado  de  la  Buena  
Fe
,   toda  
AYNES,  
materia  se  ha  registrado  “…una  evolución”,  por  cuanto  en  la  actualidad  se  evidencia  una  
,  Dalloz,  Paris,  2008,  
p.  155.  Cfr.  Rodolfo  SACCO ,  en  Enciclopedia  del  diritto,  Vol.  I,  Giuffrè,  Milano,  
solidarismo  
contractual
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2.4.     PRECISIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN  TERMINOLÓGICA
recientemente  han  pretendido  sustituir  todas  las  expresiones  referidas  por  una  
nueva:  relevancia  jurídica  de  la  conducta  anterior
necesidad  de  proteger18
factum  proprium,  no  trasmite  derechamente  
19.
acto  propio  (doctrina  de  los  actos  propios)  no  sea  el  
18   Federico  BERRO.  La  relevancia  jurídica  de  la  conducta  anterior  (Teoría  de  los  actos  propios),  
1989,  p.  9.
19   Vid.  Carlos  Ignacio  JARAMILLO  J.  La  interpretación  de  los  contratos  atípicos  y  valoración  
de  la  conducta  de  los  contratantes.  La  valoración  de  la  conducta  de  los  contratantes  y  su  
anteriores,  coetáneos  y  posteriores  a  su  celebración.  Coautor,  Raúl  Anibal  ETCHEVERRY.  
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el  mencionado  brocardo  latino  venire  contra  factum  proprium  
entendido,
estoppel,  v ,   ,  principio  de  prohibición  de  
contradecirse  en  perjuicio  ajeno,  solidarismo  contractual,  entre  otros,  igualmente  
propios  
actos   acto  propio  (doctrina  de  los  actos  
propio  o  ajeno  
“Ejercicio  de   la  posibilidad  de  hacer….resultado  de  hacer”   (Diccionario  de   la  
palabras,  luego  este  debate  no  amerita  una  cruzada.
dice  relación  con   la  pluralidad,  o  singularidad  de   la  expresión.  Para  unos,  no  
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actuación   inicial   (prius posterius
en  el  comportamiento  incoherente,  posterior  al  primigenio.  Con  independencia  
con  el  objeto,  
a  posteriori,  con  adversas  secuelas  
conductual),  según  las  circunstancias.
doctrina  
teoría  
es  de  nuestra  preferencia,  sin  pretender  tampoco  un  prolongado  e  innecesario  




venire  contra  factum  proprium  nelli  conceditur  
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3.   FUNDAMENTOS  GENERALES  DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  
ACTOS  PROPIOS
3.1.     PLANTEAMIENTO  PRELIMINAR
genuina  esencia,  determinada  por  la  combinación  armónica  de  varios  basamentos,  
mutatis  mutandis,  no  se  limita  a  una  planta,  sino  a  
Dicho  de  otro  modo,  una  lectura  acentuadamente  reduccionista,  restringida  a  
referencia  debe  ser  considerada  como  un  tejido  integrado  por  un  número  plural  de  
21.
En   tal  virtud,   in  abstracto
los  restantes,  se  anticipa,  es  la  preservación  de  la  coherencia  comportamental,  
rebus  sic  stantibus”.  La  doctrina  del  enriquecimiento  sin  causa,  
21  
stricto  sensu
el  profesor  Vittorino  PIETROBON
sido  reunidas  por  la  doctrina  en  un  mismo  principio,  llamado  de  buena  fe,  de  la  apariencia  
,  Editorial  Revista  de  Derecho  Privado,  Madrid,  
1971,  p.  248.
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e  in  concreto
ratio  protectionis  del  factum  proprium,  mejor  del  venire  contra  factum  proprium.  
incipio  rector,  debe  observar  cada  uno  
contradecirlos  (venire  contra  factum  proprium,  o  venire  contra  factum  proprium  
nulla  conceditur,  o  nemo  potest  venire  contra  factum  proprium,  etc.),  cuando  ellos  
truncado  sorpresivamente,   siendo  entonces  menester  proceder  a   tutelar   los  
intereses  materia  de  amenaza  o  vulneración,  a  manera  de  plausible  correctivo  
iuris  (remedium)
ab   initio,   es   refractario  a  este   tipo  de  comportamientos  
bóveda  de  esta  institución,  conforme  se  ha  expresado.
En  este  orden  de  ideas,  referir  a  la  fundamentación  de  la  doctrina  de  los  actos  
propios,  como  se  expresó  esencialmente  plural,  supone  aludir  a  un  haz  de  pilares  




igualmente  son  plurales,  descartando,  de  plano,  su  pobreza  o  fragilidad22
es  positivo.
somera  revista  al  fundamento  de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  desde  varios  
22   Un  amplio  sector  de  la  doctrina  moderna,  al  momento  de  ocuparse  del  fundamento  del  
venire  contra   factum  proprium,   o  de   la  doctrina  de   los  actos  propios,   en  concreto,   lo  
unicum.  Sin  embargo,  
ratio  protectionis  del  venire
IÑIGO  DE  LA  MAZA  GAZMURI
  Los  límites  del  deber  
precontractual  de  información
RAMPARANY-­RAVOLOLOMIARANA  
como  un  comportamiento  irrazonable”.  Le  raisonnable  en  droit  des  contrats,  LGDJ,  Paris,  
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se  ocupen  de  su  titular:  el  hombr
inestabilidad,  irrazonabilidad,  insolidaridad  e  inseguridad.
3.2.     BREVE  FUNDAMENTO  FILOSÓFICO
ARISTÓTELES
,  el  afamado  principio  de  no  contradicción,  
griego,  desde  el  olimpo  de  la  lógica,  
  
…”23  o   …”24.  Por  eso,  
”25   …  
…”26.  
23   ARISTÓTELES.  Metafísica,  Espasa  Calpe.  Madrid,  2007,  p.  30,  en  especial   Libro  Cuarto,  
24   ARISTÓTELES.  Metafísica,  op.  cit.,  
25   ARISTÓTELES.  Metafísica,  op.  cit.,  p.  23.  
26   ARISTÓTELES.  Metafísica,  op.  cit.,  23.
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27,  disciplina  con  la  cual,  ab  antique
lazos.
ROETTI,   “…   la  
fundamentación  del  principio  de  no  contradicción  (…)  se  discute  al  menos  desde  
tiempos  de  Aristóteles….”28
en  puridad,   la  coherencia  resulta  necesaria  para   la  cabal  convivencia  del  ser  
ARISTÓTELES
ROETTI,  “…  la  
27   Como  expresa  el  autor  Eduardo  MOLINA  CANTÓ  en  torno  al  ‘principio  de  no  contradicción’,  
“ARISTÓTELES
tal  principio,  desde  un  punto  de  vista  epistemológico,  como  “condición  de  posibilidad”  de  
se  conectan  los  textos  de  la  Metafísica  con  los  de  los  Analíticos  Posteriores
BERTI
7,  
Santiago  de  Chile,  2002,  p.  264.
   Vid.  Eduardo  LÓPEZ  VILLEGAS.  
28   Jorge  Alfredo  ROETTI.  “ .  
N.  32.1  Universidad  de  Navarra,  1999,  p.  157.  
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miembros  de  un  grupo  tiene  como  condición  necesaria  la  posibilidad  de  escapar  
29.
coherentista  de  la  verdad,  en  virtud  de  la  cual  se  hace  depender  la  ‘verdad’  de  
concepción  de  Cornelius  BENJAMÍN 30.  
31
32.
29   Jorge  Alfredo  ROETTI.  Aristóteles  y  el  principio  de  no  contradicción,  op.  cit.,  p.  190.
30   Sobre  este  particular,  Vid.  Benjamin  A.  CORNELIUS
D.  Runes
RESCHER.
31   Vid.  Juan  Pedro  COLERIO.  “
principio  de  congruencia”,  en   .  Temas  actuales  
en  memoria  de  los  profesores  Isidoro  EISNER ALÍ  SALGADO.  Ediar.  Buenos  Aires,  
1997.
32  
ontológico”,  circunscrito  al  plano  normativo,  el  profesor  Eduardo  GARCÍA  MÁYNES,  expresa  
inexorablemente,  todas  las  conductas  observadas  por  un  mismo  contratante  a  lo   largo  
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En  suma,  de  la  mano  del  Dr.  Isidoro  EISNER
33.
3.3.     FUNDAMENTO  SOCIAL
explicitación  o  revelación  de  “cultura”34.
factum  novum),  siendo  entonces  imperativo  
ensombrecida  por  la  citada  contradicción.  
33   Isidoro  EISNER,  
(‘venire  contra  factum  proprium  non  valet’)”,  publicado  en  La  Ley
COMPAGNUCCI  DE  CASO.  La  
doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  3.
34   En  esta  dirección,  corroborando  el  amplio  radio  de  acción  de  las  diversas  modalidades  
FAUVARQUE-­COSSON
.,  p.  59.  Cfr.  Alexandre  PIMENTA  BATISTA  PEREIRA
las  ideas  de  LUHMANN,
Un  miembro  adulto  de  la  comunidad  debe  obrar  con  coherencia  en  sus  conductas….”.  
venire  contra  factum  proprium)”,  en  Revista  de  direito  privado,  Vol.  
24,  2005,  p.  14.
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recibida  en  las  aulas,  uno  de  los  eslabones  de  la  cadena  formativa  general,  de  
coherente  es  una  especie  de  debitum  personalis  
ab  antique
pues  la  cohaerentia  vitalis
expresión   ‘incoherencia inconsistencia’  o,   incluso
‘inestabilidad’,  ‘inarmonía’  o  ‘contradicción’,  
recta  via,  se  erigen  
un  manto  de  censura,  cuestionamiento,  reproche  o  reclamo35.
36.  
35   Desde  esta  perspectiva,  como  lo  corrobora  el  autor  italiano  Gianluca  SICCHIERO,  teniendo  
factum  proprium  venire  potest”,  en  Studi   in  onore  de  Cesare  Massimo  BIANCA,  Giuffrè,  
Milano,  2006,  p.  507.
36   ,   el  Dr.  Humberto  
MATURANA
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sea,  o  de  alguna  alarma  especial.37
constantia  
contradicción  con  lo  esgrimido  o  aseverado  antes  o  en  su  momento,  asume  el  
38.
cumple  realizar  en  relación  con  la  simple  convivencia  societaria  o  ciudadana,  
viven  en  tanto  tal  coherencia  o  acoplamiento  estructural  se  conserva”,  Dolmen  Ediciones,  
37   Acerca  de   la   incidencia  del   comportamiento  contradictorio  en  el  plano  sociológico,  en  
Antonio  Manuel  DA  ROCHA,  
de  parecer”,  op.  cit.,  p.  750.  
38  
Colombia,  Eduardo  LÓPEZ  VILLEGAS ARISTÓTELES  señalaba  “…entre  las  pruebas  retóricas  
no  se  tiene  si  se  peca  contra  la  coherencia  consigo  mismo.  Una  buena  razón  se  demerita  
Derecho  
.,  p.  193.
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DOBSON,  cuando  indica  
ha  sido  recogida  por  el  refranero  popular”,  memorando,  para  recrear  su  aserto,  el  
con  la  mano”39
40.
En  este  orden  de  ideas,  es  tal  la  relevancia  funcional  de  la  coherencia  en  la  
41
hable,  con  acierto,  de  la  ‘Trascendencia  social  de  la  doctrina  de  los  actos  propios’,  
39   Juan  DOBSON.  El   abuso  de   la  personalidad   jurídica   (en  el  Derecho  Privado).  Depalma.  
Buenos  Aires.  1991,  p.  283.
40  
41   Cfr.  Dimitri  HOUTCIEFF.   ,   Presses  
de  cohesión  social.  En  efecto,  una  ‘organización  racional  es…una  condición  necesaria  
para  la  continuidad  de  la  sociedad.  Es  una  de  las  exigencias  de  esa  cohesión.  Si  ella  no  
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de   las  mismas  produce  un  estado  de  seguridad,  de  mutuo  conocimiento,  de  
ello,  “El  acto  propio,  como  acto  social,  entraña  como  presupuesto  la  paz  social”42.
posterius prius),  tiene  asignado  un  protagónico  papel  en  
43.  
42     NOLFI.  “
en  La  Ley
incoherente”.  Por  todo  ello,  redondeando  su  planteamiento,  asevera  el  Dr.  NOLFI
PUIG  BRUTAU
su  acatamiento  produce  un  estado  de  mutua  dependencia  en  el  comportamiento  entre  los  
individuos,  hasta  el  punto  de  permitir  cierto  grado  de  previsión  en  el  obrar,  pues,  el  de  una  
persona  es  la  base  de  la  conducta  observada  por  la  otra”.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  
op.  cit.,  p.  115.  
43   CALMES,  de  acuerdo  con  el  cual  el  
en  droit  allemand,  communautaire  et  franç  ais,  Dalloz,  Paris,  2001,  p.  54.
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3.4.     SOMERO  FUNDAMENTO  EVANGÉLICO
doctrina  cristiana,  ab  initio
amor  por  el  prójimo
SAN  MATEO,  en  el  cual  se  consigna  
lo  siguiente:  
semejantes  a  sepulcros  blanqueados,  que  por  fuera  parecen  bonitos,  pero  por  
dentro  están  llenos  de  huesos  de  muertos  y  de  toda  inmundicia!  28




Este  texto  de  San  MATEO,  ha  sido  interpretado,  justamente,  como  indicativo  de  
la  importancia  de  no  asumir  dobles  o  sinuosos  comportamientos,  en  claro  rechazo  
a  la  contradicción,  al   ‘doble   juego’,  a   la  existencia  de  dos  caras,  enteramente  
sepulcros  blanqueados,  
indiscutidamente  elocuente,   res  ipsa  loquitur).  Lo  propio  acontece  
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el  interior  de  algunos  seres  humanos,  “…llenos  de  hipocresía  y  de  inequidad”44.
MATEO  de  una  gran  
Así  que  
haced  vosotros  con  ellos,  pues  esto  es  la  Ley  y  los  Profetas.”  (MATEO  7:12).  Dicho  
sino  incoherencia45.





Nuevo  Testamento,  Editorial  CLIE,  Barcelona,  2009,  p.  1551.
SAN  MATEO  a  la  inconsecuencia,  
incoherencia,  contradicción   e  
SANTIDRIAN
Ediciones  Cristiandad,  Madrid,  1975,  p.  499.
45     
de  Jean  DOMAT POTHIER
ROMAIN.  
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la  sollicitudo  rei  socialis46.
3.5.     FUNDAMENTO  ECONÓMICO
a  fuer  de  importancia,  tanto  
análisis  
económico  del  Derecho  (o  law  and  economics,  
universales,  desde  el  punto  de  vista  de  las  ciencias  
47.  
46   Vid.  Daniel  Mario  RUDI.  
propios”
la  regla  venire  contra  factum  proprium  non  valet
(p.  973)”.
47  
partir  de  sus  primeros  desarrollos  en  la  centuria  pasada,  particularmente  por  los  pensadores  
de  la  Escuela  de  Chicago,  la  doctrina  del  law  and  economics  ha  venido  ganando,  en  forma  
GERMANI
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estabilidad).  Se  trata,  en  lo  medular,  de  exponer  las  razones  por  las  cuales,  desde  
convenientes,  lo  cual  es  corroborado  por  los  referidos  analistas  económicos  del  
Derecho,  entre  otros.
fundamentum  de  una  institución,  
48,  
basamento  económico  a  partir  del  cual  se  aboga  por  preservar  la  coherencia  
riesgos  derivados  de  las  operaciones,  la  previsibilidad  de  los  comportamientos  
derecho  no   tiene…”  “Environmental  Law  and  Economics   in  U.S.  and  E.U.:  A  Common  
Ground?”  en  SOAS BINYUANG,  
,  Universidad  Nacional  
MANNE
Economics”,  en  
COASE.  “The  Nature  of  the  Firm”,  en  Economica
48   Diccionario  de  la  Real  Academia  Española.  2011.  Acepción  tercera.
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con  fundamento  en  la  estabilidad  de  las  relaciones49.  
ratio  económica  
erogaciones  asociadas  a  cada  actividad.  La  coherencia,  por  el  contrario,  estimula  
la     genera  menos  
asociados  a  la  inversión,  con  lo  cual,  a  la  postre,  se  propicia  un  mejor  escenario  
50.
49   Cfr.  Lucia  PISCITELLO ”,  
en   SAMPSON.  
“ ,  en  The  WTO  
KRAFT   RAVIX.
the  Relationship  in  Terms  of  Corporate  Coherence”,  en  Economics  of  Innovation  and  New  
50   Jules  L.  COLEMAN.   ,  Marcial  Pons,  Madrid,  2010,  p.  120.




cotidianidad,  suelen  suponer  la  realización  de  una  serie  de  cuantiosas  erogaciones  
en  aras  de  informarse  
disposición.  Con  ello,  
51  
Richard  POSNER
logra  con  la  reducción  de  los  costos  de  transacción  (Economic  Analysis  of  Law.  Aspen  
COASE.  “The  Problem  of  Social  Cost”,  
en  Journal  of  Law  and  Economics,   CALABRESI.  
The  Yale  Law  Journal.  Vol.  
70.  1967.





El  Dr.  Vladimir  MONSALVE  CABALLERO,  al   respecto,  es   igualmente   ilustrativo.  
52   Oliver  WILLIAMSON.  The  Economic  Institutions  of  Capitalism




Por  esa  razón,  en  relaciones  económicas  a  largo  plazo  (relaciones  laborales,  
54.  
Irene  HAU-­SI  CHOW
53   Vladimir  MONSALVE.  Responsabilidad  precontractual
p.  245.  
54   Mariano  ANTOLÍN.  
ACEDE.  León.  2009,  p.  7.  




con  el  hallazgo  de  la  información  necesaria  sobre  las  oportunidades  de  negocio,  
56.  
57.  De  hecho,  los  analistas  
se  trata  de  la  locución  latina  ‘caeteris  paribus’,   ‘siendo  las  demás  
de  variables  permanezcan  constantes,  estables  o  inalteradas.  La  inmutabilidad  a  
55   Irene  HAU-­SIU  CHOW.  “How  trust  reduces  transaction  costs  and  enhances  performance  in  
China’s  businesses”,  en   2008,  p.  1.
56   DEN  BUTTER MOSCH.  Trade  and  Transaction  Costs.  Universidad  de  Amsterdam  
57   Vid.,  entre  otros,  J.S.  COLEMAN.  Foundations  of  Social  Theory.  
NOOTEBOOM.  
Edward  ELGAR WILLIAMSON.   “Transaction  cost  economics:   the  
governance  of  contractual  relations”,  en  Journal  of  Law  and  Economics.  N°  22,  1979,  pp.  
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del  Derecho,  algunos  autores  muestran  preocupación  por  examinar  cada  vez  
Bien  expresa  el  autor  J.  COLEMAN
de  los  mercados  es  el  señalado:  maximizar  las  relaciones  sociales  sin  plantear  
como  condición  de  estabilidad  racional  nos  lleva  nuevamente  a  la  cooperación  
racional….”58.  
MONSALVE,  “…  la  protección  de  
59.  
4.   FUNDAMENTACIÓN  JURÍDICA  DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  
ACTOS  PROPIOS
congruencia,   la   regularidad,   la   continuidad,   la   constancia,   la   consistencia,   la  
58   J.L.  COLEMAN.  
la  cooperación”  (p.  125).
59   Vladimir  MONSALVE.  La  responsabilidad  precontractual,  op.  cit.,  p.  246.  




inicialmente,  debe  estar  libre  de  toda  oscilación,  ondulación  o  cambio  brusco  e  
particular.  No  en  vano,   la   libertad,  a  menudo  utilizada  como  argumento  para  
de  la  ‘libertad’?  
MORELLO STIGLITZ
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los  hombres  un  comportamiento  coherente,  no  sólo  en  la  faz  negocial”60.
como  un  ‘camaleón’  iuris
En  esta  materia,  ciertamente,  no  debe,  ni  puede  haber  contemplaciones,  
tolerancia  o  tipos  contractuales  inmunes  a  la  incoherencia,  a  modo  de  irritante  
privilegio,  como  si  algunos,  ciertamente,   fueran  repúblicas   independientes.  El  
desconoce  la  actuación  previa,  el  proceder  precedente:  el  acto  propio  (factum  
proprium
un  lado,  estimulando  la  gestación  de  conductas  abiertamente  transgresoras,  en  
Un  orden  justo,  ello  es  inconcuso,  no  puede  ser  indiferente  ante  este  tipo  de  
60   Augusto  MORELLO   STIGLITZ ”,  en  Dinámica  del  contrato.  
LE  TOURNEAU,  
…”.  La  responsabilidad  civil  profesional,  




Ese  es,  para  explicitarlo  en  una  sola   frase,  el  costo  de   la   incoherencia  o  
con  el   cocontratante,  un   frater   contractus,  
paz  ciudadanas.62
la  palabra  empeñada,  la  transparencia,  la  honorabilidad,  la  decencia,  la  probidad,  la  
recordación  penetrante.  
de  Múnich,  Karl  LARENZ
61   CALMES.  Du  
op.  cit.,  
62   BOETSCH  GILLET
La  buena  fe  contractual,  op.  cit.,  p.  110.





vera  de  la  incoherencia,  no  puede  recibir  el  favor  del  ordenamiento,  su  conformidad  
proceder  (buena  fe),  de  un  buen  gobierno  
especie  de  juego  limpio  (fair  play juris  –o  contractus–,  
63   Karl  LARENZ.   ,  Civitas,  Madrid,  1985,  p.  91,  
garantizada  por  el  Derecho”,  op.  cit.,  p.  90.  
64   Joao  BAPTISTA  MACHADO.  Obra  dispersa,  Vol.  I,  
proprium,  Scientia  Iuridica,  Lisboa,  1991,  p.  35.
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65,  sino  se  ajusta  
a  las  pautas  precedentemente  esbozadas,  sin  las  cuales  debe  responder,  bien  
VOLTAIRE  
tolerar  ese   tipo  de  metamorfosis,   de  cambios   repentinos,  de   transformismo  
in  radice,  
erosiona  los  derechos  o  prerrogativas  
con  el  
lato  sensu
cuando  se  marchitan  o  esterilizan  sus  efectos,  todo  a  despecho  de  la  buena  fe,  
o  protección  sumas.  Por  ello,  en  todas  las  expresiones  de  la  regla  venire  contra  
factum  proprium,  
incoherencia  (prius).
Bien  expresó  el   profesor  de   la  Universidad  de  Roma,  Emilio  BETTI,   con  
a  descubrir  un  abuso  de  derecho  o  conduce  a  prevenir  el  ir  contra  el  propio  acto,  
65   GHESTIN
de  lealtad…la  cual  puede  ser  establecida  por  el  legislador,  o  en  su  defecto  determinada  
contractuales”.   .   ,  L.G.D.J,  Paris,  
1988,  p.  204.
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estableciendo  una  serie  de  limitaciones,  conforme  a  una  exigencia  de  coherencia  
66.
venire  contra  factum  proprium),  en  
honra  la  palabra  empeñada?
ethos  contractus),  rectamente  entendida,  según  se  esbozó,  
,  respecto  
66   Emilio  BETTI.   ,  Editorial  Revista  de  Derecho  Privado,  
Madrid,  1966,  T.  I,  p.  100.
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67.
JOSSERAND,  con  sujeción  a  la  cual  
“...nuestros  derechos  no  pueden  realizarse  en  contravención  o  despreciando  su  
odioso  e  inconcebible”68.
anterior  ( ),  estriba  en  
67  
constitucionales  del  nemo  potest  venire  contra  factum  proprium.  Es  el  caso  del  profesor  
Anderson  SCHREIBER nemo  potest  venire  contra  
factum  proprium,  concebida  como  un  rechazo  al  comportamiento  incoherente  dirigida  a  la  
de   prohibición   de   comportamiento   contradictorio”.  A  prohibiçao   de   comportamento  




Editorial  Revista  de  Derecho  Privado,  Madrid,  1964,  
BIANCA
Diritto  civile.  Il  contratto,  Giuffrè,  Milano,  1987,  p.  394.
(art.  83  C.P).
68     JOSSERAND.  El  espíritu  de  los  derechos  y  su  relatividad
propiedad  inmueble  o  el  de  un  acreedor”,  op.  cit.,  p.  312.
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principio69
,  no  puede  ser  
in  abstracto,
posterius),  
ratio 70.  Bien  expresa  
F.  ASTONE
71.
69   Vid.  Benedicte  FAUVARQUE-­COSSON.  
HOUTCIEFF.  
contractuelle,  op.  cit.,  
70   De  modo  omnicomprensivo,  el  doctrinante  argentino,  Alejandro  BORDA
coherente  ajeno  a  los  cambios  de  conducta  perjudiciales,  desestimando  toda  actuación  
sus  consecuencias  para  aumentar  su  provecho.  Nadie  puede  ponerse  de  tal  modo  en  
contradicción  con  sus  propios  actos  ejerciendo  una  conducta  incompatible  con  la  asumida  
anteriormente”.  La  teoría  de  los  actos  propios
71   Francesco  ASTONE.  Venire  contra  factum  proprium,  op.  cit,  p.  38.  A  su  turno,  para  Dimitri  
HOUTCIEFF
lógica’…  El  principio  de  la  coherencia  surge  como  proscripción  de  la  contradicción…”  Le  
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facultativa,  potestativa,  o   si  
voluero
consignado  en  un  texto  legal,  conforme  tiene  lugar  con  relación  a  muchos  otros  
72.  En  tal  virtud,  ella  es  diamantina  manifestación  
72   Al  respecto,  con  provecho,  puede  verse,  entre  otros,  al  profesor  Arturo  SOLARTE  RODRÍGUEZ.  
”,  en  Revista  Universitas,  No  108,  
  BERNAL  FANDIÑO,  “El  deber  de  coherencia  en  
Revista  International  Law.  
FALCO.  La  buona  fede  e  
l’abuso  del  diritto,  Giuffrè,  Milano,  2010,  p.  179.  Por  su  parte,  Francesco  ASTONE
Venire  contra  factum  proprium,  op.  
cit FESTI,  a  un  “…deber  de  un  sujeto  de  no  asumir  un  comportamiento  
incoherente”.  Il  devieto  di  ‘venire  contra  il  fatto  proprio’,  op.  cit SACCO.  
“Il  fatto,  l’atto,  Il  negozio”,  in  Trattato  di  diritto  civile
italiana”.
,  
el  autor  D.  HOUTCIEFF
principio  
de  coherencia CELICE  (
juridiques
,  op.  cit.,  
COURDIER-­CUISINIER,   igualmente  alude  a  ambos,   aun   cuando   los  
impone  la  coherencia  de  los  comportamientos  contractuales”.  Le  solidarisme  contractuel,  
op.  cit GAUTIER
”,  en   ,  Dalloz,  Paris,  2008,  pp.  109  
GHESTIN
LGDJ,  Paris,  2006,  p.  186.  Y  Bertrand  FAGES,  
status  individual  de  “…obligación  de  coherencia”.  Le  comportement  
du  contractant
CHAZAL,  aboga  por  la  utilización  indistinta  de  los  conceptos  de  
deber
devoirs  des  contractants La  nouvelle  crise  du  contrat,  Dalloz,  
GHESTIN  se  ocupa  de  una  
“…exigencia  de  lealtad”,  acorde  con  la  idea  expresada  previamente  por  el  mismo  autor  en  
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de  un  deber  de  conducta,  en  concreto,   circunscrito  a  obrar  coherentemente,  
de  razonabilidad).
Obviamente,  como  señalamos  en  su  momento,  la  coherencia,  por  importante  
de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  ni  de  las  manifestaciones  vecinas  de  la  regla  
del  venire  contra  factum  proprium,  pues  su  fundamentación  es  plural,  en  prueba  
,  de  tanta  incidencia  causal  en  el  
a  fuer
es  un  prius
regla  de  no  contradicción
73.
de  droit  civil.  
los  profesores  Philippe  MAULAURIE,  Laurent  AYNES STOFFEL MUNNCK
el  marco  de  la  buena  fe,  a  “…un  deber  general  de  lealtad  en  el  comportamiento,  presente  
en  detrimento  de  otro….”.   .,  p.  379.
   Finalmente,  la  autora  Hobinavalona  RAMPARANTY RAVOLOLOMIARANA
de  no  contradicción”.  Le  raisonnable  en  droit  des  contrats,  op.  cit.,  
73  
apariencia,  de  
civil  law,  en  general,  se  
en  la  referida  apariencia.  En  esta  dirección,  recientemente,  la  profesora  Mariana  BERNAL  
FANDIÑO
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de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  sobre  todo  los  relativos  a  la  buena  fe
la  
venire  contra  factum  
proprium
5.   LA  BUENA  FE  Y  SU  ESTRECHA  RELACIÓN  CON  LA  DOCTRINA  
DE  LOS  ACTOS  PROPIOS.  INFRANQUEABLE  LÍMITE  AL  
EJERCICIO  DE  LOS  DERECHOS  SUBJETIVOS
5.1.     GENERALIDADES
todo  lo  abraza,  todo  lo  irradia,  ora  directa,  ora  indirectamente,  incluida  la  doctrina  
un  protagónico  papel  en  la  historia  del  Derecho,  sobre  todo  en  sede  del  Derecho  
explicó  anteriormente,  ha  sido  desarrollada  principalmente  para  proteger  a  los  terceros.  
El  deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  de  los  contratos,  
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Sin   embargo,   en   función   de   dicho   cometido   no   es   nuestra   pretensión  
75,  entendida  como  
en  la  hora  de  ahora,  a  fortiori
iuris,  es  omnipresente,  sin  pretender  su  aplicación  ciega,  
74   Según  lo  expresa  con  acierto  el  profesor  Sergio  MUÑOZ  LAVERDE,  sublimando  su  trascendencia,  
Realidades  y  tendencias  del  derecho  
75   MIQUEL  GONZÁLEZ,  Observaciones  en  torno  a  la  buena  fe,  op.  cit.,  p.  497.
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76,  no  por  
77
Empero,  como  se  advirtió,  alrededor  de  ella  haremos  una  somera  lectura  
el  Derecho  de  contratos corpus  negocial.
principio  general,  a  fuer o  abierta,  para  un  
78,  hasta  tal  punto  
76  
a  las  exigencias  de  la  buena  fe”.
GETE-­ALONSO
constituido  por  el  principio  de  la  buena  fe”.  “La  buena  fe”,  en  
y  Compilaciones  Forales,  Editorial  Revista  de  Derecho  Privado,  Madrid,  1992,  p.  889.
77   DE  TRAZEGNIEZ  G.,  por  cuanto  
”,  en  
Tratado  de  la  buena  fe
78   Como  lo  ha  reseñado  el  Tribunal  Supremo  Español,   “La  buena  fe  ha  sido   interpretada  
.”  
(Sentencia  del  12  de  diciembre  de  2011,  8594).
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GARCÍA  GOYENA  a  mediados  
del  siglo  XIX,  la  buena  fe  se  traduce  en  el  alma  de  los  contratos  (Concordancias  
ser  tomada  en  consideración,  en  concreto,  como  criterio  orientador  en  materia  
,  la  contractual,  en  donde  tiene  
agudamente  lo  revela  el  profesor  Don  MARIANO  ALONSO  PÉREZ  “…la  buena  fe  no  
ocasiones,   la  buena   fe  es  una  manifestación  del  neminem   laedere
preceptum  iuris,  implica  un  comportamiento“79.
En  tal  virtud,  en  el  campo  misional,  particularmente  en  la  esfera  contractual,  en  
de  los  interesados  o  partes  contractuales,  según  el  caso  (in  potentia  o  in  actus),  
ethos  contractus
79   Mariano  ALONSO  PÉREZ
español”  de  la  obra   ,  Vittorino  PIETROBON,  op.  cit.,  
p.  158.
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a  lealtad,  a  respeto  por  lo  ajeno  (bonus  vir
En  esta  última  dirección,   el   respetado  profesor  Eugenio  LLAMAS  POMBO,  
comportamiento  de  los  contratantes,  en  el  marco  de  la  celebración,  interpretación  
lealtad”80.  
Como  lo  precisara  la  Corte  Suprema  de  Justicia  colombiana  en  los  albores  
de  la  presente  centuria,  “principio  vertebral  de  la  convivencia  social,  como  de  
cumplimiento  de  deberes  de  índole  positiva  que  se  traducen  en  una  determinada  
(típica  abstención),  entre  otras  formas  de  manifestación”.  
80   Eugenio  LLAMAS  POMBO.   ”,  
en  Tratado  de  la  buena  fe   CARDILLI,  
bonus  vir
(bonus  vir).”   .,  p.  100.
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etapas  en  comento,  tanto  más  si  la  relación  objeto  de  referencia  es  de  las  tildadas  
deben  ejecutarse  de  buena  fe....”.  
del  principio   rector  en  cita  y  ulteriormente  varíe,  en   forma  apreciable  y  hasta  
valorando  las  diversas  oportunidades  que  los  interesados  tuvieron  para  actuar  
en  retrospectiva,  conforman  la  cadena  contractual  (iter  contractus),  rectamente  
81.
81  
obrar  de  buena  fe  es  proceder  con  la  rectitud  
debida,  con  el   respeto  esperado,  es   la  actitud  correcta  y  desprovista  de  elementos  de  
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5.2.   BUENA  FE,  COHERENCIA,  COOPERACIÓN  JURÍDICA  Y  SOLIDARISMO  CONTRACTUAL.  
RELACIÓN  CON  EL  ACTO  PROPIO
  Es  en  atención  a  la  fuerza  gravitacional  del  principio  general  en  comento,  
encumbrado  por  el  Profesor  Emilio  BETTI  a  mediados  del  siglo  pasado  (ligado  
a  la  buena  fe)82
cualquier  contratante…”
de  9  de  agosto  de  2007.  Exp.  00254.01.  Vid.  Jorge  PARRA  BENÍTEZ.  Estudios  sobre  la  buena  
fe,  
82   Vid.  Emilio  BETTI.   ,  T.   I,  op.   cit.
lesivas,  in  actus  o  in  potentia
a  colación  el  esclarecido  pensamiento  del  maestro  BETTI,  en  este  contexto,  sin  sombra  de  
op.  cit.,  p.  
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ab  initio,  al  servicio  del  
conducta”  (op.  cit.,  p.  101).  Vid.  Dimitri  HOUTCIEFF
colaboración  absorbe  claramente  el  principio  de  coherencia”.  
T.  II,  p.  891.  
ESTEBAN  DE  LA  ROSA,  
o  en  el  ordenamiento.  Ahora  bien,  una  vez  admitida  la  existencia  de  deberes  adicionales  
de  comportamiento,  el  deber  de  cooperación  es  uno  de  los  reconocidos  ampliamente  en  el  
civil  law
reconocido….como  deber  accesorio  o  de  colaboración”.  “El  principio  de  cooperación  en  la  
contratación”,  en  Derecho  contractual  comparado,  Civitas  Thomson,  Pamplona,  2009,  pp.  
MARTINS-­COSTA
general,  en  el  Derecho  de  obligaciones,  centrado  en  la  noción  de  prestación  como  conducta  
Tratado  de  la  buena  fe,  T.  II,  
   En  similar  sentido,  el  profesor  Gustavo  ORDOQUI  C.,  
,  op.  cit.,  p.  168.
   Tal  es  la  trascendencia  de  este  deber  en  el  Derecho  co
obligada  respecto  de  la  otra,  a  cooperar  para  conseguir  la  plena  efectividad  del  contrato”,  
hablarse  de  efectividad  negocial,  en  concreto  contractual,  cuando  las  expectativas  de  una  
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ratio
plano,  pueda  aludirse  a  una  especie  de  ‘frustración  del  contrato’,  lato  sensu
coopera  
en  particular  cuanto  el  obligado  sub  conditione  impide  su  cumplimiento  durante  la  fase  de  
pendencia  (conditio  pendens
acaeciera  el  suceso  futuro  e   incierto  acordado  
LACRUZ  BERDEJO
obligados  a  observar  el  uno  respecto  del  otro  una  conducta  conforme  a  la  buena  fe  (cfr.  art.  
Elementos  de  derecho  
civil
de  su  code,  Dimitri  HOUTCIEFF
se  entiende  materializada  por   “…la  adopción  por  una  misma  parte  de  dos  posiciones  
incompatibles….,  la  contradicción  sancionada  es  puramente  comportamental”.  Le  principe  
,  T.  II,  op.  cit FAGES  hace  lo  
fatalmente  su  voluntad  inicial  de  comprometerse…Su  actitud,  en  el  fondo,  no  es  coherente…
Le  comportament  du  contractant,  op.  cit,  p.  326.  
   Y  en   lo  atinente  al  Derecho  colombiano,  predicable  de  otros  ordenamientos   como  el  
BERNAL  F.  
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concebirla  como  deber  propio:  el  deber  de  coherencia,  entendido  como  un  deber  
83:  ser  coherentes,  no  por  capricho,  sino  
El  deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  de  los  contratos,  
op.  cit,  p.  198.
pendiente  (conditio  pendens
de  la  buena  fe
resolutoria  debe,  mientras  pende  la  condición,  comportarse  de  acuerdo  con  la  buena  fe  
83   Como   lo   explica   el   profesor  Ricardo  LORENZETTI,   Presidente   de   la   Suprema  Corte  
Argentina,  los  deberes  especiales,  secundarios  o  “…  colaterales  no  son  obligaciones  en  
Contratación  contemporánea
BERNAL  FANDIÑO,  en  otro  de  sus  trabajos,  al  señalar  
El  deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  de  los  
contratos,  op.  cit,  p.  114.




stricto  sensu.  Otros  hablan  
85.  
84   Fiorenzo  FESTI,  
de  “un  deber  moral  de  coherencia”.  Il  devieto  di  ‘venire  contro  il  fatto  proprio’,  op.  cit.,  p.  74.  
85   F.  GÓMEZ  ACEBO.  “
”,  en  Revista  de  Derecho  Privado,  T.  XXXVI,  Madrid,  
  FERREIRA  R.  
civil. CUBIDES,  “Los  deberes  de  la  buena  fe  
contractual”,  en   ,  Universidad  Javeriana  
,  op.  cit BOETSCH  GILLET.  La  buena  fe  
contractual ,  op.  cit.,  
  LARENZ.  Derecho  de  
,  T.   II,  op.  cit.,  p.     DÍEZ-­PICAZO.  Fundamentos  de  derecho  civil  
patrimonial,  op.  cit.,   SOLARTE  RODRÍGUEZ.  Buena  fe  contractual  y  deberes  
secundarios  de  conducta,  op.  cit.   HINESTROSA.   ,  T.  
  BERNAL  FANDIÑO.  El  
  STIGLITZ.  Contratos  Civiles  y  comerciales.  T.  I.  Abeledo  Perrot.  Buenos  
PARRA  BENÍTEZ.  Estudios  sobre  la  buena  fe,  op  cit.,  pp.  137  
  JARAMILLO  J.,  
   Acerca  de   los   llamados  deberes  de  protección,   igualmente  emanación  de   la  buena  fe,  
puede  verse  con  provecho  la  obra  del  profesor  Antonio  CABANILLAS  SÁNCHEZ:  Los  deberes  
de  protección  en  el  derecho  civil,  en  el  mercantil  y  en  el  laboral
1.258  CC),  pues  entre  las  partes  se  establece  con  ocasión  de  un  contrato  una  relación  de  
el  sentido  de  la  relación….”,  Civitas,  Madrid,  2000,  p.  258.
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DÍEZ-­  PICAZO,  
de  ejercitar   los  derechos  de  buena  fe,  es  la  exigencia  de  un  comportamiento  
86
86     DÍEZ-­PICAZO,  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  142.  Por  su  parte,  el  mismo  
La  necesidad  de  comportarse  de  buena  fe  en  las  relaciones  obligatorias,  en  las  relaciones  
de  los  deberes  negocialmente  asumidos”.  Fundamentos  de  derecho  civil  patrimonial,  T.  I,  
op.  cit.,  p.  63.
CABANILLAS,     ESSER,  
“…  junto  al  deber  central  de  prestación,  aparece,  con  frecuencia,  como  una  ampliación  o  
Código  Civil,  según  el  cual,  los  contratos,  una  vez  perfeccionados,  no  obligan  sólo  a  cumplir  
las  fuentes  de  estos  deberes  contractuales  no  pactados…”.  Los  deberes  de  protección  del  
deudor  en  el  derecho  civil,  en  el  mercantil  y  en  el  laboral,  op.  cit
   En  sentido  similar,  en  lo  pertinente,  Antonio  Manuel  DA  ROCHA
venire  contra  factum  proprium  
fe”.   MOTA  PINTO.  
Sobre  a  prohibiçao  do  comportamento  contraditório  (venire  contra  factum  proprium)  no  
direito  civil
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WIEACKER,  acerca  del  
venire  contra  factum  proprium
de  ella  se  alumbra  la  totalidad  del  principio.  La  inadmisión  de  la  contradicción  
con  una  propia  conducta  previa  se  basa  en  la  misma  exigencia  de   ”87.  Lo  
88  
venire  contra  factum  proprium
ASTONE
Venire  
contra  factum  proprium,  op.  cit DELL’AQUILA.   ,  
ATAZ  LÓPEZ ”,  
en  Tratado  de  los  contratos CASTILLO  FREYRE  
SABROSO  MINAYA.  La  teoría  de  los  actos  propios
87   Franz  WIEACKER. Vid.  Fiorenzo  FESTI.  Il  devieto  di  
‘venire  contro  il  fatto  proprio’,  op.  cit.,  
como  sub  principio.  Vid.  Giovanni  CATTANEO,  “Buona  fede  obbiettiva  e  abuso  del  diritto”,  en  
Riv.  trim.  dir.  proc.  civ
E  LOS  MOZOS
El  principio  de  la  buena  fe,  op.  cit.,  
p.  183.  G.  ORDOQUI
contradicción  con  su  anterior  conducta”.  Buena  fe  contractual,  op.  cit.,  p.  230.  Lo  mismo  
ha  expresado  Cecilia  O.  NEIL  DE  LA  FUENTE
El  cielo  de  los  conceptos  jurídicos  ‘versus’  la  solución  de  problemas  prácticos.  A  propósito  
de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.   ESTIGARRIBIA  BIBIER.  “La  
buena  fe.  Implicaciones  actuales  en  las  relaciones  negociales”,  en  Contratos.  
principios  y  tendencias FESTI.  Il  devieto  di  ´venire  
contro  il  fatto  proprio’,  op.  cit.,  pp.  86.
comunnis  opinio
otros,  menos  intenso,  pero  en  todo  caso  existente  e  indiscutido.
88   ,  W.  ERMAN SIRP
citados  por  Antonio  MENEZES  CORDEIRO.   ,  Parte  general,  
T.  I,  Almedina,  Lisboa,  2005,  p.  286.
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ROPPO,  con  motivo  de  la  relación  
a  la  partes  ejercer  sus  propios  derechos  contractuales  de  modo  lesivo,  desleal  
venire  contra  factum  proprium89.
BETTI,  de  acuerdo  
a  descubrir  un  abuso  de  derecho  o  conduce  a  prevenir  el  ir  contra  el  propio  acto,  
estableciendo  una  serie  de  limitaciones,  conforme  a  una  exigencia  de  coherencia  
90.
7º  del  Código  Civil  Español,  reformado  en  el  año  1974,  lo  memoramos  de  nuevo,  
  “
exigencias  de  la  buena  fe”.  Y  decimos  atinadamente,  por  cuanto  refrenda  la  idea  de  
89   Vincenzo  ROPO.  Il  contratto.  Giuffrè.  Milano.  2000,  p.  496.
90   Emilio  BETTI.   T.  I.,  p.  100.
FLUME,  
venire  contra  factum  proprium
La  negación  de  la  contravención  a  la  buena  fe  es  decisiva”.   .  Fundación  
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cuestión  obra  como  limitación,  barrera  o  valladar  al  ejercicio  de  un  derecho  lesivo  
de  los  intereses  del  cocontratante,  bien  in  actus,  bien  in  potentia,  
secuelas  derivados  de  la  citada  regla  (Cap.  III).  
encuentra  presente  en  diversos  ordenamientos  civiles.  Es  el  caso,  entre  otros  
próximas,  mejor  aún  con  el  rechazo  a  la  contradicción  e  incoherencia,  no  es  fruto  
venire  contra   factum  proprium
91.  
91  
NEMEN  VILLAREAL,  conforme  a  la  cual  “La  prohibición  de  ‘venire  contra  factum  proprium’  
Pues  como  dice  expresamente  CELSO
su  conducta  precedente  en  perjuicio  de   la  contraparte….”.  La  buena   fe  en  el  derecho  
romano.   ,  
BOETSCH  
GILLET,  
de  un  elemento  estructural  de  la  buena  fe”.  La  buena  fe  contractual,  op.  cit
ORTIZ  CABALLERO.  “La  doctrina  de  los  actos  propios  en  el  derecho  civil  peruano”,  Derecho,  
O’NEILL  DE  LA  FUENTE
versus
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status,  lo  han  situado  
92,  postura  
,  sobre  todo  en  la  actualidad.  Por  eso,  sin  inclinarnos  por  el  pretendido  
venire  contra  factum  
proprium,  en  su  propio  marco,  
alguna  controversia93,  tal  solidarismo
deberes  contractuales,
cooperación lealtad coherencia  conductual  o  comportamental.
En  este  orden,  para  algunos  la  mencionada  coherencia  es  una  expresión  
deberes  
en  Themis ALCAÍNO  TORRES.  “Comentario  acerca  
Revista  de  Derecho  y  Tribunales,  
92   COURDIER-­CUISINIER.  Le  solidarisme  contractuel,  op.  cit.,  p.  247.
93   Vid.  Christophe  JAMIN. Le  
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secundarios  de  conducta,  en  concreto  el  deber  de  coherencia.  Como  lo  expresa  
el  profesor  Denis  MAZEAUD,  “…  el  solidarismo  contractual  consiste...  esencialmente,  
contractual  se  expresa  concretamente,  entre  otras  por   las  ideas  altruistas,  de  
94.
del   solidarismo,  menos  aún  separada  o  desconectada  de   la  buena   fe,   nos  
  in  radice,  
tampoco  comulgan  con  el  comportamiento  voluble  cuando  se  torna  lesivo  de  la  
5.3.   RECAPITULACIÓN
94   Denis  MAZEAUD Le  solidarisme  
   La  profesora  Mariana  BERNAL
estar   presente   en   el   solidarismo   contractual,   justamente   es   el   deber   de   coherencia  
la  coherencia  contractual,  entre  otros…”  “El  solidarismo  contractual.  Especial  referencia  al  
Vniversitas.  
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nire   contra   factum  
proprium,  la  doctrina  de  los  actos  propios,  el  deber  de  coherencia  contractual,  la  
estoppel,  la   la   el  tu  quoque,  
las  manos  limpias,  
.  Y  lo  
con  el  referido  solidarismo.
in  abstracto,  del  instituto  
de  los  actos  propios,   in  concreto,  
factum  
proprio
pues  la  tiene  toda.  Lo  mismo  en  relación  con  el  solidarismo  contractual,  pues  
si  indefectiblemente  cobijara  todo  lo  concerniente  a  la  coherencia  contractual,  
venire  contra  factum  
proprium.
Por  ello,  si  bien  se  alimenta  
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relación  con  la  buena  f
buena  fe  todo  lo  domina  como  lo  hemos  dicho,  ora  directa,  ora  indirectamente,  
,  reclaman  autogobierno,  bien  entendido,  
sangre  iuris
simple  consideración  de  ser  un  principio  general,  han  elaborado  la  tesis  de  la  
a  fortiori,  
stricto  sensu
general,  como  si  lo  es  la   .  Ad  baculum
llidada  doctrina  de  los  actos  
propios,  irradiación  del  axioma  medieval  venire  contra  factum  proprium  non  valet,  
empero,  para  su  estructuración  aislada  o  insular.
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los  actos  propios,  del  deber  de  coherencia  con  la  buena  fe,  aparte  de  ser  contra  
natura,
pues  esta  la  ha  tatuado  para  siempre  con  tinta  indeleble.  Por  eso,  consecuentes  
ajenos95.
  mutatis  mutandis,  
6.   BIEN  JURÍDICO  TUTELADO  POR  EL  DERECHO  MEDIANTE  
LA  APLICACIÓN  DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS  
(RATIO  PROTECTIONIS)
95   Cfr.  Salvatore  PATTI ”,  en   ,  XIX,  Torino,  1999,  p.  727.
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público,  en  particular  del  penal96
ratio  protectionis  de   la   institución  de   la  
doctrina  de  los  actos  propios,  conforme  hemos  expresado,  concretamente  su  
ratio  individual,  por  cuanto,  
los  tejidos  existentes  con  la  
los  antepasados.





96   Por  
cosas,  derechos,  bienes  inmateriales  con  valor  económico…es  decir  puede  tratarse  de  
intimidad,  etc.”.  Gastón  SALINAS  UGARTE.  Responsabilidad  civil  contractual
97   El  Art.  2:102  de  los  Principios  de  Derecho  Europeo  de  la  Responsabilidad  Civil,  aluden  a  
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,  Dalloz,  Paris,  2008,  p.  110.  
99   Vid  F.  FESTI.  Il  divieto  di  ‘venire  contro  il  fatto  proprio’,  op.  cit
venire  
contra  factum  proprium,   la   ,  la   ,  el  abuso  del  derecho,  
entre  otras.
100     PÉREZ  LUÑO.  
DIEZ-­PICAZO
apariencia  creada  o  mantenida  por  otra  persona,  debe  ser  protegido….”.  Fundamentos  de  
derecho  civil  patrimonial.  Teoría  del  contrato,  Vol.  I,  op.  cit.,  
CALMES.  
communautaire  et  français,  op.  cit.,  p.  
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constelación  del  ethos,  
Op.  cit.,  p.  166).
CUBIDES  CAMACHO   establece  una   relación  entre  
marco  de  tal  coherencia”.  No  obstante,  tan  destacado  autor  colombiano,  pese  a  reconocer  
Los  deberes  de  la  
buena  fe  contractual,  op.  cit.,  p.  268.
RECASENS  SICHES
”,  en  Filosofía  del  derecho,  T.  I,  Parte  sistemática,  
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MIQUEL,  “…no  puede  tolerarse  la  frustración  de  
101.
articuladamente,  ejecutan  numerosos  instrumentos,  todos  alineados  en  función  de  
merecen  no  ser  sorprendidos  o  asaltados,  todo  en  el  marco  de  un  deber  ser  
102
desesperanza.
por  de  pronto  en  su  mejor  momento.  Prueba  de  ello,  de  una  parte,  es  el  vigor  
101   MIQUEL.  Acto  propio,  op.  cit.,  p.  205.
102   Vid.  Jean  PASCAL  CHAZAL.   ,  op.  
cit
de  ellos  de  estirpe  constitucional,  incluso,  como  sucede  con  la  solidaridad,  dispensario  de  
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Baste  simplemente  recordar  con  Franz  WIEACKER venire  
103
Principios  del  Derecho  Europeo  de  Contratos,  a  su  turno,  le  asignan  un  destacado  
104.  
103   F.  WIEACKER,   .,  p.  62.  Cfr.  Federico  PROCCHI.  
“L’Exeptio  doli  generalis  e  il  devieto  di  venire  contra  factum  proprium”,  en  




propios  como  modalidad  de  la  regla  venire  contra  factum  proprium,  en  concreto  el  punto  del  
SANTOS  BALLESTEROS,  con  ocasión  de  un  fallo  emanado  
postulado  venire  contra  factum  proprium  non  valet  puede  enunciarse  como  “la  coherencia  
alimentado,  objetivamente,  ciertas  expectativas,  no  pueden  ser  contrariadas  de  manera  
La  responsabilidad  civil.   ,  T.  I,  Universidad  Javeriana  
partes  es  libre  para  emprender  negociaciones  con  vistas  a  la  conclusión  de  un  contrato,  
   En  el  reciente  
Protección  de  
.  









civil  law,  con  la  regla  venire  
contra   factum  proprium
prevalentemente,  la  doctrina  de  los  actos  propios,  e  incluso  la  misma   ,  
apariencia   jurídica
sistema105
de  manera  notable,  hasta  el  punto  de  ser  su  ratio  protectionis
105   LASERRE KIELOW
Los  contratos  en  el  Derecho  privado
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106,  sin  dejar  de  lado  otros,  como  se  anotó,  
un  papel  estelar  en  la  esfera  del  contrato,  pues  en  ella  descansa  parte  de  su  
ratio  negocial,  
según  el  caso,  su  leal  cesación107
108
106   Cfr.  Antonio  MENEZES  CORDEIRO.   .     T.  I,  pp.  
da  el  criterio  a  la  prohibición  del  venire  contra  factum  proprium…”,  
107   Vid.   GAUTIER
esclarecedor”.  
MONSALVE  CABALLERO  pone  de  
humanas,  de  hecho  es  el   fundamento  del   derecho  de   los  negocios”  Responsabilidad  
108   Gustavo  ORDOQUI.   ,  Academia  Nacional  de  Derecho  
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la  voluntas,  la  intentio
ab  antique,  se  tutele  de  modo  especial  (
109  siendo  
una  de  ellas,  sin  duda,  la  consabida  doctrina  de  los  actos  propios.  
No  en  vano,  el   profesor  BARROS  BOURIE
comportamiento.  Quien  hace  valer  el  acto  propio  del  titular  del  derecho  subjetivo  
110.  
fundamento  cardinal  de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  conforme  se  expresó,  
estriba  en  la  coherencia  (deber  de  conducta),  sin  perjuicio  del  emplazamiento  
prius),  como  corolario,  se  sigue  
109   MOSSET  ITURRASPE,  
Interpretación  económica  de  los  contratos
1994,  p.  190.  
110     BARROS  BOURIE.   .,  p.  637.  Cfr.  
Giovanni  CATTANEO venire  contra  
factum  proprium
Buona  fede  obbiettiva  e  abuso  del  diritto,  op.  cit.,  p.  639.  
Cfr.  Sara  TODESCO ratio   venire  contra  
factum  proprium
Per  una  
Padova,  2008,  p.  54.




7.   JUSTIFICACIÓN  DE  LA  PROTECCION  BRINDADA  Y  UTILIDAD  
GENERAL  DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS
  Al  lado  de  la  coherencia  comportamental,   la  observancia  de  la  buena  fe  
anunció.  Por  ello,  seguidamente,  hemos  estimado  aconsejable  dedicarle  unas  
buena  fe .





français,  op.  cit.,  
venire  contra  factum  proprium
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engloben  en  la  primera,  en  sentido  lato,  o  se  le  asocie,  de  alguna  manera,  pues  
112.
de  una  incoherencia  previa.  EICHLER,  WIEACKER,  WEBER,  SIEBER,  CANARIS,  LUHMANN,  
ERMAN,  ROTH TEUBNER
MAZEAUD  (D),  FAUVARQUE-­COSSON,  HOUTCIEFF,  MORETAU,  AUBRY  (H),  etc.,  
(principe  de  coherence)113
112  
La  doctrina  de  los  actos  propios  tiene  su  fundamento  
”.  STS  de  noviembre  28  de  2000.  Otro   tanto   tiene   lugar  en   relación  con   lo  
señalado  por  el  Tribunal  Constitucional  Español,  de  acuerdo  con  el  cual,  en  Sentencia  del  
comportamiento  contradictorio,  lo  que  encuentra  su  fundamento  último  en  la  protección  
en  el  comportamiento  y  limita  por  ello  el  ejercicio  de  los  derechos  subjetivos”.
  puede  constituir,  y  suele  serlo,  un  acto  contrario  a  
  
Exp.  00254.01.
113     DA  ROCHA.  
elocuente  e  ilustrativa,  op.  cit.,  p.  754.  Lo  propio  a  Denis  MAZEAUD,  
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A  juicio  del  Profesor  DÍEZ-­PICAZO
GAUTIER.  
HOUTCIEFF.  Le  principe  de  
  COVIELLO,   .  El  Derecho.  
someramente  en  otro  aparte,  este  tema  ha  sido  objeto  de  especial  atención  por  los  Derechos  
Vid.   VIANA  CLEVES.  
.  Universidad  Externado  de  Colombia,  
  VALBUENA  HERNÁNDEZ,     
asimilar  la  doctrina  de  los  actos  propios
otra.  Vid.  Mariana  BERNAL  FANDIÑO.  El  deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  de  
los  contratos,  op.  cit
e  inopinado  de  posiciones  precedentes  adoptadas….resulten  lesionados  sus  derechos  e  
actos  propios…”,  Gabriel  VALBUENA  HERNÁNDEZ,  
op.  cit.,  p.  
DE  VIVERO  A.,  autor  colombiano  
venire  contra  factum  proprium
Revista  de  Derecho  Público,  Universidad  de  
  COVIELLO.  
op.  cit.,  p.  921.  




114     DIEZ-­PICAZO,  Fundamentos  de  derecho  civil  patrimonial,  op.  cit.,  p.  
ALONSO  PÉREZ,  
El  error  en  la  doctrina  
,  Vittorino  PIETROBON,  op.  cit.,  p.  328.  En  sentido  similar,  el  profesor  
Karl  LARENZ
como  incluido  en  el  principio  de  la  ‘buena  fe’,  donde  a  su  vez  ha  encontrado  una  expresión  
proprium’”.   Ariel,  Barcelona,  1994,  p.  468.
   Amplia   referencia  española  a   la      realiza   la   profesora  Amelia  CASTRESANA,   en   su  
:  un  concepto  para  la  creación  del  derecho,  Tecnos,  Madrid,  
1991.
NEME  VILLAREAL,  
titulado  “Venire  contra  factum  proprium
y  contratos.   Libro  homenaje  a  Fernando  HINESTROSA.  T.   III,  Universidad  Externado  de  
colombiana,  Arturo  SOLARTE  RODRÍGUEZ
del  silencio  en  la  contratación  privada”,  en  Estudios  de  derecho  privado,  Liber  Amicorum  en  
GÓMEZ  ESTRADA
ORDOQUI  C.,  a  
Buena  fe  contractual.  Ediciones  del  Foro  
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MIQUEL  
por  ello,  el  ejercicio  de  los  derechos  subjetivos’”115.
venire  contra  
factum  proprium.  
115     MIQUEL  GONZÁLEZ,  “Acto  propio”,  en  Enciclopedia  Jurídica  Básica,  Civitas,  Madrid,  
p.  204.
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116
de  Don  Mariano  ALONSO  PÉREZ,  la  inadmisión  del  ejercicio  del  referido  derecho  
por  parte  de  su  titular  tiene  lugar,  mutatis  mutandis,  por  “…defraudar  injustamente  
117
el  profesor  de  la  Universidad  de  Trieste,  V.  PIETROBON
futura”118
ab  initio,  el  acuerdo  de  voluntades  otrora  celebrado.
116   HOUTCIEFF
previsible….La  no  contradicción  es  una  condición  de  la  previsibilidad…  Ella  coloniza  un  
117   Mariano  ALONSO  PÉREZ
español”  a  la  obra  titulada   ,  Vittorio  PIETROBON,  
op.  cit.,  p.  163.
118   Vittorino  PIETROBON.  
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posible,  no  se  alteren  en  forma  relevante,  esto  es  en  evidente  desmedro  de  los  
fair  play   
considerado,  no  puede  ser  escenario  de  frustraciones,  ni  de  comportamientos  
producidos  por   la   incoherencia  de  una  de   las  partes  contratantes,  e   incluso  
el   propio   legislador,   tanto  en  el   campo  nacional,   como  en  el   internacional,  
nemo  potest  venire  contra  factum  proprium”119
España,  Argentina,  Colombia,  etc.
aplicación  emergen,  tampoco  pueden  sobredimensionarse,  habida  cuenta,  de  una  
119   Anderson  SCHREIBER,  A  prohibiçao  de  comportamento  contradictório.  
e  venire  contra  factum  proprium,  op.  cit.,  p.  125.
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observancia,  
venire  contra  factum  proprium
8.   ANTECEDENTES  Y  EVOLUCIÓN  HISTÓRICA
  8.1.     PRELIMINARES
venire  contra   factum  proprium
historia  tuitiva.  Por  eso,  felizmente,  todas  ellas  pueden  rastrear  sus  antecedentes,  
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autopsia,  sino  su  semblanza  vital.
su  
en  nuestra  materia  se  registraron  puntuales  avances,  vacilaciones,  estancamientos  
8.2.     DERECHO  ROMANO
8.2.1.     Generalidades
latina  venire  contra  factum  proprium  non  valet
precitado  Derecho,  stricto  sensu,  lo  cual  no  sólo  sucede  frente  a  este  instituto,  
sino  frente  a  otros,  como  si  todo,  o  por  lo  menos  gran  parte  del  Derecho,  hubiera  
perenne,  como  efectivamente  lo  es.
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en  concreto  en  la  afamada  Escuela  de  Bolonia,  o  Escuela  de  los  Glosadores,  
‘segunda  vida  del  derecho  romano’,  aún  perceptible,  para  fortuna  nuestra,  a  la  
120,  
121.





alcance,  o  sea  como  un  Derecho  de   juristas  (jurisprudentes),  por  excelencia,  
cimentado  en  la  utilitas aequitas,  
120   Vid.  Carlos  Ignacio  JARAMILLO  J.  El  renacimiento  de  la  cultura  jurídica,  op.  cit.,  
121   Javier  PARICIO,   ,  El  Faro  Ediciones,  Madrid,  2007,  p.  21.
122   Vid.  Carlos  ROGEL  VIDE,  La  doctrina  de   los  actos  propios,  obra  conjunta   realizada  con  
Marcelo  LÓPEZ  MESA,  Reus  B  de  F.  Buenos  Aires.  2005,  p.  206.
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123,   sin   abrirse   entonces   paso,   como   lo  memora  Aldo  SCHIAVONE   “…el  
de  conceptos  resuelto  por  entero  por  la  regla  de  los  casos…..”124.  Por  ello  el  “…
VIEHWEG
encontrar  argumentos”125.
SCHULTZ,  “En  el  principio  estaba  el  
126
manera,  a  la  construcción  o  factura  de  reglas  ( ),  ciertamente  comunes  en  
123  
arreglo  al  momento  experimentado,  sin  contaminarlo  con  la  entronización  de  elementos  
  JARAMILLO  J.  El  renacimiento  de  
la  cultura  jurídica,  op.  cit.,  p.  X.  
124   Aldo  SCHIAVONE.  La  invención  del  derecho  en  occidente,  AH  editora,  Buenos  Aires,  2009,  p.  
recurso  regular  al  paradigma  de  le  
abstracción,  no  aceptaba  someterse  a  la  fuerza  normativa  de  reglamentaciones  universales,  
es,  pues,  sobre  todo,  su  creación.  Un   ‘derecho  consuetudinario  viviente’,  de  estructura  
125   Theodor  VIEHWEG.  Tópica  y  jurisprudencia,  Thomson  Civitas,  Pamplona,  2007,  p.  83.
126   Fritz  SCHULTZ.  Principios  del  derecho  romano
MIQUEL,  sobre  esta  misma  realidad,  
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el  Digesto  justinianeo,  contentivo  de  un  apreciable  número  de  ellas  (Libro  50,  
127.
8.2.2.     Derecho  romano  clásico.  Casuística
Historia  
del  Derecho  Romano,  Madrid,  p.  71.
   Lo  mismo  hace  el  Dr.  Fernando  REINOSO  BARBERO
jurisprudencial  en  el  Derecho  romano,  culmina  su  detenido  estudio,   manifestando  
sumo  tacto  la  generalización  abstracta  e  irreal….”.  
en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo
M.  J.  GARCÍA  GARRIDO REINOSO,  anteriormente  
casus  fue  entonces  el  centro  
un  derecho  de  casos”.  Derecho  romano  privado,  Reus,  Madrid,  1982,  p.  18.
127   Como  observa  M.  Jesús  CASADO  CANDELAS,  “…el  jurisconsulto  romano,  apremiado  por  la  
urgencia  del  caso  real,  daba  su  responsum
resolver  futuros  casos”.   ,  
PARICIO   FERNÁNDEZ  BARREIRO.  
Historia  del  derecho  romano  y  su  recepción  europea,  Centro  de  Estudios  Ramón  Areces,  
Madrid,  1995,  p.  124.
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a)     Emancipación:
  “
válidamente  emancipada,  y  falleció  dejando  heredero  instituidos  en  su  testamento,  
se  prohíbe  que  el  padre  mueva  controversia  contra  su  propio  acto,  como  si  no  




veces  la  mancipatio  




Por  lo  tanto,  si  se  produjo  la  emancipación  por  decisión  soberana  del  pater,129  
misma  solemne,  ulteriormente  pretender,  con  ocasión  del   fallecimiento  de  su  
128   Eduardo  VOLTERRA.   Instituciones  de  derecho  privado,  Civitas,  Madrid,  1991,  p.  110.  Cfr.  
Álvaro  D’ORS.  Derecho  privado  romano ACCARIAS.  
DE  LA  ROSA  
DÍAZ sui  iuris,  
”,  en  Estudios  jurídicos  
,  Vol.  I,  Asociación  Iberoamericana  de  Derecho  
Romano,  Salamanca,  2002,  p.  202.
129   En  esta  dirección,  el  romanista  Rodolfo  SOHM
en  sui  juris”.  Instituciones  de  derecho  romano  privado
1951,  p.  300.
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adversus  
factum  suum ULPIANO,  con  meridiana  rotundidad,  proscriba  
la  promoción  de  una   “…  controversia  contra  su  propio  acto
130
a  restarle  virtualidad
detonante  de  un  cambio  relevante  en  su  status
ad  libitum,  por  el  respectivo  pater,  
b)     Establecimiento  de  una  servidumbre  por  parte  de  algunos  
condóminos:  
  “
varios,  puede  concederse  separadamente.  Así,  sólo  se  hará  mío  este  derecho,  
que  antes  de  que  el  último  hubiese  cedido  el  derecho,  los  que  cedieron  antes  no  
”  (D.  8.3.11,  CELSO).
Según  lo  expresa  el  profesor  de  la  Universidad  de  Roma,  Vincenzo  ARANGIO-­
RUÍZ CELSO,  
se  ocupó  de  diversos  aspectos  de  las     “Los  tipos  
iura   itinerum   (servidumbres  de  pasaje)  
130   DIEZ-­PICAZO
se  hace  recaer  en  la  idea  de  la  contradicción  (‘adversus  factum  suum’).  No  puede  iniciar  
La  doctrinas  de   lo  
propios  actos,  op.  cit.,  p.  26.
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via,
  ocupados  por  las  vastas  posesiones  patricias”131.
propósito  de  hacer  coherente  una  o  varias  conductas  anteriores,   llamadas  a  




131   Vincenzo  ARANGIO  RUIZ.  Instituciones  de  derecho  romano,  Depalma,  Buenos  Aires,  1973,  
p.  263.
132   BONFANTE,  en  estricto  Derecho,  “Las  servidumbres  
prediales  no  se  pueden  constituir  por  parte  (por  ejemplo  por  uno  solo  de  los  condóminos),  
cuales  no  se  pueden  naturalmente  dividir”.  Instituciones  de  derecho  romano,  Reus,  Madrid,  
pro  parte”,  como  lo  revela  Giuseppe  GROSSO.  Le  servitu  prediali  
nel  diritto  romano,  Giappichelli  Editore,  Torino,  1969,  p.  152.
133   Vid.  Alessandro  SACCHI.  
134   Francesco  MESSINEO.  Le  servitú,  Giuffrè,  Milano,  1949,  p.  96.  
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)  de  la  





en  legislaciones  del  siglo  XX,  como  el  Código  Civil  Italiano,  lo  anticipamos137.
135   Francesco  MESSINEO.  Le  servitú,  op.  cit.,  p.  97.  En  sentido  similar,  Guiseppe  TAMBURINO,  
asignarse  entonces  unos  “…efectos  prodrómicos”.  Le  servitú
Torinese,  Torino,  1968,  p.  82.  Crf.  Giuseppe  GROSSO.  Le  servitú  prediali  nel  diritto  romano,  
op.  cit DI  MARZO.   ,  Giuffrè,  Milano,  1946,  p.  
cesión  del  último  de  ellos”.
136   Útil  es  recordar,  como  lo  menciona  el  profesor  Biondo  BIONDI
por  parte  de  algunos  de  ellos.  
factum  proprium  previo.
137   Servidumbre  concedida  por  uno  
de  los  copropietarios”,  dispone:  “La  servidumbre  concedida  por  uno  de  los  copropietarios  
unida  o  separadamente.  Sin  embargo,  la  concesión  hecha  por  uno  de  los  copropietarios,  
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in   futurum,  encarnada  en   la   inviabilidad  de  desconocer  un  hecho  precedente  
138.  
c)     Compra  de  un  fundo  ajeno
  “Si  hubieras  comprado  a  Ticio  un  fundo  que  era  de  Sempronio;;  te  lo  hubieran  
por  el  hecho  o  la  del  dolo  malo,  y  si,  poseyendo  el  fundo  Ticio,  se  lo  reclamara  
no  ser  que  sea  propietario  del  demandado’,  de  suerte  que  se  entiende  que  había  
vuelto  a  vender  un  fundo  que  ya  no  tenía  en  su  patrimonio”  (D.  44,4.32,  POMPONIO).
  
asentimiento  de  uno  de  los  condóminos.  Vid.  Matteo  GALDI.  Delle  servitú  prediali,  Unione  
  histórico,  el  Código  
138   DIEZ PICAZO
PARDESSUS  
‘admisible  atacar  su  propio  hecho”.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit
Victoria  SANSÓN  RODRÍGUEZ.  “La  buena  fe  en  el  ejercicio  de  los  derechos”,  en  Il  ruolo  della  
,  Vol.  III,  Cedam,  
cosa  enajenada  por  uno  mismo  (D.21.2,  17,  conducta  contradictoria),  la  consecuencia  es  
rei  vindicatio  el  vendedor  se  
pone  en  contradicción  con  ellas”.
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En  un  todo  de  acuerdo  con  el  citado  texto  de  POMPONIO
protección  al  comprador  de  buena  fe,  con  total  prescindencia  de  la  validez  del  acto  
de  dolo  para  preservar  sus  intereses,  objeto  de  clara  vulneración  si  le  permitiere  
propio  (factum  proprium
incoherencia139
posterior  del  fundo  por  parte  del  mismo  sujeto?  Ello  explica  la  expresa  concesión  
  
pagó  su  precio,  según  relato  del  mismo  POMPONIO.  
d)     Alteración  perjudicial  del  comportamiento  previamente  
observado
“Nadie  puede  cambiar  su  voluntad  en  perjuicio  ajeno”.  (D.  50,  17,  75,  POMPONIO).
Prima  facie,  este  pasaje  de  POMPONIO
venire  contra  factum  proprium  non  valet  medieval,  
nemo  potest  mutare  consilium  
suum   in  alterius   injurie
139   Se  discute  si  en  el  Derecho  romano  era  posible  la  apellidada  venta  de  cosa  ajena  (venditio  
rei  alienae comunnis  opinio
se  generaba  simplemente  la  obligación  de  entregar  la  cosa  en  cabeza  del  vendedor,  “…
BADENES  
GASSET  en  el  marco  del  Derecho  romano.  El  contrato  de  compraventa,  T.  I,  Bosch  Editor,  
Barcelona,  1995,  p.  131.  En  este  sentido,  el  propio  ULPIANO
FERNÁNDEZ  DE  
BUJAN.  Sistema  contractual  romano GUILLOUARD.  
,  A  Pedone,  Paris,  1982,  p.  198,  cit.  Mario  CASTILLO  FREYRE,  La  
venta  de  bien  ajeno,  Ediciones  Caballero  Bustamante,  Lima,  2010,  p.  77.
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lo  menos  no  era  objeto  de  reproche  “…mudar  de  parecer”140.  Por  ello  no  le  falta  
DIEZ-­PICAZO
razón  dada  por  el  jurisconsulto  para  resolver  alguna  cuestión  concreta,  como  lo  
PAPINIANO
con  realismo,  luego  de  haber  hecho  un  recorrido  por  diversos  pasajes  del  mismo  
PAPINIANO  la  regla  de  la  inadmisibilidad  del  
‘mutare  consilium’  no  tiene,  sin  embargo,  alcance  general”141.
140   Es  el  propio  PAPINIANO
141     DIEZ PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  37.  En  sentido  similar,  la  autora  
Laura  GUTIERREZ MASSON  expresa  de  esta  regla  “nemo  potest  mutare  consilium  suum  in  
alterius  iniuriam,  
informador  del  entero  ordenamiento  romano  alterum  non  laedere”.  Dicha  autora,  a  su  turno,  
PAPINIANO
AZÓN  para  dar  vida  al  brocardo  voluntatem  
mutare  non  permittitur  o  como  ACCURSIO  a  adversum  factum  suum  quis  venire  non  potest”,  
per  se
mutare  consilium  o  incongruencia  con  el  acto  
alterius  iniuria
animus  iniuriandi  o  nocendi
buena  fe.  En  torno  a  Papiniano  3  Quasestionum  D.  50,  17,  25”  (sic),  en  Il  ruolo  della  buona  
,  Vol.  III,  Cedam,  Milani,  
CORRAL  TALCIANI
factum  proprium  non  valet’”,  en  Venire  contra  factum  proprium,  Universidad  de  los  Andes,  
Santiago,  2010,  p.  22.
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8.2.3.     Recapitulación
En  el  primer  pasaje,  alusivo  a  la  emancipación  (D.  1,7.25,  ULPIANO),  se  tiene  
sui  juris,  posteriormente  
no  estaba  legitimado  para  desconocer  dicho  status,  a  sabiendas  de  ello,  de  tal  
En  el  segundo  pasaje  (D.  8.3.11,  CELSO
voluntas  previa,  
En  el  tercer  pasaje,  (D.  44,4.32,  POMPONIO
de  dominio’,  en  tales  condiciones,  no  se  abriera  paso,  por  cuanto  la  actuación  
posterior:  la  reivindicación  de  la  cosa  vendida,  lato  sensu
acto,  realizado  
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  en  dos  de  sus  vertientes  
En  el  cuarto  pasaje  (D.  50,17,75,  POMPONIO
unos  cuantos  ejemplos142 POMPONIO
voluntad  en  perjuicio  ajeno”   (
injurie”)
de  uno  de  los  aspectos  nucleares  de  la  doctrina     el  cambio  lesivo  de  
voluntas  
venire  contra  factum  proprium  non  valet,  pero  si  
PAPINIANO
142   in  concreto,  al  
(venire
ULPIANO,  indicativo  de  la  protección  o  tutela  
del  deudor  sorprendido  por  un  mutare
  coherente  con  el  factum  proprium,  parte  del  supuesto  de  
BETTI RIEZLER
el  Digesto,  atribuido  al  renombrado  jurisconsulto  JULIANO
manifestación  de  la  regla  conocida  luego  como  venire  contra  factum  proprium.  
de  diritto  romano,  Vol  II,  Padova  CEDAM,  1960,  p.  110.
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8.2.4.     Derecho  romano  posclásico.  Casuística
en  la  esfera  contractual,  en  donde  los  contratantes,  en  consideración  a  la  fuerza  
obligacional  (“actus,  negotium,  conventio,  contractus”,  etc.),  resultaban  ligados  
143
del  Emperador  JUSTINIANO,  conforme  a  la  cual  “Si  alguno  al  otorgar  un  instrumento  
adversum  
suam  conventione  venire…;;  sancimus,  nemini  liceri  adversum  pacta  sua  venire  
et  contrahentes  decipere”)144
desconocimiento  de  lo  pactado  en  precedencia,  de  nuevo  como  testimonio  de  la  
143   Vid.  Alejandro  GUZMÁN  BRITO
romano”,   en  
iberoamericano
144   ,  II,  III,  29.
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En  gran  compendio,  el  Derecho  romano,  como  se  evidenció,  si  conoció  diversas  
medieval  “venire  contra  factum  proprium”,  
factum  proprium,  ni  la  
incoherencia,  ni  la  transgresión  del  postulado  de  la  no  contradicción,  entre  otras  
manifestaciones  de  la  misma  idea:  el  rechazo,  por  regla,  del  comportamiento  
elevado  este  parecer  a  
145   En  las  Institutas  de  JUSTINIANO
coherencia  contractual,  en  concreto  conductual.  Es  el  caso  de  lo  señalado  en  relación  con  
todas  las  partes  del  año  o  del  mes”  (Inst.  III,  XXVI,  26),  por  cuanto  si  lo  hace,  en  efecto,  
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DIEZ-­PICAZO
asido  formulada  en  el  Derecho  intermedio,  esta  formulación  se  produce  como  
146.
8.3.     DERECHO  MEDIEVAL
8.3.1.     Preliminares
),  
147  de  
146     DIEZ PICAZO,  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  22.  
147   Como  bien  se  ha  expresado,  “…los  autores  medievales  no  se  limitaron  a  reproducir  en  
Corpus  Iuris
JUSTINIANO,  
GÓMEZ  CARBAJO.   ,  en   ,  Coordinador  Rafael  DOMINGO,  
Aranzadi,  Pamplona,  2002,  p.  302.
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8.3.2.     Escuela  de  los  Glosadores
conductas  indicativas  de  contradicción,  lo  cual  se  hizo  en  desarrollo  de  varios  
venire  contra   factum  
proprium  nulli  conceditur,  la  
medieval,  conforme  se  acotó  en  precedencia148
vertidas  en  el  Digesto,  considerado  por  ellos,  como  el   ,  signado  por  ser  
una  mole  de  sapiencia,  o  como  “depósito  sapiencial”149
ULPIANO CELSO,  preponderantemente  
AZZO ACCURSIO   les  
MOTA  PINTO,  con  ocasión  del  
examen  histórico  del  venire  contra  factum  proprium  “…fue  a  partir  de  los  boloñeses  
150
AZZO  –AZON  O  AZONIS
“VENIRE  CONTRA  PROPRIUM  factum  nulli  conceditur”
Venire  contra  factum  proprium  nulli
tercera  con  la  inclusión  de  un  giro,  mediante  las  palabras  “non  licet  mihi  venire  
148   Cfr.  Francesco  ASTONE.  Venire  contra  factum  proprium,  op.  cit GUTIERREZ
MASSON.     
(sic),  op.  cit.,  p.  22.
149   Vid.  Paolo  GROSSI.  El  orden  jurídico  medieval,  Marcial  Pons,  Madrid,  1996,  p.  164.
150   Paulo  MOTA  PINTO.   “
factum  proprium)  no  direito  civil”,  en  Boletim  da  Facultade  de  Direito,  Coimbra,  2003,  op.  
cit.,  p.  278.  Cfr.  Francesco  ASTONE.  Venire  contra  factum  proprium,  op.  cit.,  p.  75.
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contra  factum venire  contra  factum  proprium  non  licet,  
151.
ACCURSIO
de  las  memoradas     consignadas  en  el  Digesto  justinianeo,  signadas  
brevis  rerum  narratio),  como  se  observó,  acuñó  
adversus  factum  suum  quis  venire  potest,  
AZZO  en  su  
obra  Brocardica  Aurea
152.
8.3.3.     Escuela  de  los  Comentaristas
A  su  turno,  en  la  esfera  del  apellidado  mos  italicus,  juristas  de  la  importancia  
DE  SAXOFERRATO DE  UBALDIS,  ambos  militantes  
153.  Por  eso  se  estimó,  especialmente  por  el  primero  
  lucerna  iuris
actos  propios,  consignando  ciertas  excepciones  orientadas  a  su  validación  (contra  
).  En  este  sentido,  comentando  el  texto  del  Digesto  1.7.25,  Bartolo  anotó:  
Pater  contra  emancipationem  e  se  factam  et  diuturnitatem  temporis  robatorum  
venire  non  potest.  Nota  quod  quis  contra  factum  suum  venire  non  potest”154.  Y  
151   AZONIS.  Brocardica  aurea.  D.  Azonis  Bononiensis  Antiquorum  Iuris  Consultorum,  Neapolis,  
152   ACCURSIO,  Factum  suum,  D.1.7.25,  en  Corpus  iuris  civilis  iustinianei,  cum  comentariis  Accursi,  
T.  I  (Digestum  Vetus),  1627.
153   Cfr.  Federico  PROCCHI.  
op.  cit.,  p.  90.
154   Bartolo  DE  SAXOFERRATO.  In  primam  veteris  partem.  Vid.  Enrico  DELL’AQUILA.  
nel  diritto  privato,  op.  cit.,  p.  112.
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excepciones,  para  lo  cual  se  evaluaba  si  se  trataba  de  actos   ,  preater  
,  ipso  jure,  etc.155.
8.3.4.     Escuela  de  los  Canonistas
de  la  buena  fe156
nemo  potest  venire  contra  factum  suum
nemo  potest  
venire  contra  factum  proprium)157.  
8.3.5.     Derecho  histórico  español
conocido,  ni  menos  difundido  por  los  estudiosos  de  la  regla  del  venire,  aun  cuando  
en  el  comentado  pasaje  de  CELSO,  inmerso  en  el  Digesto  justinianeo  (D.8.3.11),  
155   Vid.  BALDO  Ubaldi.   ,  L.  XXVI,  Venetiis,  M.D.  LXXVII,  p.  
70.
156   Cfr.  Federico  PROCCHI
venire  contra  factum  proprium,  op.  cit.,  p.  88.
157   OSTIENSE,   In   secundum  Decretalium   librum  Commentaria,   cit,   Enrico  DELL’AQUILA.  La  
.,  p.  115.  Vid.  Anderson  SCHREIBER.  A  prohibiçao  de  
comportamento  contradictório,  
cit.,  p.  27,  Antonio  MENEZES  CORDERO.   ,  T.   I,  op.  cit.,  p.  
EKDAHL  E.  La  doctrina  de  los  actos  propios.  El  deber  jurídico  de  no  
contrariar  conductas  propias  pasadas,  op.  cit.,  p.  130.
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8.4.     DERECHO  MODERNO
8.4.1.     Preliminares
el  apellidado  Derecho  medieval,   luce  aconsejable  pasarle   revista  en   la  etapa  
conocida  con  la  expresión  moderna
stricto  sensu,  no  exhibieron  rasgos  modernos,  
del  recordado  profesor  de  la  Universidad  de  Bolonia,  Andrea  PADOVANI:  Modernitá  
158.
158   Andrea  PADOVANI.  
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8.4.2.     Escuelas  Humanista  y  Clásica  del  Derecho  Natural
Natural,  del  otro,  no  siguieron  tan  estrechamente  el  legado  romano,  menos  el  
159
160
161,  con  un  
siglo  XVI162 163.
159   Como  lo  enfatiza  el  profesor  Pablo  KOSCHAKER,  aludiendo  al  valor  conferido  a  la  compilación  
justinianea  por  las  escuelas  medievales,  en  especial  por  la  escuela  de  los  Glosadores,  según  
conocimiento  del  Derecho  romano  histórico….”.  Europa  y  el  derecho  romano,  Revista  de  
Derecho  Privado
160   Vid.  Domenico  MAFEI.  
Mario  ASCHERI.   ,  Giapichelli  Editore,  
Torino,  2003,  p.  57.
161   Cfr.  Carlo  Augusto  CANNATA.   Giappichelli  
Editore,  Torino,  1976,  p.  22.  Cfr.  Franz  WIEACKER.  Historia  del  derecho  privado  de  la  edad  
moderna
el  propósito  de  un  sistema  cerrado  basado  en  el  descubrimiento  de  la  legitimidad  espiritual  
del  Derecho”.
162   .  Vid  Vincenzo  PIANO  MORTARI.   a,  
163   Vid.  Francesco  CARPINTERO
mitad  del  siglo  XVI,  representó…una  orientación  opuesta  a  la  del  mos  italicus
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164
venire  contra  factum  proprium,  lo  anticipamos.  
ALCIATO  en   Italia,  de  ZASIUS




renacimiento  del  siglo  XVI,  v.gr:  la  denominada  Escuela  de  los  Comentaristas  
166,  en   la  
  venire  contra  factum  proprium,  expresamente  
(DECIO)167.
”,  en  Ius  Commune,  Vittorio  KLOSTERMANN,
164   Vid.   Jean  GAUDEMENT.  Les   naissances   du   droit,  Montchrestien,  Paris,   1997,   p.   332,  
ALCIATO,  ZASIUS BUDE,  abogaban  por  una  
aproximación  diversa  al  derecho,  no  fundada  en  la  autoritas
de  los  doctores.  El  estudio  de  los  textos  es  primero”.
165   Ulrico  ZASIUS.  Opera  omnia:  Responsorum  iuris  sive  consiliorum  duos  complectens  libros…  
Consilium   II,  T.  VI,  Francofurti,  M.D.LXXXX,  p.  9.  Vid.  Helmut  COING.  Derecho  privado  
europeo,  T.  I,  Fundación  Cultural  del  Notariado,  Madrid,  1996,  p.  216,  especialmente  en  
torno  al  aporte  de  ZASIUS,  referente  a  la  “…prohibición  del  venire  contra  factum  proprium”.
166   Vid.  Alejandro  GUZMAN  BRITO Juristas  Universales,  
Rafael  DOMINGO,  Editor,  Vol.  II,  Marcial  Pons,  Madrid,  2004,  p.  78.
167   DESCIO DECIL
Consilium  
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Natural,  sin  perjuicio  de  otras  denominaciones  (Escuela  de  Derecho  natural,  Escuela  
de  GROCIO PUFFENDORF




moderna,  particularmente  en  el  valor  asignado  a  la  voluntad  (consensualismo)  
171,  
explicación  anticipada  del  precario  valor  otorgado  al  cambio  comportamental,  
una  vez  celebrado  el  contrato.  
8.4.3.     Contribuciones  de  DOMAT  y  POTHIER  
pensamiento  de  DOMAT  y  POTHIER
CCCCXLV,  del  venire  contra  factum  proprium.  Consiliorum,  Sive,  Tomus  Secundus,  Venetiis,  
MDLXXV,  p.  105.
168     GETE  ALONSO.  Estructura  y  función  del  tipo  contractual,  Bosch,  Barcelona,  
1979,  p.  117.
169   Hugo  GROCIO.   ,  T.  I,  Reus,  Madrid,  1925,  N°  16,  p.  15.
170   Samuel  PUFFENDORF.  
la  jurisprudence  et  de  la  politique,  Paris,  1771,  Lib.  III,  Chap.  IV,  N°  2.
171   DIEZ PICAZO  expresa  
fundamento  racional  de  la  creación  de  las  obligaciones  se  encuentra  en  la  libre  voluntad  
de  los  contratantes”.  Fundamentos  de  derecho  civil  patrimonial,  Vol.  I,  op.  cit.,  p.  136.






DOMAT,   con  motivo  de   la  
estructuración  de  su   ,   incorporado  en  su  memorable  obra:  Les  
  tuvo  ocasión  de  ocuparse  de  la  ratio  de  la  
plena  de  la  institución  materia  de  nuestro  escrutinio.  Y  lo  hizo,  a  partir  de  recrear  
demandar”  el  cumplimiento  del  precepto,  conforme  con  el  cual  “no  debe  hacerse  
una  respuesta  del  amor  mutuo”172.
coherencia  comportamental,  pues  si  se  reclama  una  determinada  actuación  o  
172   Jean  DOMAT.   Cap.  V,  T.  I,  Paris,  M.DCC.LXXI.
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Lo  mismo  sucedió  con  otro  de  los  grandes  exponentes  del  Derecho  histórico  
POTHIER DOMAT,  en  lo  cardinal,  
expresó  en  el  siglo  XVIII  en  su  aplaudido  
173
en  su  no  menos  conocido  Tratado  del  contrato  de  compra  y  venta174.
En  este  orden  de  ideas,  bien  examinados  los  textos  de  estos  dos  consagrados  
recree,   ,  la  regla  venire  contra  factum  proprium.  Acudir  a  la  buena  
fe,  en  general.  
173   R.J.  POTHIER.   ,  Heliasta,  Buenos  Aires,  1978,  p.  28.
174   POTHIER  se  
la  igualdad  desaparece”.  Y  el  segundo,  alusivo  al  estado  de  la  “…cosa  vendida”,  conforme  
debe  dejar  al  comprador  en  perfecta  libertad  para  comprar  ó  dejar  de  comprar,  aún  por  el  
sabido  el  vicio”.  Tratado  del  contrato  de  compra  y  venta
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POTHIER
realizadas  por  DOMAT POTHIER
coherencia,  
coherencia
DOMAT.  Por  lo  tanto,  de  
a  POTHIER
cambio  relevante  en  el  comportamiento  registrado  con  antelación  (constantia).  
  En  esta  misma  dirección,  e
ROMAIN
del  pensamiento  de  DOMAT POTHIER
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exigencia  de  coherencia   racional  o   razonable:  es  coherente   tratar  a  otro  de  
derecho,  cuando  un  sujeto  se  comporta  de  una  cierta  manera  respecto  al  otro,  
175.
8.4.4.     Aporte  de  J.  SCHACHER
regla  del  venire  contra  factum  proprium
Johan  Christoph  SCHACHER in  
,  por  lo  menos  de  acuerdo  con  la  información  disponible  hasta  la  fecha.  Se  





se  le  reservaron  112  folios.
175     ROMAIN,  
op.  cit.,  
presente  en  DOMAT POTHIER
trataran”,  clara  “…expresión  de  una  regla  de  coherencia,  sobrentendidas  la  igualdad  formal  
176   Johan  Christoph  SCHACHER,   ,  MDC  LXXXVIII,  
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8.4.5.     Síntesis
Ya  para   concluir   esta   etapa  de   la   historia,   vale   la   pena  mencionar,   en  
FOILLE,  de  acuerdo  con  
nuevo.  Tiene  entonces  razón  el  profesor  de  la  Universidad  de  Córdoba,  Argentina,  
Carlos  Gustavo  VALLESPINOS,  cuando  aludiendo  a  la  “Escuela  del  Derecho  Natural”,  
177
acompañar   igualmente  de  comportamientos   leales,  honorables,   coherentes,  
no  todo  reside  en  la  voluntas,  pues  la   ,  en  efecto,  vuelve  ha  ocupar  un  sitial  
buena   fe,  no  sea  de   recibo.  De  hecho,  desde   la  perspectiva  del   solidarismo  
contractual  moderado,  tan  en  boga  en  algunas  latitudes,  V.gr:  Francia,  se  pone  
cooperación….”178.
177   Carlos  Gustavo  VALLESPINOS.   Universidad,  
Buenos  Aires,  1984,  p.  88.
178   D.  MAZEAUD.   .,  p.  59.
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8.5.     DERECHO  CONTEMPORÁNEO
8.5.1.     Preliminares
En  consonancia  con  lo  manifestado  al  momento  de  ocuparnos  de  la  Edad  
moderna,  seguidamente  nos  concentraremos  en  el  desarrollo  histórico  de   la  
regla  del  venire  contra  factum  proprium
su  creciente  expansión,  metamorfosis  para  nada  gratuita,  habida  consideración  
efectuaremos  entonces  un     general  a  partir  de  la  Revolución  Francesa,  
179.
8.5.2.     Revolución  francesa
179   Vid.   Juan  Pablo  PAMPILLO,  Hacia   un   nuevo   Ius  Commune   americano,   Universidad  
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derechos  naturales  e  imprescriptibles  del  hombre.  Esos  derechos  son  la  libertad,  
180.
faire,   :  dejar  hacer,  dejar  pasar,  propias  del  sistema  liberal,  a  la  par  
181.  
180  
REGNAULT,  Manuel  d’histoirie  du  droit  français
una  o  varias  personas  se  obligan  frente  a  una  u  otras  a  dar,  hacer  o  no  hacer  alguna  cosa”  
del  propio  Código.
181   Expresa  el  profesor  chileno  Alejandro  GUZMAN  BRITO D’ORS
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182.
le  code  civil,  enlazado  con  ideas  de  
el  profesor  Eugenio  LLAMAS  POMBO
con  la  escuela  racionalista  provoca  la   introducción  del  Derecho  natural  como  
ser  comprensibles  por  todos  los  ciudadanos  (VOLTAIRE,  ROUSSEAU)”183.
de  industria  (
182   MELICH ORSINI ius  naturalistas  de  los  siglos  
para  el  cual  el  contrato  consiste  esencialmente  en  el  acuerdo  de  voluntades…”.  Doctrina  
183   Eugenio  LLAMAS  POMBO,   ,  
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del  Código  Civil,  fue  la  de  reconocer  a  la  voluntad  de  los  particulares  una  singular  
184
un  contexto  amplio,  mutatis  mutandis status
(art.  1134  C.C).
venire  contra  factum  proprium,  
concurrencia  de  sus  voluntades  coincidentes  (consentimiento),  no  era  de  recibo  
a  posteriori,  se  obstaculizare  el  ejercicio  pleno  e  irrestricto  de  los  derechos  
venire  tuviera  
184   LEÓN MAZEAUD,  “…de  
individual….Imbuidos  de  las  doctrinas  del  derecho  natural,  concedieron  a  la  voluntad  de  
Lecciones  de  derecho  civil,  Parte  primera,  Vol.  
GAZZANIGA.  Introduction  historique  au  
,  Presses  Universitaires  de  France,  Paris,  1992,  p.  185,  doctrinante  galo  
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,  bien  interpretado,  hubiera  podido  ser  el  robusto  
fundamento  de  su  admisión,  a  fortiori  si  se  le  agrega  el  ingrediente  de  la  buena  
equidad,  la  conciencia  
185
ULPIANO
“preceptos  del  Derecho”  (Tria  iuris  preacepta),  inalteradamente  vigentes:  honeste  
vivire alterum  non  laedere suum  cuique  tribuere  (vivir  honestamente,  no  dañar  









inconscientemente186.  Con  menos  elementos  de  juicio,  en  el  marco  del  Derecho  
DOMAT POTHIER
renovado  aplauso.
186   Cfr.  Anderson  SCHREIBER  A  prohibiçao  de  comportamento  contradictório.  
e  venire  contra  factum  proprium,  op.  cit.,  p.   MOTA  PINTO,  Sobre  a  prohibiçao  do  
comportamento  contraditório  (venire  contra  factum  proprium)  no  direito  civil,  op.  cit.,  p.  289.
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CORRAL  TALCIANI,   “El  
187
187      CORRAL   T.  




instante  produce  alguna  combinación  nueva  algún  hecho,  algún  resultado  nuevo”.
los   usos,   a   la   discusión   de   los   hombres   instruidos,   al   arbitrio   de   los   jueces”.  
un  verdadero  suplemento  de  la  legislación”.  
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asentada,  una  no   interrumpida  sucesión  de  sentencias  semejantes,  una  opinión  o  una  
principios  de  derecho  natural,  pues,  si  la  previsión  del  legislador  es  limitada,  la  naturaleza  es  
magistratura”.
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la  mencionada   intangibilidad  contractual,  con  sujeción  a   la  cual   lo  convenido,  
188.  
Dicho  cuadro,   sin  embargo,  no  cambió  con   la  apellidada  Escuela  de   la  
PORTALIS,  pudiera  tener  un  campo  
de  actuación  de  importancia,  según  las  circunstancias189.  Como  lo  recuerda  VAN  
CAENEGEM,  un  caracterizado  exponente  de  esta  escuela:  Ch.  AUBRY
188   En  esta  dirección,  el  profesor  Denis  MAZEAUD
reservados,  no  solamente  con  relación  a  la  idea  de  acoger  esta  regla  comportamental,  
.  Rapport  francaise
FAUVARQUE-­COSSON
l’estoppel,   ,  ibidem,  p.  41.
189   Vid.  Julien  BONNECASE.   ,  E.  de  Boccard,  Editeur,  Paris,  
los  militantes  de  esta  escuela,  en  particular  por  MOURLON,  “…el  magistrado  debe  deponer  
LORENZETTI,  
judicial,   GARCÍA  DE  ENTERRÍA
acuerdo  con  el  pensamiento  revolucionario  galo,  “…todo  el  Derecho  debe  encerrarse  en  las  
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aversión…a  todas  las  novitates”190.  





puede  hacerse  extensiva  al  siglo  XX,  a  partir  del  advenimiento  del  Código  Civil  
al  viraje  registrado.
La  democracia  
en   Madrid:  Civitas,  1997,  p.  44.
190   R.C.  VAN  CAENEGEM.  Pasado  y   futuro  del   derecho  europeo.  Dos  milenios  de  unidad  y  
diversidad
191   Ch.  PERELMAN.  
COMANDUCCI,  M.  
Angeles  AHUMADA GONZÁLEZ  LAGIER,  Positivismo  jurídico  y  neoconstitucionalismo,  
192   Vid.  Carlos  Augusto  CANNATA,
Lineamenti  
,  op.  cit,  p.  147.
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derecho,  como  mejor  le  plazca….”,  según  lo  recuerda  el  profesor  N.  COVIELLO,  “…
ejercicio  de  otro  derecho”,193
lo  relata  de  DE  MARTINO194.
193   COVIELLO.  
,  con  
responsabilidad  del  autor”.
de  1942,  Vid.  Giovanni  PUGLIESE.  Actio  e  diritto  subietivo,  Giuffrè,  Milano,  1939,  Roberto  DE  
RUGGIERO.  Instituciones  de  derecho  civil,  Reus,  T.I,  Madrid,  1979,  p.  206.
194   Francesco  DE  MARTINO.  Individualismo  y  derecho  romano  privado,  op.  cit,  p.  79.
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ejecutado  de  acuerdo  con  la  buena  fe”  195.  Y  es  justamente  en  el  marco  de  la  
de  cooperación,   BETTI,  
venire  contra  factum  proprium.  Ello  explica  
derecho  o  conduce  a  prevenir  el  ir  contra  el  propio  acto,  estableciendo  una  serie  
de  limitaciones,  conforme  a  una  exigencia  de  coherencia  en  el  comportamiento  
venire  contra  factum  proprium.  En  
196.
XX,  se  albergó  el  venire  contra  factum  proprium
episódico197
reverdecimiento  de  la  
ocupamos  del  tema  (Cap.  I,  2.3).  Por  ello  en  la  presente  centuria,  retomando  el  
venire  contra  factum  proprium),  varias  obras  se  han  
conferido  en  el  siglo  anterior,  inclusive198.
195   Vid.  Virgilio  GIORGIANNI.   ,  Milano,  Giuffrè,  
196   Emilio  BETTI.   ,  T.  I,  op.  cit,  p.  100.
197   Vid.  Giovanni  CATTANEO,  “Buona  fede  obbiettiva  e  abuso  del  diritto”,  op.  cit
198   GALLO,  Contratto  e  buona  fede,  op.  cit
ASTONE,  Venire  contra  factum  proprium,  op.  cit FESTI,  Il  devieto  di  venire  contra  
il  fatto  proprio,  op.  cit,  y  a  Federico  PROCCHI,
contra  factum  proprium,  op.  cit.
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No  aconteció  lo  mismo,  empero,  con  el  Código  Civil  español  de  1889,  sobre  
francesa,  en  sede  contractual199.  De  hecho  España,  lo  expresamos  sin  ambages,  
de  los  derechos  ajenos.
199   Como  lo  memora  el  profesor  Rodolfo  VIGO,  “
judicial  de  rigurosidad  teórica”   
p.  137.
     Vid.  Francisco  TOMAS VALIENTE,  Manual  de  historia  del  derecho  Español,  Tecnos,  Madrid,  
1992,  p.  552.
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CELSO
por  su  importancia  reproducimos  de  nuevo,  indicativo,  in  casu,  de  su  rechazo  a  
todos  la  deben  otorgar  cuando  la  ponen.  E  si  por  ventura  la  otorgasen  algunos,  
  En  segundo   lugar,   por   cuanto  de  antiguo  sus  exponentes  se  ocuparon  
expresamente  de  la  
desapercibida,  o  ignorada.  Prueba  de  ello  son  las  aportaciones  de  don  Melchor  




ilustración,  para  el  último  de  los  citados  autores,  “A  ninguno  le  es  permitido  decir  
emancipada  hasta  la  muerte”204.  
200   Melchor  PELÁEZ.  Tractatus  maioratuum  et  meliorationum  Hispaniae,  T.  II,  1620,  p.  179.
201   Joannis  DEL  CASTILLO  SOTOMAYOR.   ,  Coloniae,  
M.DCCXXVI,  p.  47.
202   Joannis  GUTIÉRREZ.  Operum.   ,  Tomus  Sextus,  
M.DCC.XXX,  p.  3.
203   Antonni  GOMEZZI.   ,  Lugduni,  M.  DCCLXI,  p.  
420.
204     RODRÍGUEZ.  
,  T.  I,  Madrid,  MCCCLXXV,  p.  92.
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propio,  en  muestra  elocuente  de   la   idea  de  no   tolerar,  generalizadamente,   la  
  con  
un  fundo  indiviso  se  necesita  el  consentimiento  de  todos  los  copropietarios.  La  
por  uno  de  los  copropietarios  separadamente  de  los  otros  obliga  al  concedente  
derecho  concedido”.  
Como  se  observa,  el  quid
descritas  condiciones  (“en  suspenso”),  la  cesión  individual  efectuada  por  uno  de  
,  se  obstaculice  el  ejercicio  de  un  derecho  
  materializado:  la  
en  grado  superlativo,  es  el  Dr.  Francisco  ORTEGA  LORCA,  de  acuerdo  con  el  cual,  
legalmente  recogerla”205.
Lo  mismo  sucede,   como  se  ha   interpretado  en  algunas   latitudes,   sobre  
205   Francisco  ORTEGA  LORCA.   ,  T.  X,  Reus,  Madrid,  1947,  
p.  772.




el  cumplimiento  de  la  condición  (factum  novum
En  cuarto   lugar,  por  cuanto   la   jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  mucho  
venire  contra  factum  
proprium
manifestaciones.  Y  lo  hizo  en  el  siglo  XIX,  en  particular  en  el  año  de  1864,  incluso  
antes  del  advenimiento  del  Código  Civil  vigente,  por  lo  menos  de  conformidad  con  
el  datum  
acciones  
de  nulidad  y   rescisión  propuestas  alternativamente  por  el  demandante  no  eran  
ha  probado  la  lesión  enormísima  en  la  que  la  apoyaba”.  
Centenares  de  sentencias,  en  el  marco  del  Código  Civil  de  1889,  se  han  
producido  luego  de  este  primer  fallo  del  Tribunal  Supremo,  en  clara  demostración  
salientes  del  Derecho  español,   en  general,   en  donde  el   llamado   ‘Derecho  
cansamos  de  tributarle  un  categórico  reconocimiento  a  la  jurisprudencia  española,  
DIEZ-­PICAZO  en  
doscientas  sentencias  del  T.S.  lo  atestiguan  de  una  manera  irrecusable”206,  número  
206     DIEZ-­PICAZO,  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  15.
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por  el  estudio  de  la  doctrina  en  comento,  se  remonta  un  siglo207
Es  el  caso  del  escrito  de  don  Carlos  L.  DE  HARO,
RIEZLER  en  Alemania  (Venire  contra  factum  
proprium Los  ‘actos  propios’  
en  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  el  cual  fue  publicado  en  la  naciente  
Revista  de  Derecho  Privado   (año   I,  Núm.  1)208.  A  dicho  escrito   introductorio,  
PUIG  
BRUTAU,  titulado  La  doctrina  de  los  actos  propios,  publicado  en  el  año  1951,  junto  
209
Derecho  público,  de  Laureano  LÓPEZ  RODO,   rotulado  Presupuestos  subjetivos  
207   En  esta  dirección,  el  propio  profesor  DIEZ-­PICAZO,   luego  de   reconocer  abiertamente  el  
al  tema”.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  15.  
208   Carlos  DE  HARO.  “Los  ‘actos  propios’  en  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo”,  en  Revista  
de  Derecho  Privado
209     PUIG  BRUTAU.  “La  doctrina  de  los  actos  propios”,  en  Estudios  de  derecho  comparado,  
Nueva  Enciclopedia  Jurídica,  el  
”,  Seix,  
  PIZZA  DE  LUNA.  “La  doctrina  de  
Estudios  jurídicos  en  
memoria  de  Eduardo  J.  COUTURE,  
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para  la  aplicación  del  principio  que  prohíbe  ir  contra  los  propios  actos  (1952)210,  
GARCÍA  DE  ENTERRÍA La  doctrina  de  
los  actos  propios  y  el  sistema  de  lesividad  (1956)211.  
DIEZ-­PICAZO
La  doctrina  de  los  propios  actos212.  
213.
210   Laureano  LÓPEZ  RODO
ir  contra  los  propios  actos”,  en  Revista  de  Administración  Pública
ss.  
211   Eduardo  GARCÍA  DE  ENTERRÍA ,  
en  Revista  de  Administración  Pública,  Madrid,  1955,  
212     DIEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  publicación  acerca  de  la  cual  
La  doctrina  
del  enriquecimiento  sin  causa
Mutatis  mutandis,  es  como  el  retrato  de  Dorian  GRAY,  imperturbablemente  
joven”.  Carlos  Ignacio  JARAMILLO
BETTI,  
demuestran,  en  general,  hacia  el  estudio  del  Derecho  comparado,  merece  una  honrosa  
mención  el  reciente  libro  del  colega  Luis  DIEZ-­PICAZO  Y  PONCE  DE  LEÓN:  La  doctrina  de  los  
propios  actos….”.   .,  p.  40.
213  
DE  LOS  MOZOS.  El  principio  de  la  buena  
fe
  MIQUEL  
GONZALES,  Acto  propio,  op.  cit.,   ”,  publicado  
en  1983,  en  Cuadernos  Cívitas  de  Jurisprudencia  Civil
ROGEL  VIDE,  titulado  “La  doctrina  de  los  
propios  actos  en  la  última  jurisprudencia  civil  española”,  Segunda  Parte,  en  La  doctrina  de  
los  actos  propios   LÓPEZ  MESA
  TUR  FAUNDEZ.  La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  
y  el  retraso  desleal
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en  el  abuso”.  
214
otras  de  sus  manifestaciones,  de  modo  particular215.  Igualmente  ha  servido  para  
214   Christian  ECKL.  “Algunas  observaciones  alemanas  acerca  de  la  buena  fe  en  el  derecho  
contractual   español”,   en  Bases  de  un  derecho   contractual   europeo,   Tirant   lo   blanch,  
   Del  mismo  modo,  vale  la  pena  recrear,  como  recientemente  lo  manifestó  el  Tribunal  Supremo  
principales  de  las  consecuencias  de  la  buena  fe….”  (Sentencia  del  12  de  diciembre  de  
2011,  8594).
215     LACRUZ  BERDEJO
buena  fe
determinada  conducta  del  uno,  o  determinadas  consecuencias  de  su  conducta…En   la  
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216.
asignado  a  la  carta  fundamental,  no  sólo  en  sede  del  Derecho  constitucional,  sino  
justicia,  
la  libertad,  la   bien
según  el  cual  “La  Nación  Española,  deseando  establecer  la  justicia,  la  libertad  
  “La  Constitución  garantiza  
irretroactividad  de  las  disposiciones  sancionadoras  no  favorables  o  restrictivas  de  
de  la  arbitrariedad  de  los  poderes  públicos”.  
L
los  actos  propios,  con  mención  especial  a  la  regla  venire  contra  factum  proprium,  
217.
actos  propios’….”.  Elementos  de  derecho  civil,  op.  cit.,  
216   ASÚA  
GONZÁLEZ.  
217   la  llamada  
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218,   contrarrestadas  con  
BISMARCK
aportes  ‘cooperativos’  de  Otto  Von  GIERKE
vigor  del  Código  Civil  (BGB),  vigente  desde  el  primero  de  enero  de  1900219.  Bien  
expresa  R.  ZIMMERMAN
necesidad  de  sensibilidad  social.  De  todo  ello  se  encuentran  manifestaciones  en  
contradictorio,  lo  que  encuentra  su  fundamento  último  en  la  protección  que  objetivamente  
….”,  obviamente“…
la  desvíen  de  los  principios  rectores  que  constituyen  su  fundamento  último,  que  son,  como  
”.
218   Cfr.  Erich  MOLITOR SCHLOSSER.   ,  Bosch,  
PLANITZ  
con  el  cambio  legislativo  de  comienzos  del  siglo  XX,  “…se  van  formando  instituciones  
,  Bosch,  Barcelona,  
1957,  p.  5.  
219  
venire  contra  factum  proprium,  a  diferencia  de  lo  
sucedido  en  punto  a  la   ,  según  lo  atestigua  Federico  PROCCHI
expresa  cómo  al  contrario  de  lo  sucedido  con  la     en  mención,  “…el  principio  de  
.,  p.  92.  
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220.
venire  contra  factum  proprium,  
Tal  vez  el  primero  en  ocuparse  del  tema  en  Alemania,  indiscutiblemente  cuna  
RIEZLER
Venire  contra  factum  proprium,  
publicada  en  Leipzig221
arbitraria.  
220   Reinhard  ZIMMERMANN.  
historia  y  el  derecho  comparado
221   Erwin  RIEZLER,  Venire   contra   factum  proprium.  
deutschen  civilrecht,  Leipzig,  1912.
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otros  estudios  continuaran  con  su  examen222
en  la  materia.  No  en  vano,  varias  veces  lo  hemos  advertido,  es  una  institución  en  
RIEZLER,  han  proseguido  con  el  detenido  





Europeo  de  Contratos,  Marco  Común  de  Referencia,  etc.).
8.6.     COMPENDIO  GENERAL
En  compendio,  la  historia  de  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium  es  rica,  
222   .  RIEZLER,  con  provecho,  puede  verse  a  Don  
  DIEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit   MENEZES  
CORDEIRO,   FESTI.   Il  
devieto  di  ‘venire  contro  il  fatto  proprio’,  op.  cit
223  
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224
ella,  pues,  un  continuus
apellidada  justicia  contractual
9.   NATURALEZA  JURÍDICA,  CALIFICACIÓN  Y  CONFIGURACIÓN  
DE  LA  DENOMINADA  ‘DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS’.  
CARÁCTER  ASIGNADO  AL  BROCARDO  VENIRE  CONTRA  
FACTUM  PROPRIUM
9.1.     PRELIMINARES
224   Vid.  Eduardo  GANDULFO  R.  “La  aplicación  del  principio  venire  contra  factum  proprium  non  
valet. Revista  Chilena  de  Derecho.  Vol.  32  No  2.  pp.  364  
  LYON  PUELMA.  “
o  del  dolo  o  la  mala  fe?”,  en  Venire  contra  factum  proprium,  Universidad  de  los  Andes,  
  MORALES  HERVIAS.  “La  doctrina  de  los  actos  
injusta”,  en  Jurisprudencia  civil  patrimonial.  Análisis  y  crítica  jurisprudencial,  Lima,  2006,  
,   CALMES.  
allemand,  communautaire  et  français,  op.  cit.,  
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desdibuje  su  real  conexión  con  la  buena  fe,  según  se  advirtió,  de  veras  estrecha,  
9.2.     NATURALEZA  JURÍDICA
status  de  




a  dicha  postura.  
225
225   PRIETO  SANCHIS
Ley,  principios  
y  derechos
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226.  No  es  fortuito  
ALPA,  en  su  obra  sobre  ‘Los  principios  
generales’,  haga  un  llamado  especial  de  ‘atención’  encaminado  a  no  asimilar,  
los  principios  son  usados  del  mismo  modo”  227.
ALBALADEJO  G
228
con   la  conocida  expresión   latina  “venire  contra  factum  proprium  non  valet  –o  
nulli  conceditur  o  
nadie  puede  venir  contra  sus  actos  propios’,  o  
a  nadie  le  está  permitido  desconocer  sus  propios  actos
‘volver  contra  sus  propios  actos’,  naturalmente  con  las  excepciones  de  rigor,  pues  
per  se
226   Cfr.  Mariana  BERNAL  FANDIÑO.  El  deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  de   los  
contratos.  op.  cit
227   Guido  ALPA,   .  Giuffrè.  Milano.  1993,  p.  7.  Similar  preocupación,  a  la  sazón,  
CASTAN  TOBEÑAS
Derecho  civil  español,  
228   Manuel  ALBALADEJO  G.  Derecho  civil,  T.  I,  Bosch,  Barcelona,  1980,  p.  124.
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la  conciencia  colectiva”,  como  lo  memora  el  profesor  Guillermo  VALDECASAS229.  Al  
de  la  mano  del  doctrinante  Puig  BRUTAU230.  
De  lo  contrario,  
imperium
Civil  Colombiano,  
por  sus  frutos  los  
reconocereis’
229   Guillermo  VALDECASAS ”,  
en  Anuario  de  Derecho  Civil,  serie  1,  número  2,  Madrid,  p.  333.  
230     PUIG  BRUTAU,  Introducción  al  derecho  civil,  Bosch,  Barcelona,  1981,  p.  221.  Sobre  este  
mismo  particular,  el  profesor  Ch.  PERELMAN
)  enuncian  principios  generales  
retórica,  op.  cit,  p,  117.
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precisión  231.
231   Vid.  Eduardo  GARCÍA  DE  ENTERRÍA
.  En  RAP.  Madrid.  1956,  p.  71.  
todo  respecto  al  abuso  en  referencia,  entre  otros  motivos  por  cuanto  han  sido  objeto  de  
tarde,  fue  explicitado  por  el  profesor  DÍEZ-­PICAZO
La  doctrina  de  los  propios  
actos,  op.  cit.,  p.  
manoseado  valor  de  los  actos  propios”  (Op.  cit.,  p.  16).
   Parecer   similar   ha   expresado   el   autor   chileno,  Eduardo  GANDULFO  R.,  
principio  venire  contra  factum  proprium  non  valet. ,  op.  cit.,  
p.  365.
ROGEL  VIDE
misma….”.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  obra  conjunta  realizada,  en  lo  pertinente,  con  
el  Dr.  Marcelo  LÓPEZ  MESA,  op.  cit.,  p.  
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profesor  peruano,  Manuel  de   la  PUENTE     LAVALLE
232.  
BORDA
inadmisibilidad  de  la  conducta  contradictoria  importa  un  verdadero  principio  de  
tener  en  cuenta  la  posibilidad  de  revocar  testamentos,  donaciones  o  mandatos,  
232   Manuel  DE  LA  PUENTE  Y  LAVALLE.  “La  Doctrina  de  los  actos  propios”,  en  Estudios  de  Derecho  
,  Libro  Homenaje  a  Fernando  Hinestrosa,  Universidad  
DOBSON
”.  El  abuso  
de  la  personalidad  jurídica,  op.  cit.,  p.  280.
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“Las  sentencias  de  nuestro  Tribunal  Supremo  han  insistido  reiteradamente  en  
en  seguida  el  intento  de  asegurar  la  generalidad  de  la  doctrina  de  los  propios  
una  actuación  contraria  a  la  conducta  anterior  del  sujeto  se  encuentra  no  sólo  
hablarse  de  un  verdadero  principio  general  de  Derecho?”234.
233   Alejandro  BORDA,  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  
autores  peruanos  Mario  CASTILLO  FREYRE   SABROSO  MNAYA,  luego  de  haber  efectuado  
registra  inconvenientes,  pues  en  el  ordenamiento  peruano  “…existen  una  serie  de  supuestos  
en  los  cuales  una  actuación  contraria  a  la  conducta  anterior  del  sujeto  se  encuentra  no  
venire  contra  factum  proprium  es  una  regla  de  Derecho  (en  tanto  
principio  general  de  la  buena  fe”.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  
DE  CARVALLO.  “La  doctrina  de  los  actos  propios”,  en  Revista  de  Derecho  de  la  
Universidad  Católica  de  Valparaíso ORTIZ  CABALLERO,  La  doctrina  
de  los  actos  propios  en  el  derecho  civil  peruano,  op.  cit
234     DÍEZ-­PICAZO,  La  doctrina  de   los  propios  actos,  op.   cit.,   p.  
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razón  por  la  cual  es  aconsejable  no  asignarle  una  naturaleza  tan  autónoma  e  
235.  
Por  eso,  atomizar  los  principios  generales  puede  resultar  inconveniente,  a  
fortiori  cuando  su  enunciación   (principio  general)  pudiera  originar  una   lectura  
se  entiende  en  el  sentido  de  la  tópica  o  de  la  nueva  retórica  un  locus
venire  contra  factum  proprium  
nulli  conceditur….”.  La  doctrina  del  enriquecimiento  sin  causa,  op.  cit.,  
235  
profesor  DÍEZ-­PICAZO
las  relaciones  de  derecho  (buena  fe)”.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  133.  
DÍEZ-­PICAZO GULLON venire  
contra   factum  proprium,   si  bien  no  es  sostenible  como  un  autónomo  principio  general  
lealmente  en  las  relaciones  de  Derecho.  La  buena  fe  exige  un  comportamiento  coherente  
Sistema  de  derecho  civil,  Vol.  I,  p.  
GETE  ALONSO.  La  buena  fe,  op.  cit CASTILLO  FREYRE
Rita  SABROSO  MINAYA.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit MINVIELLE  
REYES  OEHNINGER.  La  doctrina  de  los  actos  propios  (perspectiva  procesal  civil),  
op.  cit SCARSO.  Venire  contra  factum  proprium  e  responsabilitá,  en  
Responsabilitá  civile  e  previdence,  op.  cit ASTONE,  Venire  contra  factum  
proprium,  op.  cit.,  p.  222.
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de  referirse  a  la  buena  fe.
in  concreto
puede  ser  engastado  en  los  principios  generales,236
a  un  principio  general:  el  de  la  buena  fe
in  casu
otros  apartes.  
nadie  o  a  nadie a  nadie  le  estará  permitido  
volver  sobre  sus  propios  actos
  a  fuer  
factum  novum,  es  decir  volver  sobre  el  acto  propio  primigenio,  
236  
matizaciones,  como   tiene   lugar  con   “los  principios,  valores  o  derechos   fundamentales  
constitucionales”.  Sonia  Esperanza  RODRÍGUEZ  BOENTE,   .  
Universidad  Santiago  de  Compostela.  2008,  p.  134.
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237
venire  contra   factum  proprium,   como   lo  
venire  contra  factum  proprium,  o  al  apellidado  
principio  de  no  contradicción,  o  al  principio  de  coherencia 238
En  compendio,  por   las   razones  antedichas,  no  consideramos  de   recibo  
237   En  esta  misma  orientación,  Dimitri  HOUTCIEFF
del  comportamiento  en  el  marco  de  lo  razonable”.  
contractuelle,   op.   cit.,   p.   67.  Y  Hobinavalona  RAMPARANY-­RAVOLOLOMIARANA   igualmente  
la  incoherencia  debe  ser  sancionada  únicamente  cuando  perjudica  a  otro  con  ocasión  de  
la  operación  contractual”.  Le  raisonnable  en  droit  des  contrats,  op.  cit.,  p.  301.  Cfr.  Denis  
MAZEAUD.   ’estoppel,  op.  cit ALTERINI
Roberto  LÓPEZ  CABANA,  Actos  propios  y  responsabilidad  civil,  en  Responsabilidad  civil,  
238   Cfr.  Paulo  MOTA  PINTO
un  principio  general  de  prohibición  de  un  comportamiento  contradictorio  en  el  derecho  
Sobre  a  proibicao  do  comportamento  contradictório  (Venire  contra  factum  proprium)  no  
direito  civil,  op.  cit.,   MENEZES  CORDEIRO.  Tratado  de  direito  civil  
SCARSO.  Venire  contra  factum  proprium  e  
responsabilitá,  op.  cit
status  de  
principio  general  de  derecho  ‘formal’  a  esta  noción  ( )”,  modalidad  especial  
del  venire  contra  factum  proprium
FAUVARQUE-­COSSON.   .,  p.  24.  Vid.  Sophie  
STIJNS
de  l’arrete  de  la  Court  de  Casation  du  17  mai  1990”,  en   ,  Bruxelles,  
derecho  concerniente  a  la     es  rechazado  por  la  Corte  de  Casación”.  





los   principios  generales   son   ‘grandes   criterios  normativos   coercibles  de   la   conducta  
venire  contra  factum  proprium  non  valet
de  la  fattispecie”.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  en  La  Ley
SAFONTÁS,  “Doctrina  de  los  propios  actos.  Jus.  No  5.  Buenos  Aires.  
   Por  su  parte,  el  profesor  peruano,  Juan  ESPINOZA  E
Los  principios,  como  tales,  evidentemente  tienen  excepciones  en  su  aplicación.  Incluso  
contratos  en  el  derecho  contemporáneo
propios,  per  se estoppel,  de  la   ,  de  la  
,  etc.  
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tiene  rango  de  regla  (
existente,240
ZIMMERMANN,  
ajustar  su  conducta  a  los  mandatos  de  la  buena  fe”241
relación  con  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium,  pues  si  la     no  
venire
estoppel laches  
9.3.     CALIFICACIÓN  JURÍDICA
JOSSERAND,  
factum  proprium,  siempre  en  un  
sentido  lato,  aun  cuando  si  se  trata  de  preferencias,  optamos  por  la  expresión  
242,  
240   En  este  mismo  sentido,  la  autora  peruana  Cecilia  O’NEILL  DE  LA  FUENTE,  expresa:  “Mientras  
versus  la  solución  
,  op.  cit.,  p.  48.  
241   Reinhard  ZIMMERMANN.  “Rasgos  fundamentales  de  un  derecho  europeo”,  en  Estudios  de  
derecho  privado
242   Abogamos  entonces  por  la  escisión  de  
se  les  confunda,  pues  como  lo  atestiguan  Manuel  ATIENZA RUIZ  MANERO,  “la  diferencia  
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conforme  se  anticipó243.  
DE  HARO,   con  ocasión  del  estudio  de   la  
expresión  “Nadie  puede  ir  contra  sus  propios  actos”,  lo  traemos  a  colación  de  
de  obligaciones”.244
Del  mismo  modo,  desde  una  perspectiva  histórica,  lo  mencionamos  desde  
venire  contra  factum  proprium,
asignado  a  los  modernos  principios  generales  de  derecho,  stricto  sensu,  no  por  
Teoría  de  los  enunciados  jurídicos,  Ariel,  Barcelona,  1996,  p.  9.  En  esta  misma  orientación,  
el  citado  profesor  PERELMAN
,  
p.  118.
243   per  se,  una  capitis  
diminutio
E  CASTRO  Y  BRAVO,  “En  bastantes  ocasiones  han  
Derecho  civil  de  
España.  T.  I.  Civitas.  Madrid.  1984,  p.  434.
244   A  juicio  de  PAULO
mediante  la  regla  se  transmite  una  breve  descripción  de  las  cosas….”  (D.  50,  17,  1).  Por  
34,   ).
     Carlos  L.  DE  HARO,  Los  actos  propios  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  op.  cit.,  
p.  17.
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concisas,  fórmulas  de  derecho  exacto,  en  las  cuales  se  encerraba  la  sustancia  
de  una  doctrina  o  de  un  precepto  al  estilo  lapidario”  245
el  venire 246.  
Como  lo  hemos  precisado  de  antemano  en   los  primeros  apartes  de  este  
escrito,  preferentemente,  utilizaremos  la  denominación  de  doctrina  de  los  actos  
propios,  merced  a  su  arraigado  uso  general,  bien  por  parte  de  la  jurisprudencia,  
en  los  principios  de  UNIDROIT
(año  2012),  se  alude  al  acto  propio  –o  conducta  propia,  como  acontece  en  el  
  
deseado,  como  tampoco  lo  hacen  otras  expresiones  similares.
revela   la  expresión  doctrina  de   los  actos  propios   (o  de   los  propios  actos)  se  
245   Salvatore  RICCOBONO,  “Brocardica”,  en   ,  1957,  p.  584.  
   Como  lo  puntualiza  el  profesor  brasilero,  Miguel  REALE
Introducción  al   derecho MANS  
PUIGARNAU
brocarda  o  brocadica)”.  
del  derecho.   ,  Bosch,  Barcelona,  1969,  
p.  XXXV.
246   Cfr.  Antonio  MENEZES  CORDEIRO,   .   .,  p.  278.  Bien  
expresa  entonces  Ian  HENRIQUEZ  HERRERA
en  IV  Jornadas  de  Derecho  Civil,  Universidad  de  los  Andes,  Santiago  de  Chile,  p.  6.
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venire  
contra  factum  proprium  non  valet,  nemo  licet  adversus  sua  facta  venire,  venire  
contra  factum  proprium  nulla  conceditur,  adversus  factum  suum  quis  venire  potest,  
nemo  potest  mutare  consilium  suum  in  alterius  injuriam,  nemo  potest  venire  contra  
factum  proprium,  etc.
nomen  único  para  expresar  
el  propósito  de   impedir  el  ejercicio  de  un  derecho  atentatorio  de  actuaciones  
ha  tenido  lugar  tanto  en  el  civil  law,  como  en  el  common  law,  en  clara  muestra  de  




247   CASTAN  TOBEÑAS
de  derecho”.  Derecho  civil  español  común  y  foral,  op.  cit.,  p.  501.
puntuales  ocasiones   se   tornaron   luego  en  principios  generales,   aun   cuando  ello,   se  
VALENCIA  RESTREPO
contingencia.”.  
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9.4.     CONFIGURACIÓN  Y  ENCUADRAMIENTO  JURIDICO
‘nadie  puede  ir  contra  sus  propios  actos’,  o  “no  se  puede  volver  contra  sus  propios  
actos”,  o  “no  es  permitido  ir  en  contra  de  los  actos  propios”,  aun  cuando  es  cierto  
venire  
contra  factum  proprium
de  duración,  preferentemente,  según  se  expresó  en  otro  aparte.  Es  el  caso  del  
llamado  ‘deber  de  coherencia’,  tan  en  boga  en  algunas  latitudes,  conforme  se  
248.  
con  una  prohibición,  con  una  veda  o  restricción,  o  “…con  un  no  hacer,  con  una  
a  contrario  sensu
249
opus),  como  un  presupuesto  de  la  vida  en  sociedad,  como  un  
248   Como  lo  recuerda  D.  HOUTCIEFF,  en  esta  materia  impera  “…un  principio  de  ‘coherencia’,  no  
una  exigencia  de  ‘no  contradicción’  “.  
op.  cit.,  p.  41.  Vid.  Francesco  ASTONE,  Venire  contra  factum  proprium,  op.  cit.,  p.  165.
249     DÍEZ-­PICAZO,  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  184.
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factor  de  cohesión  social,  entre  otras  razones  por  cuanto  coherencia,  lo  memora  
ASTONE,  es  “…sinónimo  de  cohesión”250.
venire  contra  factum  proprium
entre  ellas   la  doctrina  de   los  actos  propios,  encuadra  cabalmente  en  una  de  
10.   EXPANSIÓN  Y  ALCANCE  DE  LA  DOCTRINA.  GENERALIZADA  
PROYECCIÓN  DISCIPLINAR,  ESPECIALMENTE  EN  EL  ÁMBITO  
PRECONTRACTUAL  Y  CONTRACTUAL
250   F.  ASTONE.  Venire  contra  factum  proprium,  op.  cit.,  p.  38.
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251,  ella  cohabita  tanto  en  
ocupa  un  sitial  preferencial,  sobre  todo  en  la  esfera  contractual,  tampoco  es  menos  
procesal,  al  laboral252 253
recta  via
sucedido  con  institutos  tales  como  la  buena  fe,  el  abuso  del  derecho,  el  Derecho  
254.
derechos  ajenos,  cuando  inopinada  o  sorpresivamente  muda  de  conducta,  en  
255
251   Cfr.  Pietro  PERLINGIERI.  
2008,  p.  146.
252   Vid.  Ramón  RIVAS  GUZMAN
empresa”,  en  Contratos
253   ROVIRA  BURGADA
Revista  de  la  Administración  Pública
254   Vid.  Fernando  FUEYO  LANERI.  “La  doctrina  de  los  actos  propios”,  en  Instituciones  de  derecho  
civil  moderno
otras”.  Cfr.  Fiorenzo  FESTI,  Il  divieto  de  ‘venire  contro  il  fatto  proprio’,  op.  cit
255   ONZÁLES  PÉREZ,  al  indicar  en  
su  conocida  obra  sobre  la  buena  fe  “Que  la  doctrina  de  los  actos  propios  tiene  aplicación  
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derechos  de  la  comunidad,  su  razón  de  ser,  sin  distinciones,  ni  discriminaciones.  
hablar  de  buena  fe  en  el  proceso,  no  es  ni  ingenuidad,  ni  un  estorbo,  ni  menos  
venire  contra  factum  
proprium”.   ,  Civitas,  Madrid,  
1983,  p.  119.  Cfr.  Laureano  LÓPEZ  RODO.  Presupuestos  subjetivos  para  la  aplicación  del  
principio  que  prohibe  ir  contra  los  actos  propios,  op.  cit
   Por  su  parte,  en  el  Derecho  colombiano,  acontece  lo  mismo,  según  lo  tiene  establecido  la  
CABALLERO  S.  “La  doctrina  de  los  actos  propios  en  el  derecho  administrativo”,  en  Derecho  
constitucional  y  administrativo  en  la  Constitución  Política  de  Colombia
desecharse  su  aplicación  en  el  escenario  del  derecho  administrativo.  En  la  administración  
VIANA  CLEVES.  
,  Universidad  Externado  de  Colombia,  
venire  contra  factum  proprium’  
en  la  esfera  administrativa.  Lo  mismo  hace  Gabriel  VALBUENA  HERNÁNDEZ,  La  defraudación  
Estado
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como  una  de  las  reglas  del  fair  play
256.  
jurisprudencia  colombiana  ha  sido  especialmente  proclive  a  aplicar  esta  doctrina  
buena  fe  en  todos  sus  actos”,     Los  
actos,  en  el  campo  casacional257.  
256   Joan  PICO  I  JUNOY,  La  buena  fe  procesal
.  PEYRANO CHIAPPINI,  al  refrendar  
terreno  del  proceso  civil  donde  la  ‘incoherencia’  puede  devenir  particularmente  nefasta.  
procesales   incoherentes….la  ampliación  del   ‘venire  contra   factum’   involucra  de  alguna  
continente  americano,  en  “…una  absoluta  rareza  las  decisiones  judiciales  fundadas  en  
”,  en   ,  IV,  Buenos  
ALBERTI.  Doctrina  de  los  actos  propios
GOZAINI.  La  conducta  en  el  proceso.  
La  doctrina  del  acto  propio
Luis  AMADEO,  “Los  actos  propios  en  el  procedimiento”,  en   ,  IV,  p.  
MINVIELLE REYES  
OEHNINGER
cual  debe  insertarse  el  mismo….es  exigible  a  todos  los  sujetos  intervinientes  en  el  proceso”.  
La  doctrina  de  los  actos  propios  (perspectiva  procesal  civil) BOETSCH  GILLET.  
La  buena  fe  contractual,  op.  cit.,  p.  72.
257   Cfr.,  entre  otras,  Sala  de  Casación  Civil.  Sentencia  del  7  de  septiembre  de  1993.  Exp.  N°  
1325.




sin  alguna  reserva259.  
de  relieve,  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium
258   Vid.  Antoine  MARTIN.  L’Estoppel  en  droit  international  public,  A.  PEDONE
GAILLARD
,  Paris,  1985,   Igualmente,  
con  provecho,  puede  verse  el  escrito  del  profesor  Bernardo  M.  CREMADES
internacional,  en  Revista  Internacional  de  Arbitraje
259  
venire  contra  factum  proprium,   se  predica  de  la  
factum  proprium  judicial,  
per  se
TAMAYO  JARAMILLO JARAMILLO  J.  
,  Universidad  
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ab  antique  ha  ocupado  
260,  en  los  Derechos  reales,  en  el  
Derecho  de  familia261
260  
venire  contra  factum  proprium  a  las  decisiones  judiciales.  A  favor  de  la  tesis  en  comento,  
EISNER.  
factum  proprium  non  valet)”,  en  La  Ley .  LÓPEZ  MEZA.  La  doctrina  
de  los  actos  propios,  op.  cit.,   BORDA.  
La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit
razones  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium
venire,  a  juicio  de  un  autorizado  sector,  prevalentemente  
LARENZ,  SCHMIDT,  FICHER
,  como  se  le  conoce  en  el  Derecho  italiano.  Al  
CATTANEO,  al  amparo  de  un  importante  
venire  contra  factum  proprium
concurso  di  colpa  del  danneggiato”,  en  Rivista  di  Diritto  Civile,  Roma,  II,  1967,  p.  475.  Cfr.  
Nicola  DI  PRISCO.  Concorso  di  colpa  e  responsabilitá  civile
LEÓN  
momento  de  producirse  el  daño  no  estaban  vinculados  por  una  previa  relación  obligatoria,  ni  
La  culpa  de  la  
víctima  (Compensación  de  culpas
261   venire  contra  factum  
proprium,  se  hizo  patente  en  la  sentencia  de  la  Sala  de  Casación  Civil  de  la  Corte  Suprema  
las  consecuencias  de  la  trasgresión  del  acto  propio,  es  la  indemnización  de  los  perjuicios  
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Derecho  mercantil,  en  concreto  en  el  Derecho  societario,  marcario,  bancario,  de  
No  es  posible,  por   lo  tanto,  circunscribir   la  doctrina  del  acto  propio  a  una  





prima  facie  pareciera,  la  regla  
del  venire  
PROCCHI
particular  importancia  para  la  reglamentación  de  un  caso  concreto  de  gran  actualidad:  el  de  
factum  proprium,  op.  cit.,  p.  116.  Cfr.  Fausto  CAGGIA.  “
disconoscimento  di  paternitá  intentata  del  marito”,  en  Diritto  e  procedura  civile,  p.  284.
262   BOTERO  
de  seguro”,  en  Revista  del  Instituto  Antioqueño  de  la  Responsabilidad  Civil  y  del  Estado,  
STIGLITZ.  
Eduardo  BERCOFF La  Ley
LÓPEZ  MESA,  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  165,  
JARAMILLO  J.  
,  Universidad  Javeriana  
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inicialmente,  irradia  o  penetra  todos  los  rincones  del  Derecho,  no  exento  de  su  
autoral  la  catalogue  de  
principio  
de  coherencia,  como  igualmente  se  observó.
un  camino  por  recorrer.
summa  divisio
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in  casu
ipso  jure,  menos  por  el  sólo  hecho  de  invocar  su  existencia  
venire  contra  
factum  proprium  non  valet,   263.
insistimos  en  ello264.
263  
en  sus   conductas,   ni,  menos,  minen  su   credibilidad  en  el   desarrollo  precontractual   o  
contractual  con  desorientaciones  perniciosas;;  a  pesar  de  tan  noble  propósito,  se  decía,  
misma  persona,  que  sirven  de  apalancamiento  para  su  actuar  en  el  inmediato  futuro,  le  está  
  
(Corte  Suprema  de  Justicia.  Sala  de  Casación  Civil.  Sentencia  del  24  de  enero  de  2011).
264   Vid.   MOISSET  DE  ESPANÉS.  
nacionales”,  publicado  en  La  Ley
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acontece  con  los  denominados  negocios  de  ejecución  inmediata,  por  oposición  a  
aún  la  relación  contractual,  propiamente  dicha.  
A  este  respecto,  como  lo  ilustra  Don  Mariano  ALONSO  PÉREZ  
al  mismo  tiempo,  exigencia  imprescindible  en  la  conducta  preparatoria  del  negocio.  




265   Mariano  ALONSO  PÉREZ.  “La  responsabilidad  precontractual”,  en  Revista  de  Derecho  Crítico  
Inmobiliari
la  culminación  de  una  serie  de  situaciones  previas:  conversaciones,  tanteos,  exploraciones,  
iter
DE  
ÁNGEL  YAGÜEZ Realidades  y  tendencias  
HOUTCIEFF.  






266   N.  KOUNEN,   ,  Schulthess,  2007,  p.  141.
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CAPÍTULO  II
DELIMITACIÓN  DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  
ACTOS  PROPIOS  RESPECTO  DE  ALGUNAS  FIGURAS  AFINES
2O.  No  en  vano,  la  
Pi  
(3,1416),  no  se  puede  trasladar  a  la  scientia  iuris. JOSSERAND,  




1   Louis  JOSSERAND ”,  en  
1936,  p.  72.
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de  rojo”,  como  expresa   la   tonada  popular.  Lo  mismo,  mutatis  mutandis,   tiene  
iuris,  
obviamente  cuando  se  encuentra  desarrollado.
difficultas),   pero   no   imposibilidad  
(impossibilitas
demostración  
colores  presentes  en  la  paleta  de  los  pintores.  
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como  sucede  con  ciertos  vinos,  sólo  se  decantan  con  el  paso  del  tiempo.  
inicialmente  trazado,  creemos  conveniente  tener  en  cuenta  las  siguientes,  como  
declaraciones  de  voluntad,  en  particular,  la  renuncia  de  derechos,  la  buena  fe,  
,  el  abuso  del  derecho,  la  propia  
estoppel asimilada  por  algunos  al  retraso  
inescindiblemente  asociadas.
prima  facie  pareciera  lo  contrario.  Es  el  
caso,  principalmente,  de   la  
a  fortiori
,  por  ser  
“…fórmulas  amplias  e  indeterminadas  (…)  se  revelan  sustancialmente  ambiguas”2.  
2   Giovanni  CATTANEO.  Buona  fede  obbiettiva  e  abuso  del  diritto,  op.  cit.,  p.  659.
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Algo   similar   sucede,   no   obstante   su  milenario   desarrollo   e   indiscutida  
trascendencia  axiológica
francamente,  
han  rotulado  a  BOLÍVAR
simplemente  reforzados  o  aún  efectistas,  en  la  intimidad  del  autor,  cuando  este  
v.gr:  el  estoppel
doctrina  de  los  actos  propios,  en  asocio  de  otros  institutos  próximos  o  hermanados  
1.   EL  NEGOCIO  JURÍDICO,  EN  GENERAL,  Y  LA  DECLARACIÓN  DE  
VOLUNTAD,  EN  PARTICULAR
voluntas,  a   la   intentio,
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sede  de  la  afamada  Escuela  Pandectista  alemana,  signada  por  su  abstracción  
3.  Por  eso,  como  lo  recuerda  el  profesor  Francesco  GALGANO,  
por  ser  de  su  “esencia”,  como  “…una  manifestación  o  declaración  de  voluntad,  
4.
DE  CASTRO
base  sólo  a  dicha  declaración  o  acuerdo,  sea  complementado  con  otros  hechos  
5.  
Otro   tanto  acontece,  de  una  u  otra   forma,  al   entenderlo   como  concreta  
DÍEZ-­PICAZO,  en  el  campo  
3   Vid.  Gerhard  WESENBERG WESENER.  Historia  del  derecho  privado  moderno  en  
Alemania  y  en  Europa DE  LOS  MOZOS,  
,  Montecorvo,  Madrid,  
1987,  p.  20.
4   GALGANO.  
un  acto  de  voluntad….”  (op.  cit.,  p.  37).  Cfr.  Helmut  COING.  Derecho  privado  europeo,  Vol.  
5   Federico  DE  CASTRO  Y  BRAVO.   ,  Civitas,  Madrid,  1985,  p.  34.
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6.
recibo  sobredimensionar  la  importancia  de  la  voluntad  negocial,  hasta  el  punto  
de  hacer  de  ella  un  dogma  como  aconteció  en  el  pasado,  en  concreto  en  el  siglo  
CARIOTA  FERRARA
puede  verse  reconocido  el  imperio  absoluto  de  la  voluntad…  Pero  innegablemente  
7.
contrato  moderno  dicha  convergencia  de  voluntades,  resulta  aún  toral,  hasta  el  
6   DÍEZ PICAZO,  Fundamentos  de  derecho  civil   patrimonial.   Introducción   y   teoría  del  
contrato
7   Luigi  CARIOTA  FERRARA.  
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punto  por  el  cual  autores  como  Vincenzo  ROPPO
8  
desenvolver   la   relación  negocial,  por   lo  menos  en  un  plano   ideal,  de  suerte  
condujo  a  las  partes,  o  por  lo  menos  a  una  de  ellas  a  contratar.  Como  aguda  e  
ilustrativamente  lo  respondió  el  distinguido  Maestro,  Don  Mariano  ALONSO  PÉREZ,  
9.  
8   Vincenzo  ROPPO.   op.   cit.   p.   36.  Cfr.  Massimo  BIANCA
de  la  voluntad....”.  Diritto  civile.  Il  contratto,  Giuffrè,  Milano,  1987,  p.  5.
   En  sentido  similar,  el  ilustre  profesor  Mariano  ALONSO  PÉREZ
al  Derecho  español  en  torno  a  la  obra  de  Vittorino  PIETROBON.  El  error  en  la  doctrina  del  
.,  p.  178.
DÍEZ PICAZO
este  “…es  todo  acuerdo  de  voluntades  por  medio  del  cual  los  interesados  se  obligan.  El  
Fundamentos  de  derecho  civil  
patrimonial,  Vol.  I,  p.  137.
9   Mariano  ALONSO  PÉREZ   
español”  en  torno  a  la  obra  de  Vittorino  PIETROBON.  
op.  cit.,  p.  159.
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factum  proprium,  en  rigor,  su  sistema  nervioso  
no  reside  en  la  voluntas
de  voluntades,  su  corazón,  como  se  indicó.
propiamente  en  el  terreno  de  las  voliciones,  ni  en  la  esfera  teleológica  asignada  
10  ni  
tampoco  conciencia  de  estar  celebrando  un  negocio  de  tal  estirpe.
in  concreto
fe  objetiva,  blanco  de  la  contradicción  originada  en  una  actitud  insolidaria,  a  la  
10   OSPINA
1980,  p.  18.
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DÍEZ-­PICAZO,   “…en  el  
la  conducta  contradictoria  para  vedar  un  cambio  de  voluntad,  sino  para  vedar  
11.
En  estas  circunstancias,  no  es  ni  necesario,  ni  tampoco  aconsejable  acudir  
venire  contra  factum  proprium,  ni  
ninguna  de  sus  expresiones  individuales,  v.gr:  la  doctrina  de  los  actos  propios,  la  
han  de  
derecho 12.
11   DÍEZ PICAZO.  La  doctrina  de   los  propios  actos,  op.  cit
“…en  el  venire  contra  factum  el  efecto  se  produce  de  un  modo  objetivo,  en  el  cual  para  nada  
contra  sus  propios  actos,  se  deja  por  completo  de  lado  toda  doctrina  de  la  declaración  de  
PUIG  BRUTAU,  La  doctrina  
de  los  actos  propios,  op.  cit
(facta  concludentia del  venire  contra  factum  proprium.  Bien  dice  
deje  por  completo  de  la  lado  toda  la  doctrina  de  la  declaración  de  voluntad”.
12   TUR  FAÚNDEZ.  La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  y  el  retraso  desleal,  op.  
cit
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MIQUEL
caso,  no  es  necesario  acudir  a  la  doctrina  de  los  actos  propios  para  explicar  la  vinculación  
consentimiento  o  de  la  declaración  de  voluntad”.
   Como  lo  memora  el  profesor  Carlos  ROGEL  VIDE
La  
esencia  del  principio  de  que  nadie  puede  ir  válidamente  contra  sus  propios  actos  está  en  la  
….”.  “La  doctrina  de  los  propios  actos  en  la  última  jurisprudencia  
civil  española”,  en  La  doctrina  de  los  actos  propios LÓPEZ  MESA,  Reus,  
  I.  ASSUA  GONZÁLEZ la  doctrina  de  los  actos  
propios doctrina
unilateral  o  bilateral.  El  campo  de  la  doctrina  de  los  actos  propios  corresponde  al  primer  
,  Vol.  I,  Dirigido  por  Ana  CAÑIZARES  
LASO,  Pedro  de  Pablo  CONTRERAS,  Javier  ORDUÑA  MORENO     Rosario  VALPUESTA  FERNÁNDEZ.  
“…
”.
   Otro  tanto  se  expresó,  con  rotundidad,  por  parte  del  Tribunal  Supremo  en  sentencia  del  19  
principio  de  la  buena  fe”  (RJ  2003,  5652).    
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cubre  o  no  a  esta  última.  La  jurisprudencia  de  nuestro  Tribunal  Supremo  contiene  
en  la  relación  negocial”13.
factum  proprium
voluntas,  no  in  abstracto
simplemente,  sino  in  concreto
profesor  MIQUEL
negocial  obliga  desde  el  mismo  momento  de  su  perfección,  la  doctrina  de  los  actos  
13   MIQUEL  GONZALES.   “Comentario,  Sentencia   del   25  de  enero  de  1983”,   en  
Cuadernos  Civitas  de  Jurisprudencia  Civil




en  determinar  si  medió  una  contradicción  o  apartamiento  conductual  relevante  
prius
(posterius
común  intención  de  los  contratantes,  hasta  donde  ello  sea  razonablemente  posible,  
15,  
14   MIQUEL  GONZALES.  Acto  propio,   op.   cit.,   p.   205.  Cfr.   Jacinto  GIL  RODRÍGUEZ.  
“Comentario  a   la  Sentencia  del   20  de  noviembre  de  2001”,   en  Cuadernos  Cívitas  de  
Jurisprudencia  Civil
PASCUAL  LIAÑO.  “Jurisprudencia  Civil  Comentada”.  
Civil
15   Vid.  Federico  PROCCHI.  L’   e  il  divieto  di  venire  contra  factum  proprium,  
op.  cit
en  la  determinación  o  comprobación  de  una  contradicción  o  incoherencia,  pues  es  una  
quaesti  facti
tal  virtud,  de  ser  develada  a  partir  de  la  valoración  conductual.
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suscitada  en  un  tercero”.16  
de  la  doctrina  comparada.  Es  el  caso,   ,  de  la  doctrina  portuguesa,  
MOTA  PINTO
venire  contra  factum  proprium
17
PATTI,  
con  ocasión  del  examen  de  la   ,  explicitación  especial  del  venire  contra  
factum  proprium
18.
No  sucede  lo  mismo,  empero,  con  la  tesis  defendida  por  el  profesor  Hans  
Josef  WIELING MENEZEZ  CORDEIRO,  
factum  proprium  un  acto  voluntario  …  
16   Alejandro  BORDA.  La   teoría  de   los  actos  propios,  op.  cit
DÍEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  
doctrina  de  los  actos  propios”
17   Paulo  MOTA  PINTO Venire  contra  
factum  proprium)  no  direito  civil”,  op.  cit.,  p.  307.
18   Salvatore  PATTI,   ,  en  Dig.  Disc.  Priv,  sez.  civ,  XIX,  Torino,  1999,  p.  726.
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venire,  
la  violación  de  situaciones  de  tipo  negocial”,  posición  severamente  cuestionada  
CANARIS FLUME,  
según  lo  reconoce  el  mismo  WIELING
venire  contra  
factum  proprium
expresa  el  profesor  WIELING19
venire
19   Hans  Joseph  WIELING.  “Venire  contra  factum  proprium  e  colpa  verso  se  stesso”,  en  Rass.
dir.civ
WIELING  efectúa  en  torno  a  las  cargas  (oneri),  
por  oposición  a  las  obligaciones,  stricto  sensu
venire  contra  factum  
proprium   se  produce,  aun  cuando  
venire   sirve  de  explicación  para  
SÁNCHEZ  CALERO.   ,  Aranzadi,  Pamplona,  1998,  p.  270),  no  creemos  
GONZÁLEZ  GARCÍA  (“Notas  para  un  concepto  
de  carga”,  RGLJ
obtenido  (opus
opera  como  presupuesto  para  poder  ejercitar  la  facultad”  (Antonio  CABANILLAS  SÁNCHEZ.  Las  
,  Montecorvo,  Madrid,  1988,  p.  60).  
  ejerce  su  derecho  
quantum,  conforme  
Carlos   Ignacio  JARAMILLO  J.   “
asegurado  en  el  contrato  de  seguro”,  en  
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su  caracterización.
factum  proprium,  mejor  el  factum  
novum,  diseccionado,  pueda  contener   rasgos  volitivos  e,   incluso,  en  ciertas  
hipótesis,  irrumpir  al  mundo  conductual  por  la  voluntas
iuris,  pues  el  venire,  de  ordinario,  es  
a  priori,  mutatis  mutandis
ab  initio,  encierra  
pacta  sunt  
servanda venire  contra  factum  proprium
es  coherente  cumplir  con  lo  acordado  primigeniamente,  no  por  ello  se  asimilan.  
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intereses  de  una  de  las  partes  del  acuerdo  negocial20.
GARCÍA  Y  GOYENA
1851)21.
2.   LA  RENUNCIA
20   No  desacierta  el  profesor  argentino  Alejandro  BORDA,  cuando  en  abono  de  la  separación  de  
en  el  contrato”.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  129.  Cfr.  Anderson  SCHREIBER.  
A  proibiçao  de   compotamento   contraditório,   op.   cit,   p.   231.   Lo  mismo   tiene   lugar,   en  
como  en  lo  patológico.
21   PUIG  BRUTAU.  La  doctrina  de  
los  actos  propios,  op.  cit
la  frecuencia  de  antes,  aún  se  percibe  cierta  confusión  en  el  Tribunal  Supremo  Español  al  
que  el   acto   sea  concluyente  e  
”,  
TUR  FAUNDEZ.  La  prohibición  de  ir  contra  los  
actos  propios  y  el  retraso  desleal,  op.  cit.,  p.  45.




Por  lo  tanto,  
a  fuer
sino  desde  hace  un  apreciable  número  de  lustros.
precisas  circunstancias,  en  materia  de  secuelas  conductuales,  se  puede  creer  
la  cual  se  desprende  de  puntuales  actuaciones  radicadas  en  cabeza  de  su  titular,  
supuestamente  indicativas  de  ello  (acto  de  claudicación).
a  posteriori
sustracción  de  materia,  siendo,  desde  esta  perspectiva,  virtualmente  argumentable  
la  mencionada  renuncia.
,  esta  conclusión,  
22 23,  lo  
anticipamos.
22   SCHREIBER.  A  proibiçao  de  compotamento  contraditório,  op.  cit.,  p.  171.
23   Federico  PROCCHI.  L’   e  il  divieto  di  venire  contra  factum  proprium,  op.  
cit.,  p.  102.  
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particularmente  en  sede  patrimonial.  En  ella  media  un  acto  abdicativo,  con  arreglo  
al  cual  se  produce  una  especie  de  desprendimiento  de  un  derecho  previo,  esto  
.
Conforme   lo   expresó   don   Jerónimo  GONZÁLES,   puede   entenderse   por  
renuncia  “…la  voluntaria  dejación  o  abandono  de  una  situación,  facultad,  ventaja  
24.  
GETE  ALONSO,  
(hace  dejación)  de  su  derecho  de  manera  irrevocable”25
Paolo  GALLO
naturaleza  negocial,  preponderantemente  unilateral”26.
24   Jerónimo  GONZÁLES MARTÍNEZ,  “La  renuncia  en  el  derecho  inmobiliario”,  en  Revista  Crítica  
de  Derecho  Inmobiliario
DE  BUEN
su  reconstrucción  en  otro”.  “Renuncia  de  derecho”,  en  Enciclopedia  Jurídica  Española,  T.  
XXVII,  Francisco  Seix,  Barcelona,  p.  245.  Y  lo  mismo  hizo  luego  don  Manuel  ALBALADEJO,  
25   GETE  ALONSO ”,  en  Manual  de  
derecho  civil,  Marcial  Pons,  Madrid,  1995,  p.  431.  En  igual  sentido  se  expresó  ulteriormente  
“Comentarios  a  la  Sentencia  de  13  de  julio  de  1995”,  en  Cuadernos  Civitas  de  Jurisprudencia  
Civil,  No  40,  Madrid,  1996,  p.  90.
26   Paolo  GALLO.  Contratto  e  buona  fede,  op.  cit,  p.  797.  Para  el  doctrinante  L.  Cariota  FERRARA,  
con  la  consiguiente  extinción  del  mismo”.   .,  p.  112.  Cfr.  Salvatore  
PATTI.   NANNI.  
La  buona  fede  contrattuale,  Cedam,  Milano,  1988,  p.  576.
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ella  reviste  la  naturaleza  de  acto  negocial,  motivo  por  el  cual  la  dejación  de  un  
actos  propios,  rectamente  entendida.
venire,  
el  factum  proprium,  en  lo  individual,  como  se  observó  en  precedencia,  no  tiene  
invariable  acto     de  uno  de  los  cocontratantes  en  el  campo  contractual.  
modus  operandi
amalgamen,  según   lo   recrea  el  doctrinante  PUIG  BRUTAU
encontramos  ante  una  declaración  o  manifestación  de  voluntad  del   titular  del  
27.  
DÍEZ-­PICAZO
27   J.  PUIG  BRUTAU.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  102.  Cfr.  Alejandro  BORDA.  La  
teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit
,  la  regla  venire  contra  factum  los  
tiene  inter  partes”.
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28.
con  relación  al  acto  propio  la  secuela  de  su  materialización  no  es  propiamente  
in  radice
en  su  momento  (Cap.  III)29
factum  proprium.  30
28   DÍEZ  PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  163.  Cfr.  Ludwig  ENNECERUS,  
venire
renuncia.  Puede  haber  venire  contra  factum  proprium  
venire
la  renuncia,  sobre  una  voluntad  de  abandono  de  derecho”.  Derecho  civil.  Parte  general,  op.  
cit.,  p.  495.  Cfr.  Isabel  M.  PIZZA  DE  LUNA.  La  doctrina  de  los  actos  propios  y  su  aplicación  
29   WIEACKER.  
op.  cit
30   TUR  FAUNDEZ
subjetivo,  de  una  facultad.  El  efecto  de  los  actos  propios  es,  en  cambio,  la  inadmisibilidad  
La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  y  el  retraso  desleal,  op.  cit.,  p.  46.
pueda  ser  de  aplicación  la  doctrina  del  acto  propio,  como  sucede,  en  general,  con  todos  los  
CANO  MARTÍNEZ,  cuando  se  ocupa  de  examinar  
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factum  proprium,  se  hace  extensivo  
venire  contra  factum  proprium,  en  particular  
con  la  
  a  posteriori,  
al  momento  de  desarrollar  esta   institución,  sin  duda  arraigada  en  el  Derecho  
comparado,  conocida  en  otras  latitudes  con  el  nombre  de  laches  (common  law),  
venire  contra  
factum  proprium
venire,  o  A  una  de  sus  aplicaciones.
Al  este  respecto,  importa  memorar  con  el  profesor  Antoni  VAQUER
renuncia  es  una  causa  de  extinción  del  derecho.  Y  si  el  derecho  se  ha  extinguido,  
no  viene  a  cuento  valorar  si  su  ejercicio  contradice  o  no  los  postulados  de  la  
propio”.  La  renuncia  a  los  derechos
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   se  
La  
31.
de  Bonn,  Werner  FLUME,  con  arreglo  al  cual  “La     es  una  consecuencia  
Con   razón…  se  contrapone   la  
ad  baculum
“
debe  enjuiciarse  desde  puntos  de  vista  objetivos….Para  una  valoración  objetiva  
semejante,  que  sólo  debe  estar  orientada  por  la  buena  fe,  no  puede  importar  la  
31   Antoni  VAQUER  ALOY.   “El   retraso  desleal   en  el   ejercicio  de   los  derechos.  La   recepción  
”,  en  Revista  de  Derecho  
Patrimonial
retraso  desleal  ni  de  acuerdo  o  en  contra  del  principio  de  la  buena  fe.  Por  ello,  parece  
Op.  cit.,  p.  125).
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32.
por  la  separación  de  ambos  institutos.  Es  el  caso  de  Francesco  ASTONE
,  en  el  cual  
33.
Y  la  Argentina,  a  su  turno,  es  igualmente  conclusiva  al  respecto,  al  inclinarse  
MORELLO STIGLITZ,  
o  abdicación  de  un  derecho  propio  a  favor  de  otro,  en  cambio  la  doctrina  del  acto  
de  una  pretensión,   o   sea  del   ejercicio  de  un  derecho,  en   tanto  exhibe  una  
32   Werner  FLUME.   VON  TUHR.  Derecho  
Vol.   II,  Depalma,  Buenos  Aires,  1947,  p.  
Gustav  BOEHMER.   .  Bosch,  Barcelona,  1959,  p.  245,  
  “…únicamente  es  decisiva  la  objetiva  situación  
33   Francesco  ASTONE Riv.  
dir.  civ.,  2005,  II,  p.  622.  Cfr.  Salvatore  PATTI   no  es  
constitutiva  de  renuncia”.   .,  p.  730.  En  contra  Filippo  RANIERI.  Rinuncia  
.   Dott,  Padova,  1971,  
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abdicación.  A  su  turno,  la  doctrina  del  acto  propio  obsta  al  ejercicio  de  un  derecho,  
limita  su  desenvolvimiento  en  el  proceso,  con  fundamento  en  la  incompatibilidad  
34.  
En  consecuencia,  si  hemos  de  inscribir  la   en  el  marco  del  venire  
contra  factum  proprium
3.   LA  BUENA  FE
iuris,
se  agrega  su  constitucionalización  en  algunas  naciones,  como  testimonio  de  su  
status
el  rol  de  principio  general  de  derecho,  para  traducirse  en  principio  constitucional,  
monta,  según  se  ha  revelado.35
34   Augusto  MORELLO STIGLITZ op.  cit.
CAIVANO La  Ley,  T.  
BORDA.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit
ss.  
35  
un  principio   cumbre  del   derecho
“…
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de  la  buena  fe,  entre  otras  razones  por  cuanto  de  ella  hicimos  algunas  referencias  
las  ampliemos  (Cap.  I).  
aún  del  venire  contra  factum  proprium,  la  buena  fe  ocupa  un  rol  protagónico,  casi  
la  
aludir  a  la     cuando  se  desarrolla  la  regla  venire  contra  factum  proprium,  
lealtad,  de  la  probidad,  de  la  corrección,  de  la  honestidad,  de  la  sinceridad,  de  la  
36.
venire  contra   factum  
proprium
por  cuanto  su  ADN  es  igual  al  de  ella.  No  en  vano,  en  la  intimidad,  con  genuina  
ceñirse  en  sus  actuaciones  a  una  conducta  honesta,  leal  y  acorde  con  el  comportamiento  
cada  una  de  las  normas  que  componen  el  ordenamiento  
36   Recordemos  con  los  profesores  MORELLO STIGLITZ
venire  contra  proprium  factum”.  
Teoría  del  acto  propio,  op.  cit.,  p.  67.




leñadores  de  la  
venire  contra  
factum  proprium
refrendada  por  la  communis  opinio
Si  hemos  incluido  en  este  numeral  a  la  buena  fe,  no  es  para  practicarle  una  
venire  fuera  una  
familiaridad.  
del  venire  contra  factum  proprium
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venire
contra  la  familiaridad  en  referencia.  Eso  es  lo  cardinal,  motivo  por  el  cual  buscar  
nuestro  juicio  es  contra  natura
Mejor   entonces   tejer   en  el   telar   de   la   ,   la   prenda   llamada  a  
arropar  al  venire  contra  factum  proprium
(Cap.  I).
in  
toto,  arrase  con  la  comunión  existente  entre  ambas  reglas,  hipótesis  de  trabajo  
4.   LA  EXCEPCIÓN  DE  DOLO  (EXCEPTIO  DOLI  GENERALIS)
4.1.     GENERALIDADES
Corresponde  ahora  pasarle  revista  a  las  diferencias  reinantes  entre  la  doctrina  
de  
nomen  de  
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venire  contra  factum  proprium
todas  sus  aplicaciones  (doctrina  de  los  actos  propios,  estoppel ),  el  
abuso  del  derecho,  el  tu  quoque
macro
empleo  consciente  de  la  locución   ,  justamente  para  aludir  
37.  
  Para  efectos  del  cumplimiento  de  dicha  tarea,  en  forma  preliminar,  importa  
tipológica,  merced  a  sus  diferencias  ‘siderales’,  evidenciadas  a  partir  de  la  simple  
de  muchas  confusiones  en   la  materia,  a  nuestro  modesto   juicio   innecesaria,  
37  
bona  
factum  proprium  cuando  
con  lo  expresado  por  el  profesor  de  la  Universidad  de  Bolonia,  Massimo  FRANZONI,  
  no  son  otra  cosa  
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en  el  propio  Derecho  romano.  
conexión  existente  con  la  regla  venire  contra  factum  proprium,  conviene  ocuparnos  
,  particularmente  
de  la  
venire  contra  factum  proprium
referida  al  ejercicio  inadmisible  de  un  derecho
de  diversas  manifestaciones  individuales.
En  este  último  sentido,  anticipadamente,   luce  conveniente  expresar,  de  la  
mano  del  erudito  profesor  F.  WIEACKER
judicial  es  el  representado  por  el  campo  fundamental  de  la  
se  corresponde  en  su  totalidad  con  la  rúbrica  de  SIEBERT,  sobre  ‘Inadmisibilidad  
de  una  conducta  contraria  a   la  buena   fe’.  Conservamos   la  antigua  expresión  
del  ejercicio  del  derecho”38.
4.2.     PRECISIÓN  TERMINOLÓGICA
38   Franz  WIEACKER.   .,  p.  59.





contra  factum  proprium  
39   Stricto  sensu
dolo
jurisconsultos  SERVIO LABEÓN
para  valerse  de  la  ignorancia  de  otro,  engañarle  o  defraudarle”  (D.  4,  3,  1.2).  Bien  memora  
el  profesor  de  la  Universidad  de  Catania,  Biondo  BIONDI
otro”.  
p.  205.
consiste  en  la  intención  positiva  de  inferir  injuria  a  la  persona  o  propiedad  del  otro”.  No  es  
Española).
WIEACKER venire  contra  factum  proprium  es  dolus  praesens
venire  
contra  factum  proprium  es  dolus  praesens
el  principio  del  venire
buena  fe,  op.  cit.,  p.  61.
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4.3.     ETIOLOGÍA,  FINALIDADES,  CLASIFICACIÓN  Y  AFIANZAMIENTO  ULTERIOR  DE  LA  
EXCEPTIO  DOLI  
La   ,   ligada  primigeniamente  al   dolo  malo   (dolus  malus
lesivos,  susceptibles  de  ser  cuestionados  en  desarrollo  de  la  apellidada  acción  
de  dolo  malo
proteger  la  
Fue  el  mismo  jurisperito  PAULO
acerca  de  la  
ULPIANO,  en  la  misma  
40.
,  ab  initio
remedio  perpetuo ),  a  la  
personal  (in  personam
in  rem 41.  
40   A  juicio  de  Matteo  MARRRONE
,  Palumbo,  Firenze,  2006,  p.  152.  Con  todo,  esta  institución  fue  
Pedro  BONFANTE
,  aumentó  el  número  de  los  negocios  dolosos….”.  
Instituciones  de  derecho  romano,  op.  cit.,  p.  96.  Cfr.  Francesco  VENOSTA.  “Note  sull’exceptio  
doli  generalis”,  en  Banca,  borsa  tit.  cred.,  1989,  II,  Paul  OURLIAC MALAFOSSE,  Derecho  
NEME  V.  La  buena  fe  en  el  derecho  romano,  op.  cit
41   Cfr.  J.  ARIAS  RAMOS ARIAS  RAMOS  BONET.  Derecho  romano,  T.  I,  Editorial  Revista  de  
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  la  acción  promovida  por  el  actor,  
todo  en  consonancia  con  el  propósito  de  atenuar  el  rigor  inherente  al  ius  civile,  
iure  praetorio),  impregnado  por  la  aequitas,  
lato  sensu42 TORRENTE,  para  dimensionar  
seu  praesentis
ius  civile  
resultaban  irrelevantes  o  contrarios  al  ius  civile”43.
aludir   a   dos   tipos  de  
la  specialis,  por  oposición  a  la  
42   En  opinión  del  profesor  Juan  IGLESIAS,  el  dolo  “…es  tomado  en  cuenta  por  el  ius  civile  pero  
sólo  con  referencia  a  los  
actio  doli
….”.  Derecho  romano,  Ariel,  Barcelona,  1999,  p.  114.
43   Andrea  TORRENTE.  “Eccezione  di  dolo”,  en  Enciclopedia  del  Diritto,  Giuffrè,  Milano,  p.  218.  
En  sentido  similar,  Vincenzo  ARANGIO  RUIZ
la  actio ,  el  mecanismo  de  la     restitutio   stipulationes  
pretoria,  actuaron  siempre  en  el  mismo  sentido:  fueron  todos  ellos  medios  tuitivos  contra  las  
civil”.  Historia  del  derecho  romano
emplea  Biondo  BIONDI   tuvo  en  el  
ius  civile.”   .,  p.  
206,  opinión  igualmente  compartida  por  Eduardo  VOLTERRA
la  
Instituciones  de  derecho  romano,  op.  cit.,  p.  201.  Vid.  Emilio  BETTI.  
diritto  romano,  Vol.  I,  Dott,  Padova,  1947,  p.  309.
jus  civile
memora  el  profesor  Jean  MACQUERON,  “Haciendo  insertar  la  excepción  de  dolo  en  la  fórmula,  
jure  civile’,  era  cobijado  por  una  suerte  de  
nulidad  pretoriana:  la  excepción  paralizaba  sus  efectos”.   .  Le  droit  
romain





Al  respecto,  refrendando  el  mencionado  binomio,  el  profesor  Vittorio  SCIALOJA,  
:  una  fundada  sobre  el  
otra,  la  
el  momento  de  surgir  su  derecho  no  estaba  en  dolo,  ha  sido  constituido  en  dolo  
valer  no  es  dolo  inherente  a  la  relación  inicial,  sino  dolo  nacido  con  posterioridad  
por  las  relaciones  procesales”45.
En  dirección   similar,   el   romanista  M.  TALAMANCA
protección  de  la  
dolus  praeteritus.  En  
la  
tanto  en  un  engaño  como  en  un  contenido  contrario  a  la  
reticencia  encaminada  a  engañar  a  la  contraparte…”46.
44   “El  adjetivo  praeteritus”,  lo  enseña  VOLTERRA,  “en  oposición  a  praesens
Instituciones  de  derecho  romano  privado,  op.  cit.,  p.  201.  Por  
ello  se  puede  hablar  de  un  “…dolo  en  la  conducta  actual  en  el  ejercicio  de  un  derecho  
( SANSÓN  R.,  en  
BRUTTI  (
romana
desde  la  perspectiva  del  derecho  romano  privado”,  en  
,  Vol.  III,  CEDAM,  Padova,  2003,  p.  335.  
45   Vittorio  SIALOJA.  Procedimiento  civil  romano
Buenos  Aires,  1954,  p.  45.
46   Mario  TALAMANCA.   ,  Giuffrè,  Milano,  1990,  p.  239.  Cfr.  Andrea  
TORRENTE.   .,   p.  
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En  el  marco  de  los  
el  
  considerar,  aún  sin  indicaciones  expresas  en  la  fórmula,  un  eventual  
dolo  de  ambas  partes.  La     era  por  tanto  inherente  a  los  bona  
iudicia…”47.
4.4.     ALCANCE  DE  LA  EXCEPTIO  DOLI  GENERALIS
,  tema  de  
dolus  praesens  
sobrevenida,   en   virtud  de   la   cual   la   persistencia   de  actor   en   la   demanda  directa  de  
reconocimiento  de  la  pretensión….resulta  contraria  a  la  
autor  A.  DE  COSSÍO DEL  CORRAL
El  dolo  en  el  derecho  civil,  Granada,  2005,  
LAMBRINI.   ,  Cedam,  Padova,  
47   Andreas  WACKE
”,  en  
MURGA  GENER,  Centro  de  Estudios  Ramón  Areces,  Madrid,  1994,  p  978.  Cfr.  P.  JÖRS
KUNKEL,  Derecho  romano  privado
ejemplo,  el  dolo  de  una  de  las  partes  en  perjuicio  de  la  otra….”.  Cfr.  G.  LEPOINTE MONIER.  
,  Institut  de  Droit  Romain  de  
FERNÁNDEZ  DE  BUJÁN
quidquid
demandado  deba  al  acreedor  demandante  por  la  causa  expresada  en  la  acción”.  Sistema  
contractual  romano
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en  especial  la  
A.  TRABUCCHI 48
del  demandado  en  juicio,  era  necesario  ampliar  su  radio  de  acción,  con  el  objeto  
en  esa  medida,  se  le  dio  carta  de  naturaleza  a  la  apellidada   ,  
apropiada  para  contrarrestar  el  dolo  praesens praesentis
dolus  
malus
puso  de  presente  A.  DE  COSSÍO CORRAL
de  “generosa  aplicación,  hasta  el  extremo  de  hacernos  pensar  en  la  posibilidad  
vinculante  de  conducta”49.  Tuvo  lugar  entonces  un  proceso  de  transformación  
dolus  
malus,
A  la  misma  conclusión  arriba  la  generalidad  de  la  doctrina  especializada,  la  
48   Alberto  TRABUCCHI.  Il  dolo
amplio  rol  asignado  al  pretor,  Francesco  DE  MARTINO
ius  civile  con  la  
pretoria”.  Individualismo  y  derecho  romano  privado,  Universidad  Externado  de  Colombia,  
49   A.  DE  COSSÍO CORRAL.  El  dolo  en  el  derecho  civil,  op.  cit.,  p.  120.
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dolus,  
objetivo  de  la   ,  ajenas  a  la  intencionalidad  propiamente  dicha.  Es  en  
ARIAS  RAMOS ARIAS  RAMOS  BONET,  al  
la  fórmula  daba  pie  al   para  tomar  en  consideración  todo  matiz  de  conducta  
contrario  a  la  lealtad  de  proceder  (
hecho  mismo  de  demandar,  e  incluso,  según  algunos,  apreciando  la  lesión  a  la  
conciencia  de  ello”50.
4.5.     PROYECCIÓN,  CONSOLIDACIÓN  INTERNACIONAL  DE  LA  EXCEPTIO  DOLI  GENERALIS  Y  
DIFERENCIACIÓN  GLOBAL  CON  LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS
Como  era  de  esperar,  la  
50   J.  ARIAS  RAMOS ARIAS  RAMOS  BONET.  Derecho  romano,  op.  cit.,  p.  196.
   Corroborando  la  amplitud  de  la   LEPOINTE  
MONIER.  
Mario  TALAMANCA.   VOLTERRA.  Instituciones  
de  derecho  romano,  op.  cit JÖRS KUNKEL,  Derecho  romano  privado,  op.  
cit ARANGIO RUIZ,  Instituciones  de  derecho  romano,  Depalma,  Buenos  
SANSÓN  R.  La  buena  fe  en  ejercicio  de  los  derechos  y  
op.  cit NEME  VILLAREAL.  La  buena  fe  en  el  derecho  romano,  op.  cit.,  
TRABUCCHI,  Il  dolo,  op.  cit.,  p.  340.
actio  doli  
actio  de  dolo  llegó  a  ser  una  acción  general  de  
WACKE.  
en  el  derecho  alemán  moderno,  op.  cit.,  
pertinente,  con  el  del  profesor  V.  SCIALOJA
Procedimiento  civil  romano,  op.  cit.,  
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se  han  sembrado  dudas  alrededor  de  su  procedencia  actual  o  de  su  verdadera  
in  concreto,  según  el  caso.
se  ha  admitido   la  viabilidad  de   la   ,  no  sólo  desde  una  
o  el  venire  contra  factum  proprium,
51.  
gozado  la     de  aceptación  generalizada  a  lo  largo  de  su  
52,  con  motivo  de  la  redacción  del  
innecesaria
a  los  juristas  romanos  simplemente  una  interpretación  amplia  de  los  negocios  
según  
51   FALCO,  La  buona  
fede  e  l’abuso  del  diritto,  op.  cit MERUZZI.  
al  diritto  commerciale,  CEDAM,  Padova,  2005,  p.  458.  
52   Vid.  Filippo  RANIERI.  “Eccezione  di  dolo  generale”,  en   ,  VIII,  Torino,  
1991,  p.  316.
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,  a  pesar  de  su  rechazo  por  el  
esta  opinión  e  inició  el  camino  hacia  la  consagración  como  regla  consuetudinaria  
en  la  
,  
como  apenas  ninguna  otra  locución  latina,  es  familiar  incluso  para  los  autores  
del  derecho  vigente”53.  
,  como  ciertamente  
existen,   la   jurisprudencia   italiana,  
“diferencias  apreciables”,  las  cuales  no  son  “marginales”,  como  lo  relata  Aldo  A.  
DOLMETTA54,  parecer  respaldado  recientemente  por  S.  VIARO
55
53   Andreas  WACKE.  
,  op.  cit.,  p.  979.  
54   Aldo  A.  DOLMETTA.  “Exceptio  doli  generalis”,  en  Banca,  Borsa  e  Titoli  di  Credito,  Giuffrè,  Vol.  
LI,  Milano,  1998,  p.  157.
55   Silvia  VIARO.   “Abuso  del  diritto  ed  eccezione  di   dolo  generale”,   en  
BERARDI.   “Eccezione  di   dolo  generale,   apertura  di   credito  e   credito  documentario”,   en  
.   ,  CEDAM,  Padova,  2006,  p.  243.  
Cfr.  Filippo  RANIERI.   .,  p.   PELLIZZI,  Voz  “Exceptio  doli”,  
Enciclopedia  del  Diritto,  p.  1077,  cit,  Francesco  VENOSTA,  
op.  cit
doli  cubre  perfectamente  gran  parte  de  casos  de  abuso  del  derecho”.
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La  expresión  ‘ ’  resulta  entonces  acentuadamente  sugestiva,  a  
fuer
remediales  como  lo  hemos  esbozado  (remedios  iuris
en  sentido  lato,  se  inscriban  en  un  mismo  objetivo  misional:  el  ejercicio  inadmisible  
MERUZZI
  son  expresiones  de  la  misma  exigencia  de  racionalización  de  la  
ejercicio  de  los  derechos  formalmente  atribuidos  por  el  ordenamiento”56,  aspecto  
ellas,  con  el  sorprendente  argumento  por  el  cual  son  intercambiables,  modulares  
generalidad,  por  regla,  debe  ser  el  criterio  llamado  a  regir  su  particular  aplicación,  
aun  cuando,  prima  facie,  
mismo  propósito,  pero  en  realidad  no  en  un  mismo  plano.  
56   Giovanni  MERUZZI,  
la  diferenciación  entre   WIEACKER  
puesto  institucional  independiente  entre  los  problemas  fundamentales  de  Derecho  privado”.
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abuso  del  derecho57 estoppel
aproximado  a  ella58
aplica,  ni  tiene  cabida  en  su  ordenamiento59.
la  buena  fe,  del  venire  contra  factum  proprium  
COSSÍO DEL  CORRAL
  en  su  reconocida  obra  sobre  el  Dolo  en  el  derecho  civil,  admitiendo  
su  procedencia  en  el  Derecho  español,  “…no  sólo  de  la   ,  sino  
  (…)  En  tal  sentido,  se  nos  
60.
DÍEZ-­PICAZO   en   diversas   oportunidades,  
La  doctrina  de  los  propios  actos
  WIEACKER,  titulada  
de  la  buena  fe.  En  este  último  trabajo,  con  algunas  necesarias  puntualizaciones,  
existencia  de  la  excepción  de  dolo  en  el  Derecho  actual,  una  vez  desaparecido  el  
57   Cfr.  Andrea  TORRENTE,  
abuso  del  derecho”.  
58   Vid.  Anderson  SCHREIBER.  A  pohibiçao  de  comportamento  contraditório,  op.  cit.,  p.  176.
59   Alejandro  BORDA.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  126.
60   A.  DE  COSSÍO CORRAL.  El  dolo  en  el  derecho  civil,  op.  cit.,  p.  203.
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  del  
el  sujeto  del  derecho  subjetivo  ejercitado  en  contra  de  los  dictados  de  la  buena  
fe,  unos  medios  de  defensa  per  
”61.  
ROJO  
AJURIA,  no  es  favorable  a  la     ni  tampoco,   ,  a  la  ampliación  
del  espectro  del  dolo  en  el  Derecho  español,  en  guarda  de  admitir  la  incardinación  
”.  
61   DÍEZ PICAZO.  Prólogo  a  la  obra  de  F.  WIEACKER,  El  principio  de  la  buena  fe,  op.  cit.,  p.  
GONZÁLEZ  PÉREZ,  “Si  la  
  ha  constituido  un  supuesto  de  aplicación  del  principio  general  de  la  
proceso  administrativo”.  
op.  cit.,  p.  143.
   Ya  don  Federico  DE  CASTRO BRAVO
puso  de  relieve  en  su  memorable  obra  sobre  
op.  
cit,  1985,  p.  149.
   Por  su  parte,  el  profesor  Antonio  CABANILLAS,  con  motivo  del  examen  de  la  oponibilidad  de  
….”.  
La  delegación  de  deuda”,  en  
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dolo  en  el  Derecho  civil”62.
Acreditada  entonces   la  amplitud  de   la   ,   tanto  en  el  
  o  de  
fuente  inspiradora  de  otras  instituciones  (buena  fe,  venire  contra  factum  proprium,  
  de  una  u  otra  forma,  comulgan  con  un  mismo  
en  evidencia  mediante  el  derecho  de  interrogación  judicial”63.
ni  deben  confundirse  o  amalgamarse,  a  pretexto  de   inscribirse  en  un   ideario  
pertinente,  la   ,  el  venire  contra  factum  proprium
62   ROJO  AJURIA.  El  dolo  en  los  contratos
63   F.  WIEACKER.  
   Vid.  Francesco  VENOSTA,   venire  
contra   factum  proprium  
”,  op.  cit.,  p.  528.
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especialmente  de  la   ,  el  venire  contra  factum  proprium




venire  contra   factum  proprium
del  derecho,  como  prueba  de  su  escalada  prematura,  es  el  
materia  de  oportuno  ajuste,  en  nuestro  entender.
Lo  mismo  sucede  respecto  del  venire  contra  factum
venire  contra  factum  proprium65
se  inclina,  de  un  lado,  por  asignarle  a  la  
64   Sara  TODESCO.  
cit
en  su  momento.
65   Filipo  RANIERI.   .,  p.  316.  
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venire  
contra  factum  prorpium nemo  auditur  turpitudinem  suam  
66.
deslealmente   la   buena   fe”67,   o   es   el   corolario   de   la   “…reacción   contra   la  
”68
diversas  instituciones:  el  abuso  del  derecho,  la  
Baste   pues  de   nuevo   traer   a   colación   al   profesor  Alfonso  DEL  COSSIO,  
puede  ser  utilizada  la   .  Ella  puede  permitirnos  extender  el  derecho  
69.
66   Sobre  el  particular  anota  Federico  PROCCHI ,  debe  entenderse  
como  
venire  contra   factum  proprium
el  principio  del     en  
sentido  estricto”.  L’   e  il  divieto  di  venire  contra  factum  proprium,  op.  
cit.,  
67   Gustavo  BOEHMER.  
la  señalada  anotación  en  torno  a  la   ,  en  concreto.  
68   Francesco  VENOSTA.  
  consiste  exclusivamente  en  
el  rechazo  de  la  pretensión  abusiva”.  
69   Alfonso  DE  COSSÍO  Y  CORRAL.  El  dolo  en  el  derecho  civil,  op.  cit DÍEZ-­PICAZO,  
.  WIEACKER,  op.  cit.,  p.  21.  Por  su  parte,  Andreas  WACKE
negocios  inter  vivos  la  
los  primeros  campos  de  aplicación  de  la   ”,  op.  cit.,  p.  987.
Victoria  SANSÓN
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la   inadmisibilidad  de  actuaciones  contrarias  a   la  buena   fe,  en  su  concepción  
dolus  malus),  no  debe  ser  preservada,  
antoja  inconsulta,  por  cuanto  pese  a  los  puntos  de  contacto  entre  ellos  existentes,  
in  toto
:  1)  Venire  contra  factum  proprium  
nemini  licet Dolo  facit  qui  petit  quod  
redditurus  est….  En  los  casos  examinados  de  aplicación  de  la   …  se  limita  el  
ejercicio  de  derechos”.  La  buena  fe  en  ejercicio  de  los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  
   De  la  lectura  de  un  pasaje  de  ULPIANO  consignado  en  el  Digesto  justinianeo,  ubicado  en  
venire  contra  factum  proprium,  en  su  real  esencia,  
a  la  sazón,  eran  gobernadas  por  la  
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  a  una  limitación  al  ejercicio  de  los  derechos  subjetivos,  v.gr:  a  la  
buena  fe,  al  abuso  del  derecho,  al  venire  contra  factum  proprium,  entre  otras  
desbordamiento.
4.6.     DIFERENCIAS  MÁS  ESPECÍFICAS
jure  condendo,  
como  de  jure  condito,  la     no  debe  ser  asimilada  a  la  regla  
venire  contra  factum  proprium
sin  pretender  por  ello  agotarlas:
   sea  una  
se  oponen  a  ella,  por  variopintas  razones.
venire  contra  factum  proprium
civil  law,  como  del  common  
law  (estoppel,  en  sentido  amplio)70.
70   Vuelve  a  tener  razón  el  profesor  DÍEZ PICAZO
La  doctrina  de  los  propios  
actos,  op.  cit.,  p.  168.  Cfr.  Alejandro  BORDA   no  ha  sido  
incorporada  en  nuestro  ordenamiento  positivo,  ni  tampoco  ha  sido  construida  doctrinaria  
hemos  visto”.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  126.
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la  regla  del  venire  es  una  de  sus  diversas  especies,  debe  establecerse  entre  
caso  la  
limitación  al  ejercicio  de  los  derechos  subjetivos
inadmisibilidad  del  ejercicio  de  los  derechos
se  mencionan:
a)  La   ,  aun  cuando  para   la  generalidad  de  autores  reviste  un  
specialis




referencia,  la  disimilitud  de  este  instituto  (la   )  con  el  venire  contra  
71   Como  bien  lo  ilustra  F.  PROCCHI
venire  contra  factum  proprium  
en  el  comportamiento  observado  por  el  titular  del  ejercicio  del  propio  derecho”.  L’
  e  il  divieto  di  venire  contra  factum  proprium,  op.  cit.,  
72   DÍEZ PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  168.  Cfr.  Anderson  SCHREIBER.  
A  prohibiçao  de  comportamento  contradictório,  op.  cit ,  
venire  contra  
factum  proprium”.  Cfr.  Alejandro  BORDA.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  125.





inadmisión   de   determinados   derechos   subjetivos,   pero   no   en   función   del  
su  identidad73
situaciones  no  pueden  usarse  indiscriminadamente,  pues  para  cada  una  existe  
SCHREIBER venire  contra  factum  proprium  tiene  un  
contenido  relativamente  determinado,  orientado  a  reprimir  un  comportamiento  
  
tiene,  a  su  vez,  contenido  difuso,  albergando  una  serie  de  numerosas  hipótesis”74.  
c)  La  
de  las  excepciones75
73   Vid.  F.  PROCCHI,  L’   e  il  divieto  di  venire  contra  factum  proprium,  op.  
cit.,   BAPTISTA  MACHADO,  
op.  cit.,  p.  419.
74   Anderson  SCHREIBER.  A  prohibiçao  de  comportamento  contraditório,  op.  cit.,  p.  179.
75   En  efecto,  como  su  propio  nombre  lo  indica,  la   corresponde  a  una  excepción,  
es,  de  acuerdo  con  un  difundido  criterio  doctrinal,  “…  una  especial  manera  de  ejercitar  el  
aplazar  sus  efectos…”  (Hernando  DEVIS  ECHANDÍA,  Compendio  de  derecho  procesal.  Teoría  
Francesco  CARNELUTTI
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aplicación  
un  momento  determinado,  puede  ser  enarbolada  o  referida  no  por  el  demandado,  
aún  de  defensa,  lato  sensu
un  extremo  de  la  litis 76.
una  contrarazón  frente  a  la  razón  de  la  pretensión  del  demandante…”  (Sistema  de  derecho  
procesal  civil,  Tomo  I,  Buenos  Aires,  E.J.E.A,  Núm.  126).
por  el  procesalista  Eduardo  COUTURE
inexistente  la  obligación.  (...)  “En  un  tercer  sentido,  excepción  es  la  denominación  dada  a  
o  mixtas,  mediante  las  cuales  el  demandado  puede  reclamar  del  juez  su  absolución  de  la  
demanda  o  la  liberación  de  la  carga  procesal  de  contestarla…”  Fundamentos  de  Derecho  
Procesal GUASP.  Derecho  procesal  
civil
76   DÍEZ PICAZO
paralizar  una  pretensión  o  una  alegación  del  actor  formuladas  al  replicar.  La  inadmisibilidad  
del  ‘venire  contra  factum’  puede  funcionar  incluso  como  fundamento  de  la  demanda,  para  
rechazar  preventivamente  una  posible  alegación  del  demandado”.  La  doctrina  de  los  propios  
actos,  op.  cit TUR  FAÚNDEZ.  La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  y  
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5.   ABUSO  DEL  DERECHO  
5.1.     GENERALIDADES
lo  recordaba  con  tino  Don  Federico  DE  CASTRO
abuso  del  derecho”77,  parecer  compartido  por  los  profesores  argentinos  Atilio  A.  
ALTERINI LÓPEZ  CABANA
ser  convertida  en  una  baratija”78.  
La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  150.
77   Federico  DE  CASTRO  Y  BRAVO.  Derecho  civil  de  España.  Temas  de  derecho  civil
Civitas,  2000,  p.  139.  
78   Atilio  A.  ALTERINI LÓPEZ  CABANA.  Responsabilidad  civil,  
p.  34.  Cfr.  Mariano  YZQUIERDO  TOLSADA.  Sistema  de   responsabilidad   civil   contractual   y  
COSTANZA.  “Brevi  note  per  non  abusare  del’abuso  del  diritto”,  in  Giur.  it,  
2001,  p.  2444.
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inevitable  de  borrar  sus  fronteras,  en  oportunidades  centenarias  o  milenarias,  
79,  al  
diafanidad.  Autores  como  el  profesor  Javier  TAMAYO  JARAMILLO
80
siglo  XXI,  como  Sara  TODESCO
su  reconstrucción81




la  “…Corte  Federal  tiene  dicho  que  ‘cuando  se  trata  de  privar  de  efectos  a  una  cláusula  
debe  ser  aplicada  con  criterio  
abuso  del  derecho  en  Argentina”,  en  Revista  de  Derecho  Privado  Comunitario
ORGAZ.  La  ilicitud,  Lerner,  Córdoba,  1974,  p.  
80   Javier  TAMAYO  JARAMILLO.  Tratado  de  la  responsabilidad  civil
588.
81   Sara  TODESCO.  
RESCIGNO  mencionan  
L’abuso  del  diritto,  Il  Mulino,  Bologna,  
RODRÍGUEZ  GREZ
El  abuso  del  derecho  y  el   abuso  circunstancial,  
82   F.  SANTORO  PASSARELLI.,  op.  cit
con  provecho  a  Gerardo  BROGGNI,  “L’abus  de  droit  et  le  principe  de  la  bonne  foi.  Aspects  
Studi  di  diritto  romano  e  storia  del  diritto,  Jovene  Editore,  
83   LASARTE  ÁLVAREZ,  cuando  haciendo  un  llamado  
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no  despuntó  hace  un  apreciable  número  de  decenios,  según  lo  tiene  establecido  
la  communis  opinio,  obviamente  sin  desconocer  algunos  de  sus  embrionarios  
84,  lo  
muchos  de  ellos  llamados  a  cumplir,  
sunt,  non  statim  sunt  deteriora)
a  fuer
abuso  del  derecho,  pretensión  
el  Tribunal  Supremo  español,  en  sentencia  del  7  de  febrero  de  1964,  precisó  
a  fuer
rampante  pragmatismo,  v.gr:  en  el  apellidado  Derecho  vulgar  (Derecho  romano  
derecho  de  la  persona,  T.  I,  Trivium,  Madrid,  1992,  p.  167
84   NIEL  PUIG.  “Abuso  del  derecho”,  en  Responsabilidad  por  daños  en  el  tercer  milenio,  
Abeledo  Perrot,  Buenos  Aires,  1997,  p.  1075.  Vid.  G.  BROGGNI,  L’abus  de  droit  et  le  principe  
de  la  bonne  foi.  Aspects  historiques  et  comparatifs,  op.  cit
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envuelto  en  el  abuso  del  derecho,  sin  debate,  ni  fórmula  de  juicio.
venire  contra   factum  proprium,  
la  contradicción,  entre  otras  caracterizaciones,  es  la  doctrina  de  los  actos  propios  
es  posible,  in  abstracto
quid  del  venire
un  instituto  de  naturaleza  singular,  motivo  por  el  cual  se  debe  aplicar  de  preferencia  
venire
  es  menester  respetar  su  residualidad,  cabalmente  entendida.
Según  como  acontece  en  la  medicina,  si  la  referencia  a  ella  se  torna  admisible,  
efecto  supresor,  o  paliarlo  con  m
hechas  a  la  medida,  esto  es,  
sido  estructuradas,  
institución  tiene  su  propia  horma.  
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ab  initio,  
Alejandro  BORDA,  cuando  en  su  detenido  estudio  acerca  de  este  tema,  lo  introduce  
al  examinado  por  nosotros,  o  sea  cuando  se  aplica  a  un  concreto  supuesto  de  
actos  propios”85.  No  es  entonces  fortuito,  mutatis  mutandis
MATEO,  
5.2.     ALGUNAS  NOTAS  ELOCUENTES  Y  CARACTERÍSTICAS  DEL  ABUSO  DEL  DERECHO
de  derecho  
como  otros  la  denominan,  según  se  anticipó86
85   Alejandro  BORDA.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  
86   Vid.  Gustavo  ORDOQUI  CASTILLA.  Abuso  de  derecho,  Ediciones  del  Foro,  Montevideo,  2009.  
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institución  de  la  v
,  como  
factum  proprium  hizo  presencia  el  abuso  del  derecho,  
tiene  lugar  en  España  (art.  7,  C.C.),  Alemania  (art.  242),  Suiza  (art.  2,  Código  Civil  
de  las  Obligaciones),  Portugal  (art.  334,  C.C.)  Grecia  (art.  281,  C.C.),  Argentina  (art.  
status  constitucional  (art.  95)87.
de  modo  indirecto,  con  la  
87  
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MARTÍNEZ  CALCERRADA
del  derecho,  en  concreto,  actúan  “…como  cortapisas  o  controles  impuestos  a  los  
condena  o  juicio  de  reproche”88.
lato  sensu,  
con  la  ausencia  de  derecho”,  conforme  lo  explicita  el  profesor  de  la  Universidad  
Católica  de  Lovaina,  Jean  DABIN89.
88   MARTÍNEZ  CALCERRADA.  La  buena  fe  y  el  abuso  del  derecho.  
como  límite  en  el  ejercicio  de  los  derechos,  Revista  de  Derecho  Privado,  Madrid,  p.  451.  
Cfr.  Ricardo  DE  ÁNGEL  YÁGÜEZ
puede  ir  contra  sus  propios  actos’”.  “Abuso  del  derecho”,  en  Enciclopedia  Jurídica  Básica,  
Civitas,  Madrid,  1995,  p.  43.
89   Jean  DABIN.  El  derecho  subjetivo,  Editorial  Revista  de  Derecho  Privado,  Madrid,  1955,  p.  
335.
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90,  autores  como  R.  SALEILLES
abuso  del  derecho  en  el  ejercicio  anormal  del  mismo,  ejercicio  contrario  al  destino  
relativo”91 qui  iure  
suo  utitur  neminem  laedit   ,  revaluada  
tuerto  a  otro  quien  usa  de  su  derecho 92.  
CASTÁN  TOBEÑAS,  con  arreglo  a  la  cual,  in  
  “
los  daños  causados  con  ocasión  de   tal  ejercicio,  más  no  debe  darse  a  esta  
Derecho  civil,  ha  elaborado  la  teoría  llamada  del  abuso  del  derecho,  sancionada  
90   MAZEAUD TUNC.  Tratado  teórico  y  práctico  de  la  responsabilidad  
civil
siglo  XIX  los  tribunales  hacen  aplicación  diaria  de  ella”.
91   SALEILLES.  
du  Code  Civil  allemand,  N°  310,  Paris.
92   neminem  
laedit,   nemo  dammum   facit   qui   suo   jure   utitur),   pese   a   su   aparente   rotundidad,   fue  
COLIN
CAPITANT,  “Durante  mucho  tiempo,  la  tesis  de  la  irresponsabilidad  ha  parecido  innegable.  
Se  la  consideraba  como  consagrada  por  un  adagio  tradicional….  Sin  embargo,  hubiera  
Curso  elemental  de  derecho  civil,  T.  III,  Reus,  Madrid,  
1960,  p.  806.
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teóricas  y  positivas,  en  orden  a  importantes  puntos,  entre  ellos  la  construcción  
pensamiento  jurídico  moderno  en  torno  a  la  idea  de  que  los  derechos  subjetivos,  
su  derecho,  traspasa,  en  realidad,  los  linderos  impuestos  al  mismo  por  la  equidad  
y  buena  fe,  con  daño  para  terceros  o  para  la  sociedad…”.  
La  ley  no  ampara  el  abuso  del  derecho  o  el  ejercicio  
antisocial  del  mismo.  Todo  acto  u  omisión  que  por  la  intención  de  su  autor,  por  su  
administrativas  que  impidan  la  persistencia  en  el  abuso”93.
93   En  sentencia  del  23  de   junio  de  2000,   la  Corte  Suprema  de  Justicia   colombiana,  por  
hace  un  buen  número  de  lustros,  incluso  mucho  antes  de  que  
carácter  absoluto,  sino  relativo,  de  suerte  que  su  ejercicio  está  limitado,  mejor  condicionado  
tatuado  el  concepto  meramente  individualista  del  ejercicio  de  los  derechos,  hoy  cobijados  
desviación  o  distorsión,  sea  porque  se  ejerce  con  la  fría  intención  de  causar  daño,  o  porque  
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tanto  el  
criterio  de  anormalidad,  como  el  de  ejercicio  antisocial  del  derecho,  aunado  a  la  
por  el  profesor  Vicente  L.  MONTÉS
del  abuso  o  el  ejercicio  antisocial  del  derecho,  en  la  idea  de  ‘extralimitación’.  Y  
la  consecuencia  de  la  extralimitación,  con  daño  para  tercero,  es  en  el  abuso  el  
atribuir  al  sujeto  autor  del  acto  el  deber  de  indemnizar”.  Tal  “…  extralimitación  la  
conforme  a  un  criterio  objetivo”94.
   En   este  mismo   sentido,   enfatizando   en   el   aspecto   concerniente   a   la  
el  Derecho  comparado,  los  doctrinantes  italianos  Umberto  BRECCIA,  Lina  BIGLIAZZI  
GERI,  Ugo  NATOLI BUSNELLI
derecho  mismo”.
94   Vicente  L.  MONTÉS,  en   ,  Tecnos,  Madrid,  1977,  
MARTÍN  BERNAL
es  precisamente  la  consecuencia  de  la  extralimitación,  con  daño  para  tercero  en  el  abuso,  
”.  
El  abuso  del  derecho,  Montecorvo,  Madrid,  1982,  p.  233.  
   En  similar  dirección  expresa  el  doctrinante  Carlos  DE  LA  VEGA  BENAYAS  en  torno  al  “abuso  o  
normales  del  ejercicio  de  un  derecho….  El  abuso  se  concreta,  se  objetiva,  en  el  exceso  o  
traspaso     de  los  límites  normales  del  ejercicio  de  un  derecho”.  Teoría,  aplicación  
ORDOQUI,  a  su  vez,  aludiendo  a  los  “…presupuestos  para  constatar  el  ejercicio  abusivo  de  
buena  fe,  de  la  moral  o  lo  socialmente  admisible”.  El  abuso  de  derecho,  op.  cit.,  p.  100.
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todo  sin  perjuicio  de  la  ilicitud  del  acto  en  todos  los  casos”95.
Finalmente,   impregnado  por  el  auge  del  Derecho  constitucional  moderno,  
en  particular  por  la  denominada  constitucionalización  del  Derecho,  en  general,  
96.
95   Umberto  BRECCIA,   Lina  BIGLIAZZI  GERI,  Ugo  NATOLI BUSNELLI.  Derecho  civil.  
Normas,  sujetos  y  relación  jurídica,  T.  I,  Vol.  I
96   Ernesto  RENGIFO  GARCÍA.  Del   abuso  del   derecho  al   abuso  de   la   posición   dominante,  
este  materia  a  los  doctrinantes  Manuel  ATIENZA RUÍZ  MANERO,  Ilícitos  atípicos,  Madrid,  
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5.3.     PRINCIPALES  DIFERENCIAS
Ahora  bien,  en  el  terreno  de  las  disimilitudes,  una  vez  delineados  los  aspectos  
venire  contra  factum  proprium,  in  
considerada97
es  un  campo  minado,  pues  al  momento  de  concretarlas  la  tarea  realmente  no  
es  tan  simple  como  pareciera,  pues  al  rompe,  cuando  se  habla  de  si  en  realidad  
extender  a  los  abogados  para  los  efectos  en  referencia.  Obviamente,  empero,  
98.  
El  problema  se  patentiza  entonces  al  momento  de  concretar  las  disimilitudes,  
97   Cfr.  Mariana  BERNAL  FANDIÑO.  El  deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  de   los  
contratos.  op.  cit.,  p.  179.  
98   Vid.  Fausto  CAGGIA.  
venire  contra  
factum  proprium... ,  op.  cit.,  p.  36.  
a  Gianluca  FALCO La  buona  fede  e  l’abuso  del  
diritto,  op.  cit MOTTA  PINTO,  nos  
venire  contra  factum  proprium  
venire  contra  factum  
proprium
Civil”.  Sobre  a  proibiçao  do  comportamento  contraditório  (venire  contra  factum  proprium)  
no  direito  civil,  op.  cit.,   MENEZES  CORDEIRO,  
op.  cit
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neoconstitucionales.
intentio  asimilada  a  un  animus  nocendi  no  hace  
99,  aun  cuando  en  el  fondo,  en  opinión  de  un  
pieza  maestra  del  sistema”100.
99   PARDO  LÓPEZ ”,   en  
Revista  de  Derecho  Privado
JORDANO  BAREA
ese  daño,  manifestada  en  forma  subjetiva  (cuando  el  derecho  se  actúa  con  la  intención  de  
Anuario  de  Derecho  Civil DEMOGUE,  
actuación  no  era  constitutiva  de  un  abuso  de  derecho.  
T.  IV,  Paris,  Librairie  Arthur  Rousseau,  p.  682.
   Ya  en  su  momento,  el  profesor  G.  RIPERT
con  ocasión  del  estudio  de  los  “Actos  ejecutados  con  la  intención  de  
la  maldad  era  la  única  razón  de  la  acción”,  L.G.D.J,  Paris,  1949,  p.  171.  
100   MARSON,  L’abus  de  droit,  Librairie  Arthur  Rousseau,  Paris,  1935,  p.  140.
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GETE  ALONSO,  “A  tenor  de  la  
101,  intención  de  dañar  
JOSSERAND,  “…  representa,  tradicionalmente,  
102.  
En   cambio,   según   tendremos  oportunidad  de  acreditar   a   espacio,   este  
101   GETE  ALONSO
   Por  su  parte,   los  autores  Georges  RIPERT BOULANGER,   luego  de  haber   realizado  
Tratado  de  derecho  
   En  sentencia  del  Tribunal  Supremo  español  del  27  de  octubre  de  1964,  efectivamente,  se  
ha  procedido  con  intención  de  dañar,  traspasando  los  límites  de  la  moral  y  de  la  equidad”.
102   Louis  JOSSERAND.  El  espíritu  de  los  derechos  y  su  relatividad,  op.  cit
Op.  cit.,  pp.  295,  
op.  cit.,  p.  74.  
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ejercicio  disfuncional  o  antisocial  de   los  derechos,  entre  otras  observaciones.  
el  criterio  único  determinante  de  la  concepción  del  abuso  del  derecho,  claramente  
SANTOS  BALLESTEROS,  “…  
persona”104.
103   En  esta  orilla  conceptual,  la  Dra.  Laura  GUTIERREZ-­MASSON,  se  permite  “…sugerir  la  posible  
de  perjudicar  a  otro”.  
50,  17,  25,  op.  cit.,  p.  275.
104   Jorge  SANTOS  BALLESTEROS.  Instituciones  de  responsabilidad  civil,  Universidad  Javeriana,  
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Probablemente  por   ello   legislaciones   como   la   española,   al   instante   de  
ocuparse  de  las  coordenadas  llamadas  a  informar  “…  el  ejercicio  abusivo  del  
ALBALADEJO  G.105
JOSSERAND,  como  se  indicó106.
in   toto  
criterios,  igualmente  relevantes.  
derecho.  Sin  anormalidad,  entendida  como  lo  hace  claramente  Don  Ricardo  DE  
ÁNGEL
derecho,  como  lo  memora  RIPERT107.
105   Manuel  ALBALADEJO  GARCÍA.   ,  T.  I,  op.  cit.,  p.  40.
106   GETE  ALONSO.   .,  p.  906.  Vid.  Gustavo  
ORDOQUI JOSSERAND
complementar”.  El  abuso  de  derecho,  op.   cit.,   p.  62.  En  esta  dirección,  el   doctrinante  
colombiano  Jorge  SUESCÚN  MELO
de  ese  derecho”.  Derecho  privado,  Estudios  de  derecho  civil  y  comercial  contemporáneo,  
107   Georges  RIPERT. .,  p.  139.
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Lo  mismo  tiene  lugar  en  punto  a  la  referida  extralimitación  o  desbordamiento,  
108.
En  cambio,  en  la  doctrina  de  los  actos  propios,  esencialmente  objetiva,  lo  
factum  proprium
venire
frontal,  no  ocupan  el  mismo  papel  en  el  iter  abusivo,  o  por  lo  menos,  en  gracia  
de  discusión,  no  en  forma  preferente  o  absorbente.  
108   SAVATIER.   ,  Paris,  T.  I,  1939,  p.  52.




Dicho   de   otro  modo,   en   los   actos   propios   no   se   efectúa   un   juicio   de  
desplazamiento  ostensible  de  cara  al  ejercicio  en  comento,  pues  el  escrutinio  se  
hace  en  función  de  aspectos  harto  diversos,  como  se  anotó:  la  contradicción,  la  
cuanto  a  diferencia  del  abuso,  en  donde  tiene  cabida  cierto  margen  de  tolerancia  
normalidad,  tolerancia,  exceso,  etc.
profesor  Ricardo  DE  ÁNGEL,  “…incurre  en  abuso  del  derecho  el  titular  del  mismo  
110.
En  el   acto   propio,   por   lo  menos  de  manera   frontal,   el   foco  es   otro:   la  
a  priori,  de  examinar  si  hubo  
109   En   la   sentencia  del   23  de   junio  de  2000,   la  Corte  Suprema  de   Justicia   colombiana,  
110   Ricardo  DE  ÁNGEL  YÁGUËZ.  Abuso  del  derecho,  op.  cit.,  p.  43.





Tiene  entonces   razón  el  Dr.  Dimitri  HOUTCIEFF
comportamiento  del  acreedor.  La  sola  demostración  de  esta  contradicción,  si  ella  
la  aplicación  del  principio  de  la  coherencia”111.
per  se
111   Dimitri  HOUTCIEFF.  
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venire  contra  factum  proprium).  
derecho,  de  una  u  otra  manera,  atendidas  las  sapientes  circunstancias  del  caso,  
factum  proprium
desleal  (o  
límites  del  ejercicio  de  los  derechos  
subjetivos, buena  fe,  
lo  cual  no  altera  su  identidad,  pero  tampoco  borra  sus  distancias112.  
112   Tiene  razón  la  Dra.  Clara  I.  ASSUA  GONZÁLEZ
resueltos  por  nuestra  jurisprudencia  como  de  abuso  de  derecho  son  de  contravención  del  
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venire  contra  factum  proprium




se  acuda  al  abuso  del  derecho  para  tratar  de  encontrar  abrigo  para  el  acto  propio,  
buena  fe,  como  lo  examinamos  a  espacio,  en  donde  ella  encuentra  su  manantial  
imperativo  de  buena  fe,  algún  grupo  de  supuestos  de  vulneración  de  la  buena  fe  (actos  
,  op.  
cit.,  
113   Vid.  Paulo  MOTA  PINTO.  Sobra  a  proibiçao  do  comportamento  contraditório  (Venire  contra  
factum  proprium)  no  direito  civil,  op.  cit.,  
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per  se,  es  conveniente  engastar  
la  doctrina  del  venire  contra  factum  proprium  – ,  
inclinación,  entre  o
5.4.     OTRAS  DIFERENCIAS  PUNTUALES  DE  ORIGEN  JURISPRUDENCIAL  Y  DOCTRINAL
se  suman  a  la  defensa  de  la  identidad  del  venire  contra  factum  proprium
,   la  autoridad  
En  este  sentido  el  autor  Francisco  RIVERO  HERNÁNDEZ
una  sentencia  del  Tribunal  Supremo  español,  del  31  de  marzo  de  1981,  reiterada  
el  abuso  del  derecho,  por  no  pertenecer  al  
ámbito  de  los  actos  contrarios  a  las  normas,  sino  al  ejercicio  de  los  derechos,  
en  armonía  con  sus  límites,  y  el  principio  de  buena  es  materia  dispositiva  que  
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por  la  parte  y  manifestarse  y  revelarse  de  modo  patente  y  claro  /S.  29  nov.  1969)  
  114.
Empero,  en  punto  tocante  con  la  doctrina  de  los  actos  propios,  aun  cuando  del  
DÍEZ-­PICAZO,  luego  de  indagar  si  “Puede  
el  juez  como  ratio  decidendi
abordado  por  las  partes”115.
De   igual  modo,   la  communis  opinio   se   inclina  por  asignarle  al  abuso  del  
venire  contra  
factum  proprium,  ni  el  acto  propio,  como  una  de  sus  manifestaciones  particulares,  
en  rigor,  reviste  dicha  calidad,  justamente  por  su  arraigada  excepcionalidad,  de  
El  profesor  Carlos  LASARTE  A.,  
114   Francisco  RIVERO  HERNÁNDEZ.   .,  p.  243.  En  contra,  Antonio  
MENEZES  CORDERO.   .  Parte  general,  T.  I,  Almedina,  2000,  
p.  247.
115   DÍEZ PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  
TUR  FAÚNDEZ.  La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  y  el  retraso  desleal,  op.  
cit.,  p.  55.
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116
Por  su  parte,  el  profesor  Manuel  DE  LA  PUENTE  Y  LAVALLE,  entre  otros  autores  
principio  general  de  derecho”117.  
5.4.3.     La  equidad  como  fundamento  cardinal
recta  via,  
siendo  el  abuso  de  derecho  una  institución  
protección  jurídica,  se  precisa  para  su  estimación…”.  Otro  tanto  aconteció,  sólo  
el  abuso  del  derecho,  como  ponen  de  
116   Carlos  LASARTE  ÁLVAREZ.  Principios  de  derecho  civil,  op.  cit.,  p.  167.  Cfr.  Gustavo  ORDOQUI,  
aislados”.  El  abuso  de  derecho,  op.  cit.,  p.  78.
117   Manuel  DE  LA  PUENTE  Y  LAVALLE.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  en  Estudios  de  derecho  
civil,  op.  cit GETE  ALONSO
,  op.  cit.,  p.  895.
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…”.  
la  esfera  contractual.  No  en  vano,  desde  tiempos  inmemoriales,  ella  ha  ejercido  
factum  
proprium.  Nos  referimos,  prevalentemente,  a  la  coherencia,  eje  del  acto  propio,  
venire  contra  factum  proprium,  todo  sin  perjuicio  del  rol  
entre  otros.
causa  
fundamentadora’  al  acto  propio,  como  lo  hizo  expresamente  el  Tribunal  Supremo  
ha  dejado  de  ser  estudiado  con  fruición  única  o  preferentemente  en  el  campo  de  
discusión,  trasciende  el  Derecho  privado,  en  concreto  la  referida  responsabilidad,  
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118.




118   Ernesto  RENGIFO  G.  Del  abuso  del  derecho  al  abuso  de  la  posición  dominante,  op.  cit.,  p.  59.  
Cfr.  Atilio  Anibal  ALTERINI LÓPEZ  CABANA.  Abuso  del  derecho,  op.  cit.,  
analizada  como  un  aspecto  de  la  responsabilidad  civil,  pero  esa  concepción  estrecha  viene  
ENNECCERUS
,  Vol.  II,  Bosch,  Barcelona,  p.  1082.
119   Vid.  Jorge  MOSSET  ITURRASPE
Responsabilidad  por  daños
la  falta  imputable  a  título  de  dolo  o  culpa  
derecho”.
120   LLAMAS  POMBO.  “La  tutela  inhibitoria  del  daño  (la  otra  manifestación  del  derecho  
de  daños)”,  en  
civil,  
Cfr.  Ricardo  DE  ÁNGEL  YAGÜEZ.  
(Con  especial  referencia  a  la  reparación  del  daño
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perjuicio  de  la  indemnización  por  los  daños  irrogados”.
un  derecho  tiene  claras  connotaciones  en  sede  indemnizatoria,  por  traducirse  
como  lo  recuerda  Luis  MARTÍNEZ  CALCERRADA,  “La  responsabilidad  del  ejerciente  
abusivo,  lleva  consigo  la  reparación  del  daño  causado  mediante  la  consiguiente  
121,  
de  la  regla  venire  contra  factum  proprium  non  valet,  o  del  deber  de  coherencia  o  
de  no  ir  contra  los  actos  propios,  entre  otras  denominaciones.  
factum  proprium  descansa  
reparación,  en  el  común  de  los  casos,  no  se  traduce  “…  en  entregar  al  perjudicado  
es  una  obligación  pecuniaria….”,  como  bien  lo  recuerda  Don  Luis  DÍEZ-­PICAZO122.
121   MARTÍNEZ  CALCERRADA.  La  buena  fe  y  el  abuso  del  derecho,  op.  cit.,  p.  450.  
122   DÍEZ PICAZO.  Fundamentos  del   derecho   civil   patrimonial.   La   responsabilidad   civil  
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diversos.  En  el  abuso  del  derecho,  de  ordinario,  se  persigue  la  reparación,  desde  
luego,  in  casu
im  promptu,
la   limitación  al  ejercicio  de  un  derecho,  concretamente   la   inadmisión,   rechazo,  
inaplicación  o  dejación  de  la  nueva  conducta  (posterius
seguramente,  pueda  tener  cabida  en  el  factum  proprium,  aun  cuando  esa  no  es  la  
123.
6.   LA  PROPIA  CULPA  O  TORPEZA
La  communis  opinio,  igualmente  es  conteste  en  abogar  por  la  separación  neta  
venire  contra  factum  proprium
corpus.
  cuestiona,  o  
,  lato  sensu
124.  
123   Vid.  Alejandro  BORDA.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  156.
124   Como  se  ha  señalado  por  la  Corte  Constitucional  colombiana,  “
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Mutatis  mutandis
per  se Nemo  auditur  propriam  turpitudinem  
reclamación,  o  aspire  a  un  resultado  determinado,  debe  estar  ‘libre  de  pecado’,  
‘manos  limpias’  (clean  hands
las  manos  limpias,  no  puede  obtener  lo  pretendido,  en  este  caso,  por  la  mediación  




pretender  aprovecharse  del  propio  error,  dolo  o  de  la  culpa  de  quien  por  su  desidia,  incuria  
aprovechamiento  en  culpa  y  en  dolo  propio”….Recordemos  que,  nadie  puede  presentarse  
jurídico  y  al  principio  que  prohíbe  abusar  de  los  propios  derechos  (Art.  95  C.N.)…”  (Corte  
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otro,  a  posteriori,  se  reclama,  a  veces  hasta  con  ardor,  olvidando  lo  acaecido  
antes  (prius)
Múltiples  son  las  aplicaciones  de  esta  regla,  sobre  todo  en  la  órbita  contractual,  
v.gr:  en  la  petición  o  declaratoria  de  nulidad126
rebus  sic  stantibus
de  la  imprevisión,  etc.),  aun  cuando  no  bajo  el  alero  de  la  doctrina  de  los  actos  
nuevo.
,  efectivamente,  
se  asienta  en  la  culpabilidad  o  en  la  torpeza  observada  por  el  agente  reclamante,  
presente  antes127.  
126   Sobre  su  fundamento,  vid.  Jesús  DELGADO  ECHEVERRÍA PARRA  LUCÁN.  Las  
nulidades  de  los  contratos
127  
en  el  escenario  constitucional.  Es  el  caso  del  Derecho  colombiano,  en  el  cual  su  Corte  
principio  general  del  derecho,  según  el  cual,  “Nadie  puede  obtener  provecho  de  su  propia  
ausencia  de  dolo,  la  conciencia  de  que  el  comportamiento  que  se  observa  es  conforme  al  
Carta  del  91,  impone  la  buena  fe  como  pauta  de  conducta  debida,  en  todas  las  actuaciones,  
tanto  de  las  autoridades  públicas  como  de  los  particulares.  Y  los  artículos  1525  y  1744  
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Por  su  parte,  la  regla  venire  contra  factum  proprium,  como  tantas  veces  lo  
evaluación  en  cita  sea  menester  efectuar  consideraciones  de  estirpe  subjetivo,  
para  este  efecto.  Otro  tanto  tiene  lugar  de  cara  a  la  buena  fe,  stricto  sensu
lecturas  encaminadas  a  ponderar  la  participación  del  reclamante  en  el  pasado,  
DÍEZ-­PICAZO,  “…
aun   reconociendo  una  cierta  vecindad  entre  este  principio,   conforme  al   cual  





128   DÍEZ PICAZO.  La  doctrina  de   los  propios  actos,  op.  cit
del  ‘venire  contra  factum’  tiene  su  fundamento,  según  hemos  visto,  en  las  exigencias  de  
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venire
advenimiento  de  una   incoherencia  susceptible  de  eclipsar,  objetivamente,   la  
en  el  nemo  auditur  el  
7.   EL  ESTOPPEL  Y  LA  VERWIRKUNG
7.1.     PRELIMINARES
mismo  considerado,  cumple  referirnos  someramente  al  estoppel
del  otro,  a  la     
pretendemos  anticipar  su  escrutinio.  Simplemente  pincelaremos  algunas  de  sus  
el  otro  la  norma  es  esencialmente  sancionadora”.  Cfr.  Anderson  SCHREIBER.  A  proibiçao  de  
compotamento  contraditório HOUTCIEFF.  
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el  acto  propio,  el  estoppel
de  la  regla  venire  contra  factum  proprium.  Ello  explica,  anticipadamente,  el  por  
  o     para  ilustrar  
estoppel,  como  la   ,  
iter  ad  contractum.  Por  eso  
ni  lesivos,  como  se  ha  reiterado  en  precedencia.
directa  del  venire  contra  factum  proprium,  e  indirecta  o  general  de  la   .  
SACCO  en  relación  con  la   ,  ella  es  
129.
Anticipemos   entonces   algunas   de   estas   diferencias   menores   o  
129   Rodolfo  SACCO,   .,  p.  234.
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ocuparemos   de   su   concreta   diferenciación,   no   tanta,   empero,   como  para  
diferentes,  co
7.2.     EL  ESTOPPEL
El  estoppel
anglosajón  a  otros  dominios,  o  latitudes,  ora  en  la  esfera  del  Derecho  internacional,  
una  indiscutida  raigambre  sustancial,  a  fuer




by   record,   del  estoppel  by  deed,   del  stoppel  by   facts   in  pais,   del  stoppel  by  
representation,  del  stoppel  by  delay  –o  laches
El  estoppel,
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7.3.     LA  VERWIRKUNG
,   tan  en  boga  en  
in  radice,  tornen  refractario  
este  mecanismo  respecto  a  la  regla  venire  contra  factum  proprium
La  
La   ,  de  conformidad  con  un  amplio  sector  autoral,  se  ha  estimado  
concepción  doctrinal.  En  la  doctrina  de  los  actos  propios,  como  se  corroboró  
stricto  sensu.
En  la   ,  es  la  regla,  la  inacción  referida  al  ejercicio  de  un  derecho,  
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doctrinantes  la     es  una  especie  de  prescripción  de  facto,  sin  confundirla  
con  la  de  jure
venire
130.  
130   Cfr.  Antoni  VAQUER  ALOY.  El  retraso  desleal  en  el  ejercicio  de  los  derechos.  La  recepción  de  
.,  p.  107.  En  este  mismo  
sentido,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  Colombia,  en  sentencia  del  28  de  abril  de  2011,  
precisó  en  torno  a  la  
suyo  no  presupone,  ni  se  basa  en  la  ausencia  de  ejercicio  del  derecho  durante  un  período  
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CAPÍTULO  III
PRESUPUESTOS,  CARACTERES  Y  EFECTOS  DE
LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS
1.     PRESUPUESTOS  DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS
función  del  casus
a  relativizados.  Con  dicha  limitación,  sin  embargo,  examinaremos  las  exigencias  
nuestra  adhesión  o  cordial  discrepancia,  conforme  a  las  circunstancias1.
1   Como  lo  tiene  establecido  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  colombiana,  
“…oportuno  resulta  asentar  que  si  bien  jurisprudencia  y  la  doctrina  no  son  concordantes  
y  objetiva  incoherencia,  los  antecedentes  plantados;;  iii)  que  la  nueva  situación  presentada  
identidad  entre  quienes  resultaron  involucrados  en  uno  y  otro  episodio”  (Sentencia  del  24  
de  enero  de  2011).
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En  tal  virtud la  cabal  aplicación  de  la  doctrina  de  los  actos  
a  posteriori,
a  una  falta  de  coherencia  respecto  de  una  o  varias  conductas  anteriores  (acto  
presencia  un  perjuicio  real  o  potencial.  Seguidamente,  de  manera  general,  les  
pasaremos  entonces  revista  a  dichos  presupuestos.
1.1.     LA  EXISTENCIA  DE  UNA  CONDUCTA  RELEVANTE,  INEQUÍVOCA  Y  OBJETIVA
materialice  una   conducta,   comportamiento  o  actuación,   con   connotaciones  
iter  ad  contractum),  
propiamente  dicha,  conforme  lo  hemos  anotado  en  precedencia,  sobre  todo  en  
factum  proprium,  esto  es,  a  un  hecho  propio,  desencadenante  de  
Andreas  VON  THUR factum  consiste  siempre  en  una  
irrelevantes  para  el  derecho”2.
2   Andreas  VON  THUR.  
jurídicos,  op.  cit.,  
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Desde  esta  perspectiva,  sin  perjuicio  de  alguna  aclaración,  se  puede  entender  
factum  proprium,  in  abstracto,  se  inscribe  en  el  marco  del  hecho  jurídico,  
pues  como  bien  lo  recrea  Don  Manuel  ALBALADEJO
objetivo  a  la  producción  de  un  efecto….”3.  
factum  proprium
4,  sino  un  actus  hominis  (acto  del  hombre)  con  
5
de  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium
ellas  la  doctrina  de  los  actos  propios6
3   Manuel  ALBALADEJO.  
SCIALOJA.  
4   El  profesor  F.  GALGANO
”,  en  
5   Cfr.  Fernando  FUEYO  LANERI
de  una  conducta  humana”.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  311.  
6   factum  
proprium
generalizada  no  es  de  recibo  en  el  asunto  
stricto  sensu
distinguir,  con  toda  precisión,  la  regla  del  venire
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en  su  ratio  protectionis
comportamiento  o  conducta  inicial  (factum  proprium)7.
expresión  conducta  relevante,  con  el  propósito  de  no  otorgarle  cabida  únicamente  
española  sin  un  sólido   fundamento,  en  este  aspecto  ni  conteste,  ni  uniforme,  
8.  
autor  Anderson  SCHREIBER factum  proprium  no  consiste  en  un  
A  prohibiçao  de  comportamento  contradictório.  Tutela  da  
.,  p.  134.  Cfr.  Fernando  FUEYO  LANERI.  La  
doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit
7   El  doctrinante  argentino  Alejandro  BORDA,  en  otro  de  sus  escritos  sobre  la  materia,  aclarando  
Venire  contra  factum  proprium,  Universidad  de  los  
Andes,  Santiago,  2010,  p.  44.  
8   relevancia
declaraciones  de  voluntad
es  preciso  que  los  actos  
una  relación  de  derecho
acogido  este  planteamiento.  Es  el  caso  de  la  sentencia  del  24  de  abril  de  2001,  conforme  
a  la  cual  “…
lo  que  produce  estado”.
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concreto  a  la  conducta  o  conductas  observadas  en  su  oportunidad,  generó  un  
punto  de  referencia.  
no  toda  actuación,  individual  o  pluralmente  considerada,  per  se,  tiene  la  idoneidad  
factum  proprium
cada  asunto,  un  cuidadoso  juicio  de  valor,  a  fortiori
BETTI,  cuando  analizando  el  comportamiento  concluyente,  en  función  del  venire  
contra  factum  proprium
bien  puede   faltar  al   interesado  una  voluntad  destinada  a   las  consecuencias  
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ese  sentido,  el  dictamen  
damnum  sentire)”9.
DÍEZ-­PICAZO,   con   su  
acostumbrado  acierto,   “No  pueden   tomarse  en   cuenta   como  actos  propios  
meras  opiniones,  manifestaciones  incidentales,  etc.).No  pueden  tomarse  como  
actos   propios   las   opiniones   sustentadas  en  una   conversación  privada,   las  
10.
la  referida  conducta  o  actuación,  indefectiblemente  debe  ser  inequívoca,  o  sea  
9   Emilio  BETTI
jurídico,  4  Estudios  fundamentales
10     DÍEZ-­PICAZO,  La  doctrina  de   los  propios  actos,  
cuenta   como  conducta   vinculante,   cuando  expresan  objetivamente  una  actitud  actual  
perspectiva  de  un  cambio  futuro”,  op.  cit.,   LÓPEZ  
MESA
iocandi  causae
La  doctrina  de  los  actos  
propios,  op.  cit.,  p.  118.
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Español,  en  Sentencia  del  6  de  octubre  de  2006,  “La  doctrina  de  los  propios  actos  
jurídicamente  a  su  autor,  para  lo  cual  es  insoslayable  el  carácter  concluyente  e  
el  sentido  que,  de  buena  fe,  hubiera  de  atribuirse  a  la  conducta  anterior….  por  lo  
que  no  es  de  aplicación  cuando  los  precedentes  fácticos  que  se  invocan  tienen  
jurídico  y,  aún  menos,  cuando  el  cambio  de  actitud  obedece  a  una  reacción  ante  
nuevos  hechos  o  actos”.
Tal  conducta,  en  orden  a  cobijar  a  uno  o  varios  comportamientos  (cadena  
comportamental),  obviamente  debe  ser  anterior  o  previa  al  despunte  del  acto  
incoherente  o  contradictorio,  motivo  por  el  cual  se  alude  a  una  conducta  primigenia  
o  
posterius,  
generadas  por  el  cambio  o  viraje  comportamental.  
Esta   conducta  primigenia,   ,   bien  puede  estar   integrada  por  
factum  proprium.  De  hecho,  en  innúmeras  
en  su  posterior  contravención.




ratio  de  este  instituto,  por  antonomasia,  es  tuitiva,  de  
sine  que  non
,  sino  de  ordinario   ,  es  paradójicamente  








11   Recordaba  cabalmente  el  Profesor  Ricardo  LORENZETTI,  en   la  reciente  presentación  del  
por  excelencia,  debe  acercar  la  justicia  al  ciudadano,  facilitando  el  ejercicio  racional  de  
factum  proprium,  
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12.  
DÍEZ-­  PICAZO,  indagando  sobre  la  presencia  
de  un  error  predicable  la  conducta  inicial  de  uno  de  los  celebrantes  del  contrato:  
cuando  alguien  es  culpable  de  la  ilicitud  o  de  la  irregularidad  del  negocio,  no  sólo  
el  cumplimiento  del  negocio”13.
1.2.     EL  SURGIMIENTO  DE  UNA  CONDUCTA  ULTERIOR  DE  CARÁCTER  CONTRADICTORIO  
a  
posteriori, mutare),  
de  coherencia  de  cara  a  una  o  varias  conductas  anteriores  (conductas  sucesivas).
o  incoherente,  quid  de  la  doctrina  en  comento,  refractaria  a  este  tipo  de  cambios  
in  abstracto,  aun  cuando  
12   Como  bien  lo  observa  la  autora  M.  Nelida  TUR  FAUNDEZ,  “En  principio,  este  presupuesto  no  
La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  y  el  retraso  desleal,  
op.  cit.,  p.  37.
13     DIEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  
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fe  constancia).
Desde  esta  última  perspectiva,   si  bien  el  ejercicio  del  derecho  por  parte  
in  abstracto
amparo  de  una  facultad  virtualmente  conferida  por  el  ordenamiento,  en  particular  
14
.  
14   “Es  antijurídica,  o  contraria  a  derecho”,  lo  memora  L.  ENNECERUS,  “toda  conducta  humana  
prohibiciones  del  ordenamiento  descansan  sobre  una  valoración  de  los  intereses  (materiales  
derecho  proporciona  un  ordenamiento  racional
sea  ‘hacer  algo’  (mandato),  o  no  producir  un  determinado  estado,  ‘omitir  algo’  (prohibición)  
“.  Derecho  civil.   ,  Vol.  II,  op.  cit,  p.  854.
pari  passu,  tanto  a  un  mandato,  como  a  una  prohibición,  en  sentido  amplio.  
referencia,  igualmente  es  injusta,  pues  el  perjuicio  o  el  daño  injusto  experimentado,  se  ha  
sostenida  protección.  Massimo  BIANCA.  Diritto   civile.  La   responsabilitá,  Giuffre,  Milano,  
1994,  p.  587.
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  de  uno  de  los  celebrantes  del  contrato,  tejida  en  el  telar  de  la  relación  
contractual  con  los  hilos  suministrados  por  las  partes  contratantes,  titulares  de  la  
expresarlo  de  esta  manera.
Es  el  pasado,  de  ordinario,  el  punto  de  referencia  para  realizar  la  comparación  
lo  sucedido  




futura”.   .,  p.  247.  De  igual  manera,  
ASTONE
la  coherencia  es  valorada  ‘en  el  tiempo’,  o  sea  en  fracciones  temporales  no  irrelevantes”.  
Venire  contra  factum  proprium,  op.  cit.,  p.  41.
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contra,  eslabón  de  
la  expresión  ‘venire  contra
16
esta  perspectiva,  el  pasado,  lo  acontecido,  lo  realizado  precedentemente  termine  
El  pasado,  a  
concretas  secuelas,  encaminadas  a  la  inadmisión  del  ejercicio  de  los  derechos  por  
  “No  desprecies  el  
el  que  olvida  el  punto  de  partida  pierde  fácilmente  la  meta”.
lo  posterior  prima  sobre  la  anterior
normativo,     ( ),  
  (Posteriora  proribus  
con  posterioridad  a  la  celebración  del  acuerdo  negocial,  mutatis  mutandis,  debe  
imperar,   perdiendo   todo  efecto   vinculante   lo  efectuado  con  antelación   (acto  
16   Bien  observa  Alejandro  P.  SCARSO
venire  
contra  factum  proprium  envuelve  una  relación  formal  entre  el  comportamiento  precedente  
relación  entre  dichos  comportamientos  es  una  relación  de  negación”.  Venire  contra  factum  
proprium  e  responsabilitá,  op.  cit.,  p.  522.
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con  ello   denotar   el   advenimiento  de  una   conducta  posterior   objetivamente  
incompatible  con  una  previa,  ambas  emanadas  de  la  misma  parte,  en  momentos  
a  fortiori,  
cuando  se  esgrime  o  se  acude  a  ella  (la  ulterior).
17   Recuerda  el  profesor  chileno,  Fernando  FUEYO  LANERI
venire  cum  factum  proprium’,  la  pretensión  comprende  no  sólo  declaraciones  
La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  315.
DIEZ-­PICAZO
en  una  actuación   judicial,  desestimada.  La   inadmisibilidad  de   ‘venire  contra  factum’  no  
impide,  pues,  de  una  manera  general,  los  cambios  de  parecer  de  una  persona  dentro  de  
el  sentido  objetivo  de  una  conducta  anterior.  Que  ‘venire  contra  factum
de  nuestro  Tribunal  Supremo”.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  217.
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pretensión
litis  propiamente  dicha,  
reacción  al  ejercicio  de  un  derecho  por  parte  del  voluble  o  promotor  del  factum  
novum.  Cabe  entonces  abogar  por  un  entendimiento  amplio  del  referido  vocablo,  
en  aras  de  no  propiciar  una  lectura  reduccionista18.
Por  consiguiente,  en  función  de  la  anunciada  incompatibilidad  conductual,  es  
esgrimida,  lato  sensu,  
de  inadmisible,  tanto  en  lo  sustancial,  como  en  lo  procesal,  según  el  caso,  siendo  
efectos,  in  abstracto  procedentes,  pero  in  concreto  
buena  fe.
tranquilo,  puede  ser  
decisivo  (mutare
19.  De  otro  modo,  la  regla  venire  contra  factum  
propium,  
18   TUR  FAUNDEZ
La  prohibición  de   ir  contra   los  actos  propios  y  el  
retraso  desleal,  op.  cit.,  p.  36.
19   Vid.  H.  Hobinavalona  RAMPARANY RAVOLOLOMIARANA,  Le  raisonnable  en  droit  des  contrats,  
op.  cit HOUTCIEFF,
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otra:  un  prius posterius
por  cierto,  de  la  petición  formulada  por  un  cocontratante  en  el  sentido  de  reclamar  
tempus,  hipótesis  
1.3.     IDENTIDAD  DE  SUJETOS  
(destinataria)  respecto  a  las  conductas  o  comportamientos  adoptados.
tanto  en  relación  con  la  primigenia  o  inicial,  como  en  la  subsecuente  o  ulterior,  esta  
op.  cit BERNAL  FANDIÑO.  El  deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  
de  los  contratos,  op.  cit,  p.  206.
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factum  
proprium a  posteriori  realiza  el  factum  novum,  percutor  
radicada  previamente.
En  caso  contrario,  cuando  abiertamente  se  interrumpe  la  señalada  cadena  o  
acto  propio  (venire  contra  factum  proprium),
De  nuevo  la  expresión  contra  (‘venire  contra  factum’),  acompañada  del  vocablo  
propio  (proprium)
de  un  dominus  unicus,  
Como   lo  manifiesta   L.  LÓPEZ   RODO
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20.
excepciones,  motivo  por  el  cual  no  le  reconocen  al  presupuesto     un  
relaciones…  Con  todo  se  trata  de  supuestos  excepcionales…”21
es  común  encontrar,  debidamente  delimitados,  dos  contratantes  propiamente  dichos,  
estas  calidades  en  un  mismo  sujeto,  en  particular  en  el  tomador,  único  cocontratante  
de  la  entidad  aseguradora,  stricto  sensu.
20   L.  LÓPEZ  RODO.  Presupuestos  subjetivos  para   la  aplicación  del  principio  que  prohíbe   ir  
contra  los  actos  propios,  op.  cit.,  
ejercen  la  función  administrativa’”.
21   Marcelo  LÓPEZ  MESA.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  
similar,  el  profesor  Juan  M.  DOBSON
sentido  de  afectar  los  intereses  del  litigante  actual”.  El  abuso  de  la  personalidad  jurídica,  
op.  cit.,  p.  279.
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mencionadas,  conforme  a  las  circunstancias,  ora  convencionales,  ora  legales  (seguro  
GARRIGUES
de  relatividad  personal  de  contrato…Vulgarmente  se  habla  de  asegurado  para  
contraponerlo  a  asegurador.  Pero  no  debe  entenderse  a   la  manera  como  se  
el  contrato  de  seguro  las  cosas  ocurren  de  distinta  manera.  El  contratante  con  
contratante  con  el  asegurador  asume  las  obligaciones,  pero  puede  no  asumir  los  
22.  
participado  varias  personas  distintas,  pueda  aludirse  a  una  unidad  o  identidad  de  
22     GARRIGUES.  
SÁNCHEZ  CALERO.   ,  Comentarios  a  la  ley  50/1980,  de  8  de  octubre,  
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el  ejercicio  de  un  determinado  derecho  (sujeto  activo).  23
1.4.     EXISTENCIA  DE  UN  PERJUICIO  REAL  O  POTENCIAL
Ya  para  concluir  ese  aparte,  debemos  referirnos  brevemente  a  la  exigencia  de  
un  perjuicio,  lesión  o  alteración,  no  con  el  objeto,  recta  via
  devenga  aplicable  
por  el  factum  novum
auxiliares  o  complementarios,  in  casu
procedente  referir  a  la  viabilidad  de  la  doctrina   ,  sin  hacer  referencia  
alguna  a  un  perjuicio,  ora  real,  ora  potencial24
23   DIEZ-­PICAZO
representado  no  puede  ir  contra  los  actos  del  representante.  La  doctrina  de  los  propios  
actos,  op.  cit.,  p.  232.
retraso  
desleal,  según  lo  señalaremos  en  el  Cap.  IV.
24  
actos  propios,  es  evitar  o  mitigar  la  irrogación  de  un  perjuicio  derivado  del  comportamiento  
esa  razón,  es  dable  exigir,  la  existencia  de  un  perjuicio,  ora  real,  ora  potencial,  desde  luego  
no  es  el  de  indemnizar,  sino  evitar  o  mitigar  el  daño,  hasta  donde  ello  sea  posible.  Por  
la   inadmisión  o  rechazo  del  ejercicio  de  un  derecho,  pues  se  trata  de   la  afectación,   in  
potentia
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examinada  en  el  Cap.  IV,  con  ocasión  del  estudio  de  la   ,  en  un  todo  de  acuerdo  
indemnizable,  in  concreto,  
DE  CUPIS
El  concepto  de  daño  se  presenta,  bajo  este  aspecto,  sumamente  amplio  (…)  determinar  
constante,  puede  observarse   la  exigencia  de  establecer  un  criterio  de  discriminación,  
El  daño
per  se
   La  misma  distinción  fue  acogida  por   la   jurisprudencia,  en  particular  por   la  colombiana,  
es  el  primer  elemento  o  presupuesto  de   la   responsabilidad  civil…”  (Corte  Suprema  de  
propio  acontece  con  la  opinión  del  profesor  Javier  TAMAYO  JARAMILLO
Tratado  de  responsabilidad  civil.,  op.  cit.,  
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25,  incluso  en  la  órbita  del  venire  contra  
factum  proprium26.  
el  resarcitorio,  stricto  sensu
aplicables  (buena  fe,  razonabilidad,  etc.).
el  futuro  del  venire
27
25   LLAMAS  POMBO
derecho  a  perjudicar”.  La  tutela  inhibitoria  del  daño.  La  otra  manifestación  del  derecho  de  
daños,  en  
civil,  op.  cit.,  p.  427.  Ni   tampoco  el  profesor  argentino  Daniel  PIZARRO,  al   reconocer  “…
El  daño  moral
Aires,  2004,  p.  470.
26   Cfr.  Anderson  SCHREIBER
nemo  potest  venire  
contra  factum  proprium  se  sintoniza  con  esta  tendencia”.  A  prohibiçao  de  comportamento  
contradictório.   .,  p.  164.
27   Vid.  Alessandra  BELLELLI,
contro  l’illecito,  en  Rivista  di  Diritto  Civile
similar,  la  profesora  Mariana  BERNAL  F.,  indica  
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oportuno  al  respecto.  
ratio  protectionis  del  venire  
contra  factum  proprium),  su  vulneración  frontal,  engendra  pues  unas  puntuales  
secuelas,  una  de  ellas,  la  gestación  de  un  perjuicio,  lesión  o  alteración  de  un  
aún  de  la  inadmisión  del  ejercicio  de  un  derecho  (lato  sensu),  el  cual  puede  ser  
28.  Por  ello,  mutatis  mutandis,  
en  este  caso  podemos  hablar  de  un  perjuicio  consistente  en  “…la  lesión  de  la  
29.
o  mecanismos  enderezados  a  detener  el  ejercicio  de  la  pretensión  contradictoria  es  evitar  
la  lesión  o  menoscabo  de  sus  bienes  o  intereses  como  consecuencia  de  la  vulneración  
encaminadas  a  enervar  el  ejercicio  de  una  pretensión  contradictoria,  en  un  sentido  amplio,  
injuction  
como  la  tutela  inhibitoria  del  daño…”.  El  deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  de  
los  contratos,  op.  cit.,  p.  341.
28   Cfr.  Anderson  SCHREIBER
de  un  daño  a  otro”.  A  prohibiçao  de  comportamento  contradictório.  
venire  contra  factum  proprium,  op.  cit.,  p.  247;;  Joao  BAPTISTA  MACHADO,  
e  venire  contra  factum  proprium,  op.  cit FESTI.  Il  divieto  di  venire  contra  
factum  proprium,  op.  cit.,  p.  107.  
29   MARELLA CRUCIANI,  “Il  danno  contrattuale”,  en  Il  nuovo  contratto,  
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Si  el  factum  novum
actuación  del  juez,  aún   entre  otros  motivos  por  cuanto  si  no  se  altera,  
:  la     (ratio  
protectionis 30.  Es  justamente  
circunstancias,  a  un  daño  con  connotaciones  especiales,  pero  en  todo  caso  con  
No  en  vano,  el  venire  contra  factum  proprium,  es  un  remedio,  un  instrumento  
llamado  a  conjurar  una  alteración  comportamental  nociva,  a  fuer
in  actus  o  in  potentia
,  ora  preventiva,  ora  correctiva  
DE  LA  MAZA  G.,  “…no  toda  
31,  
idea  refrendada  por  la  Dra.  RAMPARANY-­RAVOLOLOMIARANA
la  incoherencia  debe  ser  sancionada  únicamente  cuando  ella  ha  perjudicado  a  
otro  con  motivo  de  la  operación  contractual”32.
30   Bien   expresa   el   profesor  G.  ORDOQUI,   en   concordancia   con   el   nervio   del   concepto  
Derecho  de  daños
ZANNONI
El  daño  en  la  responsabilidad  civil,  Astrea,  
Buenos  Aires,  1982,  p.  15.
31   Iñigo  DE  LA  MAZA  GAZMURI.  Los  límites  del  deber  precontractual  de  información,  op.  cit.,  p.  
315.
32   H.  RAMPARANY-­RAVOLOLOMIARANA,  Le  raisonnable  en  droit  des  contrats,  op.  cit.,  p.  301.  Cfr.  D.  
HOUTCIEFF,   .,  p.  746.  Como  bien  lo  
memora  el  profesor  Domenico  BARBERO
Sistema  del  derecho  
privado in  
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especiales  dignos  de  tutela,  esto  es  como  la  lesión,  alteración  o  menoscabo  de  
profesor  G.  ALPA,  “… 33.  
Tiene  razón  entonces  el  profesor  chileno  Gastón  SALINAS  UGARTE,  al  referirse  a  la  
disminución  o  privación  de  una  ventaja.  El  daño,  entonces,  es  concebido  como  
DE  CUPIS],  
determinados  venga  satisfecha  por  un  bien’.  La  frustración  de  esa  posibilidad,  
34
actus,   “…una  posición  de  favor,  de  preeminencia”,  como  lo  menciona  el  profesor  de   la  
Universidad  de  Roma  Giuseppe  BRANCA
Instituciones  de  derecho  privado
33   Guido  ALPA
ni  en   la  praxis   jurisprudencial,   ni   en   las  propias   intervenciones   legislativas,  un  simple  
Nuevo  tratado  de  responsabilidad  civil,  Juristas  Editores,  Lima,  2006,  
MOSSET   ITURRASPE
Responsabilidad  por  
daños,  T.I,  op.  cit VINEY  
JOURDAIN, .  
,  L.G.D.J.,  Paris,  2006,  p.  15.
   Por  su  parte,  Renato  SCOGNAMIGLIO
in  peius
como  ocurre  en  supuestos  de  sustracción  de  la  posesión  de  una  cosa.  “Risarcimento  del  
danno”,  en   Vol.  XVI.  Torino.  1969.  p.  7.
34   Gastón  SALINAS  UGARTE
op.  cit,  




de  su  desenvolvimiento.  
factum  
proprium
de  la  incoherencia,  acompañada  de  la  mencionada  inadmisión  del  ejercicio  del  
daños  ocasionados,  en  desarrollo  del  arraigado  principio  del  neminem  laedere,  
perjuicio  irrogado  devenga  indemnizable.
2.   PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS  DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  
ACTOS  PROPIOS
2.1.     PRELIMINARES
35   A  este  respecto,  la  Sala  de  Casación  Civil  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  colombiana,  
”  (Corte  Suprema  de  Justicia.  
Sala  de  Casación  Civil.  Sentencia  del  24  de  enero  de  2011).  
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mejor,  no  en  su  silueta,  sino  en  su  integralidad.  Dichos  rasgos,  en  lo  esencial,  
resultan  igualmente  predicables  de  la  regla  ‘venire  contra  factum  proprium  non  
valet
2.2.     ORIGEN  Y  DESARROLLO  DOGMÁTICO,  PRETORIANO  Y  RECIENTEMENTE  NORMATIVO
el  corolario  de  su  embrionaria  aplicación,  primigeniamente,  a  puntuales  casos  o  
corpus   venire  contra  
factum  proprium  non  valet
judicatura,  paternidad  para  nada  despreciable.  
manera  de  una  especie  de  laboratorio  iuris
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estoppel,  con  la  
in   claris,  
evidencien  el  repudio  a  la  contradicción,  a  la  incoherencia,  a  la  inconsonancia  
tolerado,  entre  otras  razones  por  la  aplicación  del  postulado  de  la  buena  fe,  como  
Por  consiguiente,  no  ha  sido  el   telar  del   legislador  el   responsable  de  su  
status  brindado  por  el  Derecho  escrito,  en  particular  
36.
36   Vid.  Natalino  IRTI.   LLAMAS  
POMBO.  
HINESTROSA Realidades  y  tendencias  
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se  hagan  con  este  confesado  propósito   informativo,  de  veras  plausible.  Bien  
BELLO
o  reconocimiento  
sin  duda   relevante,  no  sólo  en   la  esfera  del  Derecho  privado,   sino  en  otras  
iuris.
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de  los  conocidos  principios  de  Unidroit,  
a  espacio  lo  desarrollaremos  en  este  estudio  al  momento  de  analizar  la  recepción  
normativa  de  la  doctrina  del  factum  proprium,  
especial  (Cap.  V)38.
  la  
arropan  en  su  corpus
2.3.     PROYECCIÓN  EXTRAJUDICIAL  Y  JUDICIAL  
con  auctoritas  e  imperium.  
juez,  en  su  momento,  o  sea  en  la  sentencia,  desate  la  controversia  sometida  a  
en  particular  por   la   irrupción   indeseada  de   la   incoherencia  comportamental.  
38   Anticipemos,  con  la  venia  del  lector,  el  contenido  del  elocuente  art.  1.8  de  los  principios  de  
Unidroit,  
una  parte  actúe  de  forma  inconsecuente  con  sus  previas  declaraciones  o  conductas,  en  






ratio  del  instituto  en  comento,  estriba  en  
Otra  cosa  diversa  es  si  la  coherencia,  en  el  plano  del  proceso,  cuando  este  
es  promovido,  debe  o  no  hacer  presencia  a   lo   largo  del  mismo,  encontrando  
39  
El  respeto  al  acto  propio,  que  tradicionalmente  ha  estado  atado  a  la  
de  sus  dependencias,  al  interpretar  las  normas  que  pretenden  aplicarle  al  demandante”.  
determinadas  autoridades  administrativas”.
40   Cfr.  Fernando  FUEYO  LANERI
La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  315.
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41.
2.4.     CARÁCTER  ESENCIALMENTE  OBJETIVO  DE  LA  CONDUCTA  OBJETO  DE  VALORACIÓN
factum  proprium),  
en  asocio   con   la   ulterior   o   ulteriores   (factum  novum),   debe   ser   auscultada  
a  fuer
41   Sobre  este  punto,  expresan  los  profesores  A.  MORELLO STIGLITZ “El  venire  contra  
proprium  factum
La  teoría  del  acto  propio,  op.  cit.,  p.  73.
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iuris
maldad,  el  engaño,  el  abuso,  la  perversidad,  la  codicia,  entre  otras  disfunciones  
de  los  seres  vivos?
Lo  diciente,  por  lo  tanto,  estriba  en  ubicarse  en  la  posición  del  destinatario,  en  
obstante  haber  sido  depositario  de  la   de  otro,  terminó  contrariando  su  acto  
o  actos  propios  de  factura  anterior  (venire  contra  factum  proprium),  suscitando  
42.
42   COMPAGNUCCI,  en  “…la  doctrina  
La  doctrina  de  los  propios  actos  y  la  declaración  tácita  de  voluntad,  op.  cit.,  p.  2.  Por  eso,  
indica  la  doctrinante  Ana  I.  PIAGGI
la   inadmisibilidad  del   ‘venire…  se  produce  objetivamente,  con  prescindencia  del  grado  
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o  del  llamado  a  evaluarlo,  sin  adentrarse  en  otras  consideraciones,  a  la  postre  
La  brújula,  en  compendio,  debe  apuntar  a  la  gestación  de  un  hecho  netamente  
objetivo:   el   alumbramiento  de   la   incoherencia,   activador  de  alteración  de   la  
2.5.     NO  SE  EXIGE  QUE  LA  CONDUCTA  DEL  SUJETO  ACTIVO  SEA  INTENCIONAL  O  CULPOSA
animus  nocendi,  pues  simplemente  basta  
iuris
.
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expresarse  en  el  foro  por  algunos,  cuando  se  evidencia  el  factum  proprium,  no  
ab  initio,  se  
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o  descuidadamente.  
contractual,  de  ordinario,  no  se  enseñorean  ni  el  dolo,  ni  se  actúa  a  sabiendas,  
per  se,  a   todos   los  consumidores.  
defraudación  negocial,  obviamente  con  excepciones,  no   tantas,  sin  embargo,  
43  
WIACKER,  el  
fe  o  con  negligencia  culpable,  se  cree  una  expectativa  en  la  otra  parte”44.
43   Sobre  este  particular,  el  profesor  Sergio  MUÑOZ  LAVERDE
op.  cit,  p.  214.
44   Franz  WIEACKER.   .,  p.  
DE  LA  PUENTE  Y  LAVALLE
por  su  actuar,  pues  el  efecto  vinculante  de  la  conducta  deriva  de  su  sentido  objetivo,  sin  
La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  
FUEYO  LANERI
venire  contra  factum  proprium,  “…es  objetivamente  
La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  309.  Lo  propio,  con  
SCARSO
Venire  contra  factum  
proprium  e  responsabilitá,  op.  cit.,  p.  522.  Vid.  Rodolfo  SACCO.  
cit.,  p.  254
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2.6.     LA  CONDUCTA  CONTRADICTORIA,  FORMALMENTE,  SE  INSCRIBE  EN  EL  MARCO  DEL  





de  la  buena  fe,  de  ese  deber  de  comportarse  las  partes,  sin  distingo,  en  forma  
46.  Por  ello  el  juzgador  no  debe  desatender  el  
45   A  juicio  de  los  profesores  Augusto  MORELLO STIGLITZ
“La  doctrina  del  acto  propio  importa  una  limitación  o  restricción  al  ejercicio  de  una  pretensión.  
“Inaplicabilidad  de  la  doctrina  del  acto  propio  a  la  declaración  viciada  por  falta  de  libertad  
,  en  La  Ley   .  Buenos  Aires,  2004,  p.  2.
   Por  su  parte,  el  doctrinante  Alejandro  BORDA
pretensión  importa  el  ejercicio  de  un  derecho  subjetivo  digno  de  protección  pero  en  otro  
es  contradictorio  del  propio  comportamiento”.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  76.  
Cfr.  Giovanni  CATTANEO,  Buona  fede  obbietiva  e  abuso  del  diritto,  op.  cit.,  p.  641.
   En  sentido  similar  se  expresa  el  autor  italiano,  Luca  NANNI
La  buona  fede  contrattuale,  op.  cit.,  p.  549.    
46  
nsión  lícita,  
pero  objetivamente  contradictoria,  con  respecto  al  mismo  comportamiento  efectuado  por  
el  sujeto
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espectro  comportamental  en  su  justa  dimensión,  o  sea  en  función  de  todo  el  plexo  
contrato,  ab  antique,
entronizar  en  compartimentos  estancos.
momentum  de  la  relación,  dueña  
cuando  el  
concreto,  la  secuela  de  la  incoherencia,  de  no  respetar  el  acto  propio,  apareje  
nuestro  caso  la  contractual.  
Por  lo  tanto,  una  vez  hecha  la  ponderación  conductual,  siempre  tan  conveniente  
personas  que  ni  el  Estado,  ni  los  particulares,  van  a  sorprenderlos  con  actuaciones  que,  
contradictorias.  En  estos  casos,  la  actuación  posterior  es  contraria  al  principio  de  la  buena  
fe
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avenida  o  conforme  a  derecho,  no  por  ello  debe  primar,  por  cuanto  ello  no  es  lo  
debe  hacerse  
las  circunstancias  presentes?  Licitud  abstracta,  en  tal  virtud,  no  es  patente  de  
ejercicio  absoluto  de  los  derechos,  con  prescindencia  de  otras  consideraciones.  
ha  sido  milenariamente  aceptado,  formando  parte  inescindible  e  indiscutida  de  
mismo  considerado,  no  es  irrestricto,  ni  puede  arrasar  el  pasado,  en  particular  
torna  incoherente  con  tales  actuaciones  previas  a  cargo  de  su  titular  (‘ejercicio  
venire  contra  factum  
proprium,  demandado  en  sede  judicial  puede  en  principio  formular  la  excepción  
de  prescripción  extintiv
temporales  lo  ameriten  (transcurso  del  lapso  establecido   ),  aun  cuando  no  
47.
47   Vid.  Gustav  BOEHMER.  
Filippo  RANIERI.  “Exceptio  temporaris  e  replicatio  doli  nel  diritto  dell’europa  continentale”,  
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En  resumen,  lo  fundamental  para  el  ejercicio  racional  de  un  derecho,  en  efecto,  
se  desatiende  la  prohibición  de  venire  contra  factum  proprium48.
se  expresó,  pues  como  bien  lo  recrea  GORPHE,  “Un  derecho  no  es  absoluto…el  
49.
in  abstracto in  concreto,  
in  casu,  una  actuación  
2.7.     NO  TODAS  LAS  CONDUCTAS  INCOHERENTES  O  CONTRADICTORIAS  QUEDAN  
FORZOSAMENTE  COBIJADAS  POR  LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS
en  Rivista  de  Diritto  Civile,  Padova,  Cedam,  1971,   JARAMILLO.  
48   Vid.  K.  LARENZ,   .  Editorial  Revista  de  Derecho  Privado.  T.  I,  op.  cit.,  
p.   COMPAGNUCCI .  
  NEME  V.  Venire  contra   factum  proprium,  
,  op.  cit.,  
p.  19.
49   F.  GORPHE,  Le  principe  de  bone  foi.  Paris.  1928,  p.  101.  cit.  Delia  Matilde  FERREIRA.  La  buena  
fe,  op.  cit.,  p.  221.
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Conforme  lo  hemos  mencionado  sucintamente  en  otros  apartes,  resulta  de  la  
la  doctrina  de  los  actos  propios.
según  pudimos  observar  al  momento  de  examinar  sus  diversos  fundamentos,  
arraigado  principio  de  no  contradicción
venire  contra  factum  proprium,  en  particular  al  
acto  propio  de  ordinario  tengan  cabida,  en  rigor  ello  no  es  admisible,  justamente  
a  fortiori
casus,  según  tendremos  oportunidad  de  
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propósito  de  no  estigmatizar,  per  se




50   Denis  MAZEAUD
RAMPARANY RAVOLOLOMIARANA,  Le  raisonnable  
en  droit  des  contrats,  op.  cit.,  p.  301.  Por  su  parte,  Dimitri  HOUTCIEFF,  
(
Fernanda  EDKAL  E.,  
conducta  contradictoria”.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  37.  En  una  sola  palabra,  
  
legislativo.
DÍEZ-­PICAZO,  analizando  el  
Fundamentos  del  derecho  civil  patrimonial,  T.  V,  op.  
cit,  p.  300.
51   Sobre  este  particular,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  Colombia,  en  sentencia  del  24  de  
e,   inclusive,   imponen,   la  variación  de  comportamientos  precedentes.  Hay  hipótesis  en  
no  resulta  dañino  ni  deviene  atentatorio  de  la  teoría  que  se  comenta…”.




variandi  en  la  resolución  de  los  contratos  por  incumplimiento,  en  determinadas  
algunas  naciones,  el  derecho  de  arrepentimiento  en  el  marco  del  Derecho  del  
consumo,  no  obstante  haberse  manifestado  por  el  consumidor  inicialmente  su  
asentimiento,  etc.  53
En  este  último  sentido,  los  profesores  A.  ALTERINI LÓPEZ  CABANA,  aludiendo  
a   las   “Conductas   contradictorias   legitimadas  en  el  Código  Civil”   argentino,  
(art.  3824,  Cód.  Civil)”54.
52  
a  colación  de  nuevo,  el  pasaje  de  PAPINIANO
53   Sobre  este  mismo  particular,  en  relación  con  el  Derecho  español,  la  Dra.  Clara  I.  ASSUA  
GONZÁLEZ
partes  distinta  de  la  contenida  en  una  oferta  de  transacción  rechazada  por  la  otra  parte  
(STS  17  junio  2008,  4698])  ”.  “Art.  7”.   ,  op.  cit,  p.  95.
54   A.  ALTERINI   LÓPEZ  CABANA.  Actos  propios  y  responsabilidad  civil,  op.  cit
EKDAHL
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no  irrumpa  la  incoherencia,  la  contradicción,  el  cambio  súbito  comportamental,  en  
ella  es  admitida,  o  por  lo  menos  no  es  fustigada,  a  priori
causal  de  la  incoherencia  o  la  contradicción.
trascendencia  necesaria  para  esterilizar  el  ejercicio  de  un  derecho,  dejando  a  
en  caso  de  ingratitud  del  donatario  (art.  1428  del  Código  Civil)”.  La  doctrina  de  los  actos  
propios,  op.  cit.,  p.  32.
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con  creces  este  aserto.  
2.8.     CARÁCTER  SUBSIDIARIO  DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS  
La  doctrina  de  los  actos  propios,  ciertamente,  no  es  irrestricta,  ni  tampoco  
in  concreto,  
55
en  aras  de  no  desdibujar  su  razón  de  ser,  ni  de  sobredimensionar  su  rol,  relevante  
e  inaplicación  relativa.
55   FUEYO  LANERI
La  doctrina  de   los  actos  propios,  
op.  cit.,  p.   EKDAHL  E.,  igualmente  
La  doctrina  de  los  actos  propios.  El  deber  jurídico  de  no  
contrariar  conductas  propias  pasadas,  op.  cit.,   NICOLAU. La  
”,  en  Juris.,  Rosario,  1976,  p.  130.
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relevancia  asignada  a  la
comprende  todo  el  Derecho,  como  acontece  en  punto  tocante  con  el  axioma  
de   la  buena  fe,  dispensador  de   la   fuerza  a   la  regla  en  comento,  aun  cuando  
56.  
menor  o  relativa.  Todo  lo  contrario,  como  lo  atestigua  su  desarrollo,  penetración  
cual  sea  su  denominación.  
a   la   cual   no   todas   las   conductas   volubles,   incoherentes   o   contradictorias,  
56   En  sentencia  del  24  de  enero  de  2011,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  colombiana,  sobre  este  
la  supletoriedad  o  subsidiariedad  es  una  característica  de  
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menoscaban  los  derechos  de  uno  de  los  cocontratantes  o  de  uno  de  los  sujetos  
formal,  no  entraña  limitación  alguna.  
Por  eso,  conviene  no  satanizar  todas  las  conductas  oscilantes,  o  cambiantes,  
conforme  la  cual  “a  nadie
como  lo  anota  Manuel  DE  LA  PUENTE  Y  LAVALLE
ser  aplicado  supletoriamente”57
autoritas   respectiva,  a  analizar  con  sumo  cuidado  el  haz  de  
un  determinado  orden,  so  pena  de  mancillar  el  designio   la  real  intentio  del  
58.
,  fue  establecido  o  acogido  ab  initio,  o  ha  
stricto  sensu,  
57   Manuel  DE  LA  PUENTE  Y  LAVALLE.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  304.
58   TUR  FAUNDEZ,  avalando  este  rasgo,  “La  doctrina  de  los  actos  
doctrina”.  La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  y  el  retraso  desleal,  op.  cit.,  p.  52.  
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ALTERINI
Roberto  M.  LÓPEZ  CABANA
59.  
2.9     LA  TRASCENDENTE  MISIÓN  ASIGNADA  AL  JUEZ  PARA  LA  
VALORACIÓN  DE  LA  PROCEDENCIA  Y  LA  APLICACIÓN  DE  LA  
DOCTRINA
asiduidad  esta  cardinal  regla  (venire
in  
casu,
o  de  rechazar  su  conducencia,  al  amparo  de  los  presupuestos  reseñados,  o  de  
59     ALTERINI   LÓPEZ  CABANA,  Actos  propios  y  responsabilidad  civil,  op.  cit.,  p.  
actio  in  rem  verso  sólo  se  
Op.  cit.,  
sujeta  a  puntuales  exigencias  previas,  una  de  ellas,  precisamente,  relativa  al  agotamiento  
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reparos  al  arbitrium  iudice  o  a  la  ampliación  de  los  poderes  judiciales,  siendo  de  
60   Diciente,   en  efecto,   es  el   siguiente  pasaje  del   profesor  Marco  Aurelio  RISOLIA
ellas:  “
Soberanía  y  crisis  del  contrato,  




Le  asiste  pues  la  razón  al  profesor  PUIG  BRUTAU
permitido  contrariar  los  propios  actos”62.
61   Con  gran  realismo,  el  profesor  Josef  ESSER
venire  contra  factum  proprium
patrimonio  separado  a  los  ejemplos  conocidos  o  la  del  venire  contra  factum  proprium  a  la  
nos  dejemos,  pues,  extraviar  por  lo  exterior….”.  
62   J.  PUIG  BRUTAU,  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  
EKDAHL  E.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit
en  este  campo  “…el  rol  del  juez  es  decisivo”.






63   Vid.  Carlos   Ignacio   JARAMILLO   J.  La   interpretación  del   contrato  en  el   derecho  privado  
colombiano,  en  
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arbitrio  judicial….”64.  
efectos  de  solicitar  la  aplicación  de  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium  en  
sus  distintas  dimensiones,  pues  como  lo  recreara  el  propio  ARISTÓTELES  «cuando  
65.
2.10.     PROCEDENCIA  Y  APLICACIÓN  DE  OFICIO  POR  PARTE  DEL  JUEZ  
lato  sensu,  por  parte  del  interesado  
lo  hemos  resaltado.  
64   MIQUEL  GONZÁLEZ.  Observaciones  en  torno  a  la  buena  fe,  op.  cit.,  p.  497.
venire  contra  factum  proprium,  Ch.  PERELMAN  
retórica,  op.  cit.,  
65   ARISTÓTELES.  Ética  a  Nicómaco,  1132,  a.
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como  lo  hemos  expresado,  no  pueda  abrirse  paso,  justamente  en  consideración  
ratio
proclive,  en  buena  hora,  por  la  ciega  e  irracional  defensa  del  inciso,  del  numeral,  
litis  
invocado  la  regla  venire  contra  factum  proprium  (ius  strictum
judiciales  se  pasee   la   incoherencia,   la   contradicción,   la   incongruencia  en  el  
el   juzgador   se   torne  preso  de   la  ausencia  de   invocación  de   la  doctrina  por  
parte  del  llamado  sujeto  activo,  lesionado  por  obra  del  factum  novum
,  
en  el  pasado,  no  puede  ser  como  una  especie  de  
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stricto  sensu,  en  
orden  a  desempeñar  una  ta
de  la  idea  de  sustitución  relativa  de  algunos  de  los  poderes  públicos,  entre  otros  
de  un  ‘orden  justo’,  como  lo  imperan  algunas  constituciones  modernas,  o  como  
prevalencia  del  derecho  
sustancial
justiciables,  en  una  especie  de  telaraña  judicial.  
,  de  cara  a  concretos  supuestos,  no  
es  pues  exótico,  ni  aventurado,  ni  menos   inusual  en  el  Derecho  comparado.  
ratio  cardinalis  de  la  
desvalido,  observa  como  se  erosionan  los  derechos  ajenos,  como  se  mansilla  al  
casos  es  conveniente  recrear  la  imagen  de  la  justicia  de  modo  algo  diferente,  





sido  previamente  alegado  por  la  parte?...A  mi  juicio…no  existe  para  ello  ningún  
las  partes”66.
66     DÍEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  
BERNAL  FANDIÑO.  El  deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  de  los  contratos,  op.  cit.,  
  Marcelo  LÓPEZ  MESA.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  p.  148,  autor  
iura  curia  novit
de  Derecho  Civil   (Dres.  COMPAGNUCCI,  GOLDENBERG,  CAZEAUX,  GOSENDE,  STIGLITZ,  SALA,  
RAMÍREZ,  TEJERINA,  MOSSET  ITURRASPE,  BUSTOS,  LÓPEZ  CABANA,  RICER  E  IRIBARNE
ALBERTI,  Doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit BORDA.  La  teoría  
de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.   ORDOQUI  C.  La  buena  fe  contractual,  op.  cit.,  
ALCAÍNO  TORRES.  
pasadas,  op.  cit
juez  constate   la  contradicción”.  Categóricos,  a  su   turno,  son   los  profesores  argentinos  
PEYRANO   CHIAPPINI
ora  respecto  de  la  relación  procesal”.  La  doctrina  de  los  propios  actos  en  el  ámbito  del  
procedimiento  civil,  op.  cit.,  p.  819.
de  la  idea  de  la  actuación  
,  el  Dr.  LÓPEZ  MESA
La  
doctrina  de   los  actos  propios,  op.  cit ALBERTI,  a  
Doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  XXXIII.  Cfr.  Osvaldo  A.  
GOZAINI,  La  conducta  en  el  proceso,  op.  cit.,  p.  218.  En  dirección  algo  similar,  la  Dra.  Clara  
I.  ASSUA  GONZÁLEZ
,  op.  cit.,  p.  91.
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communis  opinio TUR  FAUNDEZ,  
a  fuer  
sus  derechos  subjetivos  en  juicio”67.
Con  nuestro  acostumbrado  respeto,  no  podemos  adherir  a  la  postura  anterior,  
amplia,  encaminada  a  validar  la  actuación  del  juez  cuando  se  percate  de  la  presencia  del  
factum  proprium DIEZ-­PICAZO,  citado  en  
con  el  Dr.  BORDA
La  doctrina  de  los  
actos  propios,  op.  cit.,  p.  142.
ALTERINI   LÓPEZ  CABANA,  al  
la  regla  venire  contra  factum  proprium  (….).  Se  trata,  en  nuestra  opinión,  de  una  derivación  
standards
el  ejercicio  regular  de  un  derecho….  VENINI
standards  mencionados  (buena  fe,  moral  
Actos  propios  y  responsabilidad  civil,  
op.  cit.,  
67     TUR  FAUNDEZ.  La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  y  el  retraso  desleal,  
op.  cit.,  p.  55.
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ad  baculum  de  
doctas  opiniones.  
sido  acertadamente  alegadas  por  los  litigantes”.
español   “Entre   la  doctrina  procesalista  encontramos  diferentes  opiniones”,68  
per  se,  es  un  invitado  de  piedra,  
no  apunta  ni  el  Derecho,  en  general,  ni  el  procesal  o  constitucional,  en  particular,  
actuación  previa,  digna  de  respeto,  despertó  en  una  de  las  partes  de  la  litis.  Si  de  
68   Ibídem TUR  F.,  en  sentido  favorable  a  la  tesis  de  la  procedencia  
,  cita  a  OTELLS  RAMOS
Derecho  procesal  civil,  p.  450.
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aplicables  al   caso”,   como   lo  expresa   imperativamente  el   señalado  precepto,  
al  ejercicio  de  los  derechos
por  la  aplicación  de  una  lectura  reduccionista,  o  de  espaldas  a  la  realidad  de  los  
,  
en  el  Derecho  comparado,  ampliamente.
WIEACKER,  de  
acuerdo  con  la  cual  “…la  excepción  de  ‘ejercicio  inadmisible  del  derecho’,  debe  
puesta  en  evidencia  mediante  el  derecho  a  interrogación  judicial”69.
PICO  I  JUNOY,  
  
  consignamos,  
69   Franz  WIEACKER.   .,  p.  89.  Cfr.  F.  VENOSTA.  Note  
aplicar  
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Partiendo  de  la  corrección  inicial  de  este  planteamiento,  deben  efectuarse  dos  
observaciones:
alguna  sobre  el  particular)”.
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en  virtud  de  la  regla  iura  novit  curia  recogida  en  el  art.  218.1.II  LEC….  Si  se  dan  
70.
2.11.     LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS  NO  PUEDE  SER  APLICADA  MECÁNICA,  
AUTOMÁTICA  E  ILIMITADAMENTE  
factum  proprium
todos  los  casos,  per  se
en  especial  en  la  esfera  judicial71.
70   Joan  PICO  I  JUNOY.  El  principio  de  la  buena  fe  procesal,  Boch  Editores,  Barcelona,  2012,  
71  
(cuenta  ORTEGA  Y  GASSET
KEMELMAJER  
DE  CARLUCCI).
en  materia  de  la  aplicación  de  la  mencionada  doctrina.  En  esta  dirección,  en  sentencia  
partes  observen  aquellas  líneas  de  comportamiento,  que  no  contraríen  los  derroteros  ya  
o  contractual  con  desorientaciones  perniciosas;;  a  pesar  de  tan  noble  propósito,  se  decía,  
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La  doctrina  de  los  actos  propios,  en  tal  virtud,  no  puede  ser  asimilada  a  una  
in  radice,  trasforma  la  esencia  o  sustrato  material  de  las  cosas  o,  si  
MIDAS
prima  facie  parezca  la  idea  de  
  no  se  puede  dejar  envolver  o  seducir  por  sus  avasalladores  encantos,  ante  
esta  perspectiva,  merced  a  sus  indubitables  efectos  alucinantes,  debe  imperar  
72.
misma  persona,  que  sirven  de  apalancamiento  para  su  actuar  en  el  inmediato  futuro,  le  está  
  
72   PEYRANO   CHIAPPINI
“...los  magistrados  deben  ser  especialmente  cautos  cuando  se  trata  de  aplicar  el  venire  
contra  factum  proprium  
La  doctrina  de  los  propios  actos  en  
el  ámbito  del  procedimiento  civil,  op.  cit.,  
   En   este  mismo   sentido,   el   profesor  Marcelo  LÓPEZ  MESA
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la  responsabilidad  para  los  abogados  de  acudir  a  ella  cuando  sea  menester,  no  
siendo  de  recibo,  ni  la  prodigalidad  extrema,  ni  la  avaricia  o  restricción  suma.  Que  
Lo  mismo  puede  decirse  cuando,  sin  necesidad  real,  se  invoca  en  los  fallos  
litis  
la  regla  venire  contra  factum  proprium.  En  esta  hipótesis,  se  evidencia  pues  una  




La  doctrina  de  los  actos  
propios,  op.  cit.,  p.  172.
   Finalmente,  los  autores  Mario  CASTILLO SABROSO
el  venire  contra  factum  proprium  no  debe  ser  aplicado  
adapte  a  todo  continente”.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  
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2.12.     LA  CONDUCTA  CONTRADICTORIA  DEBE  APRECIARSE  EN  CADA  CASO  EN  PARTICULAR
prima   facie
casus
el  ordenamiento,  motivo  por  el  cual,  per  se,  no  pueden  ser  estigmatizadas  todas  
73
entonces  uniformar,  a  priori,  sino  contrastar  con  lo  sucedido  en  sede  negocial.
en  aras  de  poder  determinar  si  la  incoherencia  advertida,  bien  por  iniciativa  de  
parte,  o     por  el  
73   Cfr.  Francesco  ALCARO,  Lucia  BANDINELL PALAZZO
venire  contra  factum  proprium,  “…no  es  posible  
particular”.  Effetti  del  contratto
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litis
conductas   llamadas  a   tener   incidencia  en   la  
malhadada  tentación  de  recrear  la  doctrina  del  acto  propio  inútilmente,  en  concreto  
3.   EFECTOS,  CONSECUENCIAS  Y  SECUELAS  JURÍDICAS  
DERIVADAS  DE  LA  APLICACIÓN  DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  
ACTOS  PROPIOS
3.1.     PRELIMINARES
Como  hemos   señalado   en   varias   ocasiones,   aun   cuando   de  manera  
tangencial,  la  transgresión  de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  o  de  la  regla  del  
venire  contra  factum  proprium,  o  
coherencia  a  cargo  de  todo  sujeto  de  derecho,  en  particular  de  cada  uno  de  los  
extremos  de  la  relación  negocial,  en  sede  contractual,  
ni  tampoco  generarse  una  especie  de  statu  quo  juris,  como  si  efectivamente  todo  
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incongruencia,  a   la   contradicción,  a   la  oscilación  o  a   la   incoherencia,   a   los  
in   casu,   lesionan   la  
3.2.     EFECTO  IMPEDITIVO  O  LIMITANTE  DEL  EJERCICIO  DE  UN  DERECHO  SUBJETIVO
fair  play
escrutado,  bien  sub  judice,  bien  por  fuera  de  la  causa  litigiosa,  pues  si  bien  es  
pro  tempore  de  
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de  ejemplo,  la  negocial  (constantia).
Por  consiguiente,  el  remedio  iuris  
lato  sensu,  
in  abstracto,  como  observamos,  ella  
in  concreto,  corrosiva  
de  caros  derechos  radicados  en  cabeza  del  sujeto  destinatario  pertinente,  esto  
es  el  cocontratante  en  la  esfera  contractual.  
Expresado  de  otra  manera,   la  doctrina  de  los  actos  propios  aboga  por   la  
a  posteriori,  muda  su  conducta  
cual,   in   toto,  se   impone  su   improcedencia,  su  desestimación,  su   rechazo,  su  





  La  doctrina  de  los  actos  propios  
.,   p.   127.  Cfr.  Bernadette  MINVIELLE REYES  OEHNINGER.  
“La  doctrina  de  los  actos  propios  (perspectiva  procesal  civil)”,  en  
Derecho  Procesal,  Fundación  de  Cultura  Universitaria,  No  2,  Montevideo,  2000,  p,  294.  
De  igual  modo,  Rodrigo  ALCAÍNO  TORRES
ser  desestimada….”…
venire  contra  factum  proprium  non  valet,  que  impide  contravenir  las  conductas  pasadas,  
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al  ejercicio  de  un  derecho  subjetivo,  como  acertadamente  lo  hace  un  sector  de  
75
deber  de  no  poder  hacer  
estoppel,  un  ‘pare’  o  ‘stop’  respecto  
a  la  conducta  del  contratante.  
op.  cit PARDO  DE  CARVALLO
La  doctrina  
de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  61.
75   DÍEZ-­PICAZO,  con  su  conocida  precisión,  indica  
La  doctrina  de  los  propios  actos,  
op.  cit.,  p.  186.  Vid.  Rodrigo  ALCAÍNO  TORRES.  
conductas  pasadas,  op.  cit
   En  el  mismo  sentido,  la  profesora  colombiana  Mariana  BERNAL,  igualmente  con  tino,  expresa  
Venire  
contra  factum  proprium  non  valet
respeto  del  principio  constitucional  de  la  buena  fe”.  El  deber  de  coherencia  en  los  contratos  
.,  p.  309.
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En  la  órbita  doctrinal,  en  opinión  del  autor  Alejandro  BORDA
pretensión  ajustada  a  derecho  puede  ser  exigida  al  sujeto  pasivo  de  la  relación  
76.  
El  Dr.  Marcelo  LÓPEZ  MESA
77.  
A  su  turno,  para  el  doctrinante  Juan  M.  DOBSON,  “De  la  apreciación  judicial  de  
anterior  del  litigante,  resulta  la  inadmisibilidad  de  la  pretensión  actual.  El  efecto,  
de  una  pretensión”78.
PUIG  BRUTAU,   “La   regla  de  
common  law,  primordialmente,  
76   Alejandro  BORDA.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  156.
77   Marcelo  LÓPEZ  M.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  
escudo,  siendo  la  función  natural  de  la  construcción  servir  de  barrera  o  excepción  frente  
a  un  reclamo  contradictorio  a  una  anterior  conducta  del  sujeto  voluble”  (Op.  cit.,  p.  149).
78   J.  DOBSON.  El  abuso  de  la  personalidad  jurídica,  op.  cit.,  
propiciado  un  acto  determinado,  ‘no  puede  posteriormente  variar  su  postura’
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deviene  del  llamado  estoppel,  como  se  recreó  en  numerales  anteriores.  “Por  ello,  
estopped  
o  barred,  
ejercitar”79     80.
dimanantes  de  la  aplicación  de  la  doctrina  en  comentario,  conviene  mencionar  
Nos   referimos  a   la   formulación  de  una  defensa  en  el  marco  de  un  proceso,  
pudo  haber   tenido   lugar,  en  atención  al   transcurso  del   tempus  pertinente,  no  
esta  actuación  defensiva  en  la  litis
detallado  por  parte  nuestra  en  apartes  posteriores  de  este  escrito,  Cap.  V).  
79   J.  PUIG  BRUTAU.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.   COURDIER-­
CUISINIER,  
Le  solidarisme  contractuel,  p.  420.
80  
prima  facie
llamado  la   ‘huida  del  derecho  administrativo  hacia  el  derecho  civil’,  existe  entre  ambas  
GONZÁLES  PÉREZ,  en  su  conocido  estudio  
de  la  pretensión  contradictoria,  entendiendo  como  pretensión  ‘el  acto  de  ejercicio  de  un  
Si   tal   actuación  contradictoria   tiene   lugar  en  un  proceso,   como  pretensión  de  una  de  
contra  el  principio  de  los  actos  propios”.  
administrativo,  op.  cit.,  
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En  el  supuesto  mencionado,  ello  es  lo  toral,  la  conducta  voluble,  la  actuación  
sorpresiva,  a  fuer
observadas  por  el  titular  del  acto  novum,  
funcionario  investido  de  auctoritas  o   imperium,  conforme  a  las  circunstancias,  
evite   la   consumación  de  un  perjuicio  en  cabeza  del  destinatario  del   cambio  
incoherencia,  siendo  entonces  no  sólo  viable  la  aplicación  de  la  doctrina  de  los  
actos  propios  o  de  la  regla  venire  contra  factum  proprium
distinto  nombre,  ello  no  es  basilar,  conduzca  al  mismo  resultado,  pues  en  este  
ULPIANO  (D.  1,1.10),  lo  de  menos  es  el  
este  justiciero  instituto.  
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aquí  yacen  los  
Vale   la  pena  entonces  memorar   con  el   reputado  civilista  argentino,  don  
Guillermo  BORDA
81.
señalar  consecuencias  diferentes  al  impedimento  o  la  inadmisión  de  la  nueva  
cómo  en  esta  materia  en  particular,  ante  la  contradicción  comportamental  del  
dar  por  consumado  el  hecho  condicional.
en  estricto  sentido,  no  conduce  a  rechazar  inmediatamente  dicha  incoherencia,  
sino  a  una  consecuencia  distinta,  cual  es  la  mutación  del  estado  de  la  condición,  
81   Guillermo  BORDA
en  Responsabilidad  por  daños  en  el  tercer  milenio”,  en  Homenaje  al  Profesor  Doctor  Atilio  
ANIBAL  ALTERINI
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iento,  se  genera  la  sanción  en  comentario  (la  condición  
cumplida
contradictorio  o  incoherente,  conforme  lo  pusimos  de  relieve  en  su  oportunidad  
(Cap.  I).
En  este  orden  de  ideas,  si  bien  el  rechazo  o  la  inadmisión  del  comportamiento  
recta  via
condición  depende  de  la  exclusiva  voluntad  del  deudor,  la  obligación  condicional  
legislador  para  el  supuesto   voluero).
3.3.     DESTINO  DEL  DERECHO  EJERCIDO  POR  EL  VOLUBLE
gún  el  caso.  
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encaminada  a  pregonar  la  gestación  de  un  hecho  impeditivo  u  obstativo,  pero  no  
radicalmente  extintivo.  En  este  sentido  se  pronuncia  buena  parte  de  la  doctrina  
alemana,  como  bien  lo  recrea  el  profesor  F.  WIEACKER
o  fundamenta  únicamente  un  impedimento  transitorio  del  titular  para  el  ejercicio  
  
ENDEMANN,  LEHMANN,  ESSER     SIEBERT
lo  normal”82.
Otro  tanto  tiene  lugar  con  el  parecer  expresado  por  el  profesor  B.  CREMADES,  
traduce  en  una  inejercitabilidad  del  derecho”83.
,  stricto  sensu
como  la  
como  Dimitri  HOUTCIEFF,  acuden  a  la  noción  especializada,  en  el  campo  procesal,  
82   F.  WIEACKER.  
la  siguiente  opinión  de  SIEBERT:   “La   lesión  contra   la  buena   fe  no  es  ningún  motivo  de  
83   B.  CREMADES.  La  buena  fe  en  el  arbitraje  internacional,  op.  cit.,  p.  19.  Cfr.  Cecilia  O’NEILL  
DE  LA  FUENTE
  El  cielo  de  los  conceptos  jurídicos  
‘versus’  la  solución  de  problemas  prácticos.  A  propósito  de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  
op.  cit.,  p.  51.
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de   84
impide  un  pronunciamiento  de  fondo.
per   se,  
el  venire  contra  factum  proprium
a  
posteriori
en  otro  sujeto,  en  el  campo  contractual  su  cocontratante.  Luego  si  ello  se  evita,  
,  no  
85.
84   D.  HOUTCIEFF. .,  p.  791.
85  
derecho”.
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WIEACKER,  en  el  aparte  
transcrito  anteriormente,  “…el  titular  no  se  le  impide  el  futuro  ejercicio  leal  de  su  
de  preservación  del  derecho,  a  fortiori,  ello  es  fundamental,  si  no  ha  operado  
ventilen  en  sede  judicial  
cercano  a  una  expropiación  del  derecho,  pero  sin  resarcimiento  o  indemnización.  
3.4.     LA  REPARACIÓN  DEL  PERJUICIO  IRROGADO
pasivo  del  factum,  perpetrado  por  el  cocontratante  voluble  (sujeto  activo),  perjuicio  





propios  no  es  la  indemnización  de  los  perjuicios  derivados  de  la  contradicción,  nada  obsta  
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stricto  sensu
factum  novum,  en  
contraste  con  el  factum  proprium  previo  (prius
económica.
venire  contra  factum  proprium,  
no  persigue  ninguna  reparación  o  resarcimiento  del  daño  sufrido,  por  lo  menos  
,  de  manera  auxiliar,  cuando,  
venire  
contra  factum  proprium  non  valet,  
reparar  el  daño  causado”.  Nótese  cómo  dicha  disposición  alude  a  los  presupuestos  antes  
mencionados.  Lo  propio  hace  el  profesor  Mariano  IZQUIERDO  TOLSADA
determinado  patrimonio…”  
op.  cit.,  p.  109.  
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complementariamente,  a  modo  de  plus
pueden  sobreentender,  no  bastando  con  la  comprobación  del  advenimiento  de  
se  anhela  paralizar,  impedir,  paliar,  conjurar  o  contrarrestar  la  contradicción,  en  
concreto  el  ejercicio  de  un  derecho  subjetivo  conculcatorio,  sino  a  obtener  una  
emanado  del  venire  contra  factum  proprium,  es  decir  una  especie  de  ‘microcosmos’  
87.  
87   DÍEZ  PICAZO,  según  la  cual  “No  cabe  
La  doctrina  de  
los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  246.
   En  contra,  Anderson  SCHREIBER,  A  prohibiçao  de  comportamento  contradictório.  Tutela  da  
eventualmente  causado  por  el  venire  contra  factum  proprium
venire,  en  atención  
del  venire  contra  factum  proprium
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CAPÍTULO  IV
PROYECCIÓN  DE  LA  REGLA  
VENIRE  CONTRA  FACTUM  PROPRIUM  
EN  EL  DERECHO  COMPARADO.  
ESPECIAL  REFERENCIA  AL  ESTOPPEL  Y  A  LA  VERWIRKUNG
1.     GENERALIDADES
Una  idea  central,  sin  perjuicio  del  examen  particular  de  cada  una  de  estas  
con  antelación  ( ),  impidiendo  el  ejercicio  de  un  derecho  subjetivo,  en  franca  
de  referencia  comportamental.
stricto  sensu,
posterius,  mudó  de  conducta,  no  
1.  
1   Cfr.  Dimitri  HOUTCIEFF.   .,  p.  727,  
general  de  proscripción  de  la  contradicción  existe”.  
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son  emanación  o  manifestación  de  la  centenaria  regla  latina  venire  contra  factum  
proprium  non  valet,  
cabo,  con  sus  individualidades,  todas  ellas  comparten  un  mismo  ideario  esencial,  
common  law civil  law,  
la  mencionada  regla  del  venire  contra  factum
de  la  otra,  en  lo  pertinente,  con  principios  superiores,  como  el  de  la  buena  fe.
doctrina  de  los  actos  propios,  
el  deber  de  coherencia,   la   ,   el  estoppel,   la   ,   la  
el  tu  quoque clean  hands  (o  de  las  manos  
limpias),  
  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium
2.
2   Vid.  S.  STINJ,   ?,  op.  cit.,
  STINJ  et  lse  SAMOY.
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tu  quoque
JULIO  CÉSAR  frente  a  BRUTO  
ad  baculum,  se  cita  para  ilustrar  su  alcance  en  la  órbita  
moral:  “
.  VALERIO  CORVINO  (Tito  Livio,  VII,  32,12).  
tu  
quoque
negocial.  Como  lo  realza  Luciano  DE  CAMARGO  PENTEADO,  “El  tu  quoque
contenido  preceptivo…Existe  una  contradicción  en  la  relación  obligacional  al  exigirse  un  
Revista  de  direito  privado
Clara  I  ASSUA  GONZÁLES,  el  tu  quoque,  entendido  como  expresión  de  la  “…la  doctrina  de  
observó”.  “Art.  7”,   ,  op.  cit,  p.  94.  Por  eso  su  formulación  “…impide  
cumplió”,  como  lo  recuerda  F.  WIEACKER
de  reciprocidad  es  un  elemento  de  la  exigencia  de  igualdad”.  
buena  fe,  op.  cit
   En  la  doctrina,  con  frecuencia,  para  ilustrar  un  ejemplo  de  tu  quoque  se  suele  recurrir  a  la  
hipótesis  de  la  petición  de  la  resolución  de  un  contrato  por  incumplimiento  por  parte  del  
hace  tangible  la  ausencia  de  coherencia  en  el  comportamiento  por  parte  de  uno  de  los  
venire  contra  factum  proprium,  
de  indiscutida  vocación  envolvente  de  diversas  hipótesis  constitutivas  de  contradicción.  
En  este  sentido,  acierta  el  Dr.  Anderson  SCHREIBER
del  tu  quoque
tu  quoque  como  una  subespecie  del  venire  contra  factum  
proprium”  (A  prohibiçao  de  comportamento  contradictório.  
contra  factum  proprium,  op.  cit
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del  venire  contra  factum  proprium,  sin  distingo  o  individualización,  en  razón  de  
recta  via
RIEZLER  en  1912,  el  
venire  contra  factum  proprium
DETTE,  TEICHMANN,  etc.).  Lo  mismo  tiene  lugar,  conforme  
lesionando  intereses  ajenos  dignos  de  tutela,  según  como  se  ha  evidenciado  a  
  tanakod,  
3.




clean  hands  doctrine.  
reproche  por  comportamientos  legal  o  moralmente  censurables  relacionados  con  el  tema  
BERNAL  FANDIÑO.  El  
deber  de  coherencia  en  el  derecho  colombiano  de  los  contratos,  op.  cit.
Amplia  referencia  a  este  tema,  de  igual  modo,  se  encuentra  en  el  estudio  del  Dr.  Carlos  
DANTE  FERRARI.  “La  doctrina  ‘clean  hands  (“manos  limpias”):  una  respuesta  jurisdiccional  
elDial,  Buenos  Aires,  2010.
3  
la  ausencia  de  contradicción  en  el  comportamiento  del  demandante”,  citado  por  Dimitri  
HOUTCIEFF,   T.  II,  p.  726.
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estoppel ,  
de  buena  parte  de   las   restantes  nos  hemos  ocupado  en  el  presente  escrito,  
particularmente  del  acto  propio,   del  deber  de  coherencia
venire  contra  factum  proprium,  manantial  en  
manos  limpias tu  quoque
a  posteriori
Antes  de  iniciar  el  referido  
por  la  cual  la  doctrina  del  venire  contra  factum  proprium,  en  particular  de  los  actos  
nomen
2.     EL  ESTOPPEL
1.1.   CUESTIÓN  PREVIA
El  estoppel4,de   una   u   otra  manera,   directa   o   indirectamente,   como   lo  
venire  contra  factum  proprium,  no  
4   Con  el  propósito  de  profundizar  en  el  estudio  del  estoppel,  
,  en  general,  bien  puede  verse  con  provecho  el  
estudio  del  profesor  John  CARTWRIGHT,  intitulado   Protecting  legitimate  expectations  and  
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una  de  sus  manifestaciones  especiales5.
estoppel
6.
En  suma,  ni   identidad   total,  ni  divorcio  o  desconexión  absoluta,   como  si  
Estoppel:  english  law’,  en  Benedicte  FAUVARQUE COSSON,     et  l’Estoppel.  
Cfr.  Bruce  
MACDOUGALL,   .  15  Dalhouise.  HeionOnline.  
265.  1992.
5   DIEZ-­PICAZO
un  útil  complemento”.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  64.  Cfr.  David  SNYDER.  
695  (1998).
6   Vid.  Mariana  BERNAL.  
factum  proprium,  op.  cit.,  
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hablar,   ,  de  una  verdadera  “…identidad  de  función”,  como  bien   lo  
resalta  ESSER7,  incluido  el  estoppel.
aspectos  del  estoppel




estoppel,  ha  comenzado  a  ensanchar  sus  
ha  sido  recepcionado  por  los  autores  encargados  de  cultivar  las  publicaciones  
conocidas  como  vocabularios  jurídicos CORNU)8
SACCO)9.
Ello  explica,  ab   initio, estoppel   sea  esencialmente  creación  de   la  
aplicaciones  directas  continentales  (doctrina  de  los  actos  propios,   ,  
deber  de  coherencia,   ,  etc.),   fue  primero  obra  de   los   juristas  
del  Derecho  medieval   (Derecho  de   juristas),  sin  perjuicio  de   la  conexión  con  
stricto  sensu,  
7   Josef  ESSER.  Principio  y  norma  en  la  elaboración  jurisprudencial  del  derecho  privado,  op.  
cit.,  p.  41.
8   Bertrand  FAGES.  Le  comportement  du  contractant,  op.  cit.,  Num.  637.
9   R.  SACCO.   .,  p.  247.
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Por  consiguiente,  habida  cuenta  de  las  singularidades  de  cada  uno  de  los  
referidos  sistemas,  el  estoppel
venire  contra  factum  proprium,  tiene  como  manantial  la  actividad  de  
stricto  sensu).  
estoppel venire  contra  
factum  proprium  –




del  mismo,  en  especial   por   los  antecedentes  mediatos,   o   los  antecedentes  
inmediatos.
10   Cfr.  Juan  VALLET  DE  GOYTISOLO
  DÍEZ-­PICAZO  en  Anuario  de  Derecho  Civil   
BIANCHI  T.     IRIBARNE  P.  
factum  proprium  non  valet’,  op.  cit.,  p.  859.
11   Cfr.   Simón   SAFONTÁS.  Doctrina   de   los   propios   actos,   en  JUS.
Jorge  PEYRANO  W.     CHIAPPINI  O.  La  doctrina  de  los  propios  actos  en  el  ámbito  del  
procedimiento  civil,  op.  cit.,  p.  820.  
12     MOISSET  DE  ESPANÉS
nacionales”,  en  La  Ley
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stopare  (
estoppe  o  stoppe  
estoppel…13”
estoppel,  de  textura  
estoppel
misma  de  una  persona  ‘le  tapa  la  boca’  para  alegar  o  hacer  valer  en  juicio  la  
verdad  de  los  hechos”14.  
Y  para  otros,  ciertamente  no  pocos,  la  expresión  inglesa  en  comento  tiene  
LITTETON,  uno  de  los  
common   law,  
estouper  o  etouper stopare”15.
13   Bernadette  MINIVELLE     OEHNINGER  REYES.   “La   doctrina   de   los   actos   propios  
(perspectiva  procesal  civil)”,  en   .  Fundación  Cultura  
Universitaria.  N°  2.  Montevideo.  2000,  p.  294.
14   Phanor  EDER  J.  Principios  característicos  del  ‘Common  Law’  y  del  derecho  latinoamericano.  
COKE  acuñó  
estoppel,  sobre  el  cual  
para  allegar  o  pedir  la  verdad…”  EVEREST   STRODDE.  Law  of  estoppels.  Londres.  1923,  p.  
33.  
15   Oscar  RABASA.  
M.  DOBSON estoppel’  se  encuentra  en   la  voz  
francesa  ‘estoupe to  stop’).  
El  abuso  de  la  personalidad  jurídica,  op.  cit.,  p.     NISIMBLAT.  “La  cosa  juzgada  




  Guillaume  WEISZBERG.  
  (fr).  JurisPedia.  2007,  p.  1.  
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Por  último,  para  el  profesor  DÍEZ  PICAZO,  acompañado  en  ello  por  el  profesor  
VALLET  DE  GOYTISOLO,  la  palabra  “Estoppel
16
ratio
stricto  sensu,  como  
a  primera  vista  pareciere,  conforme  tiene  lugar  con  tantas  otras  expresiones,  e  
cultura  occidental.
2.3.     ORIGEN  
estoppel   sea  




16     DÍEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.     VALLET  DE  GOYTISOLO.  
Vida  jurídica.  Notas  críticas,  op.  cit.,  p.  468.
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del  derecho  romano….”17
Derecho  latinoamericano,  es  el  Estoppel”18.
rechazo  a  la  contradicción  o  a  la  incoherencia  comportamentales,  reside  en  esta  
milenaria   (venire  contra  factum  proprium),  en  concreto  la  ‘doctrina  de  
los  actos  propios’,  el  estoppel ,  entre  otras  (deber  de  coherencia,  
,  clean  hands,  etc.)19.
PUIG  BRUTAU
la  doctrina  del  estoppel
anglosajón,  coincide  con  nuestro  concepto  de  la  doctrina  de  los  actos  propios.  La  
venire  contra  
factum  proprium  non  valet  puede  ser  alegada  indistintamente  como  fundamento  de  
estoppel
17   Oscar  RABASA.   .,  p.  195.
18   Phanor  EDER.  Principios  característicos  del  ‘Common  Law’  y  del  derecho  latinoamericano,  
op.  cit.,  p.  92.
19   Sobre  este  mismo  parecer,   bien  precisa   la  profesora  Mariana  BERNAL existen  
venire  contra  factum  proprium  non  valet  tales  como  la  doctrina  de  la     
Estoppel  en  el  derecho  anglosajón  (B),  el  
deber  de  coherencia  (C)  denominado  como  tal  recientemente  por   la  doctrina  francesa,  
entre  otros…”.  
proprium,  op.  cit.,  p.  295.  
   Como  lo  expresa  con  rotundidad  Dimitri  HOUTCIEFF estoppel  es  
la  idea  según  la  cual  ‘nadie  puede  contradecirse  en  detrimento  de  otro’,  el  venire  contra  
factum  proprium”.   ,  T.  II,  op.  cit.,  p.  729.
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estoppel  no  representa  una  peculiaridad  exclusiva  del  Derecho  anglosajón,  a  
20.
21
VACARIO  (Vacarius),  caracterizado  
europea,  por  numerosos  decenios22.
20     PUIG  BRUTAU.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  
estoppel  
Cfr
Fernanda  EKDAHL  E.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  pp.   BORDA,  
estoppel  nace  en  el  medioevo,  donde  los  
la  doctrina  del  estoppel  utiliza  frecuentemente  la  expresión  own  act
‘acto  propio’”.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  28.
DÍEZ-­  PICAZO
del  estoppel
La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  
BRACTON,  GLANVILLE,  etc.)  
factum  proprium’  “(p.  64).
21   Vid.  R.  C.  CAENEGEM  VAN.  Pasado  y  futuro  del  derecho  europeo.  Dos  milenios  de  unidad  y  
diversidad
22  
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2.4.     SIGNIFICADO  GENERAL  Y  ALCANCE  
estoppel  supone  
una   limitación,  una   restricción,  una  especie  de   impedimento  o  valladar  para  
o  tapar  la  boca’23
24
25.
VACARIO  en  Inglaterra  
(Oxford),  con  PIACENTINO  en  Francia  (Montpellier),  con  BASSIANO  Y  PILLIO  de  Medicina...”.  
Carlos  Ignacio  JARAMILLO.  El  renacimiento  de  la  cultura  jurídica,  op.  cit.,  p.  
23   Vid.  
Cfr.  
Keven  LINDGREN.  Estoppel  in  contract
24   MAIRAL.  La  doctrina  de  
los  propios  actos  y  la  administración  pública.  Ediciones  Depalma.  Buenos  Aires.  1978,  p.  
MOISSET  DE  ESPANÉS estoppel,  
La  teoría  
de  los  ‘propios  actos’  y  la  doctrina  y  jurisprudencia  nacionales,  op.  cit.,  p.  223.  
   A  su  turno,  Eugene  ANDERSON HOLOBER
convenga.  El  hecho  de  adoptar  posiciones  inconsistentes  en  el  marco  de  un  proceso  judicial,  
Estoppel  en  sus  diversas  modalidades.”  Eugene  ANDERSON HOLOBER.  
.  4.  Insurance  Law  
25   Ronald  RUBINSTEIN.   .  Bosch.  Barcelona.  1956,  p.  25.  Cfr.  ANENSON,  
Leigh.  
11,  Lewis  and  Clark  Law  Review.   ASHBURNER,  Principles  of  equity.  445  
WINFIELD,   389,  (Londres,  
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V.A.  GRIFFITH Estoppel  es  la  doctrina  en  




,  se  desdobla  en  el  marco  de  un  litigio,  
communis  
opinio,   corrobora  su  naturaleza  de   “…simple   regla  de  prueba”28,   sin  perjuicio  
29.  
1948).  Michael  CAMERON
government  contracting.  Cont.  L.  J.  HeinOnline.  19  pub.    
26   Outlines  of  the  law.  Indianapolis.  1950,  p.  164.  cit.  J.  PUIG  BRUTAU,  La  doctrina  de  los  actos  
propios,  op.  cit.,  p.  111.
27   Como  lo  expresan,  J.  PEYRANO CHIAPPINI
‘rules  of  evidence’.  Cfr.  Simón  p.  SAFONTÁS.  Doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  
  VIVES.  Doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.   GOZAINI.  La  
doctrina  del  acto  propio,  op.  cit.,  p.  222.  Cfr.  Samuel  WILLINSTON.  The  law  of  contracts.  II.  
Londres.  
Londres.  1950,  p.  150.  
28   J.  ESSER.  Principio  y  norma  en  la  elaboración  jurisprudencial  del  derecho  privado,  op.  cit.,  
p.   WINFIELD Principles  of  Contract),  
graves  efectos  sobre  los  derechos  substantivos  de  las  partes”.
29   DENNING Estoppel,   “No  es  una   regla  de  
MAIRAL,  H.  
La  doctrina  de  los  propios  actos  y  la  administración  pública,  op.  cit.,  p.  




2.5.     FUNDAMENTO  ESENCIAL  Y  FINALIDADES  PRIMORDIALES
El  fundamento  cardinal  del  estoppel,  de  acuerdo  con  la  opinión  dominante,  
ratio
a  la  representation   esto  es  a  la  recreación  
de  una  ‘representación  teatral’,  según  lo  atestigua  un  segmento  de  la  doctrina  
especializada.
En  esta  orientación,   el   profesor  Alejandro  BORDA
“El  estoppel  
Estoppel  es  la  ‘apariencia’…Por  ello  se  hable  de  protección  objetiva  
31.  
DOBSON
ni  negado  por  otra  (Lord  Wright  en  Canadian  and  Dominion  Sugar,  Co  Ltd  V  Canadian  
National…,  1947)”.  El  abuso  de  la  personalidad  jurídica,  op.  cit.,  p.  267.  
DAVID,  de  conformidad  con  
estoppel  adopta  sus  
el  fondo  del  derecho”.   .  L.G.D.J.  Paris.  1985,  p.  231.    
30   Rodolfo  SACCO.   .,  p.  228.
31   A.  BORDA.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.   DÍEZ-­PICAZO
factum  proprium’  se  basa  fundamentalmente  en  la  ‘improbitas’,  en  la  contravención  de  la  
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aluden  a   la   reliance  como  pilar  o   fundamento  del  estoppel   (CAUCHY-­PSAUME
SOURIUX)32.
estoppel,  por   tratarse  de  




Desde  esta   perspectiva   tuitiva,   en   tal   virtud,   el  estoppel  propende  por  
para  la  contraparte.
   Por  su  parte,  J.  PUIG  BRUTAU estoppel,   ,  es  fruto  de  la  “…aplicación  de  
apariencia”.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  107.
32   Vid.  D.  HOUTCIEFF.   T.  II,  pp.  730  
33   Eugene  ANDERSON HOLOBER
convenga.  El  hecho  de  adoptar  posiciones  inconsistentes  en  el  marco  de  un  proceso  judicial,  
estoppel  en  sus  diversas  modalidades”.  Eugene  ANDERSON   HOLOBER.  
.  4.  Insurance  Law  
Vid.  Andrew  ROBERTSON
purpose  of  Estoppel”.  Monash  U.L.  Rev.  HeinOnline.  1996.  
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Finalmente,  en  prueba  de  la  acerada  relación  existente  entre  estoppel
venire  contra  factum  proprium,
remedio  para  conjurar  la  incoherencia  comportamental,  objeto  de  frontal  repudio,  
propósito,  su  ultima  ratio.  Con  plena  razón  el  autor  B.  FAGES,  no  duda  en  aseverar  
sobre   la   incompatibilidad  de   las  actitudes   sucesivamente  adoptadas  por   el  
contratante”34.
2.6.     TIPOLOGÍA
estoppel,  
pretoriana  del  sistema  anglosajón,  principalmente,  no  se  reduce  a  un  sólo  tipo,  
estoppel  by  record estoppel  by  deed estoppel  by  facts  in  pais;;  d)  estoppel  
by  representation estoppel  by  delay  o  laches,   f)  estoppel  by  acquiesence,  
35.
34   Bertrand  FAGES.  Le  comportament  du  contractant,  op.  cit.,  Num.  637.
35   En  un  aparte  de   la  obra  del  profesor  LAWSON
estoppel
en  el  John  LAWSON estoppel
COKE,  se  da  cuando  una  persona  es  
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2.6.1     Estoppel  by  record
Grosso  modo,  esta  modalidad  o  tipo  de  estoppel,  haciendo  un  parangón  con  
res  judicata,  a  la  cosa  juzgada,  
36.




un  determinado  estado  de  cosas  existe  en  la  realidad,  independientemente  de  si  dicha  
conducta  fue  voluntaria  o  no,  no  puede  posteriormente  denegar  la  existencia  del  prenotado  
  
LAWSON .  
36   Sobre  el  estoppel  by  record collateral  
estoppel
La  Cruz  (1977),  52  Ohio  St.  2d  71,  74).  Cfr.  Sabrina  SUDOL.  The  U.N.  Convention  on  the  
collateral  estoppel  determination,   .  65.  2004.
37   J.  PUIG  BRUTAU.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  
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2.6.2.     Estoppel  by  deed
El   llamado  estoppel  by  deed
deed),  no  puede  ser  luego  
excluida”38
encubra  un  negocio  fraudulento”39.
2.6.3.     Estoppel  by  facts  in  pais
A  diferencia  del  estoppel  by  deed,  este  tipo  es  el  resultado  de  la  materialización  
apariencia  digna  de  tutela  judicial40
Tenancy),  el  restitutorio  (Bailment
invención  (Patents
38   Alejandro  BORDA.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  37.
39   S.  SAFONTÁS.  Doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  34.  Vid.  George  SPENCER  BOWER.  The  
40   AGUILAR  GRIEDER
los  actos  propios.  Para  G.D.  NOKES
la  persona  con  respecto  a  la  cual  se  lleva  a  cabo  la  representación,  a  seguir  una  determinada  
dicho  acto  u  omisión  cause  una  desventaja  a  una  persona…”.  
.  
Universidad  Santiago  de  Compostela.  2001,  p.  196.  
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2.6.4.     Estoppel  by  representation
anglosajona,  
Picward  v.  Sears41
una  persona,  con  sus  palabras  o  con  su  conducta,  produce  voluntariamente  a  
42.  
anima  a  la  doctrina  de  los  actos  propios,  desde  luego  con  sus  diferencias,   la  
representación  de  ese  estado  de  cosas  hecha  por  una  de  las  partes,  deviene  
medular,  a  partir  de  la  apariencia  registrada.  Por  ello  opera  como  una  “…prohibición  
43.
41   estoppel   by  
representation
42     DÍEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  
en  otra,  pues  un  deber  de  diligencia  social  impone  tener  en  cuenta  las  representaciones  
Vid.  George  
BOWER  SPENCER.  The  law  relating  Estoppel
43   Emmanuel  GAILLARD
.  Paris.  1985,  p.  246.  
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originadas  en
sitial  preferente44     45.
2.6.5.     Estoppel  by  delay  o  Laches
Este   tipo  de  estoppel
continental,  tiene  lugar  cuando  la  actuación  o  la  manifestación  a  cargo  de  una  
de   las  partes   interesadas   se  produce   con   indiscutido  e   irrazonable   retraso  
transcurso  de  un  lapso  determinado  razonablemente  pudo  interpretar  como  “…
del  derecho”46.  
a  posteriori,  actúa  con  un  retraso  objetivo,  con  fundamento  en  el  cual  el  otro  
44   Vid. DAVID.  
45   MEDINA
del  estoppel  by  fact  in  pais
  MEDINA  MUÑOZ.   El   estoppel,   el  
Política  y  derecho  Internacional
46   S.  SAFONTÁS.  Doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  34.  La  Corte  Suprema  de  los  Estados  
Laches
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el  silencio  o  la
campo  cuando  nos  ocupemos  seguidamente  de  la  
2.6.6.     Estoppel  by  acquiesence  
Por  último,  se  encuentra  el  denominado  estoppel  by  acquiesence,  en  virtud  
vulneración,  sacando  del  error  al  agente  de  la  misma,  no  puede,  a  posteriori,  
DÍEZ-­PICAZO,  el  estoppel  by  acquiesence  se  da  “…  cuando  una  persona  (A)  
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47     48.  
estoppel  by  acquiesence  en  
en   forma  oportuna   respecto  a   la  vulneración  de  un  derecho  propio,  por  otro  
derecho  le  pertenece49.  
DÍEZ  PICAZO
el  estoppel  by  acquiesence  frente  a  otra  (B),  a  saber:  
47     DÍEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  
en  lo  concerniente  al  Estoppel  by  acquiesence,  
Vid.  
48   El  estoppel  by  acquiesence   estoppel  “…  por  silencio  o  inacción  
callar’…”  EKDAHL,   La  doctrina  de  los  actos  propios.  El  deber  jurídico  de  
no  contrariar  conductas  propias  pasadas,  op.  cit.,  p.  86.  
49   Sobre  este  particular,  Vid.  
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”50.
2.7.     RASGOS  CARACTERÍSTICOS  Y  ALGUNAS  DIFERENCIAS  CONCRETAS  CON  LA  





puede  ser  excepcionadas  o,   incluso,  no  aceptadas  por  un  sector  autoral,  en  
estoppel
de  contenido  al  estoppel  en  el  Derecho  anglosajón,  a  diferencia  de  lo  acontecido  
venire  contra  factum  proprium  o  
de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  conforme  se  ha  reseñado,  ha  sido  obra  de  la  
50     DÍEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  
es  recreada  por  ASHBURNER.  Principles  of  equity.  Browne.  Londres.  1957.  
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estructurales  existentes  entre  el  common   law   civil   law
las  naciones  inscritas  en  este  último  ha  ocupado  la  jurisprudencia,  pues  se  ha  
2.7.2.     Su  carácter  procesal
procesal  del  estoppel51
de  un  ‘fair  play
rules  of  evidence
netamente  al  Derecho  procesal”52.
Empero,  como  igualmente  se  mencionó  por  nosotros,  esta  concepción  no  es  
como  corresponde,   con  el  objeto  de  darle   cabida  al  derecho  sustancial,   sin  
51   RADCLIFFE-­CROSS
procesal  (RADCLIFFE-­CROSS.  
la  posición  de  otros  autores  como  COWEN CASTER  (Essays  on  the  law  evidence,  
(Oxford,  1956)  
52     DÍEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  67.
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incidencia  de  esta  doctrina  es  sustancial,  a  fuer
Derecho  continental,  el  estoppel
un  ‘medio  de  defensa’53.  
CABABE)  




postulado  vertebral  de  la  buena  fe,  pueda  actuar  
53   Sobre  este  particular,  Vid.     GIBSON.  The  Arbitrator’s  companion.  Ed.  Federation  
CABABE.  The  principles  of  Estoppel.  Londres.  1988,  p.  119.  Cfr.  
JOWIT,   Londres.  1959,  p.  737.
54   CABABE.  The  principles  of  Estoppel.   JOWIT,  
law.  Londres.  1959,  p.  737.
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2.7.4.     Es  de  doble  vía  y  de  efectos  relativos
puede  ser  invocado  por  ambas  partes,  pero  no  mediante  una  acción,  como  se  
acotó.  
doble  vía,
De  otra  parte,  a  emulación  de   los  efectos   relativos  del   contrato,  mutatis  
mutandis,  el  estoppel  no  puede  ser  esgrimido  por  terceras  personas  ajenas  a  la  
2.7.5.     Se  fundamenta  primordialmente  en  la  apariencia  jurídica
Este  instituto,  ad  baculum
reliance
de  una  dete
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tuitivo  fundamental  del  estoppel




2.7.6.     Su  ‘irradiación’  al  Derecho  internacional
estoppel
common  law,  en  los  últimos  años  se  ha  evidenciado  
sistema.  
internacional56
prohibición  de  contradecirse  en  detrimento  de  otro”,  ha  sido  elevada  a  “principio  
general  derecho  del   comercio   internacional”   ( ),  aun  cuando  se  
(Cap.  I)57.
55   Al   respecto,   señala  A.  BORDA estoppel   (todo   estoppel)   responde  a   la   idea  
comportamiento  coherente”.  La  teoría  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  33.
56   Vid.  Francisco  GARCÍA  JIMÉNEZ.  Los  comportamientos  recíprocos  en  el  derecho  internacional.  
Fernando  ÁLVAREZ  LONDOÑO.  Derecho  Internacional  Público
57   Emmanuel  GAILLARD.  L’interdiction  de  se  contradire  au  detriment  d’autrui  comme  principe  
.,  p.   WEIZBERG,  
de  l’estoppel  dans  la  jurisprudence  Française,  op.  cit.,  p.  
es  frecuentemente  invocado  o  evocado  en  el  derecho  internacional  público  en  materia  de  
arbitramento  comercial  internacional”.




por  el  contrario,  con  el  ropaje  de  este,  se  suele  cubrir  a  la  doctrina  de  los  actos  
propios,  stricto  sensu




estoppel  eclipsó  al  acto  propio,  o  a  la  regla  del  venire  contra  
factum  proprium,  
58   En  este  sentido,  justamente,  se  expresó  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  
venire  contra  factum  proprium”.  Cit.,     DE  PIÉROLA     LOAYSA.  “Los  principios  
interna  en  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos”,  Gaceta  
Jurídica  online,  2009,  p.  3.
   Ernesto  DE  LA  GUARDIA DELPECH,  
controversia   internacional   ha   sido   reiteradas   veces   aplicado  por   las   jurisprudencias  
forclusion  
1969”,  La  Ley.  Buenos  Aires.  1970,  p.  372,  cit,  Ibídem.
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2.7.7.     Es  más  limitado  que  la  ‘doctrina  de  los  actos  propios’  
estoppel  “…es  
sus  propios  actos”,59
  por  terceras  personas,  etc.
de  estoppel,   prima  facie
(numerus  apertus
60.
59   J.  PUIG  BRUTAU.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.     EKDAHL.  
La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.     BORDA.  La  teoría  de  los  actos  
propios,  op.  cit.,  p.  32.
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3.   LA  VERWIRKUNG
3.1.     GENERALIDADES
Al  lado  del  estoppel,
,  
venire  contra   factum  proprium,  materia  
albores  del  siglo  XX,  pródigo  en  estudios  acerca  de  la  conducta  contradictoria  
para  un  sector  autoral  son  inseparables.  Una  de  tales  contribuciones,  sin  duda  
E.  RIEZLER
Venire  contra  factum  proprium,  
61,  de  la  
mano  de  otros  destacados  autores  germanos,  entre  varios  SIEBERT,  ENNECERUS,  
LARENZ,  BOEHMER,  WIEACKER,  STAUDER,  WIELING,  FLUME WACKE.
,  en  puridad,  es  obra  del  Derecho  pretoriano62,  en  
de  comienzos  de  la  centuria  precedente,  se  dio  a  la  frecuente  tarea  de  auscultar  
61   Erwin  RIEZLER.  Venire  contra  factum  proprium.  Leipzig.  1912.  
62     DE  LOS  MOZOS.  El  principio  de  la  buena  fe,  op.  cit.,  p.  207.  Al  respecto,  nos  recuerdan  
los  doctores  Antoni  VAQUE  ALOY CUCURRUL  SERRA   
sentencia  del     de  20.10.1877”,  en  InDret,  274,  Barcelona,  2005,  
p.  3.







3.2.     TERMINOLOGÍA  Y  RECEPCIÓN  PRELIMINAR.  VERWIRKUNG  Y  RETRASO  DESLEAL
65.  
Sin  embargo,  cuando  se  ha  pretendido  su  traducción  a  otras  lenguas,  no  
sobre   todo  en   los  últimos   lustros,   sea  mencionada  en   los   textos   respectivos  
63   Franz  WIEACKER.  
64   Vid.  Paulo  MOTA  PINTO.  Sobre  a  prohibiçao  do  comportamento  contraditório  (venire  contra  
factum  proprium)  no  direito   civil,   op.   cit SCHREIBER.  A  prohibiçao  de  
comportamento  contradictório.   .,  
COLOMBELLI  MEZZOMO ,  
PEDROSA  NOGUEIRA.  “Notas  sobre  preclusao  e  venire  
contra  factum  proprium”,  en  Revista  de  processo DE  
CAMARGO  PENTEADO
en  Revista  de  direito  privado
65  
Ansprüchen.  Vid.  Carlos  FERNÁNDEZ-­NOVOA.  Tratado  sobre  derecho  de  marcas,  Marcial  
Pons,  Madrid,  2004,  p.  651.
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66,  aun  cuando  en  
66  
alemana  en  comentario.  Es  el  caso  de  la  obra  del  profesor  Filippo  RANIERI,  Rinuncia  tacita  
ASTONE.  Venire  contra  factum  
proprium,  op.  cit.,  
cit.,   FESTI.  Il  devieto  di  ‘venire  contro  il  fatto  proprio’,  op.  cit
PATTI.   GAZZONI.  Manuale  di  diritto  
privato,  op.  cit DIEZ-­PICAZO.  La  
doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,   GÓMEZ  CORRALIZA.  La  caducidad,  
VAQUER  ALOY.  El  retraso  desleal  en  el  ejercicio  de  los  
cit CAÑIZARES  LASO.  La  caducidad  de  los  derechos  y  acciones,  Civitas,  
BAPTISTA  M.  Tutela  
  fue  expresamente  
retraso  desleal
   Y  en  el  Derecho  iberoamericano,  acontece  otro  tanto.  Vid.  Noemi  NICOLAU
  NEME  V.  Venire  contra  
SCHREIBER,  A  prohibiçao  de  comportamento  contradictório.  Tutela  
colombiana  (Sentencia  del  28  de  abril  de  2011).
Vid.  Werner  FLUME.  
nomen  
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atraso  desleal’67     68
67   En  suma,  tiene  plena  razón  la  profesora  Ana  CAÑIZARES  LASO
campo  terminológico,  en  general,  “…es  mejor  hablar  de  decaimiento  de  los  derechos  o  bien  
doctrina”.  La  caducidad  de  los  derechos  y  acciones,  op.  cit.,  p.  26.
DIEZ-­PICAZO
’,  op.  cit.,  p.  21,  como  lo  hace  
a  su  turno  el  Tribunal  Supremo  Español.  Vid,  entre  otras  sentencias,  la  del  3  de  diciembre  
ORDOQUI  C
)’,  La  buena  fe  contractual,  op.  cit.,  p.  234,  
,  lo  memora  don  Juan  VALLET  DE  GOYTISOLO,  
“…es  un  caso  especial  de  inadmisibilidad  del  ejercicio  de  un  derecho  por  contravención  
a  la  buena  fe,  o  mejor  de  un  especial  abuso  del  derecho  consistente  en  ejercitarlo  con  un  
retraso  estimado  como  desleal….”.  Notas  críticas,  La  doctrina  de  los  actos  propios  (sic),  
op.  cit.,  p.  468.  Otros  hablan  de  ‘retardo  desleal’  (SIEBER).  Cfr.  Rafael  RESNICK.  (Provincia  
,  op.  cit.,  p.  6).
68   La  doctrina  hace  una  mención  en  torno  a  la  recepción  jurisprudencial  del  retraso  desleal  
LÓPEZ  
DE   LA  PEÑA
jurisprudencial,  particularmente  en  lo  tocante  con  el  derecho  inmobiliario.  Alteración  de  
TUR  FAUNDEZ.  La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  y  el  retraso  
desleal,  op.  cit
DÍEZ-­PICAZO
manifestaciones  del     jurisprudencial,  
derecho,  en   forma  contradictoria  con  una  situación  que   tácitamente  ha  admitido…”  La  
doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  
,  
del  Tribunal  Supremo  español,  de  los  cuales  se  destacan,  en  particular,  las  sentencias  de  
Se  consideran  que  son  características  de  esta  situación  de  retraso  desleal  
la  jurisprudencia  de  esta  Sala  se  ha  pronunciado  en  temas  directamente  relacionados  con  
esta  cuestión”.
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un  sector  autoral,  pero  con  matices.  Es  el  caso  del  Dr.  Antoni  VAQUER  ALOY,  a  juicio  
,  esto  es,  como  si  se  tratara  de  lo  mismo,  cuando  es  claro  
desleal  en  ejercicio  de  los  derechos…Hecha  esta  advertencia,  sin  embargo,  no  
69.  
nomen  
derecho  tan  tardíamente  que  la  otra  parte  pudo  efectivamente  pensar  que  no  
iba  a  actuarlo  (retraso  desleal),  vulnerando  tanto  la  contradicción  con  los  actos  
del  derecho,  las  que  determinan  que  el  ejercicio  del  derecho  se  torne  inadmisible,  
.
Por  su  parte,  en  fallo  del  4  de  marzo  de  2005,  la  Sala  III  del  Supremo,  en  la  
expresamente  
considerando  que  estamos  ante  un  supuesto  claro  de   retraso  desleal  en  el  
ejercicio  del  derecho,  entendemos  que   la  propietaria  desconoce  el  alcance  y  
69   Antoni  VAQUER  ALOY.  El  retraso  desleal  en  el  ejercicio  de  los  derechos,  op.  cit.,  p.  106.
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ENNECERUS,  podemos  formular  
será  ya  ejercitado,  la  otra  parte  podrá  oponerse  al  mismo  mediante  la  objeción  
”  (Sentencia  2466,  Sala  III,  Sección  6).  
,  ha  sido  
70,   lo   cual   ha   sido   catalogado  de   inexacto,  stricto   sensu,   habida   cuenta  de  
como  cabalmente  lo  realza  la  profesora  Ana  CAÑIZARES  LASO
71
Derecho  de  patentes,  “El  concepto  de  preclusión  se  corresponde  con  la  institución  
70  
del  Profesor  de   la  Universidad  de  Kiel,  Karl  LARENZ
.   .  Editorial  Revista  
  Editorial  Derecho  
Heinrich  LEHMANN.  Parte  general,  Revista  de  Derecho  Privado
su  turno,  el  ilustre  profesor  colombiano,  Fernando  HINESTROSA  F.  realiza  la  misma  traducción  
(caducidad,   ).   .  Universidad  Externado  
….”.
71   Ana  CAÑIZARES  LASO.  La  caducidad  de  los  derechos  y  acciones,  op.  cit.,  p.  26.  





3.3.     GÉNESIS
de  seguir  ahondando  en  las  secuelas  de  su  pretermisión,  en  asocio  con  la  regla  
del  venire  contra  factum  proprium
(ius  aequum ius  strictum
prescripción,  inicialmente  conferidos  a  favor  del  titular  del  derecho,  del  acreedor,  
72   GÓMEZ  SEGADE.  “Preclusión  de  las  acciones  del  titular  de  la  patente  por  retraso  
desleal”,  en  Actas  de  Derecho  Industrial,  1999,  p.  175.
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ab  antique
,  ellos  se  consideraban  
‘sociológicamente  superados’73.
BOEHMER,  introduciendo  
el  tema  de  la  
mejor  a  la  situación  concreta  de  cada  caso.  Tal  es  la  llamada   ”74.
73   LARENZ,  en  la  
Derecho  civil.  Parte  
.,  p.  301.
74   Profundizando  en  el  basamento  de  la   ,  G.  BOHEMER jus  
aequum jus  strictum
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3.4.     SIGNIFICADO  GENERAL,  NATURALEZA  Y  CONFIGURACIÓN
pp.  242  
75   Filippo  RANIERI.  “Le  principe  de  l’interdiction  de  se  contradire  au  detriment  d’autre  ou  du  
venire  contra  factum  proprium  dans  les  droits  allemand  et  suisse  e  sa  difusion  en  Europe”,  
ss.  
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dilación  o  atraso  desleal  previo  por  parte  de  su  titular,  producto  de  su  inactividad  
76     77.
DÍEZ  PICAZO,  
inadmisibilidad  del  ejercicio  de  un  derecho  por  contravención  a  la  buena  fe,  o,  si  
abuso  de  derecho  consistente  en  un  ejercicio  del  derecho  realizado  con  un  retraso  
desleal.  Un  derecho  subjetivo  o  una  pretensión  no  pueden  ejercitarse  ‘cuando  
el  titular  no  sólo  no  se  ha  preocupado  durante  mucho  tiempo  de  hacerlos  valer,  
78.
76   Expresan  E.  BIANCHI IRRIBARNE
proprium  non  valet’,  op.  cit.,  p.  858.
77  
GOZAÍNI
por  retraso  desleal  en  su  ejercicio”,  La  Ley
78     DÍEZ  PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  
especial  de  inadmisibilidad  del  ejercicio  de  un  derecho  por  contravención  de  la  buena  fe,  o  
del  derecho  consistente  en  un  ejercicio  del  derecho  realizado  con  un  retraso  desleal”.  La  
.,  p.  85.
   De  la  misma  manera,  para  el  profesor  A.  VAQUER  ALOY,  “…el  concepto  de   ….
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Un   ejemplo   real,   objeto   de   escrutinio   por   la   jurisprudencia   alemana,  
.
En   efecto,   “Es  aleccionador   el   caso   de   arrendamiento   de   un   hotel,   el  
mensualmente.  El  arrendador  no  había  reclamado  contra  ello.  Posteriormente  
cuatro  años.  Por  tanto,  respecto  a  los  cuatro  últimos  años  la  pretensión  no  había  
aún  prescrito.  El  Tribunal  Supremo  Federal  la  consideró  caducada  por  los  años  
dado  que  el  arrendatario  no  había  ya  debido  contar  con  una  reclamación  posterior  
por  esos  años”79.
desde  hace  
tiempo  está   reconocido  que,   bajo  determinadas   circunstancias,   el   ejercicio  
retrasado  de  pretensiones  puede  representar  una  actitud  que  infrinja  la  buena  fe  
semejante  es  conocida  en  la  jurisprudencia  y  en  la  doctrina  jurídica  con  el  nombre  
80.
El  retraso  desleal  en  el  ejercicio  de  
los  derechos,  Op.,  cit,  p.  92.
79   BGH  LM,  No  22,  cit.  Karl  LARENZ.   .,  p.  
sacar  consecuencias  de  tal  evento.  Tras  largo  tiempo,  sin  embargo,  el  empresario  alega  la  
El  empleado  puede  oponer  a  ello  la  objeción  de  caducidad  del  derecho  de  despido”  (p.  
302).  
80   Cit.  G.  BOEHMER.   .,  p.  263.  
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fundamental  en  la  
agregan  algunos81
82
prescripción  extintiva,  caracterizada,  de  ordinario,  por  plazos  amplios  o,  por  lo  
menos,  relativamente  amplios,  con  excepciones83.  Por  eso  sus  seguidores  han  
81   Vid.,  entre  otros,  a  Fiorenzo  FESTI.  Il  devieto  di  venire  contro  il  fatto  proprio,  op.  cit.,  p.  133,  
GAZZONI.  Manuale  di  diritto  privato,
esencia  radica  en  el  “…no  ejercicio  del  derecho”.  
82   Entiende  F.  WIEACKER
determinada  duración”.   .,  p.  62.  
  
83   Relata  W.  FLUME
dice  el  
  se  declara  inadmisible  el  retraso  desleal  en  el  ejercicio  de  derechos  frente  al  
   En  sentido  similar,  igualmente  aludiendo  a  decisiones  judiciales  alemanas,  H.  LEHMANN,  
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aparece  como  un  atentado  contra  la  buena  fe  ( )  
in  abstracto.  En  
ambos  casos  deriva  el  juez  su  legitimación  para  no  observar  el  precepto  formal  
BGB,  alusivo  a  la  buena  fe]”84.
la  
oportunamente  el  derecho”.   .  Vol.  I,  op.  cit.,  p.  522.
   De  igual  modo  G.  BOEHMER,  haciendo  una  adecuada  descomposición  de  la  institución  en  
  se  juntan  tres  ideas:  la  del  retraso  
en  el  ejercicio  del  derecho,  la  de  la  conducta  contradictoria  (venire  contra  factum  proprium)  
aparecer  a  la  otra  parte  como  expresión  de  la  voluntad  de  renunciar  al  ejercicio  del  derecho,  
independientemente  de  si  in  concreto  existe  tal  voluntad  o  incluso  el  mismo  conocimiento  
.,  p.  260.
84   G.  BOEHMER.   .,  p.  247.




,   en   consonancia   con   lo  
mejor  aún  una  manifestación  especial  de  la  regla  venire  contra  factum  proprium,  
buena  parte  de  la  doctrina  e  incluso  de  la  jurisprudencia,  haga  descansar  a  la  
factum  proprium,  
85.
En  compendio,   como   ilustrativamente   lo  expresa   la  profesora  CAÑIZARES  
LASO
de  inadmisibilidad  de  una  conducta  contradictoria  consigo  misma,  es  decir  del  
principio  venire  contra  factum  proprium
derecho  sea  generalmente  considerado  como  desleal  según  los  principios  de  la  
buena  fe”86.  
85   Vid.  D.  HOUTCIEFF.   ,  T.  II,  op.  cit.,  p.  722,  
por  la  aplicación  del  adagio  non  venire  contra  factum ”.
86   Ana  CAÑIZARES  LASO.  La  caducidad  de  los  derechos  y  acciones,  op.  cit.,  
  se   liga  a  un  
venire  
contra  factum  proprium  
último  en  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acuerdo  con  los  dictados  de  la  buena  fe”.  En  
esta  misma  dirección,  el  Dr.  Bernardo  GÓMEZ  CORRALIZA,  indica  de  la  
venire  contra  factum  
proprium’
ejercitados  conforme  a  las  exigencias  de  la  buena  fe”.  La  caducidad,  op.  cit.,  p.  78.  
VAQUER  ALOY  “…buena  
venire  contra  factum  proprium’”.  El  retraso  desleal  
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3.5.     CASUÍSTICA  Y  TEMÁTICA  JURISPRUDENCIAL  PRIMIGENIA
Centrados  en  la  jurisprudencia  primigenia  alemana  en  esta  materia,  como  
acelerada  de  la  
entre  otras  Suiza87 88.
Ellas  fueron,  en  primer  lugar,  el  contrato  de  mutuo,  en  particular  la  incidencia  
acreedor,  ad  libitum
89,  las  
en  el  ejercicio  de  los  derechos,  op.  cit.,  p.  107.  Vid.  W.  FLUME.   .,  p.  
BAPTISTA  M.,  en  “En  general  se  considera  a  la  ‘ ’  como  una  modalidad  especial  
de  la  prohibición  de  
factum  proprium,  op.  cit.,  p.  421.
87   Vid.  F.  RANIERI.   .,  p.  40.  
88   Vid.  F.  RANIERI.  Le  principe  de  l’interdiction  de  se  contradire  au  detriment  d’autre  ou  du  
venire  contra  factum  proprium  dans  les  droits  allemand  et  suisse  e  sa  difusion  en  Europe,  
op.  cit.,  p.  
89   Vid.   DÍEZ-­PICAZO.  La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,   BOEHMER.  
.,  p.   BORDA.  La  teoría  de  los  
actos  propios,  op.  cit.,  p.   .  RANIERI.   pp.  31  
FESTI.  Il  devieto  di  venire  contro  il  fatto  propio,  op.  cit.,  p.  135.
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reside  en  su  amplio  espectro,  debido  a  su  expansión  generalizada,  a  emulación  
de  una  especie  de  ‘mancha  de  aceite’,  parafraseando  al  profesor  Luis  JOSSERAND,  
90.
en  donde  mejor  se  acomoda,  según  dan  cuenta  los  numerosos  asuntos  judiciales  
91.
3.6.     TRASCENDENCIA  DE  LA  BUENA  FE  Y  DEL  ABUSO  DEL  DERECHO
conectadas  con  la  penetrante  regla   latina,  venire  contra  factum  proprium  non  
valet,   ,  
90   L.  JOSSERAND ”,  en  
91      se  ha  desarrollado  considerablemente  en   la  
WACKE  en  un  interesante  escrito  traducido  al  
MIQUEL  GONZÁLEZ.,  conforme  al  cual  la   la  
indemnización),  entonces  el  acreedor  puede  enervar  la  alegación  de  la  prescripción  con  la  
en  el  derecho  alemán  moderno,  op.  cit.,  p.  993”.
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  tenga  tanta  relevancia,  se  ha  señalado  
no  se  asienta  indefectiblemente  en  la  buena  fe,  por  lo  menos  de  modo  directo,  
territorio  fuera  de  los  predios  de  la  
situarse  en  su  vecindario.  Tanta  distancia,  se  nos  antoja  inadecuada,  pues  como  
atinadamente  lo  realzó  el  profesor  WIEACKER,  cuando  se  ocupó  del  venire  contra  
factum  proprium,  “…la  buena  fe  (…)  alumbra  la  totalidad  del  principio”.92  No  en  
del  profesor  RISOLIA
fe”93
concretamente  su  ratio  decidendi,
“…atentado  contra  la  buena  fe”,  importa  señalar  con  FLUME
la  
importa  es  si,  en  consideración  a  la  conducta,  el  ejercicio  del  derecho  o  de  una  
94.
92   F.  WIEACKER.  
93   Marco  Aurelio  RISOLÍA.  Soberanía  y  crisis  del  contrato,  op.  cit.,  p.  205
94   W.  FLUME.  
este  campo,  “…la  contravención  de  la  buena  fe  es  decisiva”.  
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venire  contra  factum  
propium stricto  
sensu
para  la  communis  opinio,  media  en  la  
95
Sin  embargo,  sólo  para  reiterar  esta  socorrida  tendencia,  conviene  memorar  
con  BORDA
96 BOEHMER
de   las   ideas   “…del   retraso  en  el  ejercicio  de  un  derecho,   la  de   la   conducta  
’
abuso  de  derecho”97.  
G.  ORDOQUI
actuar  de  buena  fe,  tanto  al  ejercer  como  al  no  ejercer  un  derecho.  No  es  actuar  conforme  
La  buena  fe  contractual,  op.  cit.,  p.  
234.
95   Vid.    DE   LOS  MOZOS.  El   principio   de   la   buena   fe,   op.   cit.,   p.  209,   pues  
independientemente  de  haber  transcrito  una  opinión  proclive,  entre  varios  aspectos,  a  la  
en  “…  campos  vecinos,  como  es  el  de  la  propia   ,  o  el  de  la  doctrina  de  los  actos  
propios”.
96   A.  BORDA.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  cit.,  p.  42.
97   G.  BOEHMER.   .,  p.  268.  
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inexorablemente  media  un  abuso  de  derecho,  no  todas  las  veces  se  
hablar  de   ,  retraso  desleal,  etc.,  siendo  viable  aludir,  únicamente,  al  
a  posteriori
exaltar,  in  abstracto,
como  genuina  manifestación  del  venire  contra  factum  proprium  respecto  al  abuso  
secuela  del  abuso  comportamental,  pero  de  ningún  modo  generalizadamente,  
de  la   .  




98   Gustavo  ORDOQUI  C.  Abuso  de  derecho




reñir  con  lo  acontecido  en  el  asunto  unitariamente  considerado.  No  en  vano  en  
la  
venire  contra  factum  proprium99.
3.7.     DIFERENCIAS  FUNDAMENTALES  CON  LA  PRESCRIPCIÓN
,   se  
guarda  algún  parecido  o  similitud  con  ella,  a  lo  cual  respondemos  de  antemano  
instituciones  100
se  asocian,  bien  por  infortunado  proceder,  o  bien  por  plena  conciencia,  con  el  
99   W.  FLUME.   .,  p.  161.
100   DÍEZ-­PICAZO
la  prescripción  viene  a  obviar.  Pero  los  plazos  de  prescripción,  heredados  del  derecho  
tradicional,  no  se  ajustan  a  las  necesidades  de  nuestro  tiempo….Es  precisamente  este  
La  doctrina  de  los  propios  actos,  op.  cit.,  p.  97.
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facto
derecho  o  de  jure
puede  suscitar  alguna  confusión.  
Múltiples,   en   efecto,   son   las   diferencias   reinantes.  Empero,   centrando  
la  caducidad,   lo  aclaramos  de  plano101
entonces  de  la  
a)  En  la  prescripción,  se  ha  dicho  desde  tiempos  inmemoriales,  media  una  
HINESTROSA
amplio],  en  cambio,  se  toma  principalmente  en  consideración  el  hecho  objetivo  
102.
b)  De  conformidad  con  lo  juzgado  por  la  jurisprudencia  alemana,  se  acude  
a  la   frente  a  precisos  supuestos,  
excepción  de  prescripción”,103
101   Cfr.  Ana  CAÑIZARES  LASO.  La  caducidad  de  los  derechos  y  las  acciones,  op.  cit.,  
la  falta  de  ejercicio  de  un  derecho  durante  un  tiempo,  por  consiguiente  ese  transcurso  del  
VAQUER  ALOY
largo  de  inactividad  de  un  derecho  por  parte  de  su  titular…se  agotan  las  semejanzas  entre  
El  retraso  desleal  en  el  ejercicio  de  los  derechos,  op.  cit.,  p.  119.
102   F.  HINESTROSA.   .,  p.  253.
103   G.  BOEHMER.   .,  p.  271.  
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es  este  hecho  conductual,  contrastado  con  la  actitud  ulterior  de  acudir  a  ella  con  
104
destaca,  recta  via,  en  la  expresión  ‘retraso  desleal’.
  c)  En  la  prescripción,  la  incoherencia,  el  advenimiento  de  la  contradicción  
,  dicha  
aplicaciones  de  la  regla  venire  contra  factum  proprium
105
106,  por  completo  extrañas  a  la   .  
104  
105   Cfr.  A.  VAQUER  ALOY verwirkun...  es  la  contradicción  
El  retraso  desleal  en  el  ejercicio  de  los  derechos,  op.  cit.,  
p.  120.  
106   Diter  MEDICUS.  
Manuel  ALBALADEJO.  Derecho  civil   
OROZCO  PARDO.   .  Comares.  
  RICCI.  Derecho  civil.  De  la  prescripción.  T.  XII.  La  
  ARGAÑARÁS.     TEA.  Buenos  
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f)  En  la  prescripción,  de  antaño,  es  menester  alegarla  por  parte  del  interesado,  
,  por  el  contrario,  cabe  la  declaración   107
impunes,  en  perjuicio  ajeno.  
108
,  gracias  
operativa  en  la  
107   Conforme  anota  H.  LEHMANN
.,  p.  524.
108   Cfr.  Ana  CAÑIZARES  LASO
La  
caducidad  de  los  derechos  y  acciones,  op.  cit.,  
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si  una  de  las  razones  de  fondo  para  admitir  la  
es  el  juez,  o  si  en  realidad,  como  creemos  nosotros,  inicialmente  es  el  legislador,  
109,  el  poder   judicial,  
in  radice
109   LLAMAS  POMBO
Orientaciones  sobre  
.  Universidad  Javeriana,  Colección  Internacional.  
  
PRIETO  SANCHÍS   Neoconstitucionalismo(s).  
FIORAVANTI.  Los  derechos  fundamentales.  Apuntes  
de  historia  de  las  Constituciones.  Trotta.  Madrid.  1996.




se  ha  hecho  en  terra
de  la  
110  pero  bajo  la  regencia  del  
art.  195)111
sesenta  por  don  Luis  DÍEZ-­PICAZO
la   entre  otras  razones,
Thomas  FINKENAUER
por  medio  de  la  admisión  de  una  caducidad”112
110   Vid.  Thomas   FINKENAUER.   “El   nuevo  derecho  de  prescripción  en  La   reforma  del  BGB.  
,  
111   CANARIS.   ,  Cedam,  Milani,  
DELE  MONACHE
tedesco  in  tema  di  prescrizione”,  en  Rivista  di  Diritto  Civile
112   Thomas  FINKENAUER.  El  nuevo  derecho  de  prescripción,  op.  cit.,  p.  
aceleración  general  no  puede  servir  como  argumento  para  privilegiar  al  deudor”  (p.  370).
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sugestiva,  a  fuer
razón,  para  inclinarse  por  sus  seductores  encantos.  Por  eso  mismo,  con  los  pies  
de),  
pertinente  dijera  el  maestro  DÍEZ-­PICAZO
moral113
el  corolario  de  respetar  la  tripartición  de  los  poderes  públicos,  no  por  antigua,  
113   L.  DÍEZ-­PICAZO.  El  escándalo  del  daño  moral,  Civitas,  Madrid,  2009.




razonable,  la  utilidad  de  la  
por  un  asunto  de  moda,  o  generalizadamente.  Dicho  de  otro  modo,  si  se  ha  de  
desnaturalizarla,  gravemente.
de  los  plazos  de  prescripción,  no  pueden  ser  consideradas  como  estorbo  iuris,  
como  algo  anodino  
cuestionamientos,  han  acudido  a  dotar  de  cierta  formalidad  e  institucionalidad  
prescripciones  sino  de  jure   facto
114   H.  LEHMANN. .,  p.  523.
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115.
3.8.     PRESUPUESTOS  NECESARIOS  PARA  SU  INVOCACIÓN
  
en  general,  116  a  saber:  
115   Vid.  Filippo  RANIERI.  Le  principe  de  l’interdiction  de  se  contradire  au  detriment  d’autre  ou  du  
venire  contra  factum  proprium  dans  les  droits  allemand  et  suisse  e  sa  difusion  en  Europe,  
op.  cit.,  p.  28.  
116  
de  un  periodo  de  tiempo  sin  ejercitar  el  derecho;;  b)  la  omisión  del  ejercicio;;  c)  creación  de  
.
materia.  Al  respecto,  anotó  
la  buena  fe  (Treu  und  Glauben,  
SIEBERT
derecho  por  retardo  desleal  en  su  ejercicio,  fundada  en  la  prohibición  del  ejercicio  abusivo  
(…).
elementos  estructurales,  el  transcurso  de  un  tiempo  menor  al  de  prescripción  o  caducidad,  
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a.  En  primer   lugar,  una  de   las  partes  debe,  en   rigor,  haberse  mantenido  
inactivo  respecto  del  ejercicio  de  un  derecho,  durante  un  lapso  razonable  o,  en  
derecho,  actuando  ulteriormente  en  contra  de  su  deudor.  Aun  cuando  no  se  
la  razonabilidad  (imputabilidad)117.  
a  priori  
toda  su  razón  de  ser118.
reputarse  abusiva  y  contraria  a  la  buena  fe;;  la  caducidad  o  prescripción,  estrictamente,  el  
(Corte  Suprema  
de  Justicia.  Sala  de  Casación  Civil.  Sentencia  del  28  de  abril  de  2011).  
MIQUEL  GONZALES
  Comentario  al  art.  7.1,  en  Comentario  del  
Código  Civil,  Op.  cit
117  
  A.  VAQUER  ALOY, CUCURULL  SERRA  
Aplicaciones  jurisprudenciales  de  la     en  el  juicio  ejecutivo”,  op.  cit,  p.  5.
118   TUR  FAUNDEZ
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generen  los  efectos  consustanciales  al  retraso  desleal,  en  particular  la  aplicación  
de  la  
buena  fe  el  comportamiento  del  titular  del  derecho,  como  en  algunas  ocasiones  
en  sentencia  del  7  de  junio  de  2010,  “…
en  cuanto  supone  una  falta  de  actuación,  no  puede,  si  no  es  con  otros  elementos  
que  lo  apoyan,  convertirse  en  aquiescencia.  Esta  Sala  tiene  declarado  que  quien  
puede  ejercitar  una  pretensión  es  dueño  de  hacerlo  o  no  mientras  la  acción  se  
pues  el  derecho  pierde   la  acción  para  ser   reclamado  cuando  se  produce   la  
prescripción,  pero  mientras  no  haya  prescripción,  el  derecho  permanece  sin  que  
pueda  atribuirse  deslealtad  por  un  mero  retraso”.  
per  
se status,  según  tuvimos  ocasión  de  examinar  en  el  Cap.  I.
inercia119,  silencio  u  omisión,   lato  sensu
ab  initio,  
con  buen  criterio  creemos  nosotros,  en  consonancia  con  lo  manifestado  cuando  
La  prohibición  de  ir  contra  los  actos  propios  y  el  retraso  desleal,  op.  cit.,  p.  
79.
119   Cfr.  Alberto  TRABUCCHI.   ,  Cedam,  Padova,  1974,  p.  125.
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nos  ocupamos  de  los  presupuestos  de  la  doctrina  de  los  actos  propios  (Cap.  
III),  exigen  la  
En  opinión  del  Dr.  A.  VAQUER,     la  traemos  a  colación  por  su  relación  
  es  la  
procedido  de  modo  irreversible’  (MIQUEL  GONZÁLEZ).  Esta  intolerabilidad  del  ejercicio  
reconocido  nuestra  jurisprudencia  en  diversos  pronunciamientos.  Por  una  parte,  
consiguiente,  el  efecto     precisamente  por  no  comportar  el  ejercicio  
intención  de  dañar  al   vendedor   sin  provecho  alguno  para   los  compradores’.  
desleal  el  perjuicio  para  el  sujeto  pasivo  resulta  evidente:  se  trata  de  compensar  
ante  la  realidad  de  una  deuda  o  prestación  excesiva,  impensada  o  no  esperada  
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documentos  probatorios,  etc.)”120.




2°)  Omisión  del  ejercicio  del  derecho.  El  titular  del  derecho  permanece  inactivo  
objetivos.
120   Antoni  VAQUER  ALOY.  El  retraso  desleal  en  el  ejercicio  de  los  derechos,  op.  cit
113.  Cfr.  A.  VAQUER  ALOY, CUCURULL  SERRA
Aplicaciones  jurisprudenciales  de  la     en  el  juicio  ejecutivo”,  op.  cit,  p.  7,  al  poner  
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haber  contribuido  a  la  inactividad  del  titular  del  derecho.
4°)  Debe  existir  un  perjuicio  para  el  sujeto  pasivo  como  consecuencia  del  
ejercicio  retrasado  del  derecho…”121.
sorprendido,  enervar  u  oponerse  a  la  ‘pretensión’  del  acreedor,  en  sentido  lato,  
3.9.     RASGOS  CARACTERÍSTICOS
estoppel,  
se  
121   Rafael  RESNICK.     
Op.  cit.,  p.  6.  
   Osvaldo  GOZAÍNI
de  esa  conducta.  c)  Para  la  caducidad  rige  el  principio  de  la  subsidiariedad.  El  principio  
misma  solución….”.Caducidad  de  la  pretensión  por  retraso  desleal  en  su  ejercicio,  op.  cit.,  
DÍEZ-­PICAZO
WIEACKER.  El  principio  de  la  buena  fe,  op.  cit.,  p.  22.
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3.9.1   Se  trata  d
estoppel,  la  
a  la  par  
patentes.  
a  la   retraso  desleal  (sentencia  del  24  de  junio  de  
1996:  “… ’  
se  ocupa  del  “…retraso  desleal  en  el  ejercicio  del  derecho un  
derecho  subjetivo  o  una  pretensión  no  pueden  ejercitarse  cuando  el  titular  no  se  
actitud  omisiva,  a  que  el  adversario  de  la  pretensión  pueda  esperar  objetivamente  
retraso  objetivamente  desleal”.  
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se  
punto  común  entre  el  estoppel,  la   venire  contra  factum  
proprium  non  valet,     
guarda  de  las  anteriores  principios,  se  ha  logrado  en  diversas  latitudes,  cuestión  




a  fuer  de  hermanadas,  cada  una  de  ellas  tiene  identidad  
nomen  propio,  no  procura  sino  
,  o  del  retraso  desleal,  como  
La  
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aspectos  principales  de  las  consecuencias  de  la  buena  fe  y  comporta  determinar  
lo  que  debe  entenderse  por  retraso  desleal  en  el  ejercicio  del  derecho….”.
3.9.3.     Entraña  la  inadmisibilidad  del  ejercicio  de  un  derecho  o,  como  lo  
derecho
Como  lo  indica  lo  posición  doctrinal  dominante,  la   trasluce,  en  lo  
JOSSERAND,  deben  
en  el  seno  del  
del  Derecho.
al  de  un  ejercicio  abusivo  de  los  derechos,  particularmente  un  ejercicio  en  el  cual,  
Obviamente,  como  advertimos  antes,  esta  exigencia  del  abuso  de  derecho,  
,  como  lo  
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3.9.4.     E
Como   se  mencionó,  la  
3.9.5.     No  solamente  es  producto  del  trascurso  del  tiempo
no  
obedece  exclusivamente  a   la   inactividad  del   acreedor,   acompañada  por   el  
tiempo,  desde  luego  acompañado  de  inactividad.  Lo  importante,  en  realidad,  es  
entenderse  esa   indeterminación  como  elemento  necesario  de   la     
,  en  dicha  indeterm
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conjuntamente  con  el  ejercicio  del  derecho  contrario  a  la  buena  fe”122.
3.9.6.
de  perjudicar  al  cocontratante  (animus  nocendi
Es  indiferente  
”.  
(Sentencia  del  12  de  diciembre  de  2011,  8594).
de  la  caracterización  de  la  
estoppel  en  particular,  esta  
cabida  para  el  casus
122   Ana  CAÑIZARES  LASO.  La  caducidad  de  los  derechos  y  acciones,  op.  cit.,  p.  28.
   En  este  mismo  sentido,  igualmente  con  claridad,  el  Tribunal  Supremo  español,  en  lozano  
de  la  prescripción  porque,  si  bien  en  ambas  se  requiere  que  el  derecho  no  se  haya  ejercido  
ejercería….”.  (STS,  8594).
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3.9.8.     Se  aplica  en  función  del  caso  particular
resulta  o  no  procedente.  
a  fuer
123.  
3.9.9.     Su  aplicación,  es  de  doble  vía
la  
incoherencia  o  contradicción.  
123   Para  A.  VAQUER  ALOY
El  retraso  desleal  en  el  ejercicio  de  los  derechos,  op.  cit.,  p.  101.  
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uso  de   la  misma,  no  siendo  entonces  procedente   limitar  su   formulación  a   la  
,  por  antonomasia,  según  se  ha  
evidenciado.
  A)  Limitaciones,  
la  llamada  ‘justicia  del  caso’,  de  veras  relevante,  pero  no  ilimitada.  Quebrantarlas  
el  profesor  LARENZ  aconseja  en  este  campo   “…se  han  de   imponer   ‘rigurosas  
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]124
sobre  todo  en  relación  con  “…la  inadmisibilidad  del  ejercicio  de  un  derecho  no  




124   K.  LARENZ.   .,  p.  
deudor,  por  ‘complacencia’  o  sólo  por  su  propia  comodidad.  En  general  el  deudor  ha  de  
125   Antoni  VAQUER  ALOY,   CUCURULL  SERRA
Aplicaciones  jurisprudenciales  de  la     en  el  juicio  ejecutivo”,  op.  cit.,  p.  4.
126   Cfr.  Alejandro  NIETO
El  arbitrio  judicial,  Ariel,  Barcelona,  2000,  p.  212.  
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‘Derecho  judicial’,  o  en  el  neoconstitucionalismo  a  ultranza127,  cuando  es  aplicado  
ella,  la   ,  o  el  retraso  desleal,  entre  otros  apellidos,  existan  diferencias  
in  toto,
,  se  aplica  a  despecho  de  una  
suplantan  los  plazos  legales’.  
suppressio
BOEHMER jus  aequum  condicionado  
127   Sobre  este  particular,  Vid.   VIGO.  
  DE  RADBRUCH.   .  Universidad  de  Buenos  
   Al  respecto,  por  su  elocuencia,  importa  recrear  un  pasaje  del  prólogo  del  Profesor  DÍEZ-­
PICAZO   WIEACKER  ( ),  de  acuerdo  
,  op.  cit.,  p.  17.
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jus  strictum”.128
C)  Y  cautelas,  obviamente  resultan  necesarias,  mejor  aún  indispensables,  
disposiciones  en  materia  de  Derecho  de  obligaciones,  una  de  ellas  atinente,  
tendencia  internacional.  Lo  mismo  se  hizo  en  España,  concretamente  en  Cataluña,  
128   G.  BOEHMER.   .,  p.  
el  ejercicio  retrasado  del  derecho  aparece  verdaderamente  como  un  abuso  de  derecho”  
(p.  268).  Igualmente,  con  provecho,  puede  verse  a  Francesco  ASTONE,  pues  expresa  sus  
temores  alrededor  de  la  “…excesiva  discrecionalidad  judicial”,  frente  a  la  “…certeza  del  
propias  de  la  prescripción  legal.  
op.  cit.,  p.  619.  De  hecho,  como  se  esbozó,  un  amplio  sector  de  la  doctrina  italiana  adhiere  
italiano.  Francesco  GAZZONi.  Manuale  di  diritto  privato
PERLINGIERI,  Manuale  di  diritto  civile
parangonable  a  la   .
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,  o  sus  
129,  
Expresado  de  otro  modo,  vale   la  pena  dejar   sentado  un   interrogante  en  
relación  con  el  porvenir  de  la  
liderar  la  revitalización  del  instituto  de  la  prescripción.
Baste,  para   terminar,   traer  a  colación   la  esclarecida  opinión  del  profesor  
Antonio  GULLON  BALLESTEROS
prima  facie  
129   Cfr.  F.  FESTI.  Il  devieto  di  venire  contra  facto  proprio,  op.  cit ASTONE.  Venire  contra  
factum  proprium,  op.  cit.,  p.  96  p.  GALLO,  Contratto  e  buona  fede,  op.  cit.,  p.  787.
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ser  considerado  de  mala  fe  cuando  los  ejercita  dentro  de  los  mismos.  Otra  cosa  
una  modalidad  o  subtipo  de  la  prohibición  de  actuar  contra  los  propios  actos…130”.
130   Antonio  GULLON.  “Art.  7”,  en   ,  Bosch,  Barcelona,  2000,  p.  398.  
   Ilustrativo,  igualmente,  resulta  el  parecer  expresado  por  don  Manuel  ALBALADEJO  G.,  cuando  
.,  p.  21.
,  el   retraso  desleal,  el  
venire  contra  factum  proprium LÓPEZ  MESA.  La  doctrina  de  los  actos  
propios,  op.  cit CASTILLO SABROSO  M.  La  teoría  de  los  actos  propios,  Op,  
GANDULFO  R.  “La  aplicación  del  principio  ‘venire  contra  factum  proprium  
non  valet’.   ,  op.  cit SOTO
actos  propios”,  en  Hechos  de  la  Justicia,  Lima,  2005,  p.  4.
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CAPÍTULO  V
RECEPCIÓN  NORMATIVA  Y  JURISPRUDENCIAL  
DE  LA  DOCTRINA  DE  LOS  ACTOS  PROPIOS.  VISIÓN  COMPARADA
1.     PRELIMINARES  Y  RECEPCIÓN  NORMATIVA  EN  EL  CAMPO  
INTERNACIONAL
precedentemente,  a  jurisprudencia  inglesa,  estadounidense,  alemana,  italiana,  
nos  remitimos.  
venire  contra  factum  proprium,  en  sus  diferentes  
manifestaciones,
propios,  con   independencia   in  
esperamos  se  pueda  realizar  respecto  de  
recta  via,  
su  manantial  en  el  apellidado  derecho  vivo,  esto  es,  el  derecho  jurisprudencial  
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venire  contra  factum  proprium  non  
valet  
en  la   ratio  
protectionis–
ella  una  palmaria,  a  fuer  de  ineluctable  expresión  de  la  justicia  mundus,  la  cual  
transpira  por  sus  poros,  como  lo  anotamos  en  su  momento.  
del  derecho.  
Justamente  por  eso,  ha  sido  encomiable  la  labor  de  los  jueces  de  ciertos  
Estados  en  punto  tocante  con  la  evolución  de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  
desarrollado  la  doctrina  del  venire  contra  factum  proprium  en  distintos  sistemas  
por  su  esencia.
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en  manera  alguna,  a  la  intensa  expansión,  a  fuer  del  reverdecimiento  de  la  doctrina  
   venire  contra  factum  
proprium  non  valet,  como,  




cualquiera  de  las  partes  quedará  vinculada  por  sus  propios  actos  y  no  podrá  
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actos”
doctrina  en  el  marco  de  las  relaciones  reguladas  por  la  prenombrada  Convención.  
mismo  Tratado  consagra  el  principio  general  de   la  buena   fe  en  el   comercio  
servido  de  soporte  para  la  incorporación  de  la  doctrina  en  múltiples  ordenamientos  
considerar  que  la  oferta  era  irrevocable  y  ha  actuado  basándose  en  esa  oferta”).  
  de   la  oferta  en   la   compraventa  
.  
el  instrumento  de  adhesión  a  la  misma,  el  24  de  julio  de  1990.  
de  UNIDROIT  sobre   los  Contratos  Comerciales   Internacionales,   redactados  por  
UNIDROIT
elocuencia  suma,  consagran   la  consabida  doctrina  de  los  actos  propios  en  el  
factum  proprium
un  entendimiento  que  ella  ha  suscitado  en  su  contraparte  y  conforme  al  cual  esta  
.  
regla  del  venire  contra  factum  proprium  non  valet,  en  la  órbita  de  la  contratación  
la  coherencia  comportamental,  se  ha  transformado  en  derrotero  de  las  reglas  en  
a  fuer  
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cuenta  por  el  juez,  como  referente  de  autoridad.  
los  actos  propios  en  el  campo  de  los  Principios  UNIDROIT,  reviste  una  trascendencia  
  
su  aplicabilidad  cuando  ha  habido  acuerdo  
los  principios  generales  de  derecho,  la   o  expresiones  similares  
UNIDROIT  pueden  servir  
con  la  consagración  expresa  de  la  doctrina  de  los  actos  propios  en  el  marco  del  
(Propósito  de  los  Principios)
mercantiles  internacionales.  Estos  Principios  deberán  aplicarse  cuando  las  partes  
hayan  acordado  que  su  contrato  se  rija  por  ellos.  Estos  Principios  pueden  aplicarse  
instrumentos  internacionales  de  derecho  uniforme.  Estos  Principios  pueden  ser  
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en  su  desventaja;;  ello  conduce  entonces  a  una  
tenga  cabida  en  el  plano  contractual.  
Contratos”,  preparados  por  la  Comisión  de  Derecho  Europeo  de  los  Contratos  
LANDO,  denominación  en  homenaje  al  presidente  de  la  Comisión,  doctor  
que  se  trataba  de  una  oferta  irrevocable  y  hubiera  actuado  en  función  de  dicha  
oferta…”.  
de  los  Contratos”  abren  un  espacio  importante  para  la  regla  venire  contra  factum  
proprium  non  valet  
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pilar,  a  fuer  de  asidero  para  la  aplicación  de  la  consabida  doctrina  de  los  actos  
propios  (Art.  1:201)1
abiertamente  conveniente,  los  efectos  del  contrato  (Art.  1:202)2.  
Todo  lo  anterior  evidencia,  sin  duda,  en  el  plano  internacional,  la  importancia  
instituciones.  
a  una  persona  determinada  comporta  el  compromiso  de  mantenerla  durante  un  
deceso  impiden  la  formación  del  contrato”
LANDO
  MAZEAUD
ello,  continúa  el  autor,  “esta  solución  aporta  la  prueba  de  la  penetración,  cada  
3.  
1  
exigencias  de  la  buena  fe.  (2)  Las  partes  no  pueden  excluir  este  deber  ni  limitarlo“.  
2  
el  deber  de  cooperación  puede  servir  de  continente  al  deber  de  coherencia,  rectamente  
entendido.  
3   Denis  MAUZEAUD.  “ estoppel ”,  op.  cit,  p.  273.
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DELEBECQUE,  de  acuerdo  con  el  cual  en  estas   “...nuevas   reglas  se  observa  el  
4.
sublimada  coherencia  comportamental.  
“Marco  Común  de  Referencia  para  los  Contratos  Europeos”  incorpora  la  expresa  
prohibición  de  contravenir  las  conductas  previas,  cuando  a  partir  de  ellas  se  ha  
de  forma  inconsecuente  con  sus  previas  declaraciones  o  conductas,  en  perjuicio  
5.  
Este  
4   Philippe  DELEBECQUE.  “Formación  del  contrato  (arts.  1104  a  1107)”,  en  Del  contrato,  de  
,     
5   Vid.  FAUVARQUE-­COSSON  /  MAZEAUD  AND  WICKER  /  RACINE  /  SAUTONIE-­LAGUIONIE  /  BUJOLI  (eds.),  
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mención  de   la  doctrina  de   los  actos  propios,  como   justamente  sucedió  en  el  
Perú  Investments  N°  1,  LTD.  
internacional6.  
2.     RECEPCIÓN  LEGAL  Y  JURISPRUDENCIAL  EN  EL  CAMPO  DE  
LOS  ORDENAMIENTOS  JURÍDICOS  DE  CARÁCTER  NACIONAL  
fundamento  para  el  desarrollo  de  la  doctrina  
de  la  doctrina  en  referencia.
2.1.     ESPAÑA
El  indiscutible  desarrollo  de  la  doctrina  de  los  actos  propios  en  el  marco  del  
Esta  disposición,  como  se  anticipaba,  ha  servido  
6     Peru  Investments  N°  1,  LTD.  
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propios,  la  cual  ha  ganado  un  importante  espacio  en  el  Derecho  español,  ejemplo  
7.
En  efecto,  múltiples,  mejor  aún  cientos  de  sentencias  han  sido  proferidas  en  
vinculantes  para  quien  lo  ha  llevado  a  cabo”8.
7  
haberse  obligado  sub  conditione  con  antelación,  posteriormente  impide,  con  su  conducta  
ampliamente   la   secuela   adoptada:   tener   “…por   cumplida   la   condición”,   todo  en  
consonancia  con  el  postulado  de  la  buena  fe,  en  su  vertiente  objetiva,  conforme  lo  corrobora  
en  cuestión.
8   Doctrina  jurisprudencial  citada  por  Carlos  ROGEL  VIDE.  La  doctrina  de  los  actos  propios,  op.  
cit.,  p.  207.
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De  igual  modo,  en  Sentencia  del  28  de  noviembre,  2000,  el  Tribunal  Supremo,  
privado,  impone  la  vinculación  del  autor  de  una  declaración  de  voluntad  al  sentido  
objetivo  de  la  misma,  tal  y  como  puede  ser  entendido  por  los  demás,  impidiendo  
un  comportamiento  contradictorio.  La  doctrina  de   los  actos  propios   tiene  su  
que  impone  un  deber  de  coherencia  y  autolimita  la  libertad  de  actuación  cuando  
del  venire  contra   factum  proprium  non  valet,  
lesión  enormísima  en  que  la  apoyaba  …”9.  
En  ocasión  posterior,  el  Tribunal  refrendó  el  anterior  criterio  cuando  sostuvo  
a  juicios  voluntarios  de  testamentaría,  ha  establecido  la  doctrina  de  que  nadie  
puede  ir  contra  sus  propios  actos  solemnemente  reconocidos  y  consentidos,  ha  
sido  siempre  bajo  el  supuesto  de  que  tales  actos  hayan  sido  lícitos  y  permitidos  
9  
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terminantemente  prohibidos  bajo  pena  de  nulidad  …”10.
En  providencia  fechada  del  13  de  julio  de  1892,  cuando  conoció  de  un  proceso  
relativo  al  reconocimiento  unilateral  de  una  deuda,  el  Tribunal  Supremo  volvió  
el  principio  de  que  no  se  puede  ir  contra  los  propios  actos  supone  que  los  actos  
a   la  acción   intentada,   lo  cual  no  aparece  en   la  protesta  que  el  actor   formuló  
11.  
En  sentencia  del  28  de  noviembre  de  1906,  sostuvo  el  mismo  Tribunal   lo  
siguiente:  
sus  propios  actos,  no  es  menos  evidente  que  tal  principio  presupone  una  relación  
partición  y  división,  que  sólo  con  los  interesados  se  relacionan…”12.
En  otro  fallo  de  incontestable  elocuencia  en  punto  tocante  con  la  doctrina  
al  efecto  de  dar  por  reconocido  el  derecho  y  la  personalidad  de  la  parte  actora  
10  
11   STS  de  13  de  julio  de  1892.  J.C.  1892,  III,  N°  18.
12   STS  de  28  de  noviembre  de  1906.  Alc.  1908.
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por  la  demandada  …”13,  
viola  en  su  sentencia  el  principio  de  Derecho  reconocido  por  la  jurisprudencia  
que  la  escritura  de  compromiso  se  concertó  inducidos  los  demandantes  a  su  
de  referencia  no  puede  invocarse,  como  lo  hace  el  recurrente,  para  fundamentar  
”14.  
jurídica  cuya  debida  aplicación  en  cada  caso  concreto   requiere  ante   todo   la  
”15.
causante  que  cedan  en  peculiar  perjuicio  de  derechos  sustraídos  a  la  disposición  
del  testador,  so  pena  de  contrariar  el  espíritu  de  las  disposiciones  encaminadas  
aminorarla  o  a  hacerla  totalmente  ilusoria  …”16.
13   STS  de  16  de  noviembre  de  1923.  Gac.  15,  3,  1924.  
14  
15  
16   STS  de  12  de  abril  de  1944.  A.  1944,  N°  535.
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mercantiles  y  destacar   la   importancia  de   las  mismas,  pero  no   la  de  producir  
17.  
entre  otras  condiciones  que  el  vínculo  resultante  del  acto  vaya  de  acuerdo  con  
favor  de  quien  lo  ha  producido…”18.
carecen  de  virtualidad  los  actos  que  no  desembocaron  en  el  contrato,  con  lo  cual  
queda  demostrada  la  improcedencia  del  recurso  …”19.  
buena  fe  el  que  ejercita  un  derecho  en  contradicción  con  su  anterior  conducta,  en  la  
otra  parte  pudo  efectivamente  pensar  que  no   iba  a  actuarlo  (retraso  desleal),  
vulnerando  tanto  la  contradicción  con  los  actos  propios,  como  el  retraso  desleal,  
17  
18   STS  de  13  de  noviembre  de  1956.  A.  1956,  N°  3444.
19   STS  de  6  de  septiembre  de  1961.  N°  213.  
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20;;  
del  principio  de  que  nadie  puede  ir  válidamente  contra  sus  propios  actos  está  en  la  
21  
principio  de  que  nadie  puede  ir  contra  sus  propios  actos  sólo  tiene  aplicación  
una  relación  o  situación  de  derecho  que  no  podía  ser  alterada  unilateralmente  
22.  
Otra  ilustrativa  providencia  fue  la  del  16  de  septiembre  de  1986,  ocasión  en  
una  conducta  contraria  a  los  actos  propios,  se  requiere  que  sea  inequívoca  …”23.  
ir   contra   sus  propios  actos”,   requiere  que   los  actos  propios   contradictorios  
que  esta  doctrina  resulta  inaplicable  cuando  los  actos  se  ejecutaron  con  distinta  
personalidad  y   representación  –en  el  propio  nombre  y  derecho,  primero;;  en  
24.  
20  
21   STS  de  25  de  enero  de  1983.  
22   STS  de  16  de  junio  de  1984.  
23   STS  de  16  de  septiembre  de  1986.  
24   STS  de  29  de  noviembre  de  1992.  
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propios  permite  amparar  al  donatario  de  donación  nula  frente  al  donante  que  la  
hacerlo  es  imprescriptible  …”25.  
conducta  posterior;;  y  tercero,  que  la  acción  sea  concluyente  e  indubitada…”26.  
producida,  no  puede  prevalecer  la  teoría  de  los  actos  propios  que  vinculan  al  
actor…”27.  
del  venire  contra  factum  proprium   La  doctrina  de  los  propios  
25   STS  de  3  de  marzo  de  1995.  
26   STS  de  20  de  diciembre  de  1996.  
27   STS  de  20  de  noviembre  de  2001.
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una  incompatibilidad  o  contradicción,  con  el  sentido  que,  de  buena  fe,  hubiera  de  
muchas),  por  lo  que  no  es  de  aplicación  cuando  los  precedentes  fácticos  que  se  
y,  aún  menos,  cuando  el  cambio  de  actitud  obedece  a  una  reacción  ante  nuevos  
hechos  o  actos”28.
En  el  año  2010,  como  prueba  de  la  prolija  actividad  del  Tribunal  Supremo,  a  
numerosos  los  pronunciamientos  del  Tribunal  Supremo.  No  obstante,  en  aras  
de  la  concreción,  importa  destacar  la  sentencia  del  21  de  diciembre  de  2010,  
y  administrados,  en  la  medida  en  que  sus  compromisos  anteriores  no  pueden  
eludirse.  Así,  en  las  sentencias  de  la  Sala  3a  del  Tribunal  Supremo  de  13  de  junio  
pretensión  de  la  demanda  la  vinculación  del  demandante  a  sus  propios  actos,  ha  
con  la  conducta  de  la  Administración  y  en  menos  ocasiones  en  consideración  a  
28   STS  de  6  de  octubre  de  2006.
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que  ha  de  presidir  el  enjuiciamiento  de  este  caso  y  que  entre  otras  cosas,  tiene  
contra   ”  ha  
29.
de  la  doctrina  bajo  examen.  Es  el  caso,  en  primer  lugar,  de  la  sentencia  del  1º  de  
4.  La  cuestión,  en  consecuencia,  
en  aras  al  principio  que  impide  actuar  contra  los  propios  actos.
  los  
propios  actos,  doctrina  y  jurisprudencia  coinciden  que  el  principio  venire  contra  
factum  proprium  non  valet  (no  es  lícito  actuar  contra  los  propios  actos),  constituye  
una  manifestación  del  principio  de  buena  fe  que,  como  límite  al  ejercicio  de  los  
de  dicho  principio,  de  tal  forma  que  no  puede  invocar  la  nulidad  la  parte  que  ha  
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proprium  non  valet”,  constituye  una  manifestación  del  principio  de  buena  fe  que  
impone  un  deber  de  coherencia  y   limita   la   libertad  de  actuar  cuando  se  han  
posterior  comportamiento  contradictorio,  para  lo  que  es  preciso  que  concurran  los  
31.
2.2.     ARGENTINA
por  parte  de  la  academia,  como  de  la  jurisprudencia,  a  diferencia  de  otras  naciones  
  
el  ejercicio  regular  de  un  derecho  propio  o  el  
31  
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el   redactado  por   la  
fue  presentado  el  pasado  mes  de  marzo  de  2012  a  las  autoridades  competentes,  
en  lo  aplicable,:  
venire  contra  factum  proprium
de  Justicia  de  la  Nación,  fechada  del  19  de  octubre  de  2000,  el  antedicho  Tribunal  
que  consiste  en  la  necesidad  de  observar  en  el  futuro  la  conducta  que  los  actos  
32.
o   lo  buena  fe  (…)  Así,   la  aceptación  de  una  calidad  en   la  contraparte,  o  una  
33
ciudadano  tiene  dere  cho  al  comportamiento  coherente  de  los  otros,  sean  estos  
32  
33  
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pudo  fundadamente  creer  que  si  mediaba  otro  requerimiento,  se  mantendría  el  
34.  
marzo  de  1990,  con  sujeción  al  voto  del  doctor  Carlos  FAYT
acuerdo  con  lo  que  verosímilmente  las  partes  entendieron  o  pudieron  entender,  
obrando  con  cuidado  y  previsión,  principios  aplicables  al  ámbito  de  los  contratos  
coherente,  ajeno  a  los  cambios  de  conducta  perjudiciales  y  debe  desestimarse  
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36.
la  regla  del  venire  contra  factum  proprium  non  valet  
muestra  en  público  con  otro  hombre,  con  quien,  es  preciso  resaltar,  no  convive…”37.  
en  la  doctrina  de  los  actos  propios…”38;;  
en  el  empleo,  dado  que,  de  otro  modo,  se  violenta  el  principio  que  impide  venir  
contra  los  propios  actos…”39.  
venire  contra  factum  proprium,  la  jurisprudencia  argentina  ha  
el  consenti  miento  de  la  locataria,  puesto  que  se  trata  de  una  materia  indisponible.  
olvidarse  que  el  referido  principio  constituye  una  derivación  de  la  buena  fe,  y  que  
que  pudo  des  pertar  la  conducta  anterior.  Mas  en  este  caso,  es  por  demás  evidente  
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la  declinación  por  parte  de  la  locataria  de  un  derecho  indisponible,  ni  puede  ahora  
invocar  un  per  juicio  derivado  de  la  actual  posición  asumida  por  su  contraparte,  
40.
arbitrariamente  destruida  o  desconocida  por  actos  posteriores…”41;;  
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…”43
hechos  no  ocurrieran;;  por  lo  cual  resulta  contradictorio  y  contrario  a  la  doctrina  de  
robo  del  vehículo  sosteniendo  no  haber  asumido  la  custodia  del  mismo  en  vista  
44.  
una  demanda   judicial  para  obtener   los  daños  y  perjuicios  even  tualmente  no  
abonados,  implicaría  permitir  que  contradijera  sus  propios  actos,  lo  cual  resulta  
inadmisible  pues,  no  se  puede  mantener  una  conducta  incompatible  con  otra  
es  única  y  no  contradictoria…Una  de  las  consecuencias  del  deber  de  obrar  y  de  
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”45.
  2.3.     COLOMBIA
alrededor  de  los  cuales  se  ha  tejido  la  doctrina  de  los  actos  propios,  a  emulación  






del  examen  del  ordenamiento  español,  en  particular  del  art.  1119  del  C.  C.
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Ahora  bien,  en  el  campo  jurisprudencial,  esta  regla  o  deber,  ha  sido  objeto  de  
abierta  censura  del  comportamiento  incoherente,  incongruente,  inconsonante,  
  
sustento  el  principio  de  la  buena  fe  es  el  respeto  al  acto  propio,  en  virtud  del  cual,  las  
actuaciones  de  los  particulares  y  de  las  autoridades  públicas  deberán  ceñirse  a  los  
postulados  de  la  buena  fe  (art.  83  C.N).  Principio  constitucional,  que  sanciona  como  
inadmisible  toda  pretensión  lícita,  pero  objetivamente  contradictoria,  con  respecto  
al  propio  comportamiento  efectuado  por  el  sujeto.  La  teoría  del  respeto  del  acto  
fuese  admisible  aceptar  y  dar  curso  a  una  pretensión  posterior  y  contradictoria….”.  
  de  derechos  que,  en  otras  circunstancias  
podrían  ser  ejercidas  lícitamente;;  en  cambio,  en  las  circunstancias  del  caso,  dichos  
derechos  no  pueden  ejercerse  por  ser  contradictorios  respecto  de  una  anterior  
conducta,  esto  es  lo  que  el  ordenamiento  jurídico  no  puede  tolerar,  porque  el  
derecho…. 47.
47  
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continúa,  la  Corte
dada.  En  las  gestiones  ante  la  administración,  la  buena  fe  se  presume  del  particular  
por   su  parte,   ha  elaborado  diversos  supuestos  para  determinar   situaciones  
contrarias  a  la  buena  fe.  Entre  ellos  cabe  mencionar  la  negación  de  los  propios  
limitar  el  principio  a  tales  circunstancias.  No  es  posible  reducir  la  infracción  de  la  
Este  imperativo  constitucional  no  sólo  se  aplica  a  los  contratos  administrativos,  
propios  actos.  La  buena  fe  implica  el  deber  de  observar  en  el  futuro  la  conducta  
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de  conceder  una  licencia  de  funcionamiento  a  una  persona  para  el  ejercicio  de  
48.
deberán  ceñirse  a  los  postulados  de  la  buena  fe,  la  cual  se  presumirá  en  todas  
La  jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  ha  considerado  que  la  buena  
confía  que  una  declaración  de  voluntad  surtirá,  en  un  caso  concreto,  sus  efectos  
usuales,  es  decir,  los  mismos  que  ordinaria  y  normalmente  ha  producido  en  casos  
  
sistema  jurídico”.  
por  lo  que  a  nadie  le  es  permitido  ir  en  contra  de  sus  propios  actos;;  en  esa  medida,  
48  
efectuados  por  las  autoridades  públicas  (…)  el  Estado  no  puede  súbitamente  alterar  unas  
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procedimiento,  la  credibilidad  de  las  partes  y  el  efecto  vinculante  de  los  actos.”
(…)
  Como  otra  manifestación  del  principio  de  buena  fe,  la  Corte  ha  introducido  el  
principio  del  respeto  al  acto  propio.  El  respeto  al  acto  propio  implica  el  deber  de  
resulta  contraria  al  principio  mencionado,  toda  actividad  de  los  
operadores   jurídicos  que,  no  obstante  ser   lícita,   vaya  en  contravía  de  
”.  
Así,  en  virtud  del  principio  de  respeto  al  acto  propio,  una  autoridad  que  ha  
favor”…”49.
La  Corte  Suprema  de  Justicia,   igualmente,   se  ha  ocupado  en  diversas  
nomen  respectivo  (doctrina  de  los  actos  
propios,  acto  propio,  venire  contra  factum  proprium,  etc.),  ha  aplicado  el  mismo  
49  
de  las  cuales  la  Corte  hace  un  interesante  resumen  en  la  citada  providencia  T.  923  de  
2010.  
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los  particulares  
con  el  respeto  esperado,  es  la  actitud  correcta  y  desprovista  de  elementos  de  
devienen  como  referentes  a  observar  frente  a  actuaciones  presentes  y  futuras,  
Por  ello  
la  actuación  voluble  o  contradictoria,  
de   los  mismos  aspectos   fácticos  y   los  mismos   intereses  económicos,  puede  
constituir,  y  suele  serlo,  un  acto  contrario  a  los  fundamentos  de  la  buena  fe  y  a  la  
.  (Exp.  00254.01).
”…  dentro  del   ordenamiento  
civil   patrio   la  noción  de  buena   fe   suele   ser   contemplada…”  desde  diversas  
  en  
comportamiento  no  formuladas  positivamente  pero  implícitas  en  el  ordenamiento  
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de  relaciones  patrimoniales,  la  buena  fe  se  concreta,  no  sólo  en  la  convicción  
que  prohíben  abusar  de  los  derechos  o  actuar  contrariando  los  actos  propios,  
”50.
Esta  doctrina   jurisprudencial   se  ha   reiterado  en  diversas  ocasiones.  De  
nuevo  a  la  doctrina  del  venire  contra  factum  proprium  non  valet.  
ilustración,  en  sentencia  del  28  de  abril  de  2011,  la  Sala  Civil  realizó,   ,  
50  
stricto  sensu
venire  contra  factum  proprium,  etc.,  incluso,  a  la  buena  fe.  Son  numerosos  los  fallos  en  este  
buena  fe,  la  Sala  Civil  en  sentencia  del  10  de  septiembre  de  1998,  luego  de  la  evaluación  
Dicha  actitud,  además  de  ser  inconsecuente  
del  6  de  octubre  de  1995,  entre  varias,  en  las  que  la  Corte  Suprema,  particularmente  en  
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SIEBERT
desleal  en  su  ejercicio,  fundada  en  la  prohibición  del  ejercicio  abusivo  del  derecho”  
falta  de  ejercicio  del  derecho  durante  un  período  relevante  que  permite  concluir  
actual  contradictoria  con  la  anterior,  tampoco  se  confunde  con  el  venire  contra  
de  ejercicio  del  derecho  durante  un  período  relevante,  sino  un  acto  dicotómico  
encuentra  por  elementos  estructurales,  el  transcurso  de  un  tiempo  menor  al  de  
prescripción  o  caducidad,  la  falta  de  ejercicio  del  derecho  durante  este  período  
buena  fe;;  la  caducidad  o  prescripción,  estrictamente,  el  no  ejercicio  del  derecho  
51.
51   Corte  Suprema  de  Justicia.  Sala  de  Casación  Civil.  Sentencia  del  28  de  abril  de  2011.  
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un  comportamiento  coherente;;  de  ahí  que,  la  concreción  de  una  u  otra  conducta,  
menos,  en  su  verdadera  dimensión  en  el  Derecho  romano;;  por  el  contrario,  es  
escuela  de  la  Glosa,  concretamente,  a  AZO  y  ACCURSIO,  los  autores  les  atribuyen  
las  primeras  formulaciones  de  tal  brocardo. BARTOLO
fortalecimiento  de  tal  tesis  en  cuanto  que  no  es  viable  contradecir  los  actos  propios,  
BALDO  concluyó  que  
donación  o  enajenación  del  comerciante  en  fraude  de  sus  acreedores,  quien  no  
puede  revocar  tales  actos  (….)
que  dentro  de  un  proceso,  la  parte  pueda,  válidamente,  contradecir  su  conducta  
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acreditado.  Además,  se  le  reconoce  como  una  creación  de  los  tribunales  y  no  
se  le  reconoce  una  función  eminentemente  procesal  y  de  carácter  defensivo.  
Por  su  parte,  en  el  sistema  alemán  fue  incorporada  por  la  jurisprudencia  la  
que  crea  en  la  parte  contraria  la  creencia  objetiva  de  que  ya  no  hará  valer  tal  
derecho.  Situación  semejante,  se  dice,  contraviene   la  buena  fe.  No  obstante,  
debe  aparecer  de  manera  clara  la  actitud  desleal  e  intolerable  para  el  adversario.  
sorpresiva,  caprichosa  o  arbitraria,  si  con  ello  trasciende  la  esfera  personal  y  
(…)
Empero,  cumple  resaltar  que  el  objetivo  último,  no  es,  en  verdad,  salvar  la  
contradicción  del  acto  o  impedir  la  incoherencia  de  un  determinado  comportamiento;;  
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Bajo  tales  parámetros,  oportuno  resulta  asentar  que  si  bien  jurisprudencia  
y  la  doctrina  no  son  concordantes  en  cuanto  a  los  requisitos  establecidos  para  
o  concreción,  en  el   futuro,  de  unas  consecuencias  en  particular;;   ii)  que,  con  
evidente  y  objetiva  incoherencia,  los  antecedentes  plantados;;  iii)  que  la  nueva  
uno  y  otro  episodio.
es   evidente   la   necesidad   de   que   las   partes   observen   aquellas   líneas   de  
ni,  menos,  minen  su  credibilidad  en  el  desarrollo  precontractual  o  contractual  con  
incontestable,  de  todas  maneras,  que  la  observancia  irrestricta  de  sus  propios  
anterioridad  por  la  misma  persona,  que  sirven  de  apalancamiento  para  su  actuar  
en  el  inmediato  futuro,  le  está  deferida  la  posibilidad  de  apartarse  de  los  mismos.  
que  se  comenta,  pues  no  opera  de  manera  automática  ni  en  todos  los  eventos,  
incursión  en  los  predios  del  acto  propio,  debe  sobrevenir   la  confrontación  del  
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como  ya  se  dijera,  no  son  pocas  las  ocasiones  en  que  la  misma  ley  considera  el  
comportamiento  precedente  como  irrelevante  para  los  efectos  de  estructurar  o  
encajar  en  el  aludido  principio.
inclusive,  imponen,  la  variación  de  comportamientos  precedentes.  Hay  hipótesis  
duda,  variar  de  conducta  y  sustraerse  o  distanciarse  de  las  líneas  demarcadas  
atentatorio  de  la  teoría  que  se  comenta.  Propicio  resulta  citar  como  ejemplos  de  
no  querer  avenirse  al  contrato  (arts.  1858  y  ss.  C.  C.);;  las  donaciones  revocables  
(arts.  125  y  1194);;  o   la  condonación  de  una  deuda  en   testamento   (Art.  1187  
C.C.);;  el  mismo  desistimiento  (art.  344  C.  de  P.  C.);;  el  artículo  1259  del  C.  de  
Co.,  con  características  similares  al  caso  objeto  de  estudio,  en  donde,  a  pesar  
el  sujeto  interesado  puede  apartarse,  válidamente,  de  sus  actos  anteriores  sin  
que  ello  le  ubique  en  el  supuesto  que  se  evalúa…”52     53.
52   Corte  Suprema  de  Justicia.  Sala  de  Casación  Civil.  Sentencia  del  24  de  enero  de  2011.  
53  
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doctrina  
de  los  actos  propios,  
   factum  
proprium,   54
54  
un  tema  jurídico  que  tiene  como  sustento  el  principio  de  la  buena  fe  es  el  del  respeto  al  acto  
propio,  en  virtud  del  cual,  las  actuaciones  de  los  particulares  y  de  las  autoridades  públicas  
deberán  ceñirse  a  los  postulados  de  la  buena  fe.  Principio  constitucional,  que  sanciona  
entonces,  como  inadmisible  toda  pretensión  lícita,  pero  objetivamente  contradictoria,  con  
respecto  al  propio  comportamiento  efectuado  por  el  sujeto  (…)  se  trata  de  una  limitación  
del  ejercicio  del  derecho  que,  en  otras  circunstancias  podrían  ser  ejercidos  lícitamente;;  en  
cambio,  en  las  circunstancias  concretas  del  caso,  dichos  derechos  no  pueden  ejercerse  por  
ser  contradictorias  respecto  una  de  una  anterior  conducta,  esto  es  lo  que  el  ordenamiento  
jurídico  no  puede  tolerar,  porque  el  ejercicio  contradictorio  del  derecho  se  traduce  en  una  
  Sentencia  del  3  de  junio  de  2004.  Exp.  
21255.  
entidad  contratante  de  efectuar   la  adjudicación  en  debida   forma,  el  adjudicatario  pudo  
presentación  de  cuenta  de  cobro  acompañada  del  acta  de  recibo  de  la  mercancía”  y  que  
lícito  venir  contra  sus  propios  actos”,  lo  cual  le  impedía  demandar  posteriormente  derechos  
contractuales  que  debieron  ser  reclamados  por  el  contratista  en  la  debida  oportunidad.  Sobre  
esta  doctrina  ha  dicho  el  profesor  Jesús  GONZÁLEZ  PÉREZ
seriedad  del  procedimiento  administrativo,  imponen  que  la  doctrina  de  los  actos  propios  
propios  actos  voluntarios  y  perfectos  jurídicamente  hablando,  ya  que  aquella  declaración  
desconocer,  ahora,  el  efecto  jurídico  que  se  desprende  de  aquel  acto;;  y  que,  conforme  
con  la  doctrina  sentada  en  sentencias  de  esta  jurisdicción,  como  las  del  Tribunal  Supremo  
de  5  de  julio,  14  de  noviembre  y  27  de  diciembre  de  1963  y  19  de  diciembre  de  1964,  no  
puede  prosperar  el  recurso,  cuando  el  recurrente  se  produce  contra  sus  propios  actos.  Y  
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  Es  de  señalar,  una  vez  auscultado  el  pensamiento   jurisprudencial  en  el  
arbitral   los  Tribunales  de  Arbitramento  colombianos  se  han  venido  ocupando  
in  crescendo),  en  
de  ella,  tanto  en  la  jurisprudencia,  como  en  la  doctrina55
especial  cuando  se  trata  de  dilucidar  la  intención  de  las  partes  en  un  determinado  
contrato.  No  puede  admitirse  que  tales  verdaderas  manifestaciones  de  voluntad  
constancia  en  la  conducta,  la  lealtad  a  lo  pactado  o  prometido,  la  observancia  de  la  buena  
(Sentencia  
de  3  de  febrero  de  2000,  Exp.  10399).
55   En  efecto,  en  la  jurisprudencia  arbitral,  sobre  todo  la  del  último  lustro,  se  ha  acudido  con  
Giorgio  HELMSDORFF  BRACOO FARJI
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puede  prohijar  la  inconsistencia  en  el  actuar,  ni  mucho  menos  premiar  la  carencia  
56.  
En  otro  Laudo  Arbitral,  esta  vez  para  el  Tribunal   convocado  por  Genser  
jurídico   (…)  en  esencia,  esta  doctrina  constituye  un   límite  al   ejercicio  de  un  
derecho  subjetivo,  de  una  potestad  o  de  una   facultad,   como   resultado  de   la  
el  comportamiento  jurídico  una  actitud  consecuente,  que,  por  otro  lado,  impida  
actuar  en  el  comercio  jurídico.  La  teoría  no  pretende  dar  pie  a  una  especie  de  
libertad.  La  verdadera  base  de  la  doctrina  de  los  actos  propios  se  encuentra  en  las  
en  el  desenvolvimiento  de  las  relaciones  jurídicas…”57.
del  Derecho,  muy  especialmente  en  la  ahora  de  ahora  en  la  que  ha  adquirido  
toda  persona,  en  consonancia  con  el  postulado  de  la  buena  fe,  debe  comportarse  
56   Tribunal  de  Arbitramento  entre  Delta  Consultores  de  Riesgos  Ltda.  vs.  BBVA  Seguros  
57  
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y  paladinamente,  contrariando  actos  precedentes  suyos,  de  suyo  vinculantes,  
siempre  y  cuando  concurran  los  presupuestos  pertinentes  (…)”58.  
2.4.     BRASIL
Ello  obedece  
venire  contra  factum  proprium  non  valet  
del  sur  de  continente  americano.
ad  
del  Código  Civil  brasilero,  conforme  al  cual  
58   Tribunal  de  Arbitramento  entre  OBRAS  CIVILES  Y  CONSTRUCCIONES  PARA  LA  INDUSTRIA  
PETROLERA  S.A.  -­OCCIPETROL  S.A.-­  Y  LUKOIL  OVERSEAS  COLOMBIA  LTDA.  Laudo  
arbitral  de  octubre  14  de  2009.  Cámara  de  Comercio  de  Bogotá.
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Y  
ese  propio  acto.  
avance  de   la   judicatura  brasilera  en   torno  a   la  mencionada  doctrina,  habida  
nominación  de  doctrina  de  los  actos  propios  o  el  brocardo  venire  contra  factum  
proprium  non  valet.  
contradictorio  implica  la  violación  del  principio  de  buena  fe  objetiva,  es  posible  
pensar,  al  menos  en  un  primer  plano,  que  la  violación  del  mismo  principio  se  da  
en  el  ámbito  del  proceso  civil  …”  59.  
actos  propios   impide  que   la  administración  pública  retorne  sobre  sus  propios  
…”60
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62.  
a  posteriori,  en  sede  judicial,  negar  
63.  
2009,  se  le  dio  a  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium  non  valet
prohibición  del  comportamiento  contradictorio  –venire  contra  factum  proprium–  
que,  por  violar  el  principio  de  la  buena  fe  objetiva,  impide  el  reconocimiento  del  
eventual  derecho  del  demandante…”64.
El  mismo  tribunal,  esta  vez  en  pronunciamiento  fechado  del  4  de  septiembre  
contra  factum  proprium),  instituto  de  corriente  aplicación  dado  el  principio  de  la  
buena  fe  objetivo…”  (Traducción  propia)65.  
62   Tribunal  Superior  de  Justicia.  Sentencia  de  20  de  septiembre  de  2004.  SP60129.  
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esta  oportunidad,  con  fundamento  en  el  principio  de  lealtad  procesal  (Código  
(prohibición  del  venire  contra   factum  proprium),  debido  al  principio  de   lealtad  
procesal…”66
24  de  junio  de  200967.
El  Tribunal  de  Justicia  del  Estado  de  Minas  Gerais,  por  su  parte,  ha  refrendado  
virtud  de  la  aplicación  del  principio  de  la  buena  fe  objetiva  en  el  campo  procesal,  
68.  
En  el  campo  del  Derecho  comercial,  particularmente  del  Derecho  aseguraticio,  
del  venire  contra  factum  proprium,  ya  adoptada  por  los  tribunales,  incluso  por  el  







69   Tribunal  de  Justicia  de  Espirito  Santo.  Sentencia  de  28  de  julio  de  2009.  24089008940
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la  antedicha  doctrina  de   los  actos  propios,  en  sede   jurisprudencial,   son,  ad  
viembre  de  2009,  del  22  de  septiembre  
2.5.     PERÚ
la  buena  fe  y  común  intención  de  las  partes”,  
venire  contra  
factum  proprium  en  Perú,  
dicho  principio.  
El  acto   jurídico  debe  ser  
de  la  buena  fe”.   sirve  
de  fundamento  legal  para  incorporar  o  incardinar  la  doctrina  de  los  actos  propios,  
principio.  
Pues  bien,  partiendo  de  los  anteriores  pilares  normativo,  los  tribunales  del  
Perú  han  dado  aplicación  a  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium,  como  lo  
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con  la  doctrina  de  los  actos  propios,  a  nadie  le  es  lícito  hacer  valer  un  derecho  en  
no  hará  valer  tal  derecho.  En  ese  sentido,  si  las  partes  han  acordado  resolver  el  
no  rescisivo,  como  dice  la  ley,  debe  primar  la  voluntad  establecida  por  aquellas,  
no  pudiendo  desconocer  sus  propios  actos…”70  
los  enfrentamientos  que  se  produjeron  entre   las  partes,  por  actos  propios  de  
los  mismos,  trascendieron  el  círculo  íntimo  y  fueron  de  conocimiento  incluso  de  
del  demandado,  entre  las  personas  e  instituciones  que  conocieron  sus  diferencias,  
71.  
En  providencia  posterior,  fechada  del  31  de  agosto  de  1999,  la  Corte  Suprema  
de  manera  distinta  dentro  de  un  mismo  proceso,  provocando  una  determinada  
72
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la  falta  de  control  sobre  las  acciones  de  sus  representantes.  En  todo  caso,  debe  
tenerse  en  cuenta  que  el  principio  de  buena  fe  hace  indispensable  que  en  sus  
relaciones  los  sujetos  observen  un  comportamiento  coherente  en  sus  actos,  por  lo  
que  no  cabe  amparar  un  derecho  que  se  ejercita  en  contradicción  con  la  anterior  
conducta  del  propio  actor.  Así,  resulta  inadmisible  que  la  denunciada  pretenda  
de  hecho  y  de  derecho  que  contradicen  sus  propios  actos,  es  decir,  asumiendo  
una  actitud  que  lo  coloca  en  contradicción  con  su  conducta  anterior,  como  fue  
asociados  …”73.  
2.6.     CHILE
de  la  doctrina  de  los  actos  propios  a  la  
para  la  expansión  del  venire  contra  factum  proprium  a  todo  lo  largo  de  su  corpus  
Justamente  por  eso,  el   cimiento  normativo  con  arreglo  en  el   cual   se  ha  
de  su  competencia,  desarrolle  la  regla  del  venire  contra  factum  proprium  non  
valet,  
73  
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Civil  de  185574.
Federal,  en  providencia  del  20  de  septiembre  de  2004,  sostuvo  
hacer  valer  un  derecho  o  pretensión  en  contradicción  con  la  anterior  conducta  de  
la  misma  persona,  y  siempre  que  este  cambio  de  conducta  importe  un  perjuicio  
contra  otro.  O  sea  contrario  a   la   ley,   las  buenas  costumbres  o  a   la  buena  fe.  
la  conducta  no  aceptado…”75.  
sujeto  que  realice  un  acto  o  una  conducta  contraria  a  otro  acto  o  conducta  anterior.  
acto  o  conducta,  que  en  doctrina  se  denomina  conducta  vinculante  Ahora  bien,  
el  hecho  de  que  la  consecuencia  o  efecto  de  la  conducta  contradictoria  es  su  
inadmisibilidad,  no  importa,  por  cierto,  presumir  la  mala  fe  del  sujeto  activo.  En  
efecto,  en  la  aplicación  de  la  teoría  el  sujeto  pasivo  no  necesita  invocar  o  atribuir  
mala  fe  al  sujeto  activo,  sino  que  le  basta  con  demostrar  la  contradicción  de  la  
pretensión  de  este  último.  Por  otra  parte,  la  buena  fe  del  sujeto  pasivo,  como  es  
vinculante  y,  por  ello,  el  sentenciador  no  debe  prestar  atención  a  la  eventual  mala  
fe  del  sujeto  activo,  sino  a  la  buena  fe  del  sujeto  pasivo….”76.  
74   BOETSCH  GILLET.  La  buena  fe  contractual
75  
76  
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de  la  buena  fe  que  informa  el  derecho  privado,  que  en  el  caso  de  la  doctrina  en  
situación  jurídica  determinada,  causando  con  ello  perjuicio  a  un  tercero  Ahora  
bien,  el  ejercicio  de  una  actividad  tendiente  a  hacer  valer  un  determinado  derecho  
del  titular  del  derecho  de  ejercer  este  mismo.  No  obsta  a  lo  anterior  el  hecho  de  
propios  y  de  la  buena  fe…”77.  
contraparte,  que  puede  incidir  en  la  acción  misma  o  en  un  simple  incidente  (Raúl  
DIEZ  DUARTE
precisamente  opuesto,  pues  de  acuerdo  a  este  principio,  nadie  puede  contradecir  
77  




status   ,     en  el  principio  
impone  un  deber  jurídico  de  respeto  y  sometimiento  a  una  situación  jurídica  creada  
anteriormente  por  la  conducta  del  mismo  sujeto…”80
78   Corte  Suprema  de  Justicia  de  Chile.  
79  
lo  expone   la  prenombrada  Corte  Suprema,  en  un  pronunciamiento   fechado  del  20  de  
la  denominada  Teoría  de  los  Actos  Propios,  basada  en  la  noción  que  a  nadie  le  es  lícito  ir  
con  sus  respectivas  consecuencias,  durante  más  de  quince  años,  sin  haber  formulada  
  Corte  Suprema  de  Justicia  de  Chile.  Sentencia  del  20  
80  
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jurídico  de  respeto  y  sometimiento  a  una  situación  jurídica  creada  anteriormente  
por  la  conducta  del  mismo  sujeto.81  
2.7.     URUGUAY
mantenido  distante  o  aislado  frente  a  la  doctrina  de  los  actos  propios,  habida  
pretensión  o  defensa,  esgrimiendo  como  fundamento  la  proscripción  de  volver  
contra  las  propias  acciones.  
82,  han  servido  para  
a  la  ley”.  
Pues  bien,  partiendo  de  tales  disposiciones,  ha  dicho  la  Suprema  Corte  de  
81   Ibídem.
82  
trabajo  y  propiedad.  Nadie  puede  ser  privado  de  estos  derechos  sino  conforme  a  las  leyes  
.
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ese  sentido,  estudiándose  la  relevancia  jurídica  de  la  conducta  anterior,  es  decir,  
como  inciden  los  actos  propios  de  la  Administración,  se  señala  que  uno  de  los  
elementos  que  importan  es  precisamente,  una  posterior  conducta  contradictoria  
con  la  primera.  Y,  en  el  presente  caso,  ese  elemento  que  se  destaca  o  por  vía  del  
cual,  la  Administración  lesionó  el  deber  de  coherencia  que  debe  estar  presente  
83.  
En  otra   oportunidad,   el   Tribunal   de   lo  Contencioso  Administrativo,   en  
‘venire  
contra  factum  proprium’…”84.  
el  Tribunal  de  lo  Contencioso  
doctrina  de  los  actos  propios  no  es  otra  cosa  que  la  aplicación  de  los  principios  
derecho  o  facultad  en  contradicción  con  anteriores  conductas  de  relevancia  jurídica  
diametralmente  opuesta  a  su  propia  conducta  anterior.  Ello  coincide  con  el  principio  
de  la  buena  fe…”85.  
83  
84   Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  N°  123.  Sentencia  del  12  de  diciembre  de  1977.  
85  
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(arts.  5  y  63  de  CGP)  como  sostiene  LARENZ
cuando  el  titular  del  derecho  ha  creado  con  sus  actos  una  situación  en  la  que  
con  sus  anteriores  conductas  …”,  
GELSI  




dada  por  la  aplicación  de  la  doctrina  de  los  actos  propios  aplicada  al  ámbito  del  proceso  
un  acto  de  ejercicio  de  un  derecho  subjetivo  o  de  una  facultad  que  contradice  el  sentido  
que,  conforme  a   la  buena   fe,  ha  de  darse  a   la  conducta  anterior  del   titular,  constituye  
inadmisible  y  debe  ser  desestimada  por  los  tribunales.  Se  torna  inoponible  la  conducta  
de  un  sujeto  de  derecho  cuando  es  contradictoria  con  otra  anterior,  jurídicamente  válida  y  
marco  de  una  determinada  situación  jurídica,  omisiva  (en  tanto  se  ciñó  a  la  no  deducción  
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2.8.     BOLIVIA
Bolivia   no  ha   sido   tampoco   refractaria   a   la   incorporación  de  puntuales  
manifestaciones  relativas  a   la  doctrina  de  los  actos  propios  en  el  seno  de  su  
ordenamiento,  todo  lo  cual  contrasta  con  una  notoria  omisión  de  una  disposición  
moderna,  en  múltiples  aspectos,  aun  cuando  no  en  este  asunto  en  particular,  
referencias  a  la  
invaliden  el  contrato”.  
”.
de  asidero  para  la  incorporación  de  la  doctrina  en  la  órbita  Derecho  boliviano,  
contradictorio  resulta  inadecuado  para  el  derecho,  dado  que  de  otro  modo  se  
violentaría  el  principio  que  impide  venir  contra  los  propios  actos…”88.
Tribunal  de  lo  
88  
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han  sido   contradictorias  en   la  emisión  de   las  Resoluciones  Administrativas  
R.A.  2000/0002,  la  Superintendencia  de  Telecomunicaciones  dejó  claramente  
la  Ley  de  Telecomunicaciones  (D.S.  No  
No
estructura  tarifaria  aprobada  por  la  Superintendencia  de  Telecomunicaciones,  la  
con  otros  operadores...”89.




90   Auto  Supremo  N°  162  del  8  de  octubre  de  2005.
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de  su  función  reguladora,  reconociendo  en  todo  momento  la  aplicación  de  las  
la  doctrina  de  los  actos  propios,  no  puede  pretender  ahora  estar  exenta  de  las  
91.  
2.9.     PARAGUAY
la  doctrina,  se  cuenta,  entre  otras  providencias,  con  una  somera  referencia  al  
cambio  de  criterio  es  o  constituye  por  parte  de  la  administración  tributaria  un  acto  
Actos  Propios”,  habida  cuenta  la  posición  sustentada  por  la  administración  en  su  
Nota  S.S.E.T.  /  C.C.  N°  168  del  1  de  diciembre  de  1997,  no  le  estaba  permitido  
variar  en  forma  intempestiva  y  sorpresiva  el  criterio  de  aplicación  impositiva  en  
cambio  de  criterio,  percibir  del  administrado  un  impuesto  que  hasta  ese  momento  
para  que,  mediando  el  respeto  a  las  normas  constitucionales  del  debido  proceso,  
91  
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administración  tributaria  no  pudo  ni  puede  pretender  desconocer  su  conducta  
precisamente  opuesto;;  pues  conforme  a  este  principio,  nadie  puede  contradecir  lo  




las  partes  comportarse  de  acuerdo  con  la  buena  fe”.
ser  interpretado  de  acuerdo  con  la  buena  fe”,  







La  denominada  ‘doctrina  de  los  actos  propios’,  o  de  los  propios  actos,  stricto  
sensu prima  
facie
conocida  mediante  el  brocardo  venire  contra  factum  proprium  non  valet,  obra  de  
servidumbre  por  parte  de  algunos  condóminos,  la  compra  de  un  fundo  ajeno,  la  
antecedente  en  la  materia.
venire  contra  factum  proprium,  en  asocio  de  
adversus  factum  summ  quis  
venire  non  potest;;  venire  contra  factum  proprium  nulli  conceditur nemo  potest  
venire  contra  factum  proprium nemini  liceo  adversus  sua  facta  venire,  nemo  
potest  mutare  consilium  suum  in  alterius  injuriam,  mutare  consilium  quis  non  
  etc.),  
no  se  remonta  al  Derecho  romano,  como  algunos   lo  han  señalado,  sino  al  
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II
venire  contra  factum  
proprium,  pese  a  su   raigambre  histórica,  no  han  sido  constantes,  por  cuanto  
en  algunos  estadios  del  Derecho  fue  ignorada  o  simplemente  inaplicada,  como  
amparo  de  los  postulados  ideológicos  de   libertad,   fraternidad,  otra  
hubiera  podido  ser  la  suerte  de  la  regla  en  comentario,  pues  paradójicamente  
buena  
fe
Lo  propio  cabe  agregar  respecto  a  los  aportes  de  los  juristas  J.  DOMAT     
POTHIER  en  este  campo,  
americanos,  sobre  todo  en  el  siglo  XIX.  
III
venire   contra   factum  
proprium
por  la  alemana  (RIEZLER
GRIESBECK,  LARENZ,  CANARIS,  





Australia,  con  el  estoppel
con  la  
Brasil  con  la  suppresio,
al  cambio  comportamental  lesivo  originado  en  la  inc
lugar.  
comerciales  internacionales’,  Unidroit,  de  los  ‘principios  de  Derecho  Europeo  de  
  
  IV
Aun  cuando  la  expresión  actos  propios
se  emplea  en  la  
motivo  por  el  cual,  con  el  objeto  de  no  contribuir  a  la  confusión  terminológica,  la  
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venire  contra  factum  propium  non  valet,  
la  expresión   ‘deber  de  conducta’
estoppel
la  idea  de  tapar  o  cerrar  (stopare ),  vocablos  
  V
La  doctrina  de  los  actos  propios,   ,  es  una  institución  autónoma,  




bienhechor,  a  fuer doctrina  
de  los  actos  propios,
problemas  reales.
  VII
Cuatro  son  los  presupuestos  esenciales  de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  
factum  proprium
de  una  conducta  ulterior  contraria  a  la  observada  con  antelación  (factum  novum),  
respectivas  (factum  proprium novum titular  de   la  
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registrado  genere  un  perjuicio,  bien  sea   real,  o  potencial,  materializado  en   la  
ratio  protectionis  del  acto  propio.
VIII
o  despertar,  entre  otras  expresiones  indicativas  de  su  plausible  resurgimiento  a  
privado,  como  público.
IX
venire  contra  factum,  incluida  la  doctrina  de  
communis  opinio  se  cimiente  
  los  derechos  subjetivos,  entre  
bien  contextualizada  dicha  regla,  no  es  de  recibo  su  divorcio  o  desvinculación  de  
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no  lo  son,  lo
X
El   factum  proprium
jurídico declaración  de  voluntad renuncia
  ( abuso  del  derecho
,  el  estoppel,  la     etc.
  XI




su  peculiar  estructura  no  aconseja  prescindir  de  una  plataforma  plural.  En  este  
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ial  de   la  doctrina  en  referencia  




El  espectro  de  la  doctrina  de  los  actos  propios
venire  contra  factum  proprium,  ciertamente  es  
Derecho  público,  en  plena  expansión.  Es  el  caso  de  los  Derechos  constitucional,  
Algo  similar  acontece  en   relación   con  el  mencionado  Derecho  privado,  






subjetivo  radicado  en  cabeza  del  sujeto  voluble,  razón  por  la  cual  el  incoherente,  
limitaciones  al  ejercicio  de  los  derechos  subjetivos.  De  este  modo,  la  reparación  
de  los  perjuicios  irrogados,  según  el  caso,  no  es  el  efecto  connatural  de  esta  
factum  novum)  desdibuje  
el  acto  propio  (factum  proprium
la  posición  encaminada  a  su  preservación  limitada  en  el  mundo  del  Derecho,  
conductual,  objeto  de  consecuente  rechazo.
XV
la  doctrina  de  los  actos  propios
as  partes  o  una  de  ellas,  no  lo  invocan  
expresamente,  el  juez  puede,  mejor  aún,  debe
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doctrina  de  los  actos  propios,  en  asocio  
scientia  iuris,  en  particular  
entre  otros  los  relativos  a  la  coherencia,  la  regularidad,  la  lealtad,  la  razonabilidad,  
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